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-solldAtod w ith the G azette In 1882. The Fro* 
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ooaneed its  nam e to th e Tribune. These papers 
consolidated  March 17. 1897.
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T h e  M a in e  P r e s s  A s s o c ia t io n  h a s  
v o t e d  to  t a k e  in  t h e  S t .  L o u is  E x p o s i ­
t io n  n e x t  s u m m e r .  L a s t  s u m m e r  th e  
e d i t o r s  v i s i t e d  R o c k la n d .  I t w il l  b e  
o b s e r v e d  th a t  t h e y  a r e  a f t e r  t h e  b ? st  
t h e r e  is .
M is s o u r i  w il l  p r e s e n t  C y r u s  P . W a l­
la r id g e  o f  S t .  L o u is  a s  a  c a n d id a t e  fo r  
th e  R e p u b lic a n  n o m in a t io n  o f  v ic e  
p r e s id e n t .  M is s o u r i  is  m a k in g  a  c o m ­
m e n d a b le  s t r u g g le  t o  g e t  in to  th e  R e ­
p u b lic a n  c o lu m n .
T h e  e x e c u t iv e  c o m m it t e e  o f  th e  N a ­
t io n a l  W o m e n ’s  R e l i e f  C o r p s  h a s  in ­
v i t e d  M rs . R o o s e v e l t ,  w i f e  o f  t h e  p r e s ­
id e n t ,  t o  b e  a  g u e s t  a t  th e  n a t io n a l  
e n c a m p m e n t  o f  t h e  c o r p s  w h ic h  w il l  
b e  h e ld  h e r e  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  
n a t io n a l  e n c a m p m e n t  o f  th e  G . A . R ., 
n e x t  s u m m e r . T h e  G . A . R . c o m m it t e e  
a lr e a d y  h a s  I n v ite d  th e  p r e s id e n t  to  be  
a  g u e s t  a t  t h a t  t im e .
T h e  S ta n d a r d  O il C o m p a n y  h a s  m a d e  
a n  a p p r o p r ia t io n  fo r  th e  c o n s t r u c t io n  
o f  a  p ip e  l in e  to  c o n n e c t  th e  n e w  K a n ­
s a s  a n d  I n d ia n  t e r r i t o r y  o il f ie ld s  w ith  
t h e  m a m m o t h  r e f in e r y  a t W h i t ln g ,  I n d .,  
a  fe w  m i le s  fr o m  C h ic a g o .  T h e  p r o je c t  
i n v o lv e s  t h e  l a y in g  o f  a b o u t  700 m ile s  
o f  l in e  a t  a  c o s t  o f  n o t  l e s s  th a n  $3,500,- 
•000, a n d  In c lu d in g  p u m p in g  s t a t io n s  th e  
t o ta l  o u t la y  w il l  p r o b a b ly  b e  o v e r  
84,000,000.
THE H EARST BOOM.
Democrats Throughout the Country Wak­
ing to the Fact That He Is Making Much 
Progresa.
S t .  L o u is  d o e s  n o t  In te n d  to  le t  th e  
s t r i k i n g  c a b  d r iv e r s  d i s g r a c e  it  a s  
C h ic a g o  w a s  d i s g r a c e d .  T h e  C h ie f  o f  
P o l i c e  h a s  i s s u e d  a n  o r d e r  th u t  in t e r ­
f e r e n c e  w ith  f u n e r a l s  m u s t  b e  p r e ­
v e n t e d .  P o l ic e m e n  w e r e  in s t r u c t e d  to  
s h o o t  a n y  s t r ik e r  o r  s t r ik e  s y m p a t h iz e r  
w h o  a t t e m p t e d  t o  m o le s t  d r iv e r s  o f  
h e a r s e s .  G o v e r n o r  D o c k e r y  w ir e d  th e  
c h i e f  t h a t  i f  n e c e s s a r y  h e  w o u ld  c a ll  
o u t  th e  m i l i t ia  to  p r e v e n t  in te r fe r e n c e  
w it h  f u n e r a ls .
S t a r s  w h o  c a n  m a k e  a  g o o d  c u r t a in  
s p e e c h  b e fo r e  a n  a u d ie n c e  a r e  e x ­
t r e m e ly  r a re . M a u d e  A d a m s  n e v e r  
s p e a k s  b e c a u s e  h e r  e m o t io n  o v e r p o w ­
e r s  h er . J u l ia  M a r lo w e  s im p ly  b o w s  
r e p e a t e d ly  a n d  w a v e s  a  d e c l in a t io n  
g r a c e f u l y  w ith  h e r  h a n d s .  E t h e l  B a r r y ­
m o r e  l e a n s  a g a in s t  t h e  c u r t a in  a n d  
m u r m u r s  " T h a n k  Y o u ."  M a x in e  
E l l i o t t  d e c l in e d  to  m a k e  a  s p e e c h  
c o u n t l e s s  t im e s  d u r in g  h e r  N e w  Y o r k  
r u n  a n d  m a d e  h e r  f ir s t  c u r t a in  s p e e c h  
l a s t  w e e k  o n  h e r  f in a l a p p e a r a n c e  in  
N e w  Y o r k  th is  s e a s o n .
M a y o r  F la v iu s  O. B e a l  o f  B a n g o r  
t e l l s  th e  B a n g o r  C o m m e r c ia l  t h a t  h e  
h a s  d e c id e d  to  a c c e p t  t h e  R e p u b lic a n  
n o m in a t io n  fo r  G o v e r n o r  o f  M a in e . W e  
u r e  g la d  th a t  th e  m a y o r  h a s  s p o k e n ;  
fo r  th e  s u s p e n s e  w a s  t e r r ib le .  A t  p r e s ­
e n t  M a y o r  B e a l  p r e f e r s  t o  a m b le  a n d  
c a r a c o le  a s  a  d a r k  h o r se , " p ic k in g  u p  
d e l e g a t e s  a t  th e  c o n v e n t io n ."  A n d  
t h a t ’s  r ig h t ,  to o !  W ith  th e  d i s t in ­
g u is h e d  m a y o r ’s  o u t s p o k e n  v i e w s  on  
th e  u t t e r  a b s u r d i t y  o f  e n f o r c in g  th e  
l iq u o r  la w s ,  t h e  d a r k e r  h e  k e e p s  u s  a  
h o r s e ,  t h e  b e t t e r .— L e w is t o n  J o u r n a l.
D R I N K
A  w in e g la s s  o f  R a d a m ’s  M ic r o b e  K i l ­
le r  a f t e r  m e a ls  a n d  a t  b e d t im e  a n d  It 
w i l l  p r e v e n t  a n d  c u r e  d i s e a s e s  b y  d e ­
s t r o y i n g  b a c te r ia ,  t h e  o r g a n ic  l i f e  th a t  
c a u s e s  f e r m e n t a t io n  a n d  d e c a y  o f  th e  
b lo o d , t h e  t i s s u e s  a n d  th e  v i t a l  o r g a n s .
RADAM’S
M lcro lv - K i l le r  Is t h e  o n ly  k n o w n  a n t l -  
a e p t lc  p r in c ip a l  t h a t  w il l  d e s t r o y  th e  
g e r m s  o f  d is e a s e  ii:  th e  B lo o d  w ith o u t  
In ju r y  to  th e  t i s s u e s .  P l e a s a n t  to  th e  
t a s t e  a n d  a g r e e a b le  t o  t h e  m o s t  d e l i ­
c a t e  s t o m a c h .  A  p u r e ly  s c ie n t i f ic  r e m ­
e d y ,  r e c o g n iz e d  a s  a  t r u e  s p e c if ic
F O R  C O N S U M P T IO N
T u b e r c u lo s i s ,  o r  c o n s u m p t io n ,  Is  d u e  
t o  I n v a s io n  b y  th e  l u n g - e a t in g  p a r a s i t e  
f ir s t  d is c o v e r e d  b y  P r o f .  K o c h  o f  B e r ­
l in  In 1582 a n d  s c le n t lf lc e d ly  k n o w n  a s  
th e  c o m a  b a c i l lu s .  S t r i c t ly  a n d  p la in ly  
s p e a k in g  th e  d i s e a s e  la  a  l i t e r a l  e a t in g  
u p  o f  th e  s o l id s ,  a n d  a  l i t e r a l  d r in k in g  
u p  o f  th e  m o is tu r e s ,  a n d  a  l i t e r a l  v a m ­
p ir e  d r a in a g e  o f  t h e  p r e c io u s  a n im a l  
v i t a l i t i e s  o f  t h e  e n t i r e  lo b e  o f  th e  lu n g s  
u n t i l  t h e y  f a l l  to  p ie c e s  In t h e  f in a l . 
p r o c e s s  o f  d e c o m p o s it io n .
T h e  a c t io n  o f  B a d a m 's  M ic r o b e  K U - j 
l e r  a s  a n  a n t id o t e  t o  th e e e  d e s t r u c t iv e  
g e r m s  Is to  a r r e s t  th e  d i s e a s e  a n d  
p r e v e n t  I t s  d e v e lo p m e n t  b y  p u t t in g  a n  
e n d  to  t h e  m ic r o b e  w a s t e  a n d  p i l la g -  I 
In g .
M is s  M a t t ie  M u r r a y ,  1 8 0 4 . W o t  
F r a n k l in  s t r e e t ,  B a lt im o r e ,  M d .. w r it e s :
I  w a s  a f f e c te d  fo r  m o r e  th a n  fo u r  y e a r s  
w it h  c o n s u m p t io n  o f  th e  lu n g s ,  a n d  
w it h  i t s  m a n y  d e b i l i t a t in g  a n d  d i s t r e s ­
s i n g  a c c o m p a n im e n  ts . T h e  b e s t  m e d i­
c a l  a t t e n d a n c e  a n d  v a r io u s  h ig h ly  r e c -  j 
o n l in e  rated  r e m e d ie s  w i r e  tr ie d  w ith o u t  
e f f e c t .  1 h a v e  t a k e n  M ic r o b e  K il le r  
fo r  a  s h o r t  t im e  a n d  a m  g la d  t o  s a y  
t h a t  It h a s  c o m p le t e ly  c u r e d  m e .
The W in Radsm Microbe Killer Co.,
1S1 P r l u o s  M , Mew Y o r k ,  or
C. H, PENDLEIQtUgt
B e fo r e  th e  m e e t in g  o f  t h e  D e m o c r a t ic  
N a t io n a l  C o m m it te e  a l lu s io n s  to  th e  
H e a r s t  c n n d ld a c y  w e r e  c o n t e m p t u o u s ly  
d is m is s e d  a s  w h o l ly  u n w o r t h y  o f  d i s ­
c u s s io n ,  o r  w e r e  t r e a te d  w it h  d e r is io n  
o r  m e r r im e n t .  W h e n , h o w e v e r ,  th e  
r e p r e s e n t a t iv e s  o f  th e  v a r io u s  s t a t e s  
a n d  t e r r i t o r ie s  im m e d ia t e ly  o n  th e ir  
a r r iv a l  In W a s h in g t o n  b e g a n  to  r o u n d  
u p  D e m o c r a t ic  s e n t im e n t ,  It w a s  d i s ­
c o v e r e d ,  to  th e  d i s m a y  o f  th e  u n p r e ­
p a r e d , t h a t  a  fo r m id a b le  H e a r s t  m o v e ­
m e n t ,  w h ic h  p r o m is e d  to  u p s e t  a l l  th e  
c a lc u la t io n s  o f  th e  c o n s e r v a t iv e  w in g  
o f  th e  p a r ty ,  w a s  a lr e a d y  In fu l l  s w in g .
T h is  f a c t io n  w a s  c o n fr o n te d  b y  a  p o l i t ­
ic a l s i t u a t io n  w h ic h  th r e a t e n e d  a  c o n ­
t in u a t io n  o f  th e  p o w e r  a n d  in f lu e n c e  o f  
B r y a n is m ,  n n d  t h e  u t m o s t  c o n s t e r n a ­
t io n  p r e v a i le d  u n t i l  a  p la n  w a s  a d o p te d  
w h ic h . It w a s  b e l ie v e d ,  w o u ld  p r a c t i ­
c a l ly  d is p o s e  o f  t h e  m o v e m e n t .
A l t h o u g h  th e  m a j o r i t y  o f  th e  c o m ­
m it t e e  s t r o n g ly  f a v o r e d  a n d  w a s  p r a c ­
t i c a l ly  c o m m it t e d  to  C h ic a g o ,  e x t e n d e d  
c o n f e r e n c e s  a n d  f r a n t ic  e f f o r t s  f in a l ly  
s id e t r a c k e d  th e  c o n v e n t io n  to  S t .  L o u is  
in  th e  h o p e  t h a t  in  th a t  c i t y  t h e  p e c u ­
l ia r  c a m p a ig n in g  m e t h o d s  o f  M r.
H e a r s t  c o u ld  b e  h e ld  w ith in  r e a s o n a b le  
b o u n d s .  A f t e r  th e  d e a l w a s  m a d e ,  In 
w h ic h  th e  s u p p o r te r s  o f  N e w  Y o r k  
fig u r e d  c o n s p ic u o u s ly ,  a n d  th e  v o t e  
w a s  d e l iv e r e d ,  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m it ­
te e , v i s i t i n g  D e m o c r a t s ,  S e n a t o r s  a n d  
R e p r e s e n t a t iv e s  r e a l iz e d  th a t  a  g r a v e  
p o l i t ic a l  b lu n d e r  h a d  b e e n  m a d e .  T h e  
B r y a n - H e a r s t  w in g  w a s  J u b ila n t  b e ­
c a u s e  o f  th e  t r e m e n d o u s  im p e t u s  th e  
a c t io n  o f  th e  c o m m it t e e  h a d  g iv e n  to  
th e  b o o m  o f  i t s  f a v o r i t e ,  w h i le  t h e  c o n ­
s e r v a t iv e s  w e r e  c o r r e s p o n d in g ly  d e ­
p r e s s e d  o v e r  th e  Im p o r ta n c e  t h e  H e a r s t  
m o v e m e n t  h a d  a s s u m e d  th r o u g h  th e ir  
a t t e m p t  to  s u p p r e s s  it . D e m o c r a t ic  
le a d e r s  a r e  n o t  o n ly  d is m a y e d  b y  th is  
p h a s e  o f  t h e  s i t u a t io n ,  b u t  th e y  a r e  
s e r io u s ly  c o n c e r n e d  o v e r  th e  c o n s t a n t ly  
w id e n in g  f a c t io n a l  b r e a c h  w h ic h  o w e s  
i t s  b ir th  a n d  g r o w t h  to  th e  c a n d id a c y  
o f  th e  N e w  Y o r k  e d ito r .
I t  Is t h e  c o n s e n s u s  o f  o p in io n  a m o n g  
D e m o c r a t ic  p o l i t ic ia n s  h e r e  th a t  B r y a n  
a n d  H e a r s t  w il l  J o in  h a n d s  a t  th e  c o n ­
v e n t io n  f o r  m u t u a l  p r o te c t io n  a n d  a d ­
v a n t a g e ,  a n d  t h a t  t h is  c o m b in a t io n ,  
c o n t r o l l in g  f u l ly  o n e - t h ir d  o f  th e  d e le ­
g a t e s ,  c a n  a t  le a s t  p r e v e n t  th e  n o m in a ­
t io n  o f  a n y  u n a c c e p t a b le  c a n d id a t e  or  
fo r c e  a  c o m p r o m is e  o n  o n e  o f  i t s  
c h o ic e .  B r y a n  s t i l l  h a s  a  f o r m id a b le  
fo l lo w in g ,  i n t e n s e ly  lo y a l  to  h is  in t e r ­
e s t s  a n d  r e a d y  to  o b e y  h is  c o m m a n d s .
H e a r s t  h a s  b u ilt  u p  a  m a c h in e  o f  s u r ­
p r is in g  s t r e n g t h ,  in  w h ic h  h e  t a k e s  
g r e a t  p r id e  a n d  p u t s  u n l im it e d  m o n e y ,  
th e r e b y  s e v e r e ly  s h o c k in g  th e  te n d e r  
s e n s ib i l i t i e s  o f  t h o s e  D e m o c r a t s  w h o  
o p p o s e  h im .
M is s o u r i  h a s  d e c la r e d  fo r  S e n a to r  
C o c k r e ll ,  b u t  It i s  g e n e r a l ly  u n d e r s to o d  
t h a t  h is  c a n d id u c y  h a s  n o  s t r e n g t h  
b e y o n d  t h a t  a c c o r d e d  b y  a  c o m p l i ­
m e n t a r y  v o t e  to  a  " f a v o r i t e  so n ."  T h e  
c o n s e r v a t iv e  e le m e n t  In M is s o u r i,  a s  in  
n u m e r o u s  o th e r  s t a t e s ,  f e a r s  th e  
B r y a n - H e a r s t  s e n t im e n t ,  a n d  it  h a s  
f ir m ly  r e s o lv e d - 4 0  k e e p  S e n a t o r  C o c k -  g o v e r n  w h a t  is
N e w  M e x ic o , O k la h o m a  a n d  I n d ia n  
T e r r ito r y ,  T h e y  w ill  h a v e  t w e n t y - f o u r  
v o t e s  In th e  c o n v e n t io n ,  a n d  w ill  fo r m  
t h e  n u c le u s  o f  th e  H e a r s t  s t r e n g t h .  In 
a d d it io n  to  t h is ,  th e  H e a r s t  m a n a g e r s  
a r e  c e r t a in  o f  H a w a i i ,  n n d  r e a s o n a b ly  
s u r e  o f  th e  D is t r ic t  o f  C o lu m b ia .
In  M ic h ig a n , w h e r e  W il l i s  A b b o t t ,  a n  
a s t u t e  p r a c t ic a l  p o l i t ic ia n ,  h a s  c h a r g e  
o f  th e  H e a r s t  in t e r e s t s  th e y  s a y  th a t  
th e  N e w  Y o r k e r  is  e x c e p t io n a l  y  s t r o n g ,  
n n d  s t a n d s  a n  e x c e l l e n t  c h a n c e  o f  c o r ­
r a l l in g  t h e  d e le g a t io n  o f  t h a t  S t a t e .  
C h a r le s  A . W a ls h ,  th e  s e c r e t a r y  o f  th e  
D e m o c r a t ic  N a t io n a l  C o m m it te e ,  h a s  
b e e n  a c t iv e ly  e n g a g e d  in  e x t e n d in g  th e  
H e a r s t  p r o p a g a n d a  In I o w a ,  th r o u g h  
th e  f o r m a t io n  o f  c lu b s  a n d  th e  o r g a n ­
iz in g  o f  s c h o o l  d i s t r i c t s .  W a ls h  h o p e s  
th e  c o n tr o l  o f  a  m a j o r i t y  o f  th e  I o w a  
d e le g a t io n  w il l  b e  In th e  h a n d s  o f  th e  
B r y a n - H e a r s t  c o m b in a t io n ,  r e a d y  to  
s w in g  to  th e  la t t e r  a t  t h e  p r o p e r  t ln v  . 
N a t io n a l  C o m m it te e m a n  J o h n s o n ,  o f  
K a n s a s ,  Is lo o k in g  a f t e r  th e  H e a r s t  
b o o m  In h is  S t a t e .  H e  Is o n e  o f  th e  
s h r e w d e s t  D e m o c r a t ic  p o l i t ic ia n s  in  th  
c o u n tr y ,  a n d , w ith  th e  s u s c e p t ib l e  m a ­
te r ia l  u p o n  w h ic h  h e  Is w o r k in g .  It is  
c o n f id e n t ly  p r e d ic t e d  th a t  a  f a ir  m e a s ­
u r e  o f  s u c c e s s  w il l  a t t e n d  h is  e f fo r ts .  
W il l ia m  J . B r y a n  w ill  ta k e  c a r e  o f  N e ­
b r a s k a ,  a n d  n o  d o u b t  is  e x p r e s s e d  a s  to  
h is  a b i l i t y  to  s w i n g  i t s  d e le g a t io n  a s  h e  
m a y  d e s ir e .  T h e  P a c if ic  C o a s t  S t a t e s  
a r e  r e g a r d e d  a s  f r ie n d ly  to  H e a r s t ,  a n d  
it  is  p r e d ic te d  b y  th e  f r ie n d s  o f  th a t  
c a n d id a t e  th a t  C a lifo r n ia  a n d  O r e g o n  
w ill  d e c la r e  In h is  fa v o r .  T h e  s t r o n g  
s e n t im e n t  In W a s h in g t o n  w a r r a n t s  th e  
b e l ie f  t h a t  i t s  d e l e g a t e s  w ill  a n n o u n c e  
t h e ir  a l l e g ia n c e  to  H e a r s t  w h e n  t h e ir  
v o t e s  a r e  r e q u ir e d . I t  w ill  b e  r e m e m ­
b er e d  th a t  M r. H e a r s t  o w n s  a n d  p u b ­
l i s h e s  n e w s p a p e r s  in  S a n  F r a n  ls c o  
a n d  L o s  A n g e le s ,  C a l., a n d  t h e ir  in f lu ­
e n c e  h a s  b e e n , a n d  w ill  b e , a c c o r d in g  to  
D e m o c r a t s  fa m i l ia r  w i t h  th e  s i t u a t io n  
th e r e ,  a  p o w e r fu l  fa c t o r  In d e te r m in in g  
th e  c o m p le x io n  o f  th e  C o a s t  d e l g a . l  m . 
M r. H e a r s t  a l s o  c o n t e m p la t e s  th e  e s ­
ta b l i s h m e n t  o f  a  n e w s p a p e r  In S t .  
L o u is ,  w h ic h  w il l ,  o f  c o u r s e ,  b e  u s e d  to  
fu r t h e r  h is  in t e r e s t s .  M o r e o v e r , h is  
r e p r e s e n t a t iv e s  a n n o u n c e  t h a t  h e  In­
te n d s ,  in  th e  n e a r  fu tu r e ,  to  s t a r t  n e w s ­
p a p e r s  in  W a s h in g t o n ,  B o s to n ,  C le v e ­
la n d , C in c in n a t i ,  D e tr o it ,  M ilw a u k e e  
a n d  K a n s a s  C ity .
F o r  m a n y  m o n th s  M r. H e a r s t ’s  
f r ie n d s  h a v e  b e e n  b u s y  fo r m in g  c lu b s  
in  h is  n a m e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y ,  
p a r t ic u la r ly  in  la b o r  c e n tr e s ,  w h e r e  th e  
N e w  Y o r k e r  w a s  r e p r e s e n te d  a s  a  t ir e ­
l e s s  a n d  u n r e le n t in g  fo e  o f  t r u s t s  a n d  
th e  c h a m p io n  o f  la b o r .  T h e s e  c lu b s  a r e  
n o t  o n ly  n u m e r o u s ,  b u t  t h e y  a r e ,  In 
m a n y  I n s ta n c e s  s t r o n g ,  a n d  a r e  d i s t r i ­
b u te d  t h r o u g h o u t  th e  S t a t e  a n d  T e r r i­
to r ie s  w h e r e  Is is  t h o u g h t  h e  c a n  s e c u r e  
d e le g a t e s .  In  a d d it io n  to  th is ,  t l ie  
H e a r s t  m a n a g e r s  h a v e  p e r fe c te d  o r ­
g a n iz a t io n s  in  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  
v a r io u s  S t a t e s ,  w h ic h  a r e  w o r k in g  
q u ie t ly  b u t  e f f e c t iv e ly  to  c r e a t e  a  
H e a r s t  s e n t im e n t  th a t  w ill  m a t e r ia l ly  
in f lu e n c e  th e  s e le c t io n  o f  d e l e g a t e s  to  
th e  n a t io n a l  c o n v e n t io n .  T h is  p la n  Is 
p a r t ic u la r ly  n o t ic e a b le  in  I l l in o is ,  a n d  
is  c o r r e s p o n d in g ly  o b n o x io u s  to  th e  
c o n s e r v a t iv e  l e a d e r s  o f  th a t  S t a t e .
T h e  H e a r s t  m o v e m e n t  i s  in  th e  h a n d s  
o f  s h r e w d  p o l i t ic a l  m a n a g e r s ,  w h o  a r e  
p e c u l ia r ly  a d e p t  in  t h e  m e th o d s  w h ic h  
c o m m o n ly  k n o
M r. B r y a n  is  t h e  m o s t  v a lu a b le  a s s e t  
o f  th e  R e p u b lic a n  p a r ty ."
A  s in g u la r  a n d  p e c u lia r  h u m M a t in g  
s i t u a t io n  c o n fr o n t s  th e  D e m o c r a t ic  p a r ­
t y  in  th e  s e le c t io n  o f  Its  n o m in e e  fo r  
P r e s id e n t .  T h e  s e n t im e n t  o f  t h e  b e t t e r  
e le m e n t  o f  th e  p a r ty ,  a s  r e f le c t e d  b y  
S e n a t o r s  a n d  R e p r e s e n t a t iv e s  in  C o n ­
g r e s s ,  is  d i s t in c t ly  h o s t i le  to  t h e  p la n  
o f  a l lo w in g  a  s in g le  D e m o c r a t ic  o r g a n ­
iz a t io n  to  n a m e  th e  c a n d id a t e .  W h ile  
th is  f e e l in g  o f  r e s e n t m e n t  is  g e n e r a l ,  
th e  le a d e r s  a p p e a r  to  th in k  t h a t  th e  
n e c e s s i t y  o f  c a r r y in g  N e w  Y o r k  S t a t e  
i s  p a r a m o u n t  to  e v e r y  o th e r  c o n s id e r a -  
1 t io n ,  a n d , i f  th e  c o n v e n t io n  c a n  h e  
| m a d e  to  b e l ie v e  th a t  s u c h  a  m a n  e x i s t s ,
reff'fn YhTiWKmtffth e“ p ro p e r7 lm e  I t a c t i c a l '  p o U t'lcz .^T h ey w e  u n rest'rlcu  ' he rTa y  *“ ep„tedhn° m a ttc r  w h a t hla 
a rr iv es  to owtnfiphls vote where it will , ed as  to expend itu res in th eir efforts to ’ mm , a  " ns ,Tinv P 
do the m ost good a s  ag a in s t B ryanism . ! secure c&pab e, p rac tica l pollti* lans.
F r ie n d s  o f  S e n a t o r  C o c k r e ll  o b je c t  s * r l-  | In  t h e  fa c e  o f  s u c h  w id e s p r e a d  a n d  
o u s ly  to  t h e  u s e  o f  h is  n a m e  fo r  th e  w e ll  o i le d  m is s io n a r y  w o r k , t h e  c o n s e r -  
fu r th e r a n c e  o f  p o l i t ic a l  d e s ig n s ,  fo r  th e  v a t iv e  e le m e n t  o f  th e  D e m o c r a c y  is  
r e a s o n  th a t  th e y  fe a r  t h a t  h e  w il l  b e -  s o r e ly  h a r a s s e d ,  k n o w in g  t h a t  th e  
c o m e  s o  c o m m it t e d  to  th e  m o v e m e n t  n o m in a t io n  o f  M r. H e a r s t  w o u ld  m e a n
1
THE DOWAGER QUEEN OF ITALY AND HER ROMANCE.
I Ik * royal sensation  o f  Europe i s  tlie  m organatic  m arria g e  o f  dow ager 
Queen M arglierita of Ita ly  to a y o ung  engineer a score of y ea rs  o r  m ore her 
Junior. She is a very handsom e w om an and  looks m uch younger th an  she is. 
I le r  first husband. K ing H u m b ert, w as assass ina ted  several y e a r s  ago by 
B reed , an  I ta lia n  an arch ist, w ho w en t to Ita ly  from  P aterson , N. J ., expressly  
to do the deed.
MUSICAL MATTERS.
O n e o f  th e  m o s t  im p o r ta n t  o f  r e c e n t  
m u s ic a l  p u b lic a t io n s  in  a  la r g e  fo r m  is 
th a t  o f  W a g n e r ’s  " D e r  R in g  d e s  N ib  1- 
u n g e n ,” b r o u g h t  o u t  b y  th e  J o h n
H e a r s t ’s  d e f e a t  In th e  c o n v e n t io n ,  
w h a t e v e r  m e a n s  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  to  
e m p lo y .  M r. H e a r s t  u n d o u b te d ly  w ill  
p ic k  u p  s o m e  d e l e g a t e s  In u p p e r  N e w  
Y o r k , w h e r e  B r y a n  s e n t im e n t  i s  s t i l l  
a c t iv e .  B u t  i t  is  b e y o n d  b e l i e f  th a t  h e
c a n  c o n tr o l  a  m a j o r i t y  o f  t h e  N e w  ______  _____^ _
Y o r k  d e le g a t io n ,  a n d  Ih e  a p p l ic a t io n  or ! C h u rch  Co. T h is  w~ork I s 'p u b i i s h e d ' in  
th e  u n it  r u le  w o u ld  c a u s e  h la  d e l e g a t e s  fo u r  v o lu m e s ,  e a c h  v o lu m e  c o n t a in in g  
to  b e  c o u n te d  in  th e  v o t e  c a s t  in  a c ­
c o r d a n c e  w ith  th e  s e n t im e n t  o f  th e  m a ­
j o r ity .
In  v ie w  o f  th e  d if f ic u lt ie s  in to  w h ic h  
th e  B r y a n - H e a r s t  c o m b in a t io n  h a s  a d ­
m it t e d ly  p lu n g e d  th e  D e m o c r a t ic  p a r ty ,  
s h r e w d  p o l i t ic a l  o b s e r v e r s  a r e  in c l in e d
o n e  c o m p le te  o p e r a  w ith  v o c a l  a n d  
p ia n o  sc o r e , th e  s t o r y  o f  t h e  p lo t ,  a n d  
a ls o  d ir e c t io n s  r e g a r d in g  s c e n e r y  a n d  
a c t io n  w h ic h  e n a b le  th e  h o m e -s tu d e n  
to  s tu d y  th e  s i t u a t io n s  in c id e n t  to  th^ 
p e r fo r m a n c e ,  a s  w e l l  a s  th e  m u s ic .  
_ „  . T h e  w o r k  Is e d it e d  b y  H e n r y  T . F ln c k ,
to  s h a r e  S e n a to r  H a n n a ’s  b e l ie f  t h a t  a n d  in c lu d e s  D a s  R h in  g o ld .  D ie  W a lk  
<- ----------- * Ure, S ie g fr le d f  a n d
fo r  h is  n o m in a t io n  fo r  P r e s id e n t  th a t  
h is  c h a n c e s  fo r  s u c c e e d in g  h im s e l f  !n 
th e  S e n a t e  w i l l  b e  m a t e r ia l ly  d a m a g e d .  
T h e y  c o n te n d  th a t  h e  c a n n o t  b e  a  c a n ­
d id a t e  fo r  t h e  tw o  o f f ic e s  a n d  d o  J u s t ic e  
to  h is  a m b it io n s  fo r  e ith e r .  T h e n , to o ,  
th e y  k n o w  th a t  s e v e r a l  M is s o u r i p o l i t i ­
c ia n s  a r e  a n x io u s  to  s t e p  in to  h is  S e n a ­
to r ia l  s h o e s  i f  th e y  c a n  o n ly  s id e tr a c k  
h im . W h i le  h is  Is a  n a m e  to  c o n ju r e  
b y  in  h is  S t a t e ,  it  i s  k n o w n  t h a t ,  u n ­
d e r ly in g  it  a l l ,  th e r e  is  a  r e m a r k a b ly  
s t r o n g  H e a r s t  s e n t im e n t ,  w h lc  h  w ill  
u n q u e s t io n a b ly  c o m e  to  th e  s u r f a c e  
s h o u ld  th e  p la n s  o f  th e  c o n s e r v a t iv e s  
g o  aw rry .
Ag« n t s  o f  M r. H e a r s t  h a v e  in v a d e d  th e
th e  c e r t a in  lo s s  o f  S t a t e s  a b s o lu t e ly  
n e c e s s a r y  to  D e m o c r a t ic  s u c c e s s ,  a n d  
f e a r in g  th a t  th e  s e le c t io n  o f  a  c a n d i ­
d a t e  in im ic a l  to  B r y a n is m  w o u ld  a  lu n ­
a t e  th e  s u p p o r t  o f  th a t  fa c t io n .  D e m o ­
c r a t s  in  W a s h in g t o n ,  w h o  b e fo r e  th e  
m e e t in g  o f  th e  N a t io n a l  C o m m it te e ,  
h u n g  a l o f t  th e  b a n n e r  o f  " h a r m o n y ,"  
a r e  n o w  m a r c h in g  to  d e f e a t  u n d e r  th e  
f la g  o f  d is c o r d ,  a n d , w h a t  is  m o r e  to  
th e  p o in t ,  s e e m in g ly  p r e fe r  R e p u b lic a n  
s u c c e s s  to  D e m o c r a t ic  v ic t o r y  If th e  
la t t e r  m e a n s  th e  s a c r i f ic e  o f  t h e ir  p e r ­
s o n a l  p r e ju d ic e s .
In  m u n y  D e m o c r a t ic  c o m m u n it ie s  a  
c u s t o m  k n o w n  u s  th e  u n it  r u le  o b ta in s .  
T h e  s e n s e  o f  a  m a j o r i t y  Is ta k e n  a s  th e
S o u th ,  a n d  a r e  n o w  a c t i v e l y  e n g a g e d  in  s e n s e  o f  th e  w h o le  d e le g a t io n .  I t  Is r e -  
th e  fo r m a t io n  o f  c lu b s  a n d  th e  c r e a t io n  g a r d e d  a s  c e r t a in  th a t  t h is  r u le  w il l  be 
o f  s e n t im e n t  in  fa v o r  o f  h is  n o m in a t io n  In v o k e d  w h e r e v e r  th e  H t a r s t  s  n t im e n t  
w h e r e v e r  th e  s l i g h t e s t  o p p o r t u n i t y  o f -  is  f o u n d  to  p r e v a i l  to  a n y  g r e a t  e x t e n t ,  
fe r s .  S o u th  C a r o l in a  i s  a n  a c t iv e  fie ld  a n d  in  th is  w a y  t p e  c o n s e r v a t iv e s  h o p e  
o f  o p e r a t io n s ,  a n d  th e  m o v e m e n t  in  i to  p a v e  th e  w a y  fo r  th e  d e f e a t  o f  th e  
G e o r g ia  i s  u n d e r  t h e  d ir e c t io n  o f  R e p -  | " c h a m p io n  o f  th e  m a s s e s ."  C h a r le s  F . 
r e s e n t a t iv e  G r ig g s ,  c h a ir m a n  o f  th e  1 M u r p h y  h a s  g iv e n  n o  I n t im a t io n  o f  h is  
D e m o c r a t ic  C o n g r e s s  C o m m it te e .  A n d  c h o ic e  fo r  th e  n o m in a t io n  b e y o n d  s a y -
th e  r e s u l t s  th u s  fa r ,  a c c o r d in g  to  th e  
b e s t  in fo r m a t io n  o b t a in a b le ,  w a r r a n t  
th e  o u t la y .
I t  is  g e n e r a l ly  c o n c e d e d  th a t  H e a r s t  
w ill  h a v e  th e  d e l e g a t e s  fr o m  A r iz o n a ,
in g  th a t  h e  th o u g h t  M r. C le v e la n d ,  
w o u ld  m a k e  a  g o o d  c a n d id a t e ,  b u t  i t  is  
k n o w n  th u t  h e  is  u g u ln s t  H e a r s t .  T h a t  
m e a n s  th a t  th e  p o w e r fu l  o r g a n iz a t io n  
b e h in d  h im  w il l  w o r k  to  a c c o m p l is h
BEG INS IN OUR NEXT ISSUE.
S p a n is h  P e g g y
A STORY OF ILLINOIS 
IN PIONEER DAYS $> 0
By MARY HARTWELL CATHERWOOO
It is a story of the martyr president, Abraham Lincoln; 
of the war governor of Illinois, Richard Yates; of 
Lincoln’s sweetheart, Ann Rutledge. It is located in 
New Salem, Illinois, at a time when Lincoln was a
____________  young man there. I n ____
characters, plot, loca­
tion, time and literary 
merit it is an ideal 
story. Mrs. Cather- 
wood called it her 
favorite. Remember 
the opening chapters
A p p e a r  In  O u r  
N e x t* Is s u e  ****■
q u a l i f ic a t io n s  m a y  be.
T h is  s i t u a t io n ,  a c c o r d in g  to  p r o m in ­
e n t  D e m o c r a t s  h e r e , w il l  p e r m it  T a m ­
m a n y  H a ll  to  d i c t a t e  th e  n o m in a t io n ,  
a n d  D e m o c r a t ic  p le a s u r e  a t  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  o f  s u c c e s s  a t  th e  p o l ls  is  ia r g e iy  
t in g e d  w ith  d is g u s t .  T h e y  a r e  f u l ly  
a w a r e  o f  th e  p e c u lia r  p o l i t ic a l  m e th o d s  
o f  T a m m a n y , a n d  i t s  m a n a g e m e n t  o f  
th e  a f f a ir s  o f  N e w  Y o r k  a r e  n o t  k n o w n  
to  th a t  c i t y  a lo n e .  T h e  im p r e s s io n  p  e -  
v a i l s  th r o u g h o u t  th e  c o u n tr y  th a t  T a m ­
m a n y  is  n o t  in c l in e d  to  s t a n d  fo r  c le a n  
a n d  e c o n o m ic a l  a d m in is t r a t io n  o f  
m u n ic ip a l  a f fa ir s ,  a n d  n a t io n a l  D e m o ­
c r a t s ,  w h o s e  m e th o d s  a r e  n o t  t h o s e  o f  
w a r d  p o l i t ic ia n s ,  a r e  o u t s p o k e n  in  th e ir  
c o n d e m n a t io n  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  t r u s t ­
in g  th e  w e lfa r e  o f  th e  p a r ty  to  T a m ­
m a n y ’s  te n d e r  m e r c ie s .
" C h a r le s  F . M u r p h y ’s  s p h e r e  o f  
a c t i v i t y  a p p e a r s  to  h a v e  g r o w n  e n o r ­
m o u s ly  s in c e  h e  in u n a g e d  a  T a m m a n y  
v ic t o r y  in  N e w  Y o r k  C ity  l a s t  fa l l ,"  
s a id  a  d is g u s te d  D e m o c r a t ic  R e p r e s e n ­
t a t iv e  fr o m  th e  W e s t  t o d a y .  T h i s  is  th e  
b u r d e n  o f  th e ir  c o m p la in t ,  a n d . h u m i l ­
ia t in g  a s  it is  to  r e p u tu b le  D e m o c r a t s ,  
th e  T a m m a n y  b o s s  w ill  be, a p p a r e n t ly ,  
th e  a b s o lu t e  d ir tu to r  o f  th e  a c t io n  o f  
th e  D e m o c r a t ic  N a t io n a l  C o n v e n t io n  If 
h is  p la n s  d o  n o t  m is c a r r y  b e c a u s e  o f  
th e  B r y a n - H e a r s t  c o m b in a t io n .— N e w  
Y o r k  T r ib u n e ’s  W a s h in g t o n  le t t e r .
1 each box. 26c.
O nly one rem edy iu th e  w orld  th a t  w ill a t  
once a to p  itcliiue«» o f liio »kiu in a u y  p a r t  o f 
th e  body, D oau'z O in tu ie u t. A t auy  d ru g  s to re , 
5U ceu ta .
I T h e  H e a r s t  m o r n in g  p a p e r  In N e w  
Y o rk  g e t s  e n c o u r a g in g  r e p o r t s  fr o m  
v a r io u s  p a r t s  o f  th e  H e a r s t  v in e y a r d .  
W h a t  m u s t  be th e  f e e l in g s  o f  th e  a p o s ­
ta t e  o ld  c h a p s  w h o  w a n t  to  c u r r y  f a v o r  
w ith  W a l l  s t r e e t  th is  y e a r  a s  th e y  
l i s t e n  to  th e s e  t h u n d e r o u s  c r ie s  fr o m  
th e  " p e e p u l"  fo r  th e  f e a r l e s s  y o u n g  
$15,000,000 fo e  o f  p lu t o c r a c y ? — H a r t fo r d  
C o u r a n t .
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G o t e r d a m e r u n g  
T h e  fo u r  v o lu m e s  a r e  b o u n d  In c lo th ,  
w ith  f le x ib le  c o v e r s  a n d  " le d g e r  b in d ­
in g ,"  s o  th a t  t h e y  w il l  s t a n d  o p e n  a t  
a n y  p a g e . T h is  p o in t  w i l l  a p p e a l  to  
p ia n is t s  a n d  a c c o m p a n i s t s  w h o  a r e  so  
o f t e n  c o m p e lle d  to  w e ig h t  a  b o o k  in  
o r d e r  to  k e e p  it  o p e n ;  a n d , w o r s e  s : ! 1! 
to  c h a n g e  th e  w e ig h t s  e a c h  t im e  th a t  a  
l e a f  is  to  be tu r n e d . T h e  p r ic e  o f  th lv  
w o r k  Is $4.00 p e r  v o l.  o r  $16.00 fo r  th e  
s e t .
A n o th e r  p u b lic a t io n  fr o m  th is  m u « l 
h o u s e  w h ic h  i s  o f  I n te r e s t  a t  th is  t im e  
is " P a r s i fa l  P ia n o  S e le c t io n s ."  g iv in g  
th e  m e lo d ie s  fr o m  th e  c e le b r a t*  d o p e r a  
P a r s i f a l ,  t o g e t h e r  w ith  a  p r e fa c e ,  th e  
s t o r y  o f  th e  o p e r a ,  a n d  s o m e  e x p la n a ­
to r y  n o te s  b y  M r. F ln c k .  T h is  w o r k  is  
In p a p e r  b in d in g ,  a n d  is  s o ld  fo r  GO a t a.
T h e  H a y d n  Q u a r te t  o f  P o r t la n d  is  
e n g a g e d  to  s in g  a t  a  g r a n d  c o n c e r t  to  
b e g iv e n  b y  th e  S t . C r o ix  c h o r u s  in  
C a la is  on  F e b . 11. T h e  m e m b e r s  o f  
th is  q u a r te t  a r e  w e l l  k n o w n  th r o u g h ­
o u t  o u r  s t a t e ,  th e y  h a v in g  b e e n  h e a r d  
I n d iv id u a lly  a t  th e  M a in e  f e s t i v a l s  In  
P o r t lu n d . T h e  n a m e s  o f  th e  fo u r  a r e  
a s  fo l lo w s :  M rs. P a lm e r ,  M is s  H e n r i ­
e t t a  R ic e , a n d  M e s s r s  H e r b e r t  B a r n a r d  
a n d  H a r r y  M e r r ill.
T h e  B a n g o r  S y m p h o n y  O r c h e s tr a  is  
to  p r e s e n t  u f in e  p r o g r a m  o n  th e  e v e n ­
in g  o f  F eb . 1, w h e n  th e  M a r c h  fro m  
R a f f ’s  S y m p h o n y  L e n o r e ,  th e  M e n ­
d e ls s o h n  o v e r t u r e  — R u y  Iy - —  a n d  
H a y d n ’s  6 th  S y m p h o n y  a r e  tc  'v t n. 
M r. M . H . A n d r e w s  Is th e  c o n .  r, 
u n d  M r. A r th u r  G . . f fe th  H u g h  s  o f  l \  
Y o r k  h a s  b e e n  e n g a g e d  a s  v o c a l  s o lo is t .  
I t  i s  u p o n  s u c h  o c c a s io n s  a s  th is , th a t  
o u r  R o c k la n d  m u s ic - lo v e r s  s  g h  fo r  th e  
m a t e r ia l iz a t io n  o f  t h e  " u p  r iv e r  r a i l ­
ro a d "  a b o u t  w h ic h  w e  h a v e  h e a r d  so  
m u c h , b u t w h ic h  s t i l l  r e m a in s  s o  in t a n ­
g ib le .
T w o  b io g r a p h ie s  o f  S ir  A r th u r  S u l i l -  
v a n  u re  so o n  to  b e  p u b lis h e d , o n e  o f  
th e m  h a v in g  b e e n  w r i t t e n  b y  S ir  
A r th u r ’s  c o u s in ,  B . W . F ln d o n ,  th e  
w e ll-k n o w n  c r it ic .
I t  Is r e la te d  o f  O ffe n b a c h  th a t  lie  
o n c e  h a d  a n  u n u s u a l ly  g o o d  v a le t ,  a  
m a n  w h o  w a s  " a b le  to  c o o k , s h a v e ,  
ta ilo r ,  m a r k e t  .d o c to r  h o r s e s "  a n d  do  
a  th o u s a n d  o t h e r  t h in g s .  G r e a t  w a s  
th e  s u r p r is e  o f  O f fe n b a c h ’s  fr ie n d s ,  
th e r e fo r e ,  w h e n  it  w a s  le a r n e d  t h a t  so  
v a lu a b le  a  v a l e t  h a d  b e e n  d is c h a r g e d .  
" W h y ,"  th e y  in q u ir e d ,  " d id  y o u  d i s ­
m is s  a  s e r v a n t  s o  a p t? "  " O h , b e c a u s e ,1” 
sa id  O ffe n b a c h  p e t t i s h ly ,  "In b e a t in g  
m y  c lo t h e s  o u t s id e  m y  d o o r  h e  w o u ld  
n e v e r  k e e p  in  t im e ."
O n a c c o u n t  o f  th e  f a c t  th a t  s o  fe w  
m o d e r n  p r o d u c t io n s  fo r  t h e  s t a g e  a r e  
g iv e n  w ith o u t  u s o n g  b e in g  in t e r p o ­
la te d  to  " l ig h te n  th e  a c t io n  a n d  to  
b r in g  it  d o w n  (o r  u p ) to  th e  p u b lic  
ta s t e "  i t  is  q u e s t io n e d  w h e th e r  th e  
p u b lic  i s  b e c o m in g  m o r e  f r iv o lo u s  or  
m o r e  s e n t im e n t a l .  S e v e r a l  p o p u la r  
p la y s  s e e m  to  r e a c h  t h e ir  c l im a x  in  th e  
s o n g s  w h ic h  a p p e a l  to  p u b lic  s e n t im e n t  
iu  a  m a n n e r  t h a t  is  e i t h e r  p a t h e t ic  or  
h u m o r o u s .  In  " C a p ta in  B a r r in g t o n ” 
th e r e  is  In tr o d u c e d  a  s o n g  c a l le d  
" H e r e 's  to  L o v e d  O n e s  a t  H o m e ,"  
w h ic h  i s  s u n g  b y  a  c r o w d  o f  s o ld ie r s  
s u p p o s e d  to  b e iu  c a m p  a n d  f a r  a w a y  
fr o m  th e ir  h o m e s .  T h e  s in g in g  o f  th is  
s o n g  c o n s t i t u t e s  o n e  o f  th e  m o s t  to u c h ­
in g  e p is o d e s  o f  th e  p la y ,  a n d  t h e  a c t io n  
~1 s  d e la y e d  b y  th e  r e p e u te d  e n c o r e s  
d e m a n d e d . T h e  p o p u la r ity  o f  m a n y  o f  
th e  s o n g s  p u b lis h e d  i s  o f t e n  la r g e ly  
d e p e n d e n t  u p o n  s u c h  c ir c u m s t a n c e s  uk 
th is , u n d  c o m p o s e r s  s o m e t im e s  p a y  
la r g e  s u m s  to  " s in g in g  a c to r s "  to  in ­
tr o d u c e  th e ir  s o n g s  iu  th is  m a n n e r .
J a m e s  H u  in k e r  o f  N e w  Y o r k  w r l 'e s  
fr o m  W e im a r  th a t  w h e n  p a s s in g  
th r o u g h  L e ip z ig  i t  o c c u r r e d  t o  h im  to  
W a g n e r ’s  b ir th p la c e .  N o t  
k n o w in g  th e  e x a c t  lo c a t io n  h e  b e g a n  to  
m a k e  in q u ir ie s .  T h e  c o a c h m a n  w a s  
u n a c q u a in te d  w ith  th e  n a m e , a n d  lie  
a p p lie d  to  v a r io u s  p e r s o n s  fo r  I n fo r m a ­
tio n . T h e r e  h a d  b e e n  v e r y  m a n y  b y  
th e  n a m e  o f  W a g n e r  In L e ip z ig ,  b u t 
n o n e  o f  th e m  w e r e  m usician ** , s o  hf 
w a s  to ld . In  m u s ic  s t o r e s  n n d  to b a c c o  
s to r e s ,  In c a f e s  a n d  h o t e ls  h e  wa*» 
a lik e  u n s u c c e s s f u l .  F in a l ly  a  p o lic e m a n  
a t  th e  e n d  o f  a  s t r e e t  a s k e d ,  " D o  y o u  
m e a n  W a g n e r  th e  m u s ik a n t  o r  W a g ­
n e r  th e  a d v o c a t e ? "  W h e n  In fo rm ed  
th a t  It w a s  t h e  " m u s ik a n t "  h e  m a j e s t i ­
c a l ly  r a ise d  h is  a r m  a n d  p o in te d  to  a 
" tr u m p e r y  b u s t"  ( a s  H u n e k e r  c h a r a c ­
te r iz e d  It) s t a n d in g  u n d e r  th e  e a v e s  o f  
a  new' a n d  v e r y  ta l l  w a r e h o u s e  w h ic h  
o c c u p ie d  th e  s i t e  o f  t h e  fo r m e r  d w e l l ­
in g . M r. H u n e k e r  w r i t e s :  "I s a w ,
I r e c o g n iz e d ,  I s o r r o w e d .  A  g r a te fu l  
m u n ic ip a l i t y  h a d  t h u s  b la z o n e d  th e  
n e ig h b o r h o o d  o f  W a g n e r ’s  b ir th p la c e .  
I t  w a s  v e r y  t o u c h in g .  I t  w a s  a ls o  v e r y  
c h e a p ."
W . S. G ilb e r t  w a s  o n c e  a t  th e  h o u se  
o f  a  w e a l t h y  b u t  Ig n o r a n t  a n d  p r e te n ­
t io u s  w o m a n . S h e  a s k e d  M r. G ilb er t  
s e v e r a l  q u e s t io n s  a b o u t  m u s ic a l  c o m ­
p o se r s , to  s h o w  s h e  k n e w  a ll  a b o u t  
th e m . " A n d  w h a t  a b o u t  B a c h ? "  sh e  
a s k e d . " I s  h e  c o m p o s in g  n o w a d a y s ? "  
" N o . m a ’a m ,"  a n s w e r e d  G ilb e r t , " h e 1: 
d e c o m p o s in g .”
M a n u e l G a r c ia  r e c e n t ly  c e le b r a te *  
h is  n in e t y - s ix t h  b ir t h d a y  In L o n  Ion, 
w h e r e  h e  h a s  b e e n ,  u n t i l  r e c e n t ly ,  
a c t iv e ly  e n g a g e d  In t e a c h in g  s in g in g .  
In 1^26 h e  p r o d u c e d  R o s s in i  s  " B a r b e r  
o f  S e v i l le "  fo r  th e  f ir s t  t im e  In N e w  
Y o rk , In w h ic h  p r o d u c t io n  h is  f a th e r  
a n d  s i s t e r  ( t h e  c e le b r a t e d  M a llb r u n )  
p a r t ic ip a te d .  H e  h a s  h a d  a  h o s t  o f  
fa m o u s  p u p ils ,  a m o n g  th e m  J e n n y  
L in d .
G w ly m  M ile s , t h e  w e l l - k n o w n  b a r i ­
to n e , in te n d s  to  k e e p  " D a d d y  a n d  I ” 
a n d  " In  a  L i t t l e  D u t c h  G a r d e n ,"  by  
H a r v e y  W o r t h in g t o n  L o o m is ,  a s  p e r ­
m a n e n t  f e a t u r e s  o f  h is  c o n c e r t  r e p e r ­
to ire . H e  h a s  fo u n d  t h a t  t h e s e  d a in t y  
l i t t le  e n c o r e  n u m b e r s  h a v e  J u st th a t  
in d e f in a b le  c h a r m  a n d  n a tu r a ln e s s  
w h ic h  p u t s  th e  a u d ie n c e  in  a  g o o  I 
h u m o r  w ith  t h e m s e lv e s  a n d  w ith  th e  
s in g e r .
♦
T h e  a d o p t io n  o f  th e  " s t a r  c o n d u c to r "  
s y s t e m ,  o r ig in a t e d  b y  t h e  m a n a g e r s  o f  
th e  N . Y. P h i lh a r m o n ic  S o c ie ty ,  is  to  
b e fo l lo w e d  b y  s e v e r a l  G e r m a n  c it ie s .  
T h e  d ir e c to r s  o f  th e  V ie n n a  O r c h e s tr a  
h a v e  In v ite d  N lk ls c h  ( fo r m e r ly  c o n ­
cu r  to r  o f  th e  B u s .o n  S y m p h o n y  O r c h e s ­
t r a ,)  E r n s t  v o n  S c h u c h , R ic h te r ,  W e ln -  
g a r tn e r  a n d  R ic h a r d  S t r a u s s  to  c o n ­
d u c t  e a c h  o n e  c o n c e r t ,  a n d  C o n s id e r a ­
b le  I n te r e s t  h a s  b e e n  a r o u s e d  in  
m u s ic a l  c ir c le s  b y  th e  a n n o u n c e m e n t  o f  
t h is  s e r ie s  o f  p e r fo r m a m  e s .
*8»
B o y  c h o ir s  a r e  t a k in g  th e  p la c e  o f  
m ix e d  c h o ir s  In m a n y  c h u r c h e s ,  a n d  
th e r e  Is a  d e m a n d  fo r  s c h o o ls  w h e r e in  
th e  b o y s  m a y  r e c e iv e  th e  n e c e s s u r y  
t r a in in g .  A t t a c h e d  to  G r a c e  C h u r -h  In 
N e w  Y o rk  Is a  c h o r is t e r  s c h o o l ,  a n d  a  
w r ite r  in  th e  E v e n in g  P o s t  t e l l s  o f  th e  
s y s t e m  w h ic h  p r e v a i l s  f o r  t h e  e d u c a ­
t io n  a n d  t r a in in g  o f  b o y  s in g e r s .  
G r a c e  C h u r c h  s c h o o l  w a s  a t  f ir s t  s u p ­
p o r ted  b y  a  h a l f - d o z e n  w o m e n  w h o  
p le d g e d  t h e m s e lv e s  to  r a i s e  th e  a m o u n .  
d e s ir e d  fo r  a  s m a l l  in s t i t u t io n  o f  th is  
k in d . B u t  d u r in g  t h e  t e n  y e a r s  o f  th  
s c h o o l 's  e x i s t e n c e  it  h a s  g r o w n  fr o m  
tw o  s m a l l  r o o m s  to  a  l a r g e  b u ild in g  o f  
f iv e  flo o rs , d e v o te d  to  th e  b o y s  w h o  
c o m e  fr o m  m a n y  s t a t e s  to  b e  tr a in e d  
a s  c h o r is t e r s .
*§»
T h e  m a n u s c r ip t  o f  S c h u b e r t ’s  D  m in o r  
s t r in g  q u a r te t ,  lo n g  t h o u g h t  to  b e  lo s t ,  
h a s  r e c e n t ly  b e e n  r e c o v e r e d  In V ie n n a .  
A s  S c h u b e r t  r e w r o te  t h e  f in a le  In a c ­
c o r d a n c e  w it h  t h e  J u d g m e n t  o f  h is  
fr ie n d s ,  w h o  t h o u g h t  i t  to o  lo n g ,  »he  
d is c o v e r y  o f  th e  o r lg ln u l  v e r s  on  p r o m ,  
is e s  to  b e o f  n o  l i t t l e  I n te r e s t .  T h e  
n a n u s c r lp t  is  d u te d  M a r c h , 1824, tw o  
> t a r s  e a r l ie r  t h a n  it  h a s  b e e n  g e n e r ­
a l ly  su p p o s e d  th e  w o r k  w a s  w r it t e n .
I t  is  sa id  to  b e  p o s s ib le  t h a t  th e  s a m e  
c o l le c t io n  ( t h a t  o f  th e  la t e  C o u n c i l lo r  
W iM la g g )  m a y  y ie ld  m o r e  S c h u b e r t  
t r e a s u r e s ,  a s  th e r e  Is a  m a s s  o f  m a n u ­
s c r ip t s  y e t  u n s o r te d ,  a n d  a  f r a g m e n t  
o f  s ix t e e n  p a g e s  o f  a  q u i t e  u n k n o w n  
q u a r te t  h u s  a lr e a d y  b e e n  u n e a r th e d .  
T h u t  th e r e  a r e  m a n y  S c h u b e r t  m a n u ­
s c r ip t s .  Inc lu l l in g  a  m is s in g  s y m p h o n y .
. •». u n d is c o v e r e d  In 
fa v o r i t e  th e o r y  o f  th e  l a t e  S ir  G e o r g  
G r o v e .
M a d a m e  P a t t i ,  s a y s  a  r e p o r t  fr o m  
N e w  Y o rk , g a v e  h e r  " u s u a l  l i t t le  g a s p  
o f  d e l ig h te d  a s t o n i s h m e n t  w h e n  f lo w ­
e r s  w ere  h a n d e d  o v e r  th e  fo  i t l lg h t s "  
u t h e r  r e c e n t  r e a p p e a r a n c e  in  th a t  
c i t y ;  a n d  u w r it e r  s a y s  o f  it:  " A f t - r
a l l ,  th e r e  is  n o t h in g  th a t  k e e p s  o n e  
y o u n g  b e t t e r  th a n  a  p r e s e r v a t io n  o f  th e  
p o w e r  to  b e  p r e t t i ly  su r p r is e d  a t  
th in g s ."  #
T h e  m u s ic a l  c r i t ic  b e in g  u b s e n t  on  u 
h o lid a y ,  th is  is  h o w  th e  e d ito r  o f  th e  
B o s w o r ih  S t a r - S i n i i n e l  r e v ie w e d  a  n e w  
s o n g  th a t  w u s  s e n t  in ;  " A s  th e  e d ito r  
o f  th is  p a p e r ,"  h e  w r o te ,  " d o e s n ’t k n o w  
a  d e tn l- s e m lq u u v e r  fr o m  a  d ia p a s o n , or  
a  b a s s  c l e f  fr o m  a  b o n e  tu m o u r , h e  w ill  
n o t  be e x p e c t e d  to  g i v e  a n  e x te n d e d  
n o t ic e  o f  th is  p r o d u c t io n .  W e  c a n  s » y ,  
h o w e v e r ,  th a t  th e  ty p e  u s e d  in  p r in t ­
in g  th e  s o n g  w a s  c le a r  a n d  p la in ,  a n d  
th e  p a p e r  s e e m s  to  b e  o f  th e  b e s t  q u a l ­
i ty  o f  ru g . T h e  d e s ig n  o n  th e  f r o n t  p a g e  
is  a r t i s t ic  u n d  th e  w o r d s  a r e  u s  te n d e r  
a s  a  v e a l s t e a k  a n d  u s  p o e t ic  a s  a  s o n g  
o f  u  m e a d o w  la r k  o n  a  M a y  m o r n in g .  
T h e  m e lo d y  Iu s o u n d  a n d  u l l  r ig h t ,  w ith  
n o  w in d  g u l l s  o r  c o l la r  m a r k s .  T h e  
h a r m o n y  a ls o  s e e m s  to  b e  in  a  h e a lth y  
o n d it lo n ,  w ith  n o  p a t e n t  d e f e c t s  or  
n o t ic e a b le  b le m is h e s .  T h e  to n a l  ty ,  
a c c o r d in g  to  o u r  o f f ic e -b o y ,  w h o  k n o w s  
a ll  u b o u t  it ,  is  c le a r  a n d  r e s o n a n t ,  a n d  
r e s t s ,  so  h e  s a y s ,  o n  h a r m o n ic  r e la t io n s  
a n d  m e lo d ic  e l e m e n t s .  W e  w il l  s in g  
th e  s o n g  to  a n y  su b sc  r ib e r  o f  th e  S ta r-  
S e n l in e  w h o  w ill  p a y  h is  s u b s c r ip t io n s  
th r e e  y e a r s  in  a d v a n c e ,  t h r o w in g  in to  
it  u ll th e  te n d e r  p a t h o s  u n d  u n c tu o u s  
e m o t io n  o f  o u r  c u b h a g e - f la v o u r e d  
• o u l . ” C a r r ie  B u r p e e  S h a w .
Chats on Books.
R a lp h  F le t c h e r  S e y m o u r  a n n o u n c e s  
fo r  Im m e d ia te  p u b l ic a t io n ,  th r o u g h  th e  
B o h b a -M e r r lll  C o m p a n y , a  r e p r in t  o f  
th e  fa m o u s  " L o v e  l e t t e r s  o f  A b e la r d  
a n d  H e lo ls e ."  T h e  r e p r in t  w ill  b e fr o m  
th e  e a r ly  E n g l i s h  t r a n s la t io n  o f  1722, 
n n d  It la s a id  th a t  a  s h o r t  a c c o u n t  o f  
th e  l iv e s  o f  th e  tw o  lo v e r s  w ill  b e  In ­
c lu d e d  In th e  b o o k , w h ic h  w il l  b e p r in t ­
ed  in  red  a n d  b la c k ,  w ith  e s p e c ia l ly  d e ­
s ig n e d  I n it ia ls ,  t i t l e  p a g e  a n d  d o u b le  
p a g e  b o r d e r s . T h e  e d i t io n  w ill  b e  l im ­
ite d  to  515 c o p ie s  o n  E n g l i s h  h a n d m a d e  
p a p e r  a n d  t w e lv e  c o p ie s  o n  Im p e r ia l  
J a p a n  v e l lu m .
I s a a c  P itm a n  & S o n s  a n n o u n c e  t h a t  
th e y  h a v e  r e a d y  fo r  I m m e d ia te  p u b li­
c a t io n  a  b o o k  th a t  s h o u ld  p r o v e  o f  r e a l  
s e r v ic e  to  th o s e  I n te r e s t e d  In th e  le a d ­
in g  b r a n c h e s  o f  th e  I n s u r a n c e  b u s in e s s .  
U n d e r  th e  t i t le ,  " I n s u r a n c e :  A P r a c t i ­
c a l E x p o s i t io n  fo r  th e  S tu d e n t  a n d  
R u s ln e s s  M en ,"  T . E . Y o u n g , B. C „  F . 
It. A . S ., w ill  t r e a t  o f  l i f e ,  (Ire a n d  m a ­
r in e  In s u r a n c e ,  i l l u s t r a t i n g  th e  t h e o r ie s  
a d v a n c e d  a n d  th e  p o s i t i o n s  m a in t a in e d  
b y  a c t u a l  e x a m p le s  th a t  h a v e  o c c u r r e d  
In th e  a u t h o r 's  p r o f e s s io  a  e x p e r ie n c e .  
T h e  a u t h o r  Is w e ll  k n o w n  In th e  In su r ­
a n c e  w o r ld , b e in g  a n  e x - p r e s id e n t  o f  
th e  I n s t i t u t e  o f  A c t u a r ie s  a n d  a  m e m ­
b e r  o f  t h e  a c t u a r ia l  s o c i e t i e s  o f  A m e r ­
ic a . B e lg iu m  a n d  F r a n c e .
F r e d e r ic k  T r e v o r  H i l l ,  a u t h o r  o f  " T h e  
W e b ,” w h ic h  a p p e a r s  In b o o k  fo r m  a f ­
te r  a  s u c c e s s f u l  s e r ia l !  r u n . w a s  a t  o n e  
t im e  a  la w  c le r k  In th e  la t e  C ol. R o b e r t  
G. I n g e r s o l l ' s  o ffice , a n d  n s  m a n a g in g  
c le r k  h e lp e d  h im  In m a n y  Im p  r t a n t  
i a s e s .  M r. H i l l  Is s t l ' l  a  y o u n g  a w y e r  
—c e r t a in ly  n o t  o v e r - o ld ,  fo r  h e  w a s  
o n c e  a  c la s s m a t e  o f  R o b e r t  W . C h a m ­
b e r s— a n d  Is w e l l  k n o w n  In h is  p r o f e s ­
s io n ,  th o u g h  b e t t e r ,  p o r h a r s ,  a s  t h e  
a u t h o r  o f  s e v e r a l  a u t h o r i t a t iv e  b o o k s  
on  s u r r o g a t e  la w . I l l s  p r e v io u s ly  p u b .  
Ilsh ed  v o lu m e  o f  s h o r t  s t o r i e s  w u s  n o t
F r e d e r ic k  T r e v o r  H il l .
o n ly  e n t e r t a in in g ,  b u t  t h e y  g a v e  a  r e ­
m a r k a b le  In s ig h t  in t o  t h e  w a y s  o f  th e  
la w  th a t  f e w  p e o p le  r e a l iz e .  " T h e  
W e b ” Is th e  s t o r y  o f  a  la w y e r ,  a  b ig -  
h e a r te d  m a n , w h o  s t a n d s  o u t  c le u r ly  
a g a in s t  th e  ta n g le d  b a c k g r o u n d  o f  
s h i f t s ,  e v a s io n s ,  t i l e k e r y .  p o l . t lc a l  
" p u ll"  a n d  a b s o lu t e  d i s h o n e s t y  w h ic h  
s o m e t im e s  c o m p l ic a t e  m o d e r n  le g a l  
p r o c e d u r e ;  a l t o g e t h e r  a  s t r o n g  n o v e l ,  
a n d  a  g r e a t  a d v a n c e  o v e r  h is  fo r m e r  
w o r k . It Is p u b lis h e d  b y  • D o u b le d a y ,  
P a g e  & C o m p a n y .
T h e  D ic k e n s  lo v e r  f in d s  a n y  a d d it io n  
to  th e  l i t e r a t u r e  o f  th e  s u b j e c t  a  s o u r c e  
o f  p le a s u r e ,  a n d  t h e r e fo r e  h e  w e lc o m e s  
th e  n e w  c o l le c t io n  t h a t  F r e d e r ic k  G. 
K lt t o n  h a s  m a d e  o f  " T h e  P o e m s  u n d  
V e r s e s  o f  C h a r le s  D ic k e n s ."  T h e  g i f t s  
o f  th e  g r e a t  n o v e l i s t  w e r e  b u t  m e a g r e  
In th e  p o e t ic  w a y , b u t  t h e  b ib l io g r a p h i­
c a l  n o t e s  w ith  w h ic h  th e  c o m p ile r  h a s  
In fo r m e d  th is  c o l le c t io n  r e n d e r  It b o th  
I n te r e s t in g  a n d  v a lu a b le .  T h -  b o o k . 
V ie n n a ,  w a s  a  j w h ic h  th e  H u r p e r  & B r o s ,  h u v e  m a d e  
a  v e r y  h a n d s o m e  o n e ,  o p e n s  w ith  " T h e  
V illa g e  C o q u e t t e s ,"  w r i t t e n  In th e  
e a r l ie s t  o f  th e  D ic k e n s  d a y s ,  u  p e  fo r m -  
a n e e  e v e r  a f t e r w a r d  b y  h im  r e g r e t t e d .  
A  c o p y  o f  th e  r a r e  f ir s t  e d i t io n  o f  th e  
o p e r a  h a s  s o ld  a s  h ig h  a s  2125, b u t  t h i s  
Is Ih e  p r ic e  o f  t h e  e n th u s I u s G c  c o l le c to r .  
D ic k e n s  s h o r t ly  b e fo r e  h is  d e a t h ,  b e in g  
a s k e d  If h e  p o s s e s s e d  a  c o p y ,  r e p lie d :  
" N o ; u n d  if  I k n e w  It w a s  In m y  
h o u s e ,  a n d  If I c o u ld  n o t  g e t  r id  o f  i t  In  
a n y  o th e r  w a y , X w o u ld  b u r n  th e  w in g  
o f  th e  h o u s e  In w h ic h  It w a s !"  O th e r  
w e l l - k n o w n  v e r s e  th u s  b r o u g h t  to g e .I t ­
e r  I n te r e s t  th e  r e a d e r — a m o n g  th e m  
" T h e  I v y  G r e e n ."  th e  s o n g  to  w in te r ,  
th e  s e x t o n ' s  lu g u b r io u s  s o n g  a n d  th e  
I m m o r ta l D ic k  T u r p in  b a l la d — t h e s e  
la s t  th r e e  c a l l in g  u p  c h e e r f u l  r e c o l le c ­
t io n s  o f  o u r  P ic k w ic k .  T h e  r e p u tu t io n  
o f  D ic k e n s  n e v e r  c a n  r e s t  In th e  s m a l l ­
e s t  p a r t ic u la r  u p o n  h is  a c h ie v e m e n t s  a s  
a  p o e t , b u t  n o n e  th e  le s s  t h e s e  v e r s e s  
a s  M r. K lt t o n  h e r e  p r e s e n t s  th e m  h a v e  
a  d is t in c t  I n te r e s t  u n d  v a lu e ,  e s p e c ia l ly  
to  th e  c o l le c to r .  T h is  c l a s s  o f  r e a d e r s  
is  g r e a t ly  In d e b te d  to  th a t  I n d e fa ­
t ig a b le  L o n d o n  g e n t l e m a n  fo r  th e  m a n y  
d e l ig h t f u l  v o lu m e s  h e  h u s  b r o u g h t  o u t  
u p o n  a  s u b j e c t  In w h ic h  h e  Is p r o b ­
a b ly  th e  g r e a ' e s t  l i v in g  u u ;h o r lty .
Don’t try cheap cough 
medicines. Get the 
best, pay the price. 
Ayer’s Cherry Pec­
tora l .  Sixty years 
of cures. Your doctor 
USes it. L
D yspepsia - bane o f  human existen ce  
dock d Iimh! Hitters cure# it prom ptly, pe. 
n eatly . K. g u ta lcs and tone* the stom ach.
YOUR FAVORITt POEM
It stauds afar u iidet happy, su n lit  holds,
A little  fsrinbou*e, brown -ud old.
W ith ancient, ivy cAversd. buttr«*»ed wall*, 
Aud straw thuUhSkJ roof of gold  ;
Aud l a  wanderer fiom  the dusty town.
Grown w tary»»/ iu  h<**> way*,
W istiu l, from  olf the hot w hite road look down  
Aud Ion.; for the Id days.
For there the nights were blesaed w ith q u iet  
Bleep,
7 k  ti«)> were tided with happy cares.
And there the #kn * term ed  ever b lue, *ud there  
W tim e for pewce end prwxer* .
W hile yuutb<u.d LugbUU jo y x u c l hop* ana u>>» 
h* aii alittppy b»tqr.
< hu»Leti lor  e
d e ll  eel#  «mouj(.
4 b m £ j am 
The crov
ter more.
Aud u >w 1 »tAUd au«i k«*«v w ith  heavy heart 
Acr«w* deal tielpw m loii£iU£ *< i«  *
I T o  » h e i e  A n o th e r  w«>ui*u b A p p ie r  f a r ,
I Looks H o rn  the low halt door 
I O h, 1U tie fai rnhouiM , o ld , auo brown end tw e e t  
1 wAke w heu all the w o ild 't At  ie e t  
And think o f  )ou . *nd long lor the old peace 
Aud the untroubled breast!
—Fall MaII CsAxeUe
Immmwmmm
[if!
\
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T h e Courier-Gazette.
t . k_«t- a - w b  m t*
F o r  G o v e r n o r ,
HOW. W IL L IA M  T . C O BB.
S u b j e c t  to  th e  a c t io n  o f  th e  R e p u b lic a n  
S t a t e  C o n v e n t io n .
O u ith t c h u r c h  p r o p e r ty  to  b e  t a x e d ?  
T h e  e x e m p t io n  o f  s u c h  p r o p e r ty  fr o m  
t a x a t io n  la g e n e r a l ly  d e fe n d e d  o n  th e  
g r o u n d  th a t  th e  c h u r c h  la n o t a  m o n e y -  
m a k in g  in s t i t u t io n ,  a n d  t h a t  It c o n ­
t r ib u to r  to  t h e  g o o d  m o r a le  a n d  g o o ’ 
o r d e r  o f  th e  a o c la l s t a t e .  T h e  v a l id i t y  
o f  th is  r e a s o n in g  Is  d is p u te d ,  h o w e v e r ,  
b y  D u a n e  M o w r y . a  w r it e r  In t h e  w e l l -  
k n o w n  la w y e r s '  m a g a z in e ,  t h e  G r e e n  
B a g .  w h o  m a in t a in s  t h a t  s in c e  th e r e  
a r e  m a n y  g o o d  c i t i z e n s  w h o  s in c e r e ly  
d e n y  th e  c la im s  o f  r e l ig io n ,  t h e y  o u g h t  
n o t  to  b e  r e q u ir e d  to  c o n t r ib u t e  to  th a t  
w h ic h  t h e ir  o w n  J u d g m e n t  a n d  c o n ­
s c ie n c e  r e p u d ia te .  " I t  Is p o a s lb  e . to o . 
h e  a d d s ,  " th a t  a  l a r g e  c o n t in g e n t  o f  
t h e  p o p u la t io n  p r e fe r  to  c o n t r ib u t e  o f  
th e ir  m e a n s  to  w o r k s  o f  b e n e v o le n c e ,  
c h a r i t y ,  o r  e d u c a t io n .  In s o m e  o th e r  
m a n n e r  t h a n  t h a t  I n d ic a te d  o r  o u t l in e d  
b y  th e  v a t lo u s  c h u r c h  o r g a n iz a t io n s  o f  
t h e  c o u n tr y -  I f  t h e ir  m e a n s  a r e  d iv e r t ­
e d  in to  o th e r  c h a n n e ls ,  a n d  c e r t a in ly  
a n  In c r e a se d  t a x  c a u s e d  b y  e x e m p t io n  
o f  c h u r c h  p r o p e r ty  Is s u c h  a  d iv e r s io n ,  
th e n  th e  v o lu n t a r y  a c t  o f  t h is  c la s s  o f  
p e r s o n s  Is m a d e  I m p o s s ib le ,  e i t h e r  In 
w h o le  o r  In p a r t— to  t h e  e x t e n t  o f  p a y ­
m e n t s  e x t o r t e d  b y  th e  s t r o n g  a r m  o f  
t h e  la w  fo r  ta x e s ."  T h e  f o l lo w in g  f iv e  
r e a s o n s  a r e  g iv e n  t o  s h o w  w h y  c h u r c h  
p r o p e r ty  s h o u ld  b e  t a x e d  :
" F ir s t .  B e c a u s e  th e  c h u r c h  p e r fo r m s  
n o  p u b lic  o f f ic e  o r  fu n c t io n  k n o w n  to  
t h e  l a w s  o f  t h e  la n d  w h ic h  e n t i t l e s  It 
to  Im m u n ity  t h e r e fr o m .
" S e c o n d . B e c a u s e  t h e  p o ll-  y  o f  . x -  
c m p t lo n  fr o m  t a x a t io n  o f  c h u r r h  pi' P -  
, r t y  in v o lv e s  a  u n io n  o f  c h u r c h  a n d  
s t a t e  a t  v a r ia n c e  w ith  th e  fu n d a m e n ­
ta l p r in c ip le s  o f  o u r  g o v e r n m e n t  a n d  
w h o l ly  u n -A m e r ic a n .
“ T h ir d . B e c a u s e  s u c h  e x e m p t io n s  
a r e  in e q u i t a b le  in  t h a t  t h e y  f a v o r  a  
p o r t io n  o f  th e  -c o m m u n ity ,  s t a t i s t i c s  
s h o w in g  th a t  a b o u t  o n e - t h ir d  o f  t h e  
p o p u la t io n  a r e  c h u r c h - m e m b e r s  o r  i o m -  
m u n ic a n t s ,  o n ly ,  a t  th e  e x p e n s e  o f  o t h ­
e r s  n o t  I n te r e s t e d .
“ F o u r th .  B e c a u s e  t h e  p o l ic y  o f  e x ­
e m p t io n  o f  c h u r c h  p r o p e r ty  fr o m  t a x a ­
t io n  I n v o lv e s  a  l i a b i l i t y  to  t h e  a c c u m u ­
la t io n  o f  g r e a t  w e a l t h ,  t o  b e  h e ld  In 
m o r tm a in  b y  n e v e r - d y in g  c o r p o r a t io n !  
I n d e p e n d e n t  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  w h ic h  
m a y  b e  u s e d  a g a i n s t  th e  b e s t  in t e r e s t s  
o f  th e  p u b lic .
" F i f t h .  B e c a u s e  t h e  e x e m p t io n  
c h u r c h  p r o p e r ty  fr o m  t a x a t io n  
w h o l ly  I n c o n s is t e n t  w i t h  a n d  to t a l ly  
o p p o s e d  t o  t h e  c a r d in a l  id e a  o f  th e  
c h u r c h , v iz .,  t h a t  a l l  m e a n s  c o n t r ib u t e d  
fo r  I ts  s u p p o r t ,  a s  w e l l  a s  a!, e f f o r t s  in  
i t s  b e h a lf ,  s h a l l  b e  g iv e n  f r e e ly  a n d  
v o lu n t a r i ly ,  a  t a x  Im p o se d  b y  g o v e r n ­
m e n t  n e v e r  b e in g  g iv e n ,  v o lu n t a r i ly ,  in  
t h e  s e n s e  in  w h ic h  c h u r c h  o f f e r in g s  a r e  
c o n tr ib u te d ."
e le c t io n  is  m l • a  m o n th  v h ee .J  
o f  u s . I t  w il l  s o o n  b e  th e  w e e k  o f  c n u -  
u s ln g  a n d  fr o m  n o w  o n w a r d  th o s e  
v h o  g iv e  a t t e n t io n  to  m u n ic ip a l  p o l i ­
t i c s  w il l  b e  fo u n d  in  d i s c u s s io n  o f  a f ­
f a ir s  u p p e r m o s t  In th e  m in d s  o f  a c t iv e  
c i t iz e n s .  T h e  R e p u b l ic a n s  o f  t h e  c i t y  
p u r p o s e  to  b e  v ig o r o u s ly  in  t h e  H eld . A s  
t o  c a n d id a t e s  in  t h e  s e v e r a l  w a r d s  it  
is  y e t  to o  e a r ly  to  d e t e r m in e  w h a t  th e  
n o m in a t io n s  m a y  b e . b u t  M a y o r  S n o w 's  
a d m ir a b le  a d m in is t r a t io n  o f  t h e  p a s t  
y e a r  is  a  g u a r a n t e e  th a t  t h e  p a r t y  w il l  
1 e  o n ly  . 0 0  g l d to  fo l lo w  t h e  p r a  t  c e  o '  
m a k in g  h is  r e n o m ln n t lo n  b y  a c c la m a ­
tio n . W e  b e l ie v e  It w il l  b e  t h e  p u r p o s e  
h e  c i t y  a n d  w a r d  c o m m it t e e s  
b r in g  fo r th  a  v i c t o r y  a t  t h e  p o l ls  o f  
n o  u n c e r ta in  c h a r a c t e r .  I n  t h e  s t a t e  
c o n v e n t io n  to  b e  h e ld  n e x t  J u n e  th e  
R e p u b lic a n s  o f  K n o x  c o u n t y  p u r p o s e  to  
p r e s e n t  a s  th e  s ta n d a r d  b e a r e r  o f  t h e  
p a r ty  a  R o c k la n d  m a n  o f  c h a r a c t e r  s o  
h ig h  a n d  a b i l i t i e s  s o  g r e a t  t h a t  h is  
e le c t io n  to  th e  c h ie f  m a g i s t r a c y  w il l  r e ­
f le c t  h o n o r  u p o n  th e  s t a t e ,  a n d  p a r t ic u ­
la r ly  u p o n  th is  p o r t io n  o f  i t  t o  w h ic h  
h is  n o m in a t io n  w o u ld  s t a n d  a c c r e d i t e d .  
T h e  e le c t io n  In t h is  c i t y  o n  t h e  7 th  o f  
M a r c h  w il l  s t r ik e  th e  f ir s t  n o t e  o f  t h e  
c a m p a ig n  o f  1904. fo r  t h i s  e l e c t io n  w il l  
b e  h e a r d  o f  In s t a t e  c o n v e n t io n ,  w h ic h  
c o n v e n t io n  w ill  b e  th e  p r e c u r s o r  o f  
P r e s id e n t ia l  e le c t io n .  F o r  t h i s  r e a s o n  
fo r  n o  o t h e r  th e  R e p u b l ic a n s  o f  
R o c k la n d  w il l  b e  a l iv e  a n d  in  e a r n e s t  
n e v e r  b e fo r e  in  t h e i r  h i s t o r y .
S M T a lK s  On Advertising
B y  C h a r l e s  A u s t i n  B a t e s . ________
C o n g r e s s m a n  L i t t le f ie ld  p r o m p t ly  d e  
n le s  t h e  r e p o r t  s e n t  to  a  B o s t o n  p a p e r  
t h a t  h e  c o n t e m p la t e s  r e s ig n in g  fo r  th e  
p u r p o s e  o f  e n g a g in g  In la w  p r a c t ic e  in  
o n e  o f  t h e  l a r g e  c i t i e s .  I t  i s  n o t  s u r ­
p r is in g  t h a t  s u c h  r u m o r s  r e c e iv e  c u r ­
r e n c y .  A  la w y e r  o f  s o  g r e a t  a b ility -  
fo r c e  a n d  c h a r a c t e r  a s  M r. L i t t le f ie ld  
s h o w n  h im s e l f  to  b e  in  h i s  c o n ­
g r e s s io n a l  c a r e e r  i s  e a g e r ly  s o u g n t  fo r  
b y  le g a l  f ir m s  in  th e  g r e a t  c e n te r s .  
S u c h  a  m a n  n a t u r a l ly  f in d s  s m a l l  a t ­
tr a c t io n ,  i f  p r o f e s s io n a l  a n d  f in a n c ia l  
s u c c e s s  a r e  a m o n g  h is  a m b it io n s ,  in  
t h e  15000 s a la r y  o f  C o n g r e s s ,  w h e n  th e  
l e g a l  c o n n e c t io n  p r o m is e s  h im  te n  t im e s  
th a t  a m o u n t .
!
M A IN E ’S  "L O G  C A B I N .”
W h a t a P ro m in e n t O fficia l o f  th e  S t .  L o u is  
E x p o s it io n  Haa to  S a y  A b o u t I t — " O n e  o f  
th e  M ost A ttr a c t iv e  an d  H o m e lik e  B u ild ­
in g s  on  th e  G ro u n d s."
f i f ’i
Every advertiser should keep close watch of his daily and weekly 
sales. He should make a schedule of last years sales, by days, weeks 
and months, and enter against it each day s sales for this year as they 
are ascertained.
If he sees that his sales are 
going to lie less than last year's, 
he should put a good, strong ad in 
the papers and keep up the treat­
ment as long as it is needed.
That is the rational way to adver­
tise—the way to make it pay.
Don't merely occupy your "space."
Don’t say that you will use three 
inches double for the year, but 
make up your mind to beat last 
year’s business, if you have to use 
twentv inches double.
. . .  x i i i .  I*" If'hen  yo u  get s ic k  y o u  d o n ’t d ic k e r  w ithBusiness is as susceptible to * d o c to - ."
good advertising as the human
body is to good medicine. You don’t say: “ Now, I’ll spend $50
for doctor's bills and medicine this year, and no more”—not a bit 
of it. When you get sick you don’t dicker with the doctor at all
You say : “Get me well as 
quickly as you can,” and 
you take your medicine like 
a little man without inquir­
ing the cost. It costs some­
thing, of course, but it can 
not be helped, 
do
about it.
whether you want to get
T h e  C m ir le r -G n z e t t e  Is In r e c e ip t  o f  
t h e  f o l lo w in g  c o m m iin k -n t lo n  
C h a r le s  M. R e e v e s ,  s e c r e t a r y  o f  th e  
c o m m it t e e  o n  S t a t e  a m i T e r r i t o r ia l  e x ­
h ib it s .  r e la t iv e  to  th e  m u c h  d l s c u s s c  
l o g - e a b ln  w h ic h  w i l l  r e p r e s e n t  M a in e  a t  
th e  S t . I -o u ls  e x p o s i t io n :
A  L e w is t o n  R e p u b l ic a n  i s  th e  B a n ­
g o r  C o m m e r c ia l 's  a u t h o r i t y  f o r  th e  
s t a t e m e n t  t h a t  A n d r o s c o g g in  c o u n t y  is  
fo r  R o c k la n d 's  c a n d id a t e  fo r  G o v e r n o r  
A n d r o s c o g g in 's  f a v o r i t e  s o n ,  M r. F e r  
n a ld ,  i f  h e  e v e r  w a s  in  t h e  r a c e ,  h a s  
fo r  s o  lo n g  t im e  n e g le c t e d  to  s o l i c i t  
su p p o r t  t h a t  h e  Is n o w  h o p e le s s ly  o u t  
o f  t h e  r u n n in g .  S a y s  t h e  L e w is t o n  
m a n  In a  v e r y  c o n c is e  a n d  lu m in o u s  
s u m m in g  u p : " I t  Is m y  o p in io n  th a t
t h e  d e le g a t io n  fr o m  th is  c o u n t y  w i l l  b e  
In f a v o r  o f  th e  H o n . W m . T . C o b b  o f  
R o c k la n d . M a n le y  h a s  v e r y  l i t t l e  s u p ­
p o r t  in  L e w is t o n .  T h e y  t h in k  t h a t  If 
t h e  R e p u b lic a n  p a r t y  h a s  e v e r  o w e d  
M r. M a n le y  a n y t h in g  It h a s  a l l  b e e n  
p a id ,  a n d  t h e y  d o n 't  l ik e  t h e  r e c o r d  h«  
m a d e  fo r  h im s e l f  d u r in g  t h e  C iv  
W a r ."
W e  h o p e  th e  s u g g e s t io n  to  h a v e  s o m e  
r e c o g n i t io n  o f  R o c k la n d ’s  s e m i - c e n t e n  
n la l  in c o r p o r a t io n  a s  a  c i t y ,  m a y  m e e t  
w it h  r e s p o n s e  o n  th e  p a r t  o f  c i t iz e n s .  
I f  w e  n e g le c t  th e  s e m i - c e n t e n n ia l  th e r e  
w il l  b e  n o t h in g  d o in g  in  th e  c e le b r a t  
ln g  l in e  u n t i l  th e  c e n t e n n ia l  a n n lv e r  
s a r y  r o l ls  a r o u n d . T h is  fo r  th e  m o r e  
p a r t  o f  u s  w i l l  b e  to o  la t e .  I f  w e  don' 
g e t  In o u r  fu n  n o w  w e  w o n ’t  b e  v e r y  
s p r y  a t  th e  b u s in e s s  In 1954.
W e  o b s e r v e  t h a t  M a n u e l  G a r c ia  h a s  
J u s t  c e le b r a te d  h is  9 6 th  b i r t h d a y  
L o n d o n . W e  b a d  f o r g o t t e n  t h a t  th e  
o ld  g e n t le m a n  s t i l l  l in g e r e d  w it h  us, 
W e  a r e  g la d  t o  o f fe r  c o n g r a t u la t io n s  
a n d  w is h  M r. G a r c ia  a  c o n t in u e d  h a le  
o ld  a g e ,  b u t  w e  f e e l It ln c u m b e n e t  u p o n  
u s  to  In fo r m  t h e  o ld  g e n t le m a n  t h a t  
t h e s e  la t e r  y e a r s  h is  c ig a r s  h a v e  sa i  
d e te r io r a te d .
IN  P O L IT IC A L  C IR C L E S
D em ocratic  S t a t e  C o m m itte e  N a m e s  J u ly  
1 4  A s D a te  o f  F orlorn  H op e  C o n v en tio n ;  
W a te r v ille  th e  P la c e  —  O ther L ate  
P o lit ic a l  G ossip .
T h e  D e m o c r a t ic  s t a t e  c o m m it t e e  m e t  
in  F a ir f ie ld  F r id a y  n ig h t  a n d  a f t e r  
l i v e ly  d is c u s s io n  v o te d  t o  h o ld  th e  
s t a t e  c o n v e n t io n  J u ly  14, In W a t e r v i l le .
D r . G . L . C r o c k e t t  o f  T h o m a s to n .  
m e m b e r  o f  t h e  s t a t e  c o m m it t e e  fr o m  
K n o x  c o u n t y ,  w a s  In e v id e n c e ,  a n d  
Jo in ed  i s s u e s  w ith  M r. S w e t t  o f  P o r t ­
la n d  In w i s h in g  to  h a v e  t h e  c o n v e n t io n  
h e ld  in  P o r t la n d .  T h e  v o t e  w a s  13 to  3 
in  fa v o r  o f  W a t e r v i l le .  D r . C r o c k e t t  
a ls o  o p p o s e d  th e  d a t e  ( J u ly  14) b u t  th e  
a m e n d m e n t  w h ic h  h e  a d v o c a t e d  w a s  
d e f e a t e d  b y  a  v o t e  o f  11 to  5.
C h a ir m a n  H u g h e s  w a s  e m p o w e r e d  to  
i s s u e  t h e  c a l l  fo r  t h e  s t a t e  c o n v e n t io n  
o n  th e  b a s i s  o f  th e  D e m o c r a t ic  v o t e  o f  
T our y e a r s  a g o .  E a c f i  tow -n  o r  r e p r e ­
s e n t a t iv e  d is t r ic t  w il l  b e  e n t i t l e d  to  o n e  
d e le g a t e  a n d  o n e  a d d i t io n a l  d e le g a t e  
fo r  e v e r y  50 D e m o c r a t ic  v o t e s  a n d  m a ­
j o r i t y  f r a c t io n  t h e r e o f  c a s t  In 1900. A s  
to  w h o  s h a l l  b e  th e  o f f ic e r s  o f  th e  s t a t e  
c o n v e n t io n  n o  a c t io n  w a s  ta k e n  a t  th is  
m e e t in g .
O n e f e a t u r e  o f  t h e  m e e t in g  w h ic h  
w a s  v e r y  n o t ic e a b le  w a s  t h e  e n t h u s i ­
a s m  w it h  w h ic h  p r o m in e n t  D e m o c r a t s  
fr o m  d if f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  o f fe r e d  
t h e m s e lv e s  a s  c a n d id a t e s  f o r  t h e  s t a t e  
d e le g a t io n  to  t h e  n a t io n a l  c o n v e n t io n  
A t  th e  p r e s e n t  t im e  t h e r e  a r e  a t  le a s t  
f iv e  c a n d id a t e s  f o r  e v e r y  d e le g a t e  to  b e  
c h o s e n .  T h e r e  Is a l s o  a p p a r e n t  a  w i l l ­
in g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o ld  l in e  f e l ­
lo w s  w h o  h a v e  b e e n  a t t e n d i n g  n a t io n a l  
c o n v e n t io n s  e v e r  s in c e  t h e  C iv i l  W a r  
a lm o s t  to  k e e p  In t h e  b a c k g r o u n d  a n d  
p e r m it  t h e  y o u n g s t e r s  t o  h a v e  a  h a n d  
a t  s h a p in g  th e  d e s t in ie s  o f  t h e  p a r t y  In 
n a t io n a l  c o n v e n t io n s .  T h e  c o m m it t e e  
d e c id e d  to  s u g g e s t  t h a t  d i s t r i c t s  s h a l l  
h o ld  t h “lr  c o n v e n t io n  e a r ly  a n d  c h o o s e  
d e le g a t e s  to  t h e  n a t io n a l  c o n v e n t io n  
b e fo r e  c h o o s in g  f o r  th e  s t a t e  c o n v e n ­
t io n .
T h e  c o m m it t e e  a l s o  d e c id e d  t h a t  e a c h  
C o n g r e s s io n a l  d i s t r i c t  s h a l l  b e  e n t i t le d  
to  th r e e  d e l e g a t e s  t o  t h e  n a t io n a l  c o n ­
v e n t io n  In s te a d  o f  tw o  d e l e g a t e s  w ith  
fo u r  d e l e g a t e s - a t - la r g e .  N o t  fo r  th e  
w h o le  e v e n in g  w a s  th e r e  th e  s l i g h t e s t  
s u g g e s t io n  r e g a r d in g  g u b e r n a t o r ia l  
n o m in a t io n s .
S t . L o u is ,  J a n .  21.
A  r a th e r  u n e x p e c t e d  t r ip  to  t h e  P a c i ­
fic  c o n s t  h a s  d e la y e d  m e  In w r i t in g  to  
y o u  on  n  s u b j e c t  w h ic h  I h o ld  c lo s e  to  
m y  h e a r t — th e  M a in e  S t a t e  b u i ld in g  a t  
th e  W o r ld 's  F a ir .
I h a v e  s e e n  c o n s id e r a b le  n e w s p a p e r  
c o m m e n t  In t h e  d a l ly  a n d  w e e k ly  p a  
p e r s  th r o u g h o u t  th e  s t a t e  o f  M n ln e  on  
th e  J u d g m e n t  o f  th e  C o m m is s io n  In se  
l e c t in g  w h a t  t h e y  te r m  a  lo g  c a b in  fo r  
t h e  d e s ig n  o f  th e  s t a t e  b u ild in g .  L e t  
m e  a s s u r e  y o u  t h n t  I c o n s id e r  t h is  n o t  
o n ly  I l l - a d v is e d  b u t  u n j u s t .
T h e  f a c t  Is t h n t  M a in e  w il l  h a v e  n s  
t in e  a  b u i ld in g  n s  a lm o s t  a n y  o t h e r  
s t a t e  a m o n g  th e  f o r t y  t h r e e  th a t  
b e  r e p r e s e n te d  b y  s t a t e  b u l ’d in g s  on  
th e  E x p o s i t io n  g r o u n d s .  T h e  c o m ­
m is s io n  h a s  d e te r m in e d , n s  I u n d e r ­
s t a n d  It, to  p u t  u p  a  b u i ld in g  t h a t  w il l  
r e p r e s e n t  In n  p r a c t ic a l  w a y  t h e  fo r  
e s t r y  o f  t h e  s t a t e .  I t  Is to  b e  140x68 f e e t  
a n d  b u ilt  n lo n g  l in e s  s u g g e s t i v e  o f  a  
S p o r t s m a n 's  L o d g e  in  t h e  w o o d s ,  
w a s  d e s ig n e d  b y  J o h n  C a lv in  S te v e n s ,  
a  c e le b r a te d  a r c h i t e c t  o f  P o r t la n d .th a n  
w h o m  th e r e  n r e  f e w  b e t t e r  m e n  In th e  
p r o fe s s io n  In th e  U n it e d  S t a t e s ,  
h a v e  n o t  t h e  p le a s u r e  o f  M r. S t e v e n s '  
a c q u a in t a n c e  s o  t h n t  y o u  e n n  s e e  I a m  
n o t  p r o m p te d  b y  p e r s o n a l  f e e l in g s  to  
s p e a k  th u s  o f  h is  s t n n d in g  a m o n g  A m ­
e r ic a n  a r c h i t e c t s .
W h e n  M r. S t e v e n s '  p la n s  w e r e  p r e -  
, 1 s e n t e d  to  th e  D ir e c to r  o f  W o r k s  o f  th  
I t  ( l o e s i l  t  IjOU|S in n a  P u r c h a s e  E x p o s i t io n ,  t h e y  
any PO O ll t o  c m  m b it :  w e r e  a c c e p t e d  w it h o u t  a  c h a n g e  o r  a n  
J  0  . . . I e r a s u r e  a n d  c o m m e n t e d  u p o n  a t  th e
I  l i e  q u e s t i o n  i s  I t im e  n s  b e in g  o n e  o f  t h e  b e s t  d e s ig n s  
th n t  h a d  b e e n  s u b m it t e d .  P r a c t i c a l ly  
, . n o  q u e s t io n s  w e r e  a s k e d  a n d  M r. S t e v
well or n o t .  I h a t s  t h e  n a m e  a lo n e ,  w h ic h  w a s  e n t ir e ly  f a .
way business and advertis- <° the exPert? he^ ’
J  a  s u f f ic ie n t  g u a r a n t e e  t h a t  w o r k  d o n e
should be considered, u n d e r  h is  g e n e r a l  s u p e r v is io n  w o u ld  b e  
,  W e l l  d o n e . H i s  p la n  w a s  a c c e p t e d  a s  a
Don’t understand that I mean to advocate unlimited and promis- noV e i t y .  fo r  t h e  r e a s o n  t h a t  i t  d if f e r s  
cuous advertising-I do not, any more than I would advise you to
fill yourself up with a lot of medicine when you don t need it. Ju- and unjque d is t in c t io n  a m o n g  th e  
dicious advertising may mean two inches or two pages. It is bad to ta k e n
use too much space, but it is worse to use too little. | s e le c t io n  o f  a  s i t e  a n d  t h e  C h ie f -  E n
SEE THE
International 
;|C orrespondence 
School’s Exhibit
AT
J.F.(iRE(MYM’S CLOTIIIXG STORE
The best display of the kind ever shown in this city.
As the exhibit recently held in W. C. Poolei’s Store was 
just before Christmas and many desiring to take a course in 
the schools were unable to do so, we have arranged to give 
them another opportunity to avail themselves of the 
EXTRA SPECIAL WINDOW  DISPLAY DISCOUNT.
Those who enroll this week in any of the 
following courses will receive the above 
special discount. Th is is your opportunity*
W hat Position Do You W a n t?
“ D o n 't u n d e r s ta n d  th n t  I  
m ea n  to  a d vo ca te  u n lim ite d  
a n d  p ro m  Imcuous a d v e r t is- 
in(7. ”
M echanical E ngineer  
M echanical Draftsm an  
Foreman M achinist 
Foreman Toolm aker 
Foreman ratternm aker  
Foreman Moltler 
Electrical Engineer  
Electric Machine D esigner  
Steam  E lectric  E ngineer  
D ynam o Forem an  
Electrician  
W i reman
Telephone Engineer  
Telegraph Engineer  
Dynam o Tender 
Steam  Engineer
inping S tation  E ngineer  
Marine E ngineer  
E lectric-L ighting Supt.
Contractor ami B uilder  
P erspective Draftsm an  
T extile  D esigner  
Cotton M illSuperlntendent 
Electric-R ailw ay Supt. 
E ngine Runner
Hydraulic Engineer  
Surveyor  
M ining E ngineer  
Sanitary Engineer  
Plum bing Inspector  
A rch itect
A rch itect Draftsm an
Assayer
C hem ist
Ornamental D esigner  
N avigator
Ocean and I^ikc P ilot  
Bookkeeper  
Stenographer  
Ad W riter 
Show-Card W riter  
Sign Painter 
Teaelier
Commercial Law  
W indow  D ressing  
W oolen Mill Supt  
Forem an Blacksm ith  
Mot orm an
French, Germ an, S p an ish  
taught by Phonograph
C A P T . J E R O M E  P . J O N E S .
A  t e le g r a m  w a s  r e c e iv e d  h e r e  S a t u r ­
d a y  a n n o u n c in g  t h e  d e a t h  In L o c k -  
h a v e n . N . H . o f  C a p t. J e r o m e  P . J o n e s ,  
a  fo r m e r  r e s id e n t  o f  R o c k la n d .  C a p t.  
J o n e s  w a s  b o r n  In K e n n e b e c  cou n ty^  
H e  fo l lo w e d  th e  s e a  f o r  m o r e  t h a n  3o 
y e a r s  a n d  h a d  c o m m a n d e d  B o s t o n  
" s q u a r e - r ig g e r s ,” B ulling  to  S o u th  
A m e r ic a n  a n d  E u r o p e a n  p o r t s .  F o r  
s o m e  y e a r s  h e  w a s  In t h e  p r o d u c e  b u s i ­
n e s s  In B o s to n  a n d  r e s id e d  a t  R o s l ln -  
d a le ,  w h e r e  h e  Is s u r v iv e d  b y  a  w id o w  
a n d  tw o  d a u g h t e r s .  M rs . H a r r y  W . 
G ile s  a n d  M rs. C y r u s  W . C la r k . A  fe w  
y e a r s  a g o  h e  m o v e d  to  sL o c k h a v e n ,  N . 
H .. w h e r e  h e  s e t t l e d  o n  a  fa r m . H is  
d e a t h  w a s  q u it e  s u d d e n  a n d  d u e  to  a n  
a t t a c k  o f  p n e u m o n ia .  H e  w a s  n e a r ly  
SO y e a r s  o f  a g e .  W h i le  In R o c k la n d  h e  
r e s id e d  in  w h a t  i s  n o w  t h e  M c N a m a r a  
h o u s e  o n  M a s o n ic  s t r e e t .  H is  s o n ,  th e  
l a t e  L e o n  J o n e s ,  Is w e l l  r e m e m b e r e d  b y  
th e  y o u n g  m e n  o f  t h i s  c i t y .  T h e  f u ­
n e r a l o f  th e  la t e  C a p t. J o n e s  w a s  h e ld  
in  L o c k h a v e n  S u n d a y  a n d  t h e  in t e r ­
m e n t  w a s  a t  F o r e s t  H i l l  c e m e t e r y  In 
B o s t o n  y e s t e r d a y .  A . J . H u s t o n  w h o  
w a s  a  d i s t a n t  r e la t iv e  o f  t h e  d e c e a s e d ,  
w a s  p r e s e n t  a t  th e  I n te r m e n t .
S U P R E M E  C O U R T  C L O S E S .
g in e e r  g a v e  s p e c i f ic  d ir e c t io n s  fo r  th e  j 
s t a k in g  o u t  o f  t h e  g r o u n d .
W h ile  th e  M a in e  b u i ld in g  is  c o m m o n .  I 
l y  r e fe r r e d  to  a s  a  “ L o g  C a b in ” it  w il l  |
C a ll a t J .  F .  G re g o ry  .0 S o n ’s  C lo th in g  S to re , 
h e a r  a d e m o n stra tio n  in  F r e n c h ,  G e rm a n  a n il  
S p a n is h  on  the R e p e a tin g  P h o n o g ra p h  a n d  get a  
f r e e  ca ta lo g u e  on  a n y  co u rse  th a t y o u  a re  in te re s t­
ed in . Y o u  ca n  dou b le  y o u r  s a la r y  by ta k in g  the 
co a rse . E n r o l l  n ow .
F.M.SHAW, Rockland
LO C A L  R E P R E S E N T A T IV E .
W A L D O  C O U N T Y  N O T E S .
M rs. J o s e p h in e  P a r k e r ,  w h o  d ie d  a u d ­
i t  L asted  2 3  D a y s ,  C o st O ver $ 2 5 0 0  and  b e  In r e a l i t y  a  p a la c e ;  e v e r y  c o m fo r t
d . , ! . , .  , c . «
L iquor F in e s .  | M a | n e  nn(j t h e i r  g u e s t s  a n d  v i s i t o r s
d u r in g  th e  E x p o s i t io n  n r e  p r o v id e d  fo r  
S u p r e m e  c o u r t  c lo s e d  S a t u r d a y  n o o n  I in  t h is  b u i ld in g .  I th in k  it  Is o n ly  fa ir  
j u s t  In s e a s o n  t o  b e  c a l l e d  a  J a n u a r y  to  s a y  t h a t  o u t s id e  o f  M is s o u r i .  N e w  
term  In a ll  s e n s e s  o f  t h e  w o r d . I t  b e -  Y o r k  a n d  P e n n s y lv a n ia ,  w h ic h  n re  
g a n  J a n . 5 a n d  c lo s e d  J a n .  30, m a k in g  s p e n d in g  e n o r m o u s  s u m s  o n  t h e ir  s t a t e  
th e  fo u r th  lo n g e s t  te r m  s in c e  t h e  c o u n -  b u ild in g s ,  th e  M a in e  b u i ld in g  w il l  r a n k  
t y  w a s  e s t a b l i s h e d .  T h e  t o t a l  c o s t  w a s  w e ll  to  t h e  f r o n t  a m o n g  t h e  b e s t  o f  |
32531.57, o v e r  o n e - h a l f  o f  w h ic h  w e n t  to  th e m .
th e  t r a v e r s e  J u r o r s  a lo n e .  T h e  n e x t  T h e  Id ea  o f  a  S p o r t s m a n ’s  L o d g e  c e r -  
l a r g e s t  i t e m  w a s  3430, t h e  a m o u n t  o f  t a ln y  d o e s  c r e d it ,  n o t  o n ly  to  th e  c o m -  I d e n ly  In B o s to n ,  d u r in g  th e  w e e k  w a s  
th e  s h e r i f f ' s  b i l ls .  F o r  t h e  f ir s t  t im e  In m is s io n  b u t  to  t h e  s t a t e  a t  la r g e .  W h e n  f o r m e r ly  a  r e s id e n t  o f  B e l f a s t ,  w h e r e  
m a n y  t e r m s  n o t  a  c e n t  w a s  r e c e iv e d  I y o u  ta k e  In to  c o n s id e r a t io n  t h e  fa c t  j s h e  w a s  b o r n  In th e  m o n th  o f  A u g u s t ,  
fr o m  l iq u o r  f in e s .  t h a t  M a in e  d e r iv e s  a n  a n n u a l  r e v e n u e  1S52. S h e  w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  S o p h ia
J o h n  F .  D o w d e l l ,  I n d ic t e d  a t  th e  S e p -  o f  a p p r o x im a t e ly  315 000,000 o n  a c c o u n t  W „  a n d  t h e  la t e  H e n r y  H . F o r b e s ,  a n d  
t e m b e r  t e r m , fo r  l iq u o r  s e l l in g ,  a n d  o f  th e  s p o r t s m e n s '  p r iv i le g e s ,  a n d  t h a t  t h e  w i f e  o f  G e o r g e  E . P a r k e r  o f  B o s -  
w h o s e  e a s e  w e n t  to  l a w  c o u r t  o n  d e -  j th is  r e v e n u e  c o m e s  to  th e  s t a t e  fr o m  I to n . F o u r  c h i ld r e n ,  b e s id e  h e r  h u s b a n d
n lm o s t  e v e r y  s t a t e  In t h e  u n io n  e a s t  o f  s u r v iv e  h e r . H e r  a g e d  m o th e r  r e s id e s  
th e  M is s i s s ip p i  R iv e r ,  It c e r t a in ly  in  B e l f a s t  w i t h  h e r  b r o th e r  G e o r g e  H .
w o u ld  b e  d if f ic u lt  to  s u g g e s t  a n y t h in g  F o r b e s  a n d  o n e  s i s t e r  r e s id e s  In A u -
m o r e  a p p r o p r ia te .  b u r n , M rs. N e l l i e  C o o p e r . T h e  la t e
I d o  n o t  s a y  t h i s  b e e n u s e  o f  n n y  f e e l -  M rs. P a r k e r  w a s  a  w o m a n  w h o  h a d
ln g  th a t  a  c r i t ic i s m  o f  th e  b u i ld in g  In m a n y  f r ie n d s  In th is  s e c t io n .
3500 to  k e e p  t h e  p e a c e  a n d  n o t  s e l l  I a n y  w a y  r e f le c t s  u p o n  t h e  E x p o s i t io n  T h e  f o r m a t io n  o f  t h e  B e l f a s t ,  B u e k s -
llq u o r  f o r  a  p e r io d  o f  t w o  y e a r s .  m a n a g e m e n t  b e c a u s e  It is  o u r  d u ty  I p o r t  a n d  C a m d e n  S t e a m b o a t  C o .,
N e l l ie  M u r p h y  w a s  a r r a ig n e d  u p o n  m e r e ly  to  a p p r o v e  th e  p la n s  o f  th e  v a -  I th e  d is s o lu t io n  o f  ih e  p a r t n e r s h ip  
in d ic t m e n t  fo u n d  a t  t i l l s  te r m  fo r  a  r lo u s  S t a t e  a n d  F o r e ig n  C o m m is s io n s  B e n n e t t  & K e r s t ,  la s t  y e a r ,  h a s  d e v e l -
l iq u o r  n u i s a n c e  a n d  p le a d e d  “ n o t so lo n g  a s  t h e s e  p la n s  d o  n o t  I n fr in g e  o p e d  In to  a  n e w  p r o je c t  w h ic h  Is to  r e -
g u i l ty ."  T h e  c a s e  w a s  n o l  p r o s s e d  fo r  th e  r e g u la t io n s  c o v e r in g  th e  g e n e r a l  I s u i t  in  th e  I n c r e a s in g  o f  s t e a m b o a t  s e r -  
hu-k o f  e v id e n c e .  a r c h i t e c t u r a l  s c h e m e  a n d  th e  I n s u r a n c e  v ic e s  o n  t h e  P e n o b s c o t  r iv e r ,  p r o v id in g
L em u e l M ille r  o f  F r ie n d s h ip ,  in d ic t e d  a n d  f ire  p r e v e n t io n  r u le s .  th a t  th e  l in e s  p r o v e  a  s u c c e s s .  T h e
a t  th is  te r m  fo r  r o b b e r y ,  h a s  d e m u r r e d  I b e l ie v e  th a t  w h e n  th e  b u i ld in g  is  c o m p a n y  h a v e  ta k e n  th e  M e r r y e o n e a g ,
to  th e  I n d ic tm e n t  a n d  w i l l  t a k e  th e  c o m p le te d  a n d  th e  E x p o s i t io n  Is o p e n  w h ic h  t h e y  h a v e  b e e n  r u n n in g  o n  th e
c a s e  to  th e  caw  c o u r t .  It w i l l  p r o v e  to  b e  o n e  o f  th e  m o s t  n t -  B u e k s p o r t  a n d  C a m d e n  r o u t e ,a n d  a f t e r
E ig h t  c iv i l  a n d  t w o  c r im in a l  c a s e s  t r a c t iv e  a n d  h o m e lik e  b u i ld in g s  o n  t h e  | F e b r u a r y  f ir s t  w i l l  h a v e  h e r
w e r e  tr ie d . T w e n t y  d iv o r c e s  w e r e  d e -  g r o u n d s .
m u r r e r , w a s  s e n t e n c e d  S a t u r d a y  
o n e  m o n th  In t h e  c o u n t y  J a il.
M e lv in  G r a n t  d e m u r r e d  to  t h e  tw o  
s e a r c h  a n d  s e iz u r e  c a s e s  a g a i n s t  h im .  
O n th e  c a s e  w h ic h  c a m e  b a c k  fr o m  la w  
c o u r t  h e  f u r n is h e d  b o n d s  In th e  s u m  o f
O n ly  tw o  w e e k s  r e m a in  fo r  a c t iv  
w o r k  In th e  v o t in g  c o n t e s t .  C a n d id a te s  
a r e  d ig g in g  a w a y ,  d a y  a n d  n ig h t ,  a n d  
t h e  f in is h  w il l  b e  s p ir it e d ,  w ith  a  la r g e  
v o t e .  T h e  r a c e  is  n o t  to  t h e  s w i f t ,  b u t  
t o  th e  p a t ie n t  a n d  s t e a d y  h u s t le r  a  t e r  
v o t e s .  T h e  p r iz e ,  a s  w e  h a v e  b e fo r e  
h in te d ,  Is w o r th  th e  e x p e n d itu r e  o f  a n y  
a m o u n t  o f  l im e  a n d  la b o r .
T o  I l lu s t r a t e  t h e  g r t a i  e c o n o m ic  
c h a n g e  t h a t  h a s  r e c e n t ly  ta k e n  p la c e .  It 
Is o n ly  n e c e s s a r y  to  p o in t  to  t h e  fa c t  
t h a t  C o l. B r y a n  Is  n o t  r e c e iv in g  a n y  
s h a r e  o f  t h e  g a t e  r e c e ip t s  t h is  y e a r ,  
a n d  t h a t  h e  Is p a y in g  h is  o w n  t r a v e l in g  
e x p e n s e s  fr o m  b a n q u e t  to  b a n q u e t .
5 K in g  M e n e lik .  th e  s t a r  a t t r a c t io n  o f  
t h e  W o r ld ’s  F a ir ,  a l w a y s  g o e s  h  a v l ly  
a r m e d .  T h e  b o ld  h ig h w a y m e n  o f  S t .  
L o u is  w h o  b u t t  u p  a g a i n s t  h is  m a j e s t y  
w il l  n o t  h a v e  e v e n  th e  p o o r  e x c u s e  o f  
s a y i n g  t h a t  th e y  d id n 't  k n o w  h e  w a s
R e p u b lic a n  s t a t e  c o n v e n t io n s  fo r  th e  
p u r p o se  o f  c h o o s in g  d e l e g a t e s  t o  th e  
n a t io n a l  c o n v e n t io n  h a v e  b e e n  s la t e d  
a s  fo l lo w s :  P e n n s y lv a n ia ,  A p r i l  6
M a in e . A p r il  14; W is c o n s in ,  M a y  ! 
A la b a m a , M a y  10; N e b r a s k a ,  M a y  18.
L o  a l  h o r s  m e n  h a d  a  c h a n c e  to  s h a k e  
h a n d s  w ith  C. S . D o r l t h y ,  th e  w e l l -  
k n o w n  s t a r t e r .  S a t u r d a y .  H e  w a s  
th e  c i t y  o n  a  s h o r t  v i s i t .
EV E N  a Derby  Brims dow nr has its u ps an th is Spring. 
T h e best new shapes have a 
| in their graceful curves.
Y oung ureu like them .
T h e C haliout, 2 3 .0 0 .
a  f a m i l ia r  
s c e n e  i n m a n y  
h o m e — s o m e  m e m b e r  
o f  t h e  f a m i l y  a 1 1  t ie r ­
in g  a g o n i e s  f r o m
_________________  R h e u m a t ic  P a i n s .
T h is  o l d  la d y  i s  d i s c o u r a g e d .  S h e  h a s  
s o u g h t  in  v a i n  f o .  r e l ie f .  R h e u m a t i s m  
h a s  h e r  in  a  g r ip  t h a t a e e m s  i m p o s s ib l e .  
D o c to r s  a n d  m e d i c i n e  h a v e  f a i l e d  a n d  
s h e  s iitl'era  r e s i g n e d l y .
T h e r e  i s  o n e ,  h o w e v e r ,  w h o  d o e s  n o t  
g i v e  u p . I t  is  N e l l i e ,  t h e  c h i l d ,  s y m b o l ­
ic a l  o f  h o p e .  O n e  d a y  s h e  c a l l e d  a t  a 
n e ig h b o r ’s  a n d  th e r e  l e a r n e d  th e  v i r t u e s  
o f  S w e d i s h  C r e a m . S h e  o b t a in e d  a 
b o t t l e  a n d  tire  i l lu s t r a t io n  s h o w s  h e r  
a p p r o a c h in g  h e r  g r a n d m o t h e r  w i t h  i t  
in  h e r  h a n d .
“ G r a m m y ,  I w a n t  y o u  to  t r y  th is .  
I t  i s  S w e d i s h  C r e a m  a n d  M r s . B r o w n  
to ld  m e  i t  h a s  d o n e  h e r  lo t s  o f  g o o d  
S h e  a l s o  k n o w s  a  l o t  m o r e  i t  h a s  
c u r e d ."
• • A ll  r ig h t ,  c h i l d ,  I  w i l l  d o  a n y t h in g  
t o  p l e a s e  y o u . ”
“ V e r y  w e l l ,  g r a m in y ,  I w i l l  r u b  o u  
t h is  c r e a m .  I t  w i l l  n o t  h u r t  y o u ,  a n d  
a s  i t  i s  a b s o r b e d  q u i c k l y  i t  w i l l  n o t  
s t a in  y o u r  c lo t h in g . "
The ch ild  w orked  v a lia n tly  an d  th is  
w onderfu l c ream  soon d e m o n s tra te d  its  
value. .  . .  , ,
L o o k  o n  a n o t h e r  p a g e  lo r  th e  r e s u l t .
. .  ----------- qu
n-u.il u£ lu ll  description  for 
| our u ex t ca ta logu e. No a d ­
vance m oney required. Our 
ill*, cata logue will Ufil you 
wht-re lire bargain* are. It n» 
FREE. Our reference* are 
tire m en In your towu for whom we have 
bought or i»old farm*.
M. L. Grinnell. Union, 
C. E . Durrell, Camden,
LOCAL A O K STS.
c r e e d .
N a t h a n ie l  B . D o e  In e q u i t y  v s .  A . S. 
L it t le f ie ld ,  a d m r . o n  e s t a t e  o f  H lr u m  
B lis s ,  J r .,  a n d  t h e  W i s c a s s e t  S a v in g s  
B a n k . T h i s  c a s e  w a s  h e a r d  o n  d e ­
m u r r e r  S a t u r d a y  m o r n in g .  M r. B l i s s  
s o ld  a  f a r m  in  W a s h in g t o n  to  M r. D o e  
in  1896 a n d  D o e  h a s  l i v e d  o n  It e v e r  
s in c e .  H e  g a v e  B l i s s  a  m o r t g a g e  fo r  
p a r t  o f  th e  p u r c h a s e  m o n e y .  A t  t h e
C h a r le s  M . R e e v e s .  
S e c r e t a r y .  C o m m it t e e  o n  S t a t e  a n d  
T e r r ito r ia l  E x h ib i t s .
R O C K L A N D  A T  B O W D O I N .
A u s t in  S p e a r  a  P r o v i s io n a l  C o m m e n c e ,  
m e n t  S p e a k e r .
A u s t in  E d w a r d  S p e a r  o f  R o c k la n d  
h a s  b e e n  c h o s e n  o n e  o f  th e  p r o v is io n a l  
t im e  o f  t h e  s a le  t h e r e  w u s  a  m o r t g a g e  I c o m m e n r e m e n t  s p e a k e r s  a t  B o w d n ln  
w h ic h  h a d  b e e n  p u t  u p o n  It In 1883 b y  c o l le g e  T h is  i s  a n  h o n o r  th a t  Is co n  
th e  m a n  w h o  s o ld  It to  B l i s s ,  w h ic h  h a s  f e r r e d  fo r  e x c e l l e n c e  In s c h o la r s h ip  
n e v e r  b e e n  p a id  s o  fu r  a s  a p p e a r s ,  a n d  d u r in g  th e  e n t ir e  c o l le g e  c o u r s e ,  a n d  Is 
w h ic h  th e  r e c o r d s  s h o w  to  h a v e  b e e n  e s p e c ia l ly  v a lu e d  t h is  y e a r  a s  t h e r e  a r e  
t w ic e  a s s ig n e d  a n d  t r a n s f e r r e d  a n d  to  a  la r g e  n u m b e r  o f  h ig h  g r a d e  s t u d e n t s  
b e lo n g  n o w  to  th e  W is c a s s e t  S a v in g s  in  t h e  p r e s e n t  S e n io r  c l a s s  a t  B o w d o ln  
B a n k . M r. L it t le f ie ld  l a s t  f a l l  b e g a n  th a n  In a n y  p r e v io u s  c l a s s  In t h e  h ls -  
p r o c e e d ln g s  t o  f o r e c lo s e  o n  t h e  m o r t -  I t o r y  o f  th e  in s t i t u t io n ,  
g a g e  fr o m  D o e  to  B l i s s  a n d  D o e  N e l l  D o h e r t y ,  ’07, o f  R o c k la n d , Is o n e  
b r o u g h t  t h is  b ill  in  e q u i t y  a s k in g  fo r  a  o f  t h e  p r o m in e n t  c a n d id a t e s  fo r  t h e  r e -  
d e e r e e  to  d e t e r m in e  h o w  m u c h  h e  la y  te a m  w h ic h  B o w d o ln  w il l  s e n d  to  
s h o u ld  p u y  a n d  to  w h o m  h e  s h o u ld  p a y  th e  B . A . A . M e e t  to  r u n  a g a in s t  
i t  to  s e c u r e  a  c le a r  t i t l e  to  th e  fa r m , B ro w n ,  
a n d  th a t  t h is  a m o u n t  s h o u ld  n o t  b e  I T h e  f ir s t  o f  th e  J u n io r  a s s e m b l ie s  
m o r e  t h a n  th e  u m o u n t  o f  t h e  n o t e s  c a m e  o ff  F r id a y  n ig h t ,  a n d  w a s  a  v e r y  
g iv e n  to  B l i s s ,  b e c u u s e  t h e  m o r t g a g e  to  e n j o y a b le  a f fu ir . S o m e  f o r t y  c o u p le s  
B lis s  w o u ld  lo n g  a g o  h a v e  b e e n  p a id  w e r e  p r e s e n t ,  a n d  d a n c in g  w a s  e n jo y e d  
e x c e p t  fo r  t h e  o u t s t a n d in g  p r io r  m o r t-  u n t i l  m id n ig h t .  T h e  s e c o n d  w il l  o c c u r  
g a g e  w h ic h  M r. B l i s s  u g r e e d  to  ta k e  | a b o u t  th e  m id d le  o f  F e b r u a r y ,  
c a r e  o f .
l e a v e
B r o o k lln  e a c h  m o r n in g  c o m in g  to  B e l ­
f a s t  v ia .  S e d g w ic k ,  D e e r  I s le  a n d  C a s -  
t ln e ,  c o n t in u e  to  C a m d e n , r e t u r n in g  In 
t h e  a f t e r n o o n .  I t  is  th e  I n te n t io n  o f  
th e  c o m p a n y  to  c h a r t e r  th e  s t e a m e r  
S e b a s e o d e g a n ,  o f  t h e  H a r p s w e l l  S t e a m ­
b o a t  C o m p a n y  o f  P o r t la n d  to  l e a v e  
B u e k s p o r t  e a c h  m o r n in g ,  fo r  B e l f a s t  
a n d  w a y  la n d in g s ,  th e n c e  to  C a s t ln e ,  
a n d  d o w n  th e  e a s t e r n  s id e  o f  I s le s b o r o  
to  R o c k la n d ,  r e t u r n in g  in  t h e  a f t e r ­
n o o n  o v e r  th e  s a m e  r o u te .  T h e  c o m .  
p a n y  In a d d i t io n  to  o p e r a t in g  th e s e  
b o a t s  w IlL  p u r c h a s e  t h e  s t e a m e r  S t iv e r  
S t a r  o f  C a s t ln e .  I s le s b o r o  a n d  B e l f a s t  
r o u t e  a n d  s h e  w i l l  b e  w it h d r a w n  fr o m  
s e r v ic e .  M u n a g e r  D e v e r e a u x  o f  C a s t ln e  
h a s  a r r u n g e d  th e  m a t t e r  a n d  w i l l  h a v e
B U R K ET T V ILLE
T ile  o f f ic e r s  fo r  th e  e n s u in g  y e a r  o f  th  
M e d o m a c  V a l l e y  G r a n g e e r e  I n s ta l le d  
e n -
T h e  la s t  f a l l  o f  s n o w  h a s  m a d e  g o o d  
r o a d s  In t h i s  v i c in i t y .
A r th u r  D . F is h  a n d  w if e  u t t e n d e d  
l e  K n o x  C o u n ty  t e a c h e r s  a s s o c ia t io n  
In  U n io n .
S u p t .  Q u s h e e  Is s p e n d in g  t h e  w e e k  
v i s i t i n g  th e  to w n  s c h o o ls .
M rs. K a l lo c h  o f  R o c k la n d  Is v L l t i n g
h a s
I. C la r a  E . L ln n c k in  o f  T h o m a s to n  
>ur t h a n k s  f o r  t h e  c o p y  o f  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e  o f  M a y  19, 1900. a d v e r ­
t i s e d  fo r  In t h e  p r e c e d in g  I s s u e  o f  th is  
p a p e r . _________________
t h  I n d e -O u r  s y m p a t h ie s  to  th e  
p e n d e n t  in  I t s  r e c e n t  b u r n in g  o u t .  
k n o w  w b a t  1 * m e a n t  b y  a  O re in  
n e w s p a p e r  o ffice . I t  la  h o t  s t u B
W«
■tycjy
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e y  a t  L a w .
400  M ain 91 ., •  -  I tu c k la n J . Me.
P r o b a te  P r a c t i c e  a  S p e c ia l ty ;
E.l.STROUr
i. W. WALKER
- 4 3 -
PIANO TUNER
Is in th e  c ity  prepared  to 
do a il w ork  in  h is  line.
O rders left a t  th is  office 
w ill receive p ro m p t a t te n ­
tion. Telephone 370.
T h e  b iil  w a s  b r o u g h t  b y  M r. S t a p le s ,  
b u t  h e  w a s  c o m p e l le d  to  le a v e  c o u r t  
b e fo r e  i t  c a m e  u p  f o r  a r g u m e n t ,  a n d
M r. S t a r r e t t  e n te r e d  a n  ap p earan ce  I , i a n . ' k  a f te r  w h le h
w ith  h im  a n d  m a d e  t h e  a r g u m e n t  o n  s u p p e r
th e  d e m u r r e r .  M r. L i t t le f ie ld  c la im e d  | “  * 00. “ „b“ UP" -
th a t  th e  b i l l  w a s  d e f e c t iv e  In n o t  s t a t  
ln g  th a t  D o e  h a d  t e n d e r e d  th e  a m o u n t  
d u e  o n  t h e  n o t e s  g iv e n  b y  h im  
B lis s .  M r. S t a r r e t t  a r g u e d  t h a t  th e r e  
w e r e  e q u i t i e s  In t h e  c a s e  w h ic h  e n ­
t i t le d  M r. D o e  to  r e l i e f  o u t s id e  t h a t
c la u s e  o f  t h e  s t a t u t e  w h ic h  a u t h o r iz e s  __ ______________
th e  c o u r t  to  p r o v id e  fo r  th e  r e d e m p t io n  I he7  d"auK hter7M ™ . F r a n k  B u r k e t t ,  
o f  e s t a t e s  m o r t g a g e d ,  e i t h e r  u n d e r  th e  
c la u s e  w h ic h  a u t h o r iz e s  r e l i e f  in  c a s e s  
o f  fr a u d , a c c id e n t  o r  m is t a k e ,  o r  th a t  
o n e  w h ic h  c o n f e r s  g e n e r a l  e q u i t y  pow f 
e r s  o n  th e  c o u r t .  J u d g e  P e a b o d y  o v e r ­
r u le d  th e  d e m u r r e r  a n d  M r, L it t le f ie ld  
e x c e p t e d  a n d  w il l  c a r r y  t h e  m a t t e r  to  
th e  la w  c o u r t  o n  h i s  e x c e p t io n s .
*
T h e  c a s e  o f  A lle n  S im m o n s  o f  F r ie n d ­
s h ip , w h o  w a s  c h a r g e d  w it h  h a v in g  I 
n in e  s h o r t  lo b s t e r s  in  h i s  p o s s e s s io n  r e -  [ 
s u i t e d  in  a n  a c q u i t t a l .
*
T h e  c a s e  o f  F e r d in a n d  I. C o o m b s ,  a p ­
p e l la n t  f r o m  t h e  d e c r e e  o f  P r o b a t e  I 
C o u r t, r e la t iv e  t o  t h e  w i l l  o f  th e  la t e  
I s a a c  C o o m b s  o f  C a m d e n , h a s  b e e n  
w ith d r a w n  fr o m  t h e  t r ia l  l i s t .  “ J u d g ­
m e n t  o f  t h e  P r o b a t e  C o u r t  a f f ir m e d ” 
th e  e n t r y  m a d e .
In  d i s c h a r g in g  th e  t r a v e r s e  J u ro rs  I 
F r id a y  a f t e r n o o n  J u d g e  P e a b o d y  c o m ­
p lim e n te d  th e m  v e r y  h ig h ly  a n d  th e  | 
p r a is e  d o e s  n o t  s e e m  to  h a v e  b e e n  m i s ­
p la c e d . T h e s e  J u r o r s  r e c e iv e d  a  l i t t l e  | 
b e t t e r  th a n  $50 a p ie c e .
T h e  fo l lo w in g  d iv o r c e  w a s  d e c r e e d  J 
F r id a y :  G e o r g s  R . M o r to n  f r o m
M. M o r to n , p a r t ie s  o f  U n io n , f o r  c r u e l  i 
a n d  a b u s iv e  t r e a t m e n t .  W a lk e r  fo r  |
41 b e lle* .
I th e  s t e a m e r s  b e g in  t h e ir  s e r v ic e  o n  t h e  
n e w  r o u te  th e  F i r s t  o f  F e b r u a r y .  T h e  
n e w  l in e s  m e a n  c o n s id e r a b le  o f  a  
s t e a m b o a t  v e n t u r e  fo r  t h e y  a r e  n o t  
o n ly  c o v e r in g  a  r o u te  in  m a k in g  th e  
l iu c k s p o r t  a n d  R o c k la n d  tr ip  t h a t  w a s  
n e v e r  c o v e r e d  b e fo r e ,  b u t  t h e y  a r e  c o m ­
in g  in  d ir e c t  o p p o s i t io n  t o  t h e  M a in e  
C e n tr a l  s u m m e r  s t e a m e r s  o n  t h e  b a c k  
s id e  o f  I s le s b o r o  w’h lc h  m a y  p r o v e  u n ­
p o p u la r .  T h e  r o u te  o f f e r s  l i t t l e  o p p o s i ­
t io n  to  th e  E a s t e r n  S t e a m s h ip  C o m ­
p a n y  b u t  It w i l l  e f f e c t  m a n y  o t h e r  
s m a l l  s t e a m b o a t  l in e s  o n  th e  b a y .
T h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  h a v e  b e e n  
c h o s e n  b y  t h e  s t o c k h o ld e r s  o f  t h e  
S e a r s p o r t  N a t io n a l  B a n k  fo r  th e  c o in ­
in g  y e a r .  F .  I. P e n d le t o n ,  p r e s id e n t ;  
A . H . N ic h o ls ,  c a s h ie r ; J .  A . C o lso n ,  a s ­
s i s t a n t  c a s h ie r ;  F .  I .  P e n d le t o n ,  G e o r g e  
F . S m ith ,  J o h n  W . M c G ilv e r y ,  B .  F .  
C o lc o r d , a n d  J a m e s  P .  B u t m a n ,  d i r e c t ­
o rs .
M is s  A l i c e  M . P o o r  o f  S e a r s m o n t  h a s  
fo u n d  it  n e c e s s a r y  to  r e s ig n  h e r  p o s i ­
t io n  in  t h e  G r a m m a r  s c h o o l  a t  M ilo ,  
w’h e r e  s h e  h a s  b e e n  t e a c h in g ,  o w in g  t o  
i l l  h e a l t h  a n d  h a s  r e tu r n e d  t o  h e r  
h o m e  f o r  th e  w in te r .
C le m e n t  a n d  C u s h m a n  o f  C e n t e r  
M o n tv i l le  h a v e  s o ld  t h e  M . E . H a r r l -  
m a n  fa r m  In t h a t  p la c e  t o  C h a r le s  
T h o m p s o n  o f  S e a r s m o n t  a n d  h e  w i l l  
m o v e  th e r e  In a  s h o r t  t im e .
I c e  in  t h e  P e n o b s c o t  b a y  a n d  r iv e r  
h a s  p r o v e d  a  g r e a t  o b s t a c l e  to the 
s t e a m e r  p ly in g  a b o u t  t h e  b a y  a n d  th e  
m a ll  s t e a m e r  S i lv e r  S t a r  h a s  b e e n  u n ­
a b le  to  g e t  a c r o s s  f o r  s e v e r a l  d a y s  o w ­
in g  to  t h e  J a m b  In t h e  v i c in i t y  o f  T u r ­
t l e  H e a d .  T h e  G o ld e n  R o d  o f  th e  
B u e k s p o r t  a n d  C a m d e n  r o u t e  h a s  
m is s e d  s e v e r a l  t r ip s  a n d  th e  M e r r y c o n -  
e a g  o f  t h e  s a m e  l in e  h a s  g o t  th r o u g h  
w ith  g r e a t  d if f ic u lty .
O r r in  J . D ic k e y .
Ibo esth ew o r k !
T Is what all say who use
WHITE PINE AND TAR
F o r  C o u g h s, B r o n c h it is ,  Tnfluev.xa, L o s s  
o f  V o ire , H o a rse n e ss , llu s le in e ss , etc, 
E ffe c t iv e  a n d  P a la ta b le . C h i ld r e n  E n jo y  
N T a k in g  I t .
2 5  C E N T S  A B O T T L E .
Prepared and riold by
W. C. POOLER, Druggist,
H O O K L A N D
1904 CRESTMOBILES!
Are leaders in simplicity 
and graceful outline, high 
liuish, U F  T O -D A T E , witjj 
few working parts all of 
which are incased and 
run in oil.
$750 for two persons 
$850 for four persons
Send us your orders early 
for early deliveries.
THE WHITNEY MACHINE CO.,
G e n e ra l A g e n ts , B R U N S W I C K ,  M A I N E
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R - G A Z E T T E : T U E S D A Y , F E B R U A R Y  2, 1904
FIND THE MONEY
Y ou  ra n  tin ft sin-eft/. O th ers flin t the certifica tes anti 
r a i l  a t  the d esk  f o r  the ra sh  a n d  get. it ton. It r  ra n  save  
m o n e y  f o r  yon  a n y  tra y  because ire  a re  M A  Itl\  f  .Xfi 
D O W y  T H K  S T O C K —c le a r in g  a w a y  g e ttin y  re n d u  f o r  
s p r in g  a n d  new  goods.
B o w  is  y o u r  stork o f  p re s e rv e s  h o ld in g  o u t?  We h a re  
a la rg e  stock  o f  IT. J .  l le n z  Co. g o o d s,w h ich  h a s got them  
a ll  “ heat a b lo ck .”  These  in c lu d e  P in e a p p le , Q u in ce , 
A p r ic o t , P lu m s , P ea ches, R a s p b e r r ie s  a n d  S tra w b e rr ie s .
Thin A m e ric a n  ca n n ed  goods a re  hettei than  ever.
Tiny S a y n r fn c  P ea s, ti ca n s  f o r  7lie, th is  is  a tra d e .
d e a n s  C u s ta rd  P u m p k in  f o r  tiOc.
A l l  these goods w ill be so ld  low .
L ost an d  Found
LOST — In Yicin .tv o f Camden. Jan . 26, a R abbit Hound, black earn and taco, body  ticked  black and «rey. F inder w 111 bo "uitablv  
reward od by returning sam e to A . C. Me LOON, 
R o ck la n d . 9t f
To Let.
__ Haakoll house, 42 Fulton 8 t. For fu r­
th e r  Inform ation inquire o f J . 8 . W. BURPEE, 
a t  W. 0 .  H ew ett A  Co’s . 8 6 tf
F or Sale.
. _ near Owl'a Head d irectly  opposite the  
Ramonet Hotel on the w ater front, com m anding  
a  beautifu l view  o f  the Penobscot Bay. M aking 
It a grand s ite  for a sum m er hom e Two h un­
dred dollars takes the ten lota. Owner go in g  to  
C aliforn ia . Must bo Hold at once. J J H N  L. 
DONO H UE, A gt.. R ockland, Me. 8 tf
FOR SALE—1 se t 4-ton Fairbanks platform  8 c a le s -n e w ;  1  2 2  ft . pow rdorv , new, w ith  31 -2  H .P.K nox en g in e;t 20 -lt . sec. hand 1 24-ft. 
Mars ton Power i»and saw ; l keel sloop, '6 ft over  
All • 1  c . b sloop .26 ft  over a ll; l 15 ft  launch h u .l;  
1 M errill's hraHR 'binnacle w ith sp irit com pass 
and lam ps, ono M  foot Ashing sloop and one 35 
h a lf cabin  launch w ithout engine and one 23 ft .  
aloop. Any o f the ’above" sold  cheap. Apply  
to  O F .  HllOW N, P u lp it Harbor. Mb. 9®fi
horse power four cycio ga-o line en
f ine all com plete. Used 2 m onths last season.f in terested  in i “  ~
CR1E Rockland
I I sam o call or w rite to R. ANSON
Calk of fhe town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n t s .
Feb. S—Thomaaton, grand ball, m usic  by 
I ullen s orchestra, Watte hall.
Feb. 3—Annual session  o f Good Tomplars 
I*odgo In Rockland.
^“ Thom aeton, sale and enterta inm ent at 
the B aptist vestry.
l-eb 6 —Polo,M ajors o f  Rockland vs.C rescents 
o f  Lew iston.
Feb. 5— A nnual *all o f  Tiger Engine Co. in 
Warren (Postponed fro u Jan. 22.
^ K~ b;,8 ~ Hh*kto8P*are Society meets w ith Mrs N. T. l>anwell.
Feb 11—Annu il m eoting o f  Y. M. C. A
Feb. n -T h o m a H tn n -B i* ck  Bard Grand Con 
soll.>aied M in istie ls a t W atts hall.
Feb^ 12—Ihom aston p. Henry Tlllson R elief 
Corps annual sale o f  fancy articles.
Feb. 12.—Lincoln's Birthday.
b. ! 1 1  Jamert F.Soars hose Coat W illoughby hall.
Feb, 14—Ht. V alentine’s Day.
Feb. 15*16—High school concert.
Feb. 15-C ath  die Fair.
..,K, v ’;,1 7 ~ .K.“ rT l!.0 p  ra H ou,e Ushara' D in e s  In WilhuiKhby hall.
t e b .  17-18—Grand Army encam pm ent in Ran gor.
. r , ' h ; R H. T8. W estbrook 8 cminary in Elmwood hall.
t  » • :" - W ‘« ‘>‘ngton’s Birthday.
te b  22 Thomas ton D A. R. Colonial Fair 
E n.erta in m ^ nt a t Watts hall.
^ -O r a n d  Lodge. A. 0 .  U. W., m eets in 
Odd hollow 's hall. Rockland.
Feb. 26—H untley’s  M inetrels, benefit o f  Pub  
lie  l.i -rary.
March 9.-—Thom aston, M ethodist church fair 
and enterta inm ent.
c o s t  t h e  c i t y
W harf, Rockland, Sch. Paul Seavoy, s u ita ­
b le  for lum ber, sum o and coal trade: well found  
an d  a ll ready for sea. Inquire o f  THOMAS W 
B R O PH Y , G loucester, M ass., or CHARLES ]' 
BIC K N ELL. Rockland. 61tf
Y llO R  SALK—Everywhere in Maine, Farm s 
JP  Lake Camps and Seaside Cottagee. Buy­
ers . g e t  our FREE Illustrated  C atalogue  
Owners, send us deta ils o f  your property, ”  
A . STROUT, 150 Nassau 8 t., New York City.
niscelfoneous.
I  AM a lit t le  boy and sell the Saturday Post, a big paper for 5 cen ts. I am trying for a zo. and goin g  to g e t  it. Buy when 1 com e  . . . . .  -----------------------L-
- ___ ___p
RICE C. PROCTOR, ( 8  Grace S t., Rockland.
pri e  
around  
fo u r  w eeks ? If kU
MIANUS M otors— Have delivered the goods th e F isherm en’s  Friend -  S im ple, Safe  S p eed y . P ut In any boat irom 2 h p. to200h .p . 
H oistin g  outfits for vessels, take anchor, sails, 
cargo, pum p sh ips. Wood saw ing outfits, ensil. 
a g e  c u ttin g , etc . Prices low . fu lly  guaranteed  
M IANUS MOTOR WORKS 29 33 Portland Pier  
P ortland . Me. 4-29
SPKt IAL NOTICE—If you have a Sew ing  M achine that goes hard, sk ips stitch es  
breaks the thread or needles or that Is out o f  or- 
•der in any way leave yoor order a t  the BOS TON 
CLOTHING STORK and have it  made as good  
as  new. D . F. PIERCE, 2*7 Broadway. 7«10
BRING yourordors for P rin ting  o f all kinds  to  T h e  C ount ten-Ga zette  office. Every* paper stock and type'
R . A. GREELEY.
J o n a t h a n  P . Cil l e y . E d w a r d  B. B u r pe e
C i l le y  cSi B u r p e e
COUNSELLORS AT LAW,
A  I 7 M ain  St R o ck la n d , M e
Travelling Salesman Wanted.
W H IT IN C  N U R S - R Y  CO.
B O S T O N ,  M  A S S .
F in e s t  n e w  f r u i t  s p e c ia l t i e s  e v e r  o f ­
f e r e d .  E x p e r ie n c e  n o t  n e c e s s a r y .  S u e  
c e s s  a s s u r e d .  W r it e  a t  o n c e  fo r  fu l l  
I n f o r m a t io n .  9 . 3 4
MARINE GASOLINE ENGINES
I 1 - 2  H .  P .  t o  3 0  H . P .
T h e  m ost sa tisfactory  G asoline Engine on th e  
m arket, t hrottle slow -dow n, p mitivu cran k - 
p iu  lubrication ,U rge hand hole in crank chain  
her. The above poin ts w ill be appreciated by 
the experi need m dor-m an. Material aud 
w orkm ansh ip  o f  the best. Prices way down. 
Seud for Catalogue K.
R I C E  B R O T H E R S  C O M P A N Y
EAST HOOTHHAY, ME. 3 18
m a o .
DOUGLASS—R»x Harbor. N. Y .. J»n. 28. M .-. 
Nancy T«lK)r DuuglosB, furw erly o l Hocklaml 
aged 92 years.
( T urnkr—V inalhaven, Jan . 81, Ada K., w ife  
<tf J . W. P Turner.
IF k yler—T hom aston, Jan 30. Warren W 
F ej ler. aged 68 yea rs,5 m onths, 28 days.
'PARMENTER?
THE SHOEMAN 4
— *4 
'4
► M en’s Heavy Over-^ 
shoes for Leggins a 
and Shoes. 4
7  r
Only 7 5 c /
M en’s High 3  &  4* 
Buckle Oversh oes*;
•  Only $ 1 .4 9 *
\  ODD S IZ E S  -
» ...................... ...............S
►^
 BUY YOUR FOOTWEAR AT ► 
^  TH E RIGHT PLACE V
k
a  F o o t  o f L im e ro o k  S t r e e t s  
^  421 M ain  S treet.
•  _ __________________  a
m m  m  m  m .w r .w
T h e  l a s t  s n o w s to r m  
a b o u t  9500.
T h e  M a s o n ic  m e e t in g s  a l l  t a k e  p la c e  
t h is  w e e k  w ith  t h e  e x c e p t io n  o f  K in g  
H ir a m  C o u n c il's .
Y e s t e r d a y  w e  m a d e  t h e  a c q u a in t a n c e  
o f  F e b r u a r y ,  th e  m o n th  o f  th a w s  a n d  
m u n ic ip a l  p o l i t ic s .
T o m m y  R y a n  Is  h o m e  fr o m  P o r t la n d ,  
w h e r e  h e  h a s  b e e n  e m p lo y e d  a t  th e  
P o r t la n d  A t h le t i c  C lu b .
W il l ia m  B e n n e r  a n d  w if e  a r e  n o w  o c ­
c u p y in g  th e  L a b e - B r e w s t e r  h o u s e  
M a p le  a n d  L in c o ln  s t r e e t s .
T h e  la d le s  o f  th e  W e s t  M e a d o w s  
C h a p e l S o c ie t y  m e e t  w i t h  M rs. O. 
B r e w s t e r  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .  AH  
a r e  I n v ite d .
P e o p le  c a n  t e le p h o n e  M c D o n a ld 's  
d r u g  s t o r e — 1 2 - 1 1 , T h o m a s to n , fo r  g a l ­
le r y  s e a t s  fo r  th e  P u l l e n ’s  s y m p h o n y  
o r c h e s t r a  c o n c e r t .  W e d n e s d a y  e v e n in g .
N e w s  h a s  r e c e n t ly  b e e n  r e c e iv e d  h e r e  
o f  th e  d e a t h  In N a t ic k ,  M a ss , o f  F r a n k  
H o u g h t o n ,  w h o  w a s  q u it e  w e ll  k n o w n  
In t h is  c i t y .  M rs. H o u g h t o n  d ie d  o n ly  
a  f e w  w e e k s  a g o .
H . C . C la r k , c ig a r  m a n u fa c tu r e r ,  Is 
m o v in g  fr o m  J o n e s  b lo c k  lm o  t h e  
r o o m s  o v e r  th e  N e w  Y o r k  5 & 10 C e n t  
S to r e .  W e  s h a l l  m is s  o u r  g e n ia l  n e ig h ­
b or , a n d  h is  e x c e l le n t  s m o k e r s .
T h e  H ig h  s c h o o l  c o n c e r t  g iv e n  b y  th e  
p u p ils  F e b . 15 a n d  16, fo r  th e  b e n e f it  o f  
th e  p ia n o  fu n d , w i l l  b e  l ib e r a l ly  p a t ­
r o n is e d .  T ic k e t s  e n o u g h  h a v e  a lr e a d y  
b e e n  s o ld  to  g u a r a n t e e  th a t  m u c h . T h e  
c o n c e r t  w ill  b e  w o r th  m o r e  th a n  th e  
p r ic e .
S o  t h ic k  w a s  th e  Ice in  R o c k la n d  h a r .  
b o r  la s t  S a t u r d a y  t h a t  th e  s t e a m e r  
M ln e o la  w a s  n e a r ly  a n  h o u r  n n d  a  
q u a r t e r  c o m in g  fr o m  O w l’s  H e a d  to  h e r  
d o c k . P e o p le  w h o  tr a v e le d  o n  th e  
s t e a m b o a t s  l a s t  w e e k  s a y  th a t  th e  ic e  
f ie ld s  f o r m e d  a  r e m a r k a b le  s ig h t .
C la r e n c e  H a l l  Is d e v o t in g  h is  s p a r e  
t im e  J u s t  n o w  to  br. a k iu g  a  fo u r - y e a r s -  
o ld  W ilk e s  c o lt ,  o w n e d  b y  C a p t. O s c a r  
,V. C r o c k e t t .  T h is  c o l t  i s  b y  P u r e s t  
W ilk e s ,  w e ig h s  1000 p o u n d s , a n d  h a s  a  
g o o d  g a i t .  M r. H a ll  l o o k s  fo r  e x c e l le n t  
r e s u l t s — a n d  M r. H a ll  is  a  g o o d  J u d g e .
T o  t h e  c r e d it  o f  S h e r if f  T o lm a n , h is  
d e p u t ie s  a n d  M e s s e n g e r  H a ll  It s h o u ld  
b e  s a id  th a t  th e  c r o w d s  In a t t e n d a n c e  
u p o n  s u p r e m e  c o u r t  w i r e  w e ll  h a n d le d .  
S e a t s  w e r e  p r o v id e d  fo r  n e  ir ly  e v e r y ­
b o d y , e v e n  w h ile  th e  g r e a t e s t  r u sh  w a s  
o n . T h e  p u b lic  a p p r e c ia t e d  th e  c o u r ­
t e s i e s —o r  s h o u ld  h a v e .
A t  W h i t n e y ' s  s t o r e  l a s t  w e e k  w a s  r e ­
c e iv e d  a  c o n s ig n m e n t  o f  o r a n g e s  w h h  h  
w a s  u n d o u b te d ly  fr o m  F lo r id a ,  
f r u i t  w a s  p ic k e d  a n d  p a c k e d  b y  
W h it n e y ,  h im s e lf ,  w h o  Is s p e n d in g  th e  
w in te r  In F r u l t la n d  P a r k ,  a n d  w h o  is  
h e r e b y  r e m in d e d  th a t  h e  p r o m is e d  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e  a  le t te r .
F r e d  M. P o r te r ,  s o n  o f  M r. a n d  M rs. 
F r e d  S . P o r te r  o f  th is  c i t y  Is n o w  e m ­
p lo y e d  o n  a  r u n ch  in  S a n t a  C r u z  c o u n ­
ty ,  C a lifo r n ia .  H e  h a d  n o t  b e e n  h e a r d  
fr o m  f o r  m o r e  th a n  a  y e a r ,  s in c e  h e  
w r o te  fr o m  D e n m a r k  th a t  t h e  v e s s e l  on  
w h ic h  h e  v a i le d  h a d  b e e n  w r e c k e d , a n d  
e v e r y  o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  c r e w  lo s t .
A r t h u r  B u c k m u n , o n e  o f  th e  s a i lo r s  
o n  t h e  I l l - f a t e d  s c h o o n e r  E l la  P r e s s e y ,  
a r r iv e d  h o m e  la s t  F r id a y  a n d  t e l l s  
e r y  t h r i l l in g  ta le  o f  th e  s h ip w r e c k  in  
h lc h  t h e  l iv e s  o f  C a p t. W h ite  a n d  
M u te  P e t e r s o n  w e r e  lo s t .  M r. B u c k -  
m a n  lo s t  a l l  h is  e f f e c t s  s a v e  th e  c lo th  
ln g  in  w h ic h  h e  s to o d  a t  t h e  t im e  o  
t h e  d i s a s t e r .
'H ie  K n o x  C lu b  o f  M a s t a c h u s e t t s  w il l  
h o ld  a  " la d ie s ’ n ig h t"  a t  L e g io n  
H o n o r  h a l l ,  200 H u n t in g t o n  a v e n u e ,  
B o s to n . T h u r s d a y  e v e n in g ,  F e b . 11, 
fr o m  8  to  12. B r u n i ’s  o r c h e s tr a  w ill  b e  
In a t t e n d a n c e  a n d  th e r e  w il l  b e  d a n c in g  
u n d  w h is t .  T ic k e t s  c a n  b e  o b ta in e d  
fr o m  T . C. F a le s ,  t r e a s u r e r ,  38 C o u r t  
B q u are , B o s to n ,  a n d  fr o m  o th e r  m e m ­
b e r s  o f  t h e  c lu b . R o c k la n d  a n d  o th e r  
K n o x  c o u n t y  p e o p le  w h o  c h a n c e  t o  be  
s p e n d in g  th e  w e e k  In B o s to n  w il l  tind  
m o s t  c o r d ia l  w e lc o m e  a w a i t in g  th e m  
a t  t h i s  r e c e p t io n .
T h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  u s h e r s  a r e  
g o in g  to  g iv e  a  b ig  d a n c in g  p a r ty  a  
W il lo u g h b y  h a ll  o n e  w e e k  fr o m  to m o r  
r o w  n ig h t ,  W e d n e s d a y ,  F e b . 17. M u s ic  
b y  th e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o r c h e s tr u  
e n la r g e d .  T h i s  i s  to  b e  a  s w e l l  a f fa ir  
n d  n o t h in g  w ill  b e  l e f t  u n d o n e  b y  th e  
b o y s  to  m a k e  It th e  b a n n e r  e v e n t  o f  
t h e  s e a s o n .  T h is  o r c h e s t r a  h a s  a  
b u n c h  o f  th e  l a t e s t  a n d  m o s t  p o p u la r  
l t z e s  a n d  t w o - s t e p s  fr o m  t h e  o p e r a s  
n o w  b e in g  p la y e d  In B o s t o n  a n d  N e w  
Y o r k  a n d  w il l  r e n d e r  th e  s a m e  fo r  th e  
f ir s t  t im e  In t h is  c i t y  o n  t h e  a b o v e  
l a t e .  W a t c h  fo r  c u t  o f  u s h e r s  in  th is  
p a p e r  o n e  w e e k  fr o m  to d a y .
T h e  u s h e r s  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  
a r e  to  g i v e  a  d a n c e  In W il lo u g h b y  h a ll  
F e ll .  1*.
T h e  im p o r ta n t  Im p r o v e m e n ts  w h ic h  
a r e  to  b e  m a d e  a t  S lm o n t o n 's  d r y  g o o d s  
s to r e ,  b e g a n  y e s t e r d a y .
S o m e  n ig h t  n e x t  w e e k  D u n b a r , th e  
m a g ic ia n ,  w il l  b e  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  f o r  o n e  n ig h t  o n ly .
B e v .  M r. B a r t le t t  o f  I to e k p o U  ,wT 
le a d  th e  m e e t in g  a t  O lem  iv e  n e x t  S u n ­
d a y  a f t e r n o o n  a t  1.30 o 'c lo c k .
T h e  p r ic e  o f  p e a n u t s  in  th is  c i t y  h a s  
a d v a n c e d  fr o m  fiv e  to  1 0  c e n t s  per  
q u a r t ,  o w in g  to  th e  f a i lu r e  o f  th e  c r o p ,  
w h ic h  c o m e s  p r in c ip a l ly  f i o m  V lr  
g in  la .
T h e  b o n f ir e  In th e  v i c in i t y  o f  a  M ai 
s t r e e t  f r u i t  s to r e  S u n d a y  e v e n in g  
n o  p.-Mt o f  th e  M a jo r 's  c e le b r a t io n ,  
w a s  t h e  w o r k  o f  s o m e  s a c r i le g io u s  m is, 
c h ie f - m a k e r .
A t th e  r e g u la r  m e e .ln g  o f  A u to r a  
H o d g e , F . & A . M ., to m o r r o w  e v e n in g  
th e r e  w il l  b e  w o r k  In t h e  E . A . a n d  
C. d e g r e e s .  M e m b e r s  a r e  e a r n e s t ly  re  
q u e s te d  to  b e  p r e s e n t .
J o h n  J,. T h o m a s  o f  W il lo w  s t r e e t ,  fe ll  
on  th e  Icy  s id e w a lk  w h i le  on  h is  w a y  
h o m e  F r id a y  a f t e r n o o n , a n d  In ju red  
o n e  o f  h is  l e g s  s o  b a d ly  t h a t  h e  w il l  be  
c o n f in e d  to  th e  h o u s e  s e v e r a l  w e e k s .
M rs. B .  W . B ic k fo r d  u n d e r w e n t  
c r i t ic a l  o p e r a t io n  a t  th e  K n o x  h o s p ita l  
y e s t e r d a y .  T h e  p a t ie n t  Is d o in g  a s  w e ll  
th is  m o r n in g  n s  c o u ld  b e  e x p e c t e d  a  
te r  p u s v ln g  th r o u g h  s u c h  a  s e v e r e  o r  
d e a l.
T h e  m a r r ia g e  o f  I r v in g  J . d a m a g e  o f  
B r is to l  n n d  M iss  V iv a  H a ll  o f  th is  c i t y  
w ill  t a k e  p la c e  a t  th e  b r id e 's  h o m e  on  
G a y  s t r e e t  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  F e b . 17 
fo l lo w e d  b y  a  r e c e p t io n  fr o m  9 to  
T h e  I n v i t a t io n s  a r e  o u t .
T h e r e  w i l l  b e a  m e e t in g  o f  th e  L a d le s  
A u x i l ia r y  o f  th e  Y . M. C. A . a t  th e  
r o o m s  o n  T h u r s d a y  a t  3 p. m . I t  Is 
h o p e d  t h a t  th e r e  w ill  b e  a  fu l l  n n d  
p r o m p t  a t t e n d a n c e .  A r r a n g e m e n t s  a r e  
to  b e  m a d e  fo r  th e  s u p p e r  fo r  th e  a n  
n u a l m e e t in g  o f  F e b . 11.
F o r  th e  p a s t  fe w  m o n th s  S t .B e r n a r d  
p a r is h io n e r s  h a v e  b e e n  e n j o y in g  se r  
m o n s  o f  a  v e r y  h ig h  o rd er , a t  th e  10.30 
S u n d a y  m o r n in g  s e r v ic e .  R e v .  
P h e la n  a n d  h is  a s s i s t a n t ,R e v .  F r . F l t z  
g e r a ld ,  a l t e r n a t in g ;  t h e ir  s u b j e c t s  
ln g  c h o s e n  fr o m  th e  G o s p e l o f  th e  d a y  
A t  th e  T h o m a s  fish  m a r k e t  y e s t e r d a y  
w a s  a  l a r g e  p a n  f ille d  w ith  s o m e  o f  th e  
h a n d s o m e s t  p ic k e r e l e v e r  p u lle d  fr o m  
th e  w a te r .  T h e y  w e r e  c a u g h t  In S e n e  
b e e  p o n d  b y  G ilb e r t  M itc h e l l  o f  A p p le  
to n  a n d  th e  h e a v ie s t  w e ig h e d  4 Vi 
p o u n d s .  P ic k e r e l  s e l l  a t  12 o r  15 c e n ts ,  
a c c o r d in g  to  t h e ir  s iz e .  S tu f f e d  p ic k e r e l  
is  c a l le d  a  v e r y  t e m p t in g  d ish .
D o n ’t  fo r g e t  th a t  th e  s e a t s  fo r  th e  
B la c k  B a r d  M in s tr e ls  to  b e  g iv e n  
W a t t s  h a l l ,  T h o m a s to n , F e b . 11, g o  on  
s a l e  a t  M c D o n a ld 's  d r u g  s to r e ,  T h o m ­
a s t o n ,  -p e x t  M o n d a y , F e b . 8 . O r d e r s  
b y  t e le p h o n e —c a ll  12-11. W a t c h  fo r  th e  
b ig  b i l l s  w h ic h  w ill  b e  o u t  th is  w e e k  
T h e r e  Is a lr e a d y  a  l a r g e  In q u ir y  fo r  
s e a t s  a n d  to  b e s u r e  o f  o n e  g e t  It e a r ly  
T h e  b o a r d  o f  a ld e r m e n  h e ld  Its  la s t  
r e g u la r  s e s s io n  o f  th e  y e a r  la s t  n ig h t ,  
T h e  c o u n c l lm e n  w e r e  In d isp o se d , c o n s e ­
q u e n t ly  n o  J o in t  b u s in e s s  w a s  t r a n ­
s a c t e d .  A n  o r d e r  p a s s e d  th e  b o a r d  
w h ic h  p r o v id e s  fr e e  t u it io n  fo r  a l l  p u ­
p i ls  w h o s e  p a r e n t s  d o  b u s in e s s  o r  p a y  
t a x e s  in  R o c k la n d . T h is  a c t io n  1s s u b ­
j e c t  t o  t h e  c o n s id e r a t io n  o f  th e  s c h o o l  
b o a r d . A t  p r e s e n t  tu i t io n  f e e s  a r e  b e ­
in g  c o l le c t e d  fr o m  p u p ils  w h o  r e s id e  
o u t s id e  t h e  c i t y  l im it s ,  b u t  w h o  a t t e n d  
th e  s c h o o l s  o f  th is  c i t y .  T h is  ru le , 
w h ic h  Is  b e in g  e n fo r c e d  f o r  t h e  f ir s t  
t im e , b y  S u p t .  R a n d a ll ,  Is u n d e r s to o d  
to  b e  In a c c o r d a n c e  w ith  th e  r u le
o th e r  c i t i e s . ------ T h e  K n o x  c o u n t y  b o a r d
o f  U n d e r w r H e r s  a d d r e s s e d  a  c o m m u n i­
c a t io n  t o  th e  b o a r d  a s k in g  fo r  m o r e  
c o m p le t e  In s p e c t io n  o f  c h im n e y s ,  w ith  
v ie w  t o  c lo s e r  p r e c a u t io n s  a g a in s t  
fire . O n e  a ld e r m a n  s u g g e s t e d  th a t  th e  
I n s u r a n c e  c o m p a n ie s  m ig h t  h e lp  p a y
th e  In s p e c to r  a  la r g e r  s a la r y .------ T w o
w e e k s  fr o m  la s t  n ig h t  th e  l a s t  m e e t in g  
o f  t h e  p r e s e n t  c i t y  c o u n c i l  w il l  tn k e  
p la c e .  T h e  b o a r d s  m e e t  s im p ly  fo r  th e  
p u r p o s e  o f  l i s t e n in g  to  th e  a n n u a l  r e ­
p o r ts .
Y o u n g  P e o p le ' s  d a y  w a s  o b s e r v e d  a t  
t h e  U n lv e r s a l i s t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n ­
in g  b y  a  u n io n  m e e t in g  o f  J u n io r s  a n d  
S e n io r s .  M is s  M a b e l L a m b , n e w ly  
e le c t e d  p r e s id e n t  o f  th e  S e n io r  u n io n ,  
p r e s id e d .  S h e  w a s  a s s i s t e d  b y  A r th u r  
L a m b , p r e s id e n t  o f  t h e  J u n io r s ;  M rs. 
C h a p in , J u n io r  s u p e r in te n d e n t ,  n n d  th e  
p a s to r .  T h e  v e s t r y  w a s  d e c o r a te d  w ith  
U n io n  f la g s  a n d  c u t  f lo w e r s . O n  th e  
d e s k  w a s  a  la r g e  b o u q u e t  o f  I^ tw s o n  
a r n a t lo n s ,  w ith  a  c a r d  I n sc r ib e d , " In  
l o v in g  m e m o r y  o f  G r a c e  B il l in g s ,  m e m ­
b er  o f  th e  J u n io r  u n io n , c l a s s  o f  1904. 
fr o m  h e r  c la s s m a t e s .” T h e  g r a d u a t in g  
c la s s  o f  J u n io r s  w e r e  H e le n  W is e ,  A n n a  
G a y , B e a t r ix  F l in t ,  L eo h t F l in t ,  F lo r ­
e n c e  F r y e ,  l t u t h  O u r d y , A n n a  C lo u g h ,  
H a z e l  D a v is ,  L e n a  L a w r e n c e ,  C e d i  
C o p p in g ,  F r e d  B la c k ,  A r th u r  R ic h a r d ­
s o n , E d w a r d  V e a z le ,  A r th u r  L a m b  a n d  
T h e  | G e o r g e  G a y .  T h e  In it ia t io n  s e r v ic e  w a s  
M r. b e a u t i f u l  a n d  Im p r e s s iv e .  M is s  E th e l  
W e e k s  r e a d  a  p a p e r  o n  “ O u r  P a s t  H i s ­
to r y  In C h u r c h  B u i ld in g .” M iss  M a r y  
H a r r in g t o n  o n  "O ur P r e s e n t  C h u r c h  
M is s io n s ,” a n d  M iss  G r a c e  W a lk e r  on  
" W h a t  t h e  J u n io r s  H u v e  D o n e  fo r  M is ­
s io n s ."  A  la r g e  m a p  o f  th e  U n it e d  
S t a t e s  h u n g  o n  th e  w a l l  a n d  th e  
c h u r c h e s  th e  y o u n g  p e o p le  o f  th e  U n l-  
v e r s a l l s t  c h u r c h  h a v e  b u ilt  a t  H a r r l-  
m a n , T e n n . ,  A t la n t a ,  G a „  S t .  P a u l ,  
M in n ., a n d  th e  m is s io n  a t  L i t t le  R o c k ,  
A r k ., w e r e  In d ic a te d  b y  s t a r s  o f  b lu e  
a n d  w h it e ,  th e  U n io n  c o lo r s .  F o l lo w in g  
th is  M rs . C h a p in  e x p la in e d  t h e  2 c e n t s  
a  w e e k  s y s t e m ,  b y  m e a n s  o f  w h ic h  th e  
y o u n g  p e o p le  r a is e  t h e ir  m o n e y  a n d  
c a l le d  fo r  p le d g e s .  F o u r te e n  w e r e  s e ­
c u r e d . M is s  V iv ia n  B i l l in g s  s a n g ,  "O h  
S h in in g  L ig h t ,” b y  S p e n c e r  A d a m s  
h e r e  u s u a l  p le a s in g  m a n n e r .  T h e  
c h u r c h  c h o ir  a l s o  a s s i s t e d .  T h e  e n t ir e  
s e r v ic e  w a s  o f  u n u s u a l  I n te r e s t .
f It Will Pay You f 
} to call at the f
}::::: H U B j  
i Shoe Store j
;the next two weeksf
F u l l e r  &  C o b b  h a v e  r e c e iv e d  fr o m  
p r o m in e n t  m a n u f a c t u r e r s  In N e w  Y o r k  
a  n u m b e r  o f  f u r  o v e r c o a t s  fo r  m e n  a n d  
f u r  g a r m e n t s  o r  w o m e n  o n  w h ic h  th e y  
h a v e  m a d e  p r ic e s  th a t  o u g h t  to  s e l l  
th e m  q u ic k .  A g  a d v e r t i s e m e n t  In a n ­
o t h e r  c o lu m n  t e l l s  th e  s t o r y .
tMark Down Sa'ei 
iSoofs and Shoes!
I o ts  of w in te r w eath e r 
ahead  of us y e t b u t we 
have  c u t prices on O ver­
shoes, Wool Boots and  
on a ll w arm  line goods-
W o o l B o o t s  a n d  R u b b e r s  th n t  
w e r e  8 1 .5 0 , n o w  8 1 .2 9  
W o o l  B o o t s  n n d  R u b b e r s  th n t  
w e r e  f 2 .0 0 , n o w  8 1 .6 9  
M e n ’s  H ig h  O v e r s h o e s  th n t  
w o r o  $ 2 .2 5 , n o w  8 1 .9 6  
I .n d lc s '  H ig h  O v e r s h o e s  th n t  
w e r e  $ 1 .7 5 , n o w  8 1 .4 9  
L a d le s '  K it l B o o t s  th n t  w e r o  
$ 3 .5 0 — o n o  lo t  to  c lo s e  $ 2 .5 0
i
SARDINE FACTORIES.
One To Be Built At Port Clyde-Another 
Possibly In Rockland.
W il l ia m  B r e n n a n  o f  P o r t  C ly d e  h a s  
c o n t r a c t e d  to  h iilb l a  s a r d in e  fa c t o r y  In 
t h a t  v i l l a g e  fo r  E . W . B r o w n  n n d  A . A. 
B r a n n  o f  L u b e c  n n d  W . B . M c D o n a ld  
o f  B o o th  b a y  H a r b o r . T h e  n e w  s t r u c t ­
u r e  is  to  b e  125x 35 f e e t  In s iz e ,  a n d  w ill  
g iv e  e m p lo y m e n t  to  a b o u t  150 p e r so n s .  
W o r k  o n  t h e  b u i ld in g  w il l  b e g in  a t  
o n c e .
T h e r e  is  a l s o  s o m e  p r o s p e c t  th n t  a 
l a r g e  s a r d in e  fa c to r y ,  la r g e r  th a n  a n y  
n o w  In e x i s t e n c e  on  th is  c o a s t ,  a s  a 
m a t t e r  o f  fa c t ,  m a y  b e  b u ilt  In R o c k ­
la n d . T. F . L a m s o n  o f  B o o th b a y  H a r ­
b o r  w h o  h a s  b e e n  lo o k in g  o v e r  th e  P e ­
n o b s c o t  b a y 's  s h o r e s  fo r  t h a t  p u r p o s e  
Is f a v o r a b ly  Im p r e sse d  w ith  R o c k la n d 's  
f a c i l i t i e s  a n d  It n o w  s e e m s  to  b e a  
q u e s t io n  o f  g e t t in g  h e lp  n f t e r  th e  f a c ­
to r y  Is b u ilt .
[oup
T h « m o th er 's  taftoffnard apatnat th e  
raTe^M  o f  cron p , co lds, co lic , ch o lera  
S t to r t f t is ,  d larrhfca, b ites, b ru ises, 
b n r n s ^ t in ^ s  en d  aU k in d s o f  In tern a l 
aa w en as  ex te r n a l In fla m m a tio n  Is
( J o h n s o n s
Ar**?y* LINIMENT
T h is  s te r lin g  rem ed y , kept to  th e  sa m e  
n ig h  stan d ard  it* w hen first m ade In th e  
aoodoU I h on est d ays o f  1 8 1 0 , has ga in ed  
s te a d ily  In pop u larity  for over  90 renra. 
P r ice  25c; tlir*-o tim e s  a s  m uch , 60c.
. JOHNSON A CO.,
•m e r  S t., Ito sto n . M ass.ana *
J The Store is at „ 
I  4 4 6  Main Street f
O pposite W aiting Room U
The Franklin Hat
Spring Styles of Derby
N O W  I N
CONFORMING TO THE HEAD. 
B est h a t in world for money.
P R IC E  S 2 .5 0
E. B M d i t o i  4  Sob
M AIN STREET, NEAR PARK
T h e  l e t t e r s  fr o m  I t a l y  o f  M a u d  H o w e  
E l l io t t ,  d a u g h t e r  o f  M rs. J u l ia  W a r d  
H o w e , w h ic h  c o n s t i t u t e  t h e  p a p e r  
c a l le d  " F r o m  I t a ly  to  n t t s b u r g ” In th e  
F e b r u a r y  L lp p ln c o t t ' s  M a g a z in e ,  a r e  
fu l l  o f  p i c t u r e s q u e  f a c t a  w h o s e  e d g e s  
h a v e  b e e n  ta k e n  o ff  b y  c h a r m  o f  s t y le  
a n d  a  s e n s e  o f  h u m o r . M rs. E l l i o t t  d l s .  
c o v e r e d  t h e  s o u r c e  o f  th e  to u g h  l i t t le  
P i t t s b u r g  D a g o  w h o  Is h e lp in g  to  d o  
th e  w o r ld 's  h a r d  w o ik .
Rockland Music School
4 : 1  P A  H U  S T R E E T
S U M M E I t  S E S S I O N
T«im CommenceM on Monday, June 29 
Class or Private Instruction
OU A
Combination of Both flethods
M usical K iudcrjcaruu for Youugest Pupil*  
Preparatory Grade for Older ttegiuuer*
ALSO
lu le i  m ed ia te  and  A dvanced G rades
W hile pup ils uiay be enrolled at any tim e, 
the Kiadinir o f  claaats is f s c ii ia u d  if  a ll co m ­
m ence a t  th e i«» in u iu g  o f  the term. There­
fore  an early app Tcatiou is requested.
Teachers: Mrs. Currie B. Shaw
nr«. Binina E. Wight 
Mias Allie n. Shaw, Assistant.
M
R o c k la n d 's  'w h o le s a l e  d e a le r s  h a v e  
fo u n d  It a lm o s t  a  h e r c u le a n  ta s k  to  g e t  
l o b s t e r s  t h e  p a s t  w e e k  b u t  a s  u s u a l  
t h e y  m a s te r e d  th e  d if f ic u lty ,  a n d  s e v ­
e r a l  cargoeH  w e r e  d is c h a r g e d  fr o m  th e  
s m a c k s  F r id a y .  S a t u r d a y  a n d  M o n d a y .  
T h e  t u g s  w e r e  o b l ig e d  to  b r e a k  a  c h a n ­
n e l to  t h e  w h a r v e s .
T h e  a n n u a l  m a s k  b a ll  o f  th e  J a m e s  
. S e a r s  H o s e  C o. w il l  t a k e  p la c e  In 
W il lo u g h b y  h a ll  F r id a y  e v e n in g ,  F e b .  
‘ 2 . P r e s e n t s  to  th e  n u m b e r  o f  96 a n d  
a lu e  o f  $150 w il l  b e d is t r ib u te d  a m o n g  
th e  p a tr o n s .  T h e r e  w ill  a l s o  b e  a 
g r a n d  p r iz e  c a k e - w a lk .  C h ie f  E n g in e e r  
K a r l  w i l l  b e  floor  d ir e c to r  a n d  h is  a id s  
1 1 1  b e  t h e  n s s l s t a n t  e n g in e e r s  a n d  
m e m b e r s  o f  th e  c o m p a n y . M e s e r v e y 's  
Q u in t e t  w i l l  fu r n is h  m u s ic .
T h e  fo u r - m a s t e d  s c h o o n e r  C la r e n c e  
H . V e n n e r ,  w h ic h  h a d  b een  a s h o r e  n e a r  
P o r t  C ly d e ,  a t t r a c t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  
a t t e n t io n  In R o c k la n d  h a r b o r  S u n d a y ,  
S h e  h a d  b e e n  to w e d  to  C a m d e n  b y  th e  
t u g  F r e d  E . R ic h a r d s ,  b u t  th e  r a i lw a y  
a s  n o t  q u it e  In r e a d in e s s  fo r  h er , so  
th e  t u g  a n d  s c h o o n e r  c a m e  b a c k  to  th is  
p o r t . T h e  V e n n e r  w a s  b a d ly  d a m a g e d  
fo r w a r d  a n d  le a k e d  s o  m u c h  th a t  It 
a s  n e c e s s a r y  to  k e e p  th e  p u m p s  a t  
o r k  e v e r y  m o m e n t .
O n a n d  a f t e r  F e b . 8 . w h ic h  Is n e x t  
M o n d a y , R o c k la n d  w ill  h a v e  a  n e w  
d e n t a l  o ffice . I t  w ill  b e  lo c a te d  In U l ­
m e r  b lo c k , o v e r  D o h e r t y ’s  g r o c e r y  
s t o r e ,  a n d  th e  s ig n  w ill  b e a r  th e  n a m e  
D r . J . A . R lc h a n . D r . R lc h a n  
s c a r c e ly  n , e d s  I n tr o d u c t io n  to  t h e  r e a d ­
e r s  o f  t h is  p a p e r , b e in g  s o  w e l l  k n o w n  
b y  h is  n in e  y e a r s  c o n n e c t io n  w ith  D r .
D a in o n . H e  i s  a  g r a d u a t e  o f  
H a r v a r d  '98 a n d  i s  c a l le d  o n e  o f  th e  
m o s t  e x p e r t  d e n t i s t s  In th is  p u r t  o f  th e  
s t a t e ,  a s  w e l l  a s  a  v e r y  p o p u la r  y o u n g  
m a n . H is  o ffice  w a s  fo r m e r ly  E lw e l l ' s  
b a r b e r  s h o p  a n d  h a s  b e e n  p la c e d  In 
f i r s t - c la s s  c o n d it io n  fo r  Its n e w  p u r ­
p o s e .  r
T h e  f ir e m e n  a n d  th e  d a n c e r s  w il l  
m a k e  a  g r a n d  r u sh  fo r  W a r r e n  n e x t  
Id u y  n ig h t  to  a t t e n d  th e  8 th  a n n u a l  
b a ll  o f  th e  T ig e r  E n g in e  C o. T i l l s  o r ­
g a n iz a t io n  c o m p r is e s  a b o u t  70 o f  th e  
f in e s t  y o u n g  m e n  In W a r r e n  a n d  w h e n  
th e y  g iv e  a n  e n t e r t a in m e n t  It Is b o u n d  
b e  o f  th e  f ir s t - c la s s  s o r t .  T h e  I llu m ­
in a t e d  s t r e e t  p a r a d e  w il l  a w a k e  th e  
n e ig h b o r h o o d  to  th e  fa c t  t h a t  t h e s e s  
s o m e t h in g  d o in g ,  a n d  w ill  b e  th e  p r e ­
lu d e  to  a  n ig h t  o f  p le a su r e . T h is  p a r u d e  
l e a v e s  th e  e n g in e  h o u s e  a t  8  p . m . a n d  
th e  g r a n d  m a r c h  w il l  b e g in  I m m e d ia te ­
ly  u p o n  t h e  r e tu r n  o f  th e  f ir e n v  n A s ­
s i s t a n t  F o r e m a n  C. M. N e w b e r t  w il l  be  
flo o r  m a n a g e r ,  a s s i s t e d  b y  F .  M. S ta h l ,  
A . K . O liv e r  a n d  A . J . R iv e r s .  T h e r e  
w ill  b e  c a r s  a n d  c a r s .  AH a b o a r d  fo r  
W a r r e n !
T h e  G o v e r n o r  a n d  C o u n c il  m e e t  In 
A u g u s t a  n e x t  F r id a y  to  a c t  u p o n  S a m ­
u e l  D . H a y n e s '  p le a  fo r  p a r d o n . I t  h a s  
b e e n  g e n e r a l ly  t h o u g h t  t h a t  H a y n e s  
s to o d  n o  s h o w ,  b u t a  g r e a t  d e a l  o f  w o r k  
h a s  b e e n  d o n e  In h is  b e h a l f  o f  w h ic h  
t h e  p u b lic  Is I g n o r a n t  F o r  I n s ta n c e  
T h e  C o u r ie r -G a z e t t e  le a r n s  t h a t  h is  p e ­
t i t io n  b e a r s  th e  n a m e s  o f  n e a r ly  e v e r y  
r e s id e n t  o f  P a t t e n — th e  to w n  w h e r e  h e  
f o r m e r ly  r e s id e d . T o  p le a d  h is  c a s e  
t h e r e  Is L . M. S t a p le s  w h o  w a s  c o u n t y  
a t t o r n e y  a t  th e  t im e  th e  c a s e  w a s  t i l e d ,  
a n d  w h o  Is  q u o te d  a s  s a y in g  t h a t  th e  
v e r d ic t  s h o u ld  h u v e  b e e n  m a n a la u g h te r  
I n s te a d  o f  m u r d e r  In th e  flra t d e g r e e .  
S o  f u r  a s  c a n  b e le a r n e d  n o t h in g  h a s  
b e e n  d o n e  In o p p o s it io n ,  c e r t a in ly  n o t  
In  R o c k la n d  w h e r e  t h e  c r im e  w a s  c o m ­
m it t e d .  C o u n ty  A t to r n e y  H o w a r d  w il l  
b e  p r e s e n t  a s  a  m a t t e r  o f  fo r m  b u t  It is  
u n d e r s to o d  t h a t  h e  h a s  n o t  b e e n  u r g e d  
b y  a n y b o d y  to  o p p o s e  th e  g r a n t in g  o f  
t h e  p a r d o n .
N E W  L A W  F I R M .
T h e  a d m is s io n  o f  E d fc a r d  B . B u r p e e  
to  p r a c t ic e  In th e  c o u r t s  o f  t h is  s t a t e  
h a s  n o t  o n ly  a d d e d  a  n e w  n a m e  to  th e  
l i s t  o f  a t t o r n e y s  a t  la w  b u t  h a s  led  to  
t h e  f o r m a t io n  o f  a  n e w  la w  firm — C ille y  
" B u r p e e .
G e n . C il le y  Is o n e  o f  t h e  o ld e s t  m e m ­
b e r s  o f  t h e  K n o x  b ar , h a v in g  b een  a d ­
m it t e d  In th e  fa l l  o f  1860; b u t  b e fo r e  
th e  e n d  o f  th e  y e a r  h e  e n te r e d  th e  s e r ­
v ic e  o f  th e  U n it e d  S t a t e s ,  w h e r e  h e  
s e r v e d  fo u r  y e a r s  In th e  F ir s t  M a in e  
C a v a lr y ,  b e in g  th e  f ir s t  m a n  to  e n l i s t  
In th a t  n o te d  r e g im e n t ,  n n d  w h e n  m u s .  
te r e d  o u t  h o ld in g  th e  r a n k  o f  b r ig a d ie r  
g e n e r a l  b y  b r e v e t .  H e  h a s  h e ld  th e  i>o- 
s l t I o n  o f  a d j u t a n t  g e n e r a l  o f  M a in e  a n d  
h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  l e g is la t u r e  
a n d  o f  o u r  c i t y  g o v e r n m e n t .  H e  h a s  
b e e n  in  p a r tn e r s h ip  In th e  la w  b u s in e s s  
w ith  J u d g e  O. G . H a ll ,  a n d  a l s o  w ith  
H o n . C h a r le s  E . L i t t le f ie ld  a n d  E d w a r d  
B . M a c A ll ls te r .
E d w a r d  B u t le r  B u r p e e  i s  a  n a t iv e  o f  
o u r  c i t y  a n d  Is r e la te d  to  m a n y  o f  o u r  
p r o m in e n t  fa m i l ie s .  H e  f i t t e d  fo r  c o l ­
le g e  In th e  R o c k la n d  H ig h  s c h o o l ,  a n d  
g r a d u a t e d  fr o m  B o w d o ln  w ith  a  c o m ­
m e n c e m e n t  p a r t , w h ic h  Is g iv e n  to  th e  
f ir s t  e ig h t  m e n  In th e  c la s s .  H e  th e n  
e n te r e d  th e  B o s to n  U n iv e r s i t y  L a w  
s c h o o l ,  a n d  a t  th e  s a m e  t im e  w e n t  in ­
to  th e  la w  o ffice  o f  G o v , L o n g , w h e r e  
h e  r e m a in e d  fo r  a b o u t  fo u r  y e a r s .  H e  
g r a d u a t e d  fr o m  th e  la w  sc h o o l  w ith  a n  
h o n o r  d e g r e e , t a k in g  th e  th r e e  y e a r s '  
c-ou rse In tw o  y e a r s ,  a n d  w a s  s o o n  a f t e r  
a d m it t e d  to  p r a c t ic e  in  a l l  th e  c o u r t s  
o f  M a  s a c h u s e t t s .  H e  pra< t h e  1 In B o s ­
to n  a b o u t  fo u r  y e a r s  a n d  r e m o v e d  to  
N e w  Y o r k , w h e r e  fo r  n e a r ly  n in e  y e a r s  
h e  h a s  b e e n  w ith  th e  la w  firm  o f  
B r o w n  & W e lls ,  w h o  a r e  a t t o r n e y s  o f  
th e  W e s t e r n  U n io n  T e le g r a p h  C o„ a n d  
d e v o t e  t h e m s e lv e s  l a r g e ly  to  c o r p o r a ­
t io n  w o r k , h a v in g  o r g a n iz e d  a n d  s e ­
c u r e d  c a p i t a l ,  a m o n g  o t h e r  c o r p o r a ­
t io n s  fo r  tw o  o f  t h e  la r g e s t  t r u s t  c o m ­
p a n y .!  o f  N e w  Y o rk  c ity .
T h e  r e tu r n  o f  M r. B u r p e e  t o  h is  n a ­
t iv e  c i t y  h a s  g iv e n  p le a s u r e  to  h is  m a n y  
f r ie n d s  in  th is  p la c e , w h o  h o p e  a n d  p r e ­
d ic t  s u c c e s s  fo r  th e  n e w  firm .
T h e r e  Is a  w e ll  d e f in e d  r u m o r  th a t  
J u d g e "  N a s h  w il l  b lo w  In s o m e  o f  h is  
J u ry  e a r n in g s  b y  g iv in g  a  s u p p e r  p a r ty  
a t  C r e s c e n t  B e a c h . H e  h a d  p a n n e d  to  
e n t e r t a in  h is  f e l lo w  J u r o r s  th e r e , b u t  
t h e  te r m  c lo s e d  s o  n e a r  S a t u r d a y  th a t  
th e  m e n  m a d e  a  h a s t y  b r e a k  fo r  h o m e  
th e  m o m e n t  th e y  w e r e  d is c h a r g e d .
New Dental Office
O P E N S - ^
Monday, February 8, 1904.
DR. J. A. RICHAN,
Who has been associated with Dr. Damon for the past 9 years, 
will open a new office at 375 Main St., corner of Sea over 
Doherty s Grocery. No pains has been spared in making this 
one of the Best Dental Offices in the city. The public are 
cordially invited to inspect on and after Monday. Feb. 8.
J. A. RICH \N , D. H. D.,
(HARVARD ’94)
:ns M a in  S tree t, R o c k la n d , M e .
THE CANTON INSTALLATION.
Guests Again Indebted To Odd Fellows 
For a Delightful Time.
F r id a y  e v e n in g ,  fo r  th e  f ir s t  t im e  
s in c e  1887, th e  o f f ic e r s - e le c t  o f  C a n to n  
L a f a y e t t e  w e r e  p u b lic ly  in s t a l le d .  A t  
t h a t  t im e  t h e  c e r e m o n y  w a s  c o n d u c te d  
b y  J o h n  S im p s o n , a  p a s t  c a p ta in ,  a n d  
t o d a y  o n e  o f  th e  a c t iv e  m e m b e r s  o f  th e  
e r d e r .  F r id a y  n ig h t  t h e  in s t a l l in g  o f ­
f ic e r  w a s  C h a r le s  E . W e e k s ,  w h o  r e t ir e d  
fr o m  th e  o ff ice  o f  d e p a r tm e n t  c o m ­
m a n d e r  o n ly  a  fe w  d a y s  a g o .  H e  p e r ­
fo r m e d  h is  d u t ie s  w ith  m u c h  I m p r e s ­
s iv e n e s s ,  a n d  w a s  a b ly  a s s i s t e d  b y  
L ie u t .  C o l. E . B . S p e a r  a s  a s s i s t a n t  a d ­
j u t a n t  g e n e r a l ,  a n d  C h a r le s  H . M oor  a s  
a id .
T h e  o f f ic e r s  I n s ta lle d  w e r e  a s  fo l lo w s :  
C a p ta in ,  H e r b e r t  C. C la r k ; l .e u te n a n t ,  
J o h n  P . L e a c h  o f  C a m d e n ;  e n s ig n ,  L .
A n d e r s o n  o f  C a m d e n ;  c le r k .  J o h n  
C o ls o n ;  a c c o u n t a n t ,  O liv e r  O t is ;  s t a n d ­
a r d  b e a r e r .  J . F . S o p e r  o f  C a m d e n ;  
s e n t in e l ,  R o b e r t  H . H o u s e ;  p ic k e t ,  
T o b ia s  S m a l le y .
O w in g  to  th e  u n e x p e c t e d ly  l a r g e  a t ­
t e n d a n c e  th e r e  w a s  n o  ro o m  fo r  s o m e  
o f  t h e  e v o lu t io n s  c a l le d  fo r  In th e  
r itu a l ,  b u t  th e  p r e s e n c e  o f  th e  e s c o r t  In 
fu l l  u n ifo r m  w a s  a n  a t t r a c t iv e  p ic tu r e  
to  th e  g u e s t s .
T h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o r c h e s tr a  
f u r n is h e d  m u s ic  fo r  th e  I n s ta l la t io n  
n n d  f o r  t w o  h o u r s  o f  d a n c in g  w h ic h  
f o l lo w e d .  In  a d d it io n  th e r e  w a s  a  m u ­
s i c a l  p r o g r n m  o f  m u c h  e x c e l le n c e ,  ln -
I f  y o u  a r e  lu  n e e d  o f  a  F o u n t a in  
P e n ,  c a l l  a t  S p e a r 's ,  408 M a in  s t r e e t ,  
a n d  s e l e c t  o n e  fr o m  t h e ir  f lu e  s to c k .  
T h e y  c a r r y  a  l a r g e  l in e  fr o m  l e a d in g  
m a n u f a c t u r e r s .
T h o r n d ik e  & H lx .  c o a l  a n d  w o o d .
1 0 0 - t f
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Opening Day
WEDNESDAY
FE B R U A R Y  3
T he alterations in 
our store are now com­
pleted and we are ready 
for business.
A  general invitation 
is extended to all to 
visit our store Opening 
Day, Wednesday, Feb. 
3, and see the improve­
ments we have made.
W e are opening our 
N ew  Spring Goods and 
shall offer many bar­
gains Opening Day.
X, CO
WOODMAN'S ° , S S
AT THE BROOK
Reopened under new management. 
FIRST-CLASS MEALS at ail hours.
R e g u 'a r  B re a k fa st , D in n er  
an d  su p p er. S 5 c .
O U R  S P E C I A L T Y
Oysters carved in all styles. Oysters 
sold by the pint or quart, lo order.
In  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  p a s t  
m o n th  w a s  o n e  o f  th e  c o ld e s t  J a n u a r y s  
R o c k la n d  h a s  e v e r  k n o w n  M rs. E . W . 
T h u r lo w  m a d e  th e  la r g e s t  q u a n t i t y  o f  
Ice c r e a m  o f  a n y  J a n u a r y  s in c e  s h e  h a s  
b e e n  In th e  b u s in e s s .  In  u d d lt lo n  to  th e  
r e g u lu r  tr a d e  s h e  m a d e  1500 s l i c e s  o f  
Ice c r e a m  w h ic h  w a s  w r a p p e d  In p a p e r  
a n d  s e n t  t o  m a n y  p la c e s  o u t  o f  to w n .  
H e r  o r d e r s  fo r  F e b r u a r y  a r e  a lr e a d y  
v e r y  la r g e .
D A T E  O F  L I B R A R Y  B E N E F I T .
I t  h a s  b e e n  a r r a n g e d  w ith  t h o s e  In  
c h a r g e  o f  t h e  P u b lic  L ib r a r y  b e n e f it  to  
r u t  o n  th e  H u n t le y  m in s tr e l  J u b ile e  In 
t h is  c i t y  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  T h u r s ­
d a y  e v e n in g  F e b r u a r y  25. O n e  p e r fo r ­
m a n c e  o n ly  w ill  b e g iv e n  ( e v e n in g )  n o  
m a t in e e  n s  o n  X m a s  D a y . A s  t h is  p a ­
p e r  h a s  a n n o u n c e d  th is  w il l  b e  o n e  o f  
t h e  la r g e s t  m in s t r e l  p e r fo r m a n c e s  e v e r  
g iv e n  In th is  c i t y  b y  a m a t e u r s ,  th e  
n u m b e r  o f  p e o p le  r e q u ir e d — fo r ty .  T h e  
s a m e  g r e a t  c h o r u s ,  th e  s a m e  la r g e  a n d  
u p - t o  d a t e  o r c h e s tr a ,  a  n e w  Id e a  In  
c o s t u m in g ,  s t n g e  s e t t in g s ,  e t c .  M r .P . L . 
D e n n is o n  th e  D o c k s ta d e r  o f  a m a t e u r  
m in s t r e ls  w il l  m a k e  h is  f ir s t  a p p e a r a n c e  
In th is  c i t y  o n  th e  a b o v e  d a t e  a n d  a s  
M r. D e n n is o n  h a s  b e e n  s e e n  s e v e r a l  
t im e s  In lo c a l  m in s tr e ls  In T h o m a s t o n  
It g o e s  w i t h o u t  s a y in g  th a t  w h e n  y o u  
s e e  D e n n is o n  y o u  s e e  th e  r e a l  t h in g  In  
t h is  l in e  o f  b u s in e s s  a s  h e  a lw a y s  
m a k e s  g o o d  a s  P r o f . D a ly  u s e d  to  
s a y  h e  " W ill  d e l iv e r  th e  g o o d s ” . A n ­
o t h e r  n e w  f e a t u r e  a n d  o n e  o f  th e  
s t r o n g e s t  s i s t e r  a c t s  e v e r  a t t e m p t e d  b y  
a m a t e u r s  a r e  T h e  S a m p s o n  S la te r *  
( t w in  s lB te r s )  a n d  th e y  c a n  s in g ,  d a n c e  
a n d  t h e ir  a c t  g o e s  w ith  a  s n a p  t h a t  
c a l l s  fo r  s e v e r a l  e n c o r e s .  T h e s e  y o u n g  
l a d le s  h a v e  b e e n  u n d e r  th e  w a t c h f u l  
e y e  o f  M r. E d d ie  L a B a r r e  fo r  t h e  p a s t  
tw o  s e a s o n s  a n d  E d  s a y s  th e y  a r e  th e  
b e s t  e v e r .  M r. L a B a r r e  w il l  a l s o  h e  
s e e n  t h is  t im e  In s o m e t h in g  n e w  n e v e r  
b e fo r e  p r o d u c e d  In th is  c i t y  n n d  y o u  
m a y  w a t c h  fo r  h is  e n t r a n c e  In s o m e ­
t h in g  b e t t e r  th a n  a n  a u to m o b ile .  K e e p -  
In m in d  th e  o ld  a n d  r e l ia b le  b la c k  fa c e  
th e r e
w ith  n e w  J o k e s  s o n g s  e t c .  H u n t le y ,  
S h e p h e r d , E u g le y  & L a d d . A  q u a r t e t t e  
h a r d  to  b e a t .  M a k e  n o  e n g a g e m e n t  
fo r  F e b r u a r y  25th . H e lp  th e  L ib r a r y  
F u n d .
t r o d u c ln g  s o lo s  b y  M rs. B e ld e n , M is s  i
F e e h a n ,  M is s  V iv ia n  B il l in g s ,  m i 8j} | c o m e d ia n s  t h a t  W ill s u r e ly  
M ild r e d  C la r k  a n d  H u r r y  T o z le r .  M r.
T o z le r ,  w h o  Is c a s h ie r  a t  th e  A m e r ic a n  
E x p r e s s  o ffice , m a d e  h is  f ir s t  a p p e n r -  
u n c e  h e r e  F r id a y  n ig h t  a n d  w ith  s u c h  
f a v o r a b le  r e s u l t s  th n t  h is  s e r v ic e s  n re  
s u r e  to  b e  In fu r th e r  d e m a n d . H e  fo r ­
m e r ly  s a n g  in  a  c h u r c h  q u a r t e t  a t  
F a ir f ie ld .  M is s  B i l l in g s  r e p r e s e n t in g  
th e  c l a s s  o f  y o u n g e r  s in g e r s  a l s o  m a d e  
a  f in e  Im p r e s s io n  a n d  w a s  r e c a lle d  w ith  
a  d e a l  o f  e n t h u s ia s m .  T h e  o th e r  v o c a l ­
i s t s  s u s t a in e d  th e ir  w e l l  k n o w n  h ig h  
s t a n d a r d .
T h e  p a r t y  m u s t  b e  s e t  d o w n  a s  o n e  
o f  t h e  m o s t  d e l ig h t f u l  th a t  th e  I n t e r e s t ,  
ln g  m o n th  o f  J a n u a r y  h u s  u ffo r d e d .
C h r is  T h o m a s  b r o u g h t  to  T h o m a s ’ 
m a r k e t  S a t u r d a y  a s t r in g  o f  l iv e  f r o s t  
f ish  c a u g h t  t h a t  d n y  In th e  G e o r g e s .  
T h e y  w e r e  q u i t e  a  n o v e l t y  fo r  a  fe w  
h o u r s .
Child;
Arejond oj it
B r o w n ’s 
I n s t a n t  R e l ie f
is tw safe, guru reiai*dy for Colda, 
< 'outfiti*. Croup, Colic. Cholera 
Morbu*. Diphtheria.
Physician* endnrso it. 
M o n ey  H e i um lm l if It faiU 
when used us directed.
Ail dealer* sell it.
Prepared by tho 
N o r w a y  M e d ic in e  C o ,  
Norway, Maine.
S E C U R I T Y
Main Street,
T R U S T  C O
Rockland Maine
JOHN F. m ix, 
it .  HIVIN' HIX.
1 > M. M URPIlV,
HI 1 INKY M. I lllll) , 
NKl.SON II. r n l l l i .
A. H. I.ITTI.KFIKLD,
D I R E C T O R S :
w i i  r. c o n n ,
\VM 1  WAI.KK.lt,
C. 8 . STA PLES,
E. I*. ItICKEIt,
W. O. VIN l l„  
CORNELIUS J>OIIKItTY,
J A It VIS C. I'KRRY, 
* M , O. FULLER, J it .,  
T. K. I.tHHY. 
M AYNARD 8 . I llltD , 
11ENJ. C. PERRY.
J . W. HUPPER.
1-2 Her Cent In te res t on Deposits in d a v ln g s  D epartm ent. 
A ccounts Subject to Check Solicited.
Theatre Pa diet Will Reeeiet 
Sereice
Prompt
C. J. M. MERRIFIELD,
FROPRiETOU.
Bread-Making Made Easy
Do A w ay with the worry, the labor, 
the anxieties in Bread M aking by 
Hand, and Use the
Universal Three=Minute 
Bread Raiser.
1 lit* hands do not touch the dough, which is mixed and 
kneaded thoroughly in three minutes by this machine. Simple 
in construction and can he worked by a child. Machine ia 
largo enough to allow four loaves of bread to rise in the pail. 
No housekeeper who has used it will ever be content to go 
hack to the old way.
T he reasonable price places it 
within the reach of alL
Rockland Hardware Go.
R O CK LA N D .
} . * i i f ®
T IIE  R O C K L A N D  COU K iB R -O A Z B T T E  l T I  E ^ D A Y ,  F E H K l 'A R Y  2 1904
\
M A G A Z IN E .
DAINTY SOFA PILLOW.
P r e t t y  s o f a  p i l l o w s  a d d  g r e a t ly  to  
t h e  f u r n i s h in g s  a n d  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  
o f  a  r o o m , a n d  t h e  o n e  1  a m  a b o u t  to  
d e s c r ib e ,  w i t h  i t s  e x q u is i t e  r ib b o n -w o r k  
b lo s s o m s ,  c a n n o t  f a i l  to  p l e a s e  e v e n  th e  
m o s t  f a s t id io u s .  T h e  F r e n c h  p e o p le  
a r e  n o te d  fo r  t h e i r  a r t i s t i c  t a s t e s ,  a n d  it  
i s  t o  th e m  t h a t  w e  a r e  in d e b te d  fo r  t h is  
d a in t y  a r t  o f  r ib b o n  w o r k .
In  t h i s  p i l lo w ,  v i o l e t s  a n d  t h e i r  f o ­
l i a g e  a r e  t h e  m o t i f ;  a  h u g e  b u n c h  in  o n e  
c o r n e r ,  . a  l i t t l e  g r o u p  o r  t w o  in  o th e r s ,  
a n d  s o m e  lo o s e ,  s c a t t e r e d  o n e s ,  l e a v in g  
t h e  c a r e l e s s  g r a c e  o f  t h e  n a tu r a l  f lo w e r  
p la in ly  e v id e n t .  T h e  m a t e r ia l  u s e d  a s  
a  b a c k g r o u n d  i s  b r o w n  l in e n .  A  c r e a m -  
c o lo r e d  b a s k e t  w e a v e  c a n v a s  i s  a l s o  v e r y  
b e a u t i f u l  c a r r ie d  o u t  in  t h i s  m a n n e r .  
T h e  l e a v e s  a n d  s t e m s  a r e  f ir s t  e m b r o id ­
e r e d  s o l id ly  in  s h a d e s  o f  g r e e n  flo s s ,  
a n d  t h e n  c o m e s  t h e  r ib b o n  w o r k .
F o r  t h i s  tw o  o r  th r e e  s h a d e s  o f  v io le t  
c o lo r e d  s i lk  r ib b o n  a r e  r e q u ir e d ,  r ib ­
b o n  th a t  i s  s o f t ,  p l ia b le  a n d  a b o u t  a  h a lf  
In c h  w id e .  O n e  s h a d e  c a n  b e  m a d e  to  
a n s w e r ,  b u t  t h e  r e s u l t  i s  m u c h  m o r e  
p le a s in g  i f  tw o  o r  t h r e e  a r e  u s e d ,  a n d  a s  
t h e  "sam e q u a l i t y  a n d  w id th  a r e  r e q u ir e d  
t h e  e x p e n s e  w i l l  b e  n o  g r e a te r .  T h e  
F r e n c h  e m b r o id e r y  r ib b o n s  a r e  s h a d e d  
t h e m s e lv e s ,  s o  th a t  o n ly  t h e  o n e  le n g th  
I s  n e e d e d , b u t  it i s  n o t  a lw a y s  p o s s ib le
D E S IG N  F O R  S O F A  P1X X O W .
t o  s e c u r e  t h e m .  A b o u t  fo u r  y a r d s  w i l l  
b e  n e c e s s a r y  in  t h i s  in s t a n c e .
S e l e c t  a  n e e d le  w i t h  a  lo n g  e y e ,  a n d  
n o t  t o o  c o a r s e .  T h r e a d  t h i s  w i t h  a  
s t r a n d  o f  t h e  r ib b o n . F a s t e n  o n e  e n d  
s e c u r e ly  o n  t h e  w r o n g  s id e  u n d e r  o n e  
o f  t h e  v io l e t s ,  u s in g  o r d in a r y  n e e d ie  
a n d  t h r e a d  w i t h  w h ic h  to  d o  t h e  ta c k ­
in g .  N o w  t h r u s t  t h e  n e e d le  a n d  r ib b o n  
t h r o u g h  t o  t h e  r ig h t  s id e  J u s t  a t  th e  
c e n t e r  o f  t h e  v io l e t ,  a n d  d o w n  a g a in  
a t  t h e  o u t e r  e d g e  o f  o n e  o f  th e  p e ta ls ,  
c o n t in u in g  t h u s  u n t i l  a l l  a r e  f in is h e d ,  
m a k in g  e a c h  p e t a l  w i t h  o n e  s t i t c h .  
T h e  r ib b o n  i s  t h e n  c u t  o ff  a n d  t h e  e n d  
s e c u r e d  u n d e r n e a t h  a s  in  th e  b e g in n in g .  
C a r e  s h o u ld  b e  t a k e n  a f t e r  e a c h  
s t i t c h  t o  m a k e  t h e  f o ld s  o r  w r in k le s  
w h ic h  t h e  r ib b o n  a s s u m e s ,  tu r n  d o w n ­
w a r d  to w a r d  t h e  l in e n  in s t e a d  o f  c u r v ­
in g  u p . S o m e t im e s  a  t in y  s t i t c h  o r  
t w o  w i t h  s i lk  th r e a d  o f  t h e  sa m e  
s h a d e  i s  n e c e s s a r y  to  m a k e  t h e  r ib b o n  
s t a y  in  p la c e ,  b u t  t h i s  s h o u ld  n o t  
b e  r e s o r t e d  t o  i f  i t  c a n  b e a v o id e d , a s  
i t  p r o d u c e s  a  s t i f f ,  s e t  lo o k ,  w h ic h  is  
n o t  d e s ir a b le .  I f  m o r e  th a n  o n e  s h a d e  
i s  u s e d ,  m a k e  s o m e  f lo w e r s  d a r k e r  
th a n  o t h e r s ,  o r  t h e  u p p e r  p e t a l s  in  
s o m e  c a s e s  l i g h t e r  o r  d a r k e r  th a n  th e  
l o w e r  o n e s ,  p la n n in g  to  h a v e  t h e  b lo s ­
s o m s  a s  v a r ie d  a s  p o s s ib le .
T h e  h e a r t s  o f  t h e  v i o l e t s  a r e  th e n  
e m b r o id e r e d  w i t h  a  fe w  s t i t c h e s  o f  p a le  
g r e e n  f lo s s  o n  t h e  la r g e  p e t a ls  r u n n in g  
fr o m  t h e  c e n te r  a s h o r t  d is t a n c e  d o w n  
t h e  p e ta l .  T h is  to u c h  o f  g r e e n  i s  th e n  
s u r m o u n t e d  b y  a  c o u p le  o f  s t i t c h e s  In 
y e l lo w  a t  e i t h e r  s id e  o f  it  a n d  u n i t in g  
in  t h e  c e n te r ,  t h u s  fo r m in g  a n  in v e r te d  
V  o v e r  t h e  r ib b o n . T h e s e  s t i t c h e s  a id  
in  h o ld in g  th e  r ib b o n  in  p la c e ,  a n d  
m u s t  b e  p u t  in  o n ly  a f t e r  th e  r ib b o n  
i s  in  i t s  p r o p e r  p o s it io n .
U s e  v io l e t  o r  g r e e n  s i lk  o r  n e a r s i lk  
f o r  th e  b a c k  o f  t h i s  p i l lo w ,  a n d  f in ish  
t h e  e d g e  w ith  a  c o r d  o f  l ik e  c o lo r .—  
M a e  Y . M a h a ffy , in  O h io  F a r m e r .
M o d e r n  F e m i n i n e  C l e t  h i  n i t .
T h e r e  i s  a  g o o d  d e a l s e r io u s ly  to  be  
s a id  a b o u t  f e m in in e  c lo t h in g .  A s  r e g a r d s  
t b e  g e n e r a l  p u b lic ,  th e  m o s t  im p o r ta n t  
in d ic t m e n t  iB a g a in s t  t h e  t r a i l in g  s k ir t ,  
w h ic h  r e s c u e s  t u b e r c le  b a c i l l i  fr o m  th e  
s u n l ig h t  a n d  b r in g s  th e m  in t o  tb e  n u r s e r y  
a n d  l lv lD g  r o o m . B u t  a s  r e g a r d s  tb e  
w o m a n  h e r s e lf ,  a  G e r m a n  d o c to r  h a s  Ju st  
p u b l i s h e d  a n  e x h a u s t iv e  s tu d y  o f .  a m o n g  
o t h e r  t h in g s ,  t h e  w e ig h t  o f  f e m in in ie  
c lo t h e s ,  w h ic h  w e ig h ,  o n  th e  a v e r a g e ,  30 
p e r  c e n t ,  m o r e  th a n  m e n 's ,  th o u g h  a  
w o m a n  i s  s m a l le r  a n d  le s s  m u s c u la r .  
O n e  n e w  c r i t ic i s m  o f  th e  c o r s e t  m a y  a ls o  
b e  q u o t e d — th a t  th e  m o d e r n  s t r a ig h t -  
f r o n t  a r t i c l e  d o e s  i t s  b e s t  to  p r o d u c e  th e  
t y p e  o f  f ig u r e  w h ic h  e v e r y  a n th r o p o lo g is t  
a s s o c i a t e s  w i t h  th e  H o t t e n t o t .  T h e  a u ­
t h o r  s id e e  w i t h  e v e r y  o n e  w h o  h a s  s tu d ­
ie d  t h e  e u b je c t  in  a d v o c a t in g  t h e  b ifu r ­
c a t e d  u n d e r g a r m e n t  a g a in s t  t h e  “ w in ­
c i n g  n o te "  o f  t h e  " t e m p e s tu o u s  p e t t i ­
c o a t ."  w h ic h ,  a s  H e r r ic k  fo r g o t  to  add  
p r o t e c t s  a g a in s t  n e i t h e r  c o ld  n o r  d u s t .
HOW TO KEEP YOUNG.
S o m e  K t e e l l r n t  A i l ,  I r e  O n r e  G i v e n  b y  
m l i r a  ti l  I f u l  W o m a n  t o  a n  A r ­
d e n t  G i r l  A d m i r e r .
T o  p r e s e r v e  t h e  lo o k  o f  y o u t h ,  w h e n  w e  
a r e  r e a l ly  y o u n g ,  i s  u n d e s ir a b le ,  a n d  
n o t h in g  p r o b a b ly  f la t t e r s  t h e  g ir l  o f  16 
m o r e  th a n  t o  b e  to ld  s h e  l o o k s 20. W h e n ,  
h o w e v e r ,  s h e  h a s  r e a c h e d  th a t  a g e ,  s h e  
w o u ld  p r o b a b ly  l ik e  t o  s t a y  th e r e ,  o r  
e v e n  t o  r e g a in  th e  im m a t u r e  c h a r m s  o f  
s w e e t  16.
H o w  to  lo o k  y o u n g  II a  m a t t e r  o f  g r e a t  
im p o r t a n c e  t o  u s e  a s  w e  g e t  o n  in  l i f e ,  
a n d  t o  t h o s e  w h o  h a v e  t h e ir  l i v i n g  t o g e t  
It is  o f  e v e n  m o r e  im p o r ta n c e  th a n  to  
th e  h a p p y  o w n e r s  o f  c o m f o r t a b le  in ­
c o m e s .
K e e p in g  y o u n g  lo o k in g  d e p e n d s  v e r y  
m u c h  o n  o u r s e lv e s .  H e r e  Is s o m e  g o o d  
a d v ic e  o n c e  g iv e n  b y  a b e a u t i f u l  w o m a n  
t o  a  g ir l  a d m ir e r  w h o  a s k e d  h e r  fo r  h e r  
r e c e ip t  fo r  r e m a in in g  " su c h  a n  e v e r ­
g r e e n ."
“ N e v e r  w o r k  o n  t i l l  y o u  a r e  s e e m in g ly  
at th e  la s t  g a s p ,  w h e t h e r  a t  y o u r  b u s i ­
n e s s  o r  y o u r  p le a s u r e ,  b u t  r e s t  a s  y o u  g o  
a lo n g .  I f  y o u  f o r e g o  re s t  t i l l  y o u r  w o r k  
is  d o n e ,  t h e  c h a n c e s  a r e  th a t  y o u  w il l  
th e m  b e  t o o  t ir e d  t o  t a k e  It. G e t  a l l  t h e  
b e a u ty  s le e p  y o u  c a n . R e m e m b e r  th a t  
la t e  h o u r s  a r e  f a t a l  t o  g o o d  lo o k s  a n d  
h e a l t h ,  a n d  d o n 't  c o m m it  t h e  f o l ly  o f  
w o r k in g  fa r  in t o  th e  n ig h t ,  a n d  th e n  
w o n d e r in g  w h y  y o u r  w o r k  i s  n o t  w e l l  
d o n e  a n d  y o u  f e e l  s o  g o o d  f o r  n o t h in g  
n e x t  d a y .
" S h ie ld  y o u r  n e r v e s  a n d  d o n 't  le t  th e m  
b e c o m e  to o  s e n s i t i v e .  M a k e  y o u r s e l f  t a k e  
l i f e  c a lm ly .  I f  y o u  lo s e  a  t r a in ,  d o n 't  
p a c e  t h e  p la t fo r m  w i ld ly ,  b u t  in q u ir e  
w h e n  t h e  n e x t  c o m e s  in ,  a n d  s i t  d o w n  
c a lm ly  t o  w a it  f o r  i t .  T h a t ' s  j u s t  w h a t  
m o s t  w o m e n  d o n ’t  d o ;  t h e y  s i t  d o w n ,  
p e r h a p s ,  b u t th e y  ta p  th e  f lo o r  w ith  t h e ir  
f e e t ,  c l in c h  a n d  u n c l in c h  t h e ir  h a n d s ,  a n d  
a r e  a p p a r e n t ly  in  a f e v e r  h e a t  o f  e x c i t e ­
m e n t o v e r  t h e  a r r iv a l  o f  e v e r y  t r a in  th a t  
c o m e s  in .  e v t n  t h o u g h  t h e y  h a v e  b e e n  
a s s u r e d  th a t  t h e ir s  is  n o t  d u e  fo r  a n o t h e r  
h a l f  h o u r . T h a t  h a l f  h o u r  o f  w a i t in g  
m e a n s  to  th e m  a f r ig h t f u l  w e a r  a n d  t e a r  
o n  n e r v e s ,  a n d  th e y  a r e  p r a c t ic a l ly  w e e k s  
o ld e r  fo r  it .
" T r y  t o  c u l t iv a t e  c a lm , b u t  i f  y o u  c a n ­
n o t  d o  th a t  a l l  a t  o n c e ,  y o u  c a n  k e e p  y o u r  
fa c e  s t i l l .  I t  n e e d  n o t  r e c o r d  a l l  y o u r  
e m o t io n s  o f  a n g e r ,  w o r r y  a n d  p e r p le x i t y  
B i t in g  y o u r  l ip s  a n d  w r in k l in g  y o u r  
b r o w s  w i l l  n o t  h e lp  y o u . a n d  th e  In d u l­
g e n c e  in  t h e s e  t r i c k s  w i l l  a d d  u g ly  l in e s  
t o  y o u r  fa c e ,  m a k in g  y o u  o ld  l o o k in g  b e ­
fo r e  y o u r  t im e ." — N . Y'. W e e k ly .
A HANDY BOOK RACK.
I t  S o lv e *  t h e  P r o b l e m  o f  H o w  t o  D l« -  
p o a e  o f  t h e  M n g a a l n e a  " W h ic h  
C o m e  In  t h e  H o u s e h o l d .
W h a t  t o  d o  w it h  t h e  m a g a z in e s  a n d  
i l lu s t r a t e d  p a p e r s  th a t  And t h e i r  w a y  in  
I n c r e a s in g  n u m b e r s  in t o  n e a r ly  e v e r y  
h o u s e h o ld  t h e s e  d a y s  i s  c o n s id e r a b le  o f  
a p r o b le m , p a r t ic u la r ly  i f  s p a c e  i s  a t  a  
p r e m iu m  a n d  t h e  r u le r  o f  t h e  h o m e  d o e s  
n o t  a p p r o v e  o f  h a v in g  th e  t a b le s  l i t t e r e d  
w it h  r e a d in g  m a t te r .  In  o r d e r  t o  m e e t  
th e  d e m a n d  f o r  c o n v e n ie n t ,  h a n d y  r e ­
c e p t a c le s  n e w s p a p e r  a n d  b o o k  r a c k s  o f  
a ll  s o r t s  a n d  s iz e s  a r e  b r o u g h t  o u t  e v e r y  
s e a s o n  b y  e n t e r p r i s in g : a n d  in g e n io u s  
m a n u fa c tu r e r s  a n d  m a n y  o f  t h e  n e w  
c o n t r iv a n c e s  a r e  v e r y  s a t i s f a c t o r y  a n d  
o f t e n t im e s  d e c id e d ly  I n g e n io u s .  O n e  o f
m
Anderson, a prominent society 
woman of Jacksonville, Fla., daughter of 
Recorder of Deeds, West, who witnessed 
her signature to the following letter, praises 
Lydia E. Pinkham 's Vegetable Compound.
“  D e a r  M r s . P in k n am  : —  T h e r e  a re  b u t  fe w  w iv e s  a n d  m o th e r s  w h o  
h a v e  n o t  a t  t im e s  e n d u r e d  a g o n ie s  a n d  s u c h  p a in  a s  o n ly  w o m e n  k n o w .
I  w is h  s u c h  w o m e n  k n e w  th e  v a lu e  o f  L ydia  E . P ln k l ia m ’s V eg etab le  
C om pound. I t  is a  r e m a rk a b le  m e d ic in e , d i f f e r e n t  in  a c tio n  f ro m  a n y  
I  e v e r  k n e w  a n d  th o r o u g h ly  re l ia b le .
“  I  h a v e  s e e n  c a se s  w h e r e  w o m e n  d o c to re d  f o r  y e a r s  w i th o u t  p e rm a ­
n e n t  b e n e f i t ,  w h o  w e re  c u r e d  in  le ss  th a n  th r e e  m o n th s  a f t e r  t a k i n g  y o u r  
V e g e ta b le  C o m p o u n d , w h i le  o th e r s  w h o  w e re  c h ro n ic  a n d  in c u r a b le  
c a m e  o u t  c u re d ,  h a p p y ,  a n d  in  p e r f e c t  h e a l th  a f t e r  a  th o r o u g h  t r e a tm e n t  
w i th  t h i s  m e d ic in e . I  h a v e  n e v e r  u s e d  i t  m y s e lf  w i t h o u t  g a in in g  g r e a t  
b e n e fit.  A  f e w  d o s e s  r e s to re s  m y  s t r e n g th  a n d  a p p e ti te ,  a n d  to n e s  u p  
th e  e n t i r e  s y s te m . Y o u r  m e d ic in e  h a s  b e e n  t r i e d  a n d  fo u n d  t r u e ,  h e n c e  
I  fu lly  e n d o rs e  i t . ”  — Mrs. K. A. A n d e r so n , 205 W a s h in g to n  S t., J a c k ­
s o n v il le ,  F la .
M rs. R eed , 2-425 E . C u m b erlan d  S t., P h ila d e lp h ia ,  P a .,  s a y s :
“ D e a r  M r s . I ’in k h a m : —  I  fe e l  i t  m y  d u t y  
t o  w r i te  a n d  te l l  y o u  th e  g o o d  I  h a v e  r e c e iv e d  
f ro m  L yd ia  E . P in k h a m 's  V eg e tab le  Com ­
pound .
“  I  h a v e  b e e n  a  g r e a t  s u f f e r e r  w i th  f e m a le  
t ro u b le ,  t r y in g  d i f f e r e n t  d o c to r s  a n d  m e d ic in e s  
w i th  n o  b e n e fit.  T w o  y e a r s  a g o  I  w e n t  u n d e r  
a n  o p e ra t io n ,  a n d  i t  l e f t  m e  in  a  v e ry  w e a k  
c o n d it io n . I  h a d  s to m a c h  t ro u b le ,  b a c k a c h e ,  
h e a d a c h e ,  p a lp i ta t io n  o f  th e  h e a r t ,  a n d  w a s  v e ry  
n e r v o u s ; in  fa c t ,  I  a c h e d  a l l  o v e r .  I  f in d  
y o u r s  is  th e  o n ly  m e d ic in e  t h a t  r e a c h e s  
s u c h  tro u b le s ,  a n d  w o u ld  c h e e r f u l ly  r e c ­
o m m e n d  L ydia  E . P in k h a m ’s V eg etab le  
C om pound to  a l l  s u f f e r in g  w o m e n .”
W h e n  w o m e n  a r e  t r o u b le d  w i t h  ir r e g u la r  o r  p a in f u l  m e n s t r u a t io n ,  w e a k ­
n e s s ,  le u o o r r h c B a , d i s p l a c e m e n t  o r  u l c e r a t io n  o f  t h e  w o m b ,  t h a t  b e a r in g - d o w n  
f e e l i n g ,  in f la m m a t io n  o f  t h e  o v a r ie s ,  b a c k a c h o ,  f l a t u le n o e ,  g e n e r a l  d e b i l i t y ,  
in d i g e s t i o n ,  a n d  n e r v o u s  p r o s t r a t io n ,  t h e y  s h o u ld  r e m e m b e r  t h e r e  i s  o n e  t r i e d  
a n d  t r u e  r e m e d y .  L y d ia  E . P in k h a m ’s V eg etab le  C o m p o u n d  a t  o n c e  
r e m o v e s  s u c h  t r o u b le s .
T h e  ex p erien ce  a n d  te s tim o n y  of som e o f th e  m o s t n o te d  
w om en o f A m crlea  go to  prove, beyond  a  q u estio n , th a t  L y d ia  E . 
P in k h a m ’s V eg etab le  C om pound  w ill c o rre c t a l l  su ch  tro u b le  a t  
once by rem o v in g  th e  cau se  a n d  re s to r in g  th e  o rg a n s  to  a  h e a l th y  
a n d  n o rm a l co n d itio n . I f  in  d o u b t, w rite  M rs. P in k h a m  a t  L ynn , 
M ass, as th o u san d s  do. H e r adv ice  is f ree  a n d  h e lp fu l.
N o  o t h e r  m e d ic in e  f o r  w o m e n  in  t h e  w o r ld  h a s  r e c e iv e d  s u c h  w id e ­
s p re a d  a n d  u n q u a li f ie d  e n d o rs e m e n t .  N o  o th e r  m e d ic in e  h a s  s u c h  a 
r e c o r d  o f  c u re s  o f  fe m a le  tro u b le s .  R e fu s e  to  b u y  a n y  s u b s t i tu t e .
l l P f t A A  F O R F E I T  it w ,  eannot forthwith prodnes th e  original lettsra And slg n stn rw  ®l V hlllll above U stlm ouials, whi«h will prove their absolute genuineness.VJUUU Lydia £ .  l ' l u k h a m  M e d ic in e  C o ., L y n n ,  M a e *
IN THE SCHOOL ROOM.
T h e  f ir s t  c o l l e g e  f o r  w o m e n  in  Ja p an  
w a s  o p e n e d  le s s  t h a n  t w o  y e a r s  a g o ,  a n d
I ts  s t u d e n t s  a lr e a d y  a m o u n t  t o  m o r e  
t h a n  800, a  la r g e  n u m b e r  o f  w h o m  c o m e  
fr o m  t h e  m o s t  d i s t a n t  p a r t s  o f  t h e  J a p ­
a n e s e  e m p ir e .
R e v .  D r. \V . E . H u n t in g t o n ,  fo r  20 
y e a r s  d e a n  o f  B o s t o n  u n iv e r s i t y ,  h a s  
b e e n  e le c te d  p r e s id e n t  o f  t h a t  i n s t i t u ­
t io n ,  to  fill th e  o ff ic e  o f  p r e s id e n t ,  w h ic h  
h a d  b e e n  v a c a n t  s in c e  t h e  d e a t h  o f  
P r e s id e n t  W il l ia m  F . W a r r e n , a  y e a r  
a g o .
In  a f o r e ig n  o f f ic e  r e p o r t  o n  t h e  tr a d e  
o f  N a n k in g ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  s u c h  i s  t h e  
v a lu e  p la c e d  o n  l i t e r a r y  d e g r e e s  b y  t h e  
C h in e s e  th a t  d u r in g  a  p e r io d  w h e n  h u n ­
d r e d s  o f  th e  I n h a b i t a n t s  w e r e  d y in g  
d a i ly  fr o m  c h o le r a  n o  f e w e r  th a n  17.- 
0 0 0  s t u d e n t s  v i s i t e d  t h e  c i t y  t o  c o m p e te  
fo r  2 0 0  v a c a n c ie s .
I’r o f. J o h n  M. T y le r ,  o f  A m h e r s t  c o l ­
le g e  i s  n o te d  fo r  h i s  p a t  w a y  o f  p u t t in g  
t h in g s .  H e  c la im s  th a t  t h e  e d u c a t io n  o f  
th e  h e a r t  s h o u ld  g o  o n  w it h  t h e  e d u c a ­
t io n  o f  th e  h e a d  a n d  in  e m p h a s iz in g  h is  
t h e o r y  r e c e n t ly  h e  s a id :  " T h e  n e e d  o f
h e a r t  e d u c a t io n  h a s  b e e n  r e c o g n iz e d  
th r o u g h  a ll  th e  c e n t u r ie s ,  a n d  s o  w e  h a v e  
B u n y a n  s e n d in g  G r e a t  H e a r t  a n d  n o t  
S w e l l  H e a d  t o  th e  a id  o f  C h r i s t ia n .”
P r o f .  F . L. S m a r t ,  p r in c ip a l  o f  t h e  
D u b u q u e  h ig h  s c h o o l ,  w h o  a  y e a r  a g o  
p e n a liz e d  " s p o o n in g "  s t u d e n t s  w i t h  
e x p u ls io n ,  h a s  c a u s e d  a n o t h e r  s e n s a t io n  
w ith  a  le t t e r  o v e r  h i s  s ig n a t u r e  in  a  l o ­
c a l  p a p e r  in  w h ic h  h e  w a r n s  p a r e n t s  o f  
t h e  e v i l s  th a t  b e s e t  t h e i r  c h i ld r e n  
t h r o u g h  th e  a b s e n c e  o f  r e s t r i c t io n  o n  
t h e  s o c ia l  e n j o y m e n t s  o f  y o u n g  p e r s o n s .  
H e  a l l e g e s  th a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  
f a l l in g  o ff  in  s c h o o l  w o r k  " b e c a u s e  th e  
p u p ils — b o y s  a n d  g i r l s — h a v e  b e e n  t o o  
m u c h  c o n c e r n e d  w it h  b a l l s .  p a r t ie R a n d  
d r e s s .”  H e  a d d s ;  " O u r b o y s  a n d  g ir l s  
o u g h t  to  b e b o y s  a n d  g i r l s  m u c h  lo n g e r  
th a n  t h e y  a re . T h e y  b e g in  t o  t a k e  o n  
th e  a i r s  o f  g r o w n  p e o p le  a l l  t o o  s o o n .  
B u t  u n t i l  th e  p a r e n t s  b e c o m e  a  l i t t l e  
m o r e  s a n e  in  th e  m a t t e r ,  I s u p p o s e  w e  
t e a c h e r s  s h a l l  h a v e  t o  b e a r  t h e  b la m e  
o f  J o h n n ie ’s  a n d  J e n n i e ’s  f a i lu r e  t o  d o  
g o o d  w o r k , w h e n  t h e  fa i lu r e  i s  In tr u th  
d u e  t o  t o o  m u c h  s o c ia l  d i s s ip a t io n .  I 
d o  n o t  s a y  t h i s  c o m p la ln in g ly ,  b u t  a s  
a  m e r e  s t a t e m e n t  o f  f a c t . ”
i t .
O F  IN L A ID  M A H O G A N Y .
th e  la t e s t  p r o d u c t io n s  in  t h i s  l in e  i s  h e r e  
p ic tu r e d .  I t  s e r v e s  t b e  d o u b le  p u r p o s e  
o f  u s e  a n d  o r n a m e n t ,  f o r  a n  a r t ic le  o f  
fu r n i t u r e  s u c h  a s  t h i s  o f  p o l i s h e d  m a h o g ­
a n y , h a n d s o m e ly  in la id ,  i s  a  w e lc o m e  
a d d it io n  t o  th e  s i t t i n g  r o o m , l ib r a r y  o r  
d en . A  s p e c ia l  f e a t u r e  Is t h e  d iv id e d  
c o m p a r tm e n t  u n d e r n e a th  fo r  i l lu s t r a t e d  
p a p e r s  w h ic h  a r e  u s u a iy  t o o  la r g e  t o  fit  
c o n v e n ie n t ly  o n  th e  s a m e  s h e l f  w i t h  
th e  m o n t h ly  m a g a z in e s .  F o r  o n e 's  f a v ­
o r i t e  v o lu m e s  o f  p r o s e  a n d  p o e tr y ,  a s  w e l l  
a s  th e  p e r io d ic a ls  th a t  o n e  l ik e s  to  h a v e  
a t  b a n d  a u ch  a r a c k  e a p e c ia l ly  c o m m e n d s  
i t s - I f — B r o o k ly n  E a g le .
I ' l t - n n l n a  C a r U I . .  m i H u n t* .
A p r o f e s s io n a l  c le a n e r  s a y s  t h a t  th e  
b e s t  m e th o d  o f  c le a n in g  la c e  c u r t a in s  at 
h o m e  is  t o  m a k e  a  s u d s  o f  w a r m  w a te r ,  
w h it e  c a s t l l e  s o a p  a n d  a  l i t t l e  b o r a x .  
I f th e  c u r t a in s  a r e  v e r y  d ir ty  s c r u b  th e m  
g e n t ly  w ith  a  s o f t  s c r u b b in g  b r u sh . L a c e  
I c u r ta in s  s h o u ld  n e v e r  be ru b b e d  b e tw e e n  
th e  h a n d s  T h is  s t r e t c h e s  t h e  m e s h  an d
S R  Y « U N G  
FSLK
A PUZZLING TRICK.
I t  I n AVIllo n e  W i t h  D o m i n o
Y u n r  F r i e n d * .
A  g o o d  tr ic k  w i t h  d o m in o s  i s  p e r ­
fo r m e d  a s  f o l l o w s :  A r r a n g e  t w e lv e  o f  
th e m  in  a c ir c le ,  a s  s h o w n  In t h e  a c ­
c o m p a n y in g  p ic tu r e ,  a n d  t e l l  o n e  o f  
y o u r  l i t t l e  f r i e n d s  p r e s e n t  t h a t  y o u  w i l l  
p o in t  o u t  a n y  d o m in o  t h a t  l ie  m a y  
th in k  o f .
W h e n  h e  s a y s  l ie  Is r e a d y  y o u  t e l l  
h im  t h a t  y o u  w i l l  c o u n t  r o u n d  t b e  c ir ­
c le  b y  to u c h in g  t h e  d o m in o s  p r o m is c u ­
o u s ly .  e a c h  to u c h  c o u n t in g  o n e ,  a n d  
th u t  w h e n  y o u  h a v e  c o u n t e d  t w e n t y ,  
lu c lu d in g  t l ie  n u m b e r  o f  s p o t s  o u  tb e
te e n  g ir l s  a r e  s e a t e d  in  t h e s e  c h a ir s ,  a n d  
t h e  f i f t e e n t h  o d d  o n e  s t a n d s  b e tw e e n  
tb e  r o w s ,  c u r r y in g  a c o v e r e d  b a s k e t  
S h e  w a lk s  u p  a n d  d o w n ,  s w i n g i n g  it 
S h e  s t o p s  s u d d e n ly  b e fo r e  t h e  f ir s t  g ir l  
a n d  s a y s :
" I ’v e  b e e n  in  t h e  g a r d e n  t h i s  m o r n ­
in g  g a t h e r in g  c u r r a n t s ."  A s  s h e  s a y s  
t h e  n a m e  o f  t h e  f r u i t  th e  f ir s t  g ir l  m u s t  
c r y ,  " C u r r a n ts , c u r r a n t s ,  c u r r a n t s ! ”  b e ­
fo r e  t h e  o d d  g ir l  s a y s  it a g a in ,  a n d  t i l l s  
i s  r e p e a te d  d o w n  th e  l in e s ,  c h a n g in g  
tin - n a m e  o f  t h e  f r u i t  e a c h  t im e .  A t  th e  
f ir s t  f a i lu r e  e v e r y  o n e  j u m p s  u p  a n d  
c h a n g e s  h e r  s e a t ,  a n d  in  th e  c o n f u s io n  
t l i e  ts ld  g ir l  m u s t  tr y  t o  g e t  a  s e a t ,  
th e r e  b e in g  o n e ,  o f  c o u r s e ,  a l w a y s  l e f t  
to  ta k e  h e r  p la c e ,  a n d  s o  i t  g o e s  o n .
A U FOR 25  CENTS3 5  T A B L E T S R
c a s c a r a I H q u i n i n e
C U R E S  C U R E S
C o l d s  La G r i p p e
IN 24  H OURS IN 3  D A Y S
Ca sc a b a  i s  t h e  Be s t  To n /c La x a t iv e  k n o w n .
TH ESE TABLETS DO NOT CONTAIN ANY OPIATE. 
m V d. o n l y  b y  T h e  W .h ,H i l l  C o . d s t h o i t . m i c k .
In R E D  B O X  w ith w h ite  letters. N o n e  gen u in e with-
H IL L 99  C . f t .  Q . T A B L E T S
t O
Mr. H ill's  portrait, as above, and th is signnture
TWO SPLENDID RANGES
Opportunity for St. George and Deer 
Isle H ousew ives To W in 
Grand Prizes.
HEARD ON THE OTHER SIDE.
S c o t la n d  Y a r d , L o n d o n ,  i s  a t  l a s t t o b e  
p r o v id e d  w it h  th e  t e le p h o n e  fo r  p o l ic e  
p u r p o se .
A  c o m p le t e  c o l l e c t io n  o f  I n d ia n  a r m y  
m e d a ls ,  fr o m  1799 t o  1900 , h a s  b e e n  p r e ­
s e n t e d  t o  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  b y  
L o r d  C u r z o n .
T h e  c h a p e l  a t  w h ic h  G e n e r a l  B o o th  
w a s  m in is t e r  a t  B r ig h o u s e  ( L e e d s ) ,  in  
th e  la t e  5 0 ’s , h a s  b e e n  s o ld  a n d  w i l l  b e ­
c o m e  a  p r in t in g  o ff ic e .
P o la r  b ir d s  h a v e  b e e n  s e e n  In a l l  p a r ta  
o f  S o u th  T y r o l ,  A u s t r ia ,  a n d  i t  is  a s ­
su m e d  th a t  th e  e x c e p t io n a l  s e v e r i t y  o f  
t h e  A r c t ic  w i n t e r h a s  d r iv e n  t h e m  s o u th .
T h e  R iv e r  D o u b s ,  o n  th e  w e s t e r n  S w is s  
f r o n t ie r ,  Is fr o z e n  o v e r ,  a n d  w h e n  th e  
i c e  c r a c k s  fu m e s  o f  s u lp h u r ,  w h ic h  t a k e  
f ir e  w h e n  a  l i g h t  i s  a p p lie d ,  r i s e  i n t o t h e  
a ir .
T h e  m o s t  b r i l l ia n t  r e c o r d  f o r  c a r r ie r  
p ig e o n s  Is t h a t  o f  o n e  w h ic h  w e n t  fr o m  
B a y o n n e  to  A n t w e r p  in  te n  h o u r s  a n d  39  
m in u t e s ,  o r  a t a  m e a n  sp e e d  o f  58  m i l e s  
a n  h o u r . T h is  r e c o r d , w h ic h  i s  a b s o lu t e ­
ly  a u th e n t ic ,  h a s  n e v e r  b e e n  e q u a le d  a n y ­
w h e r e .  T h e  h ig h e s t  s p e e d s  a t t a in e d  h a v e  
s o m e t im e s  r e a c h e d  6 8  m i l e s  a n  h o u r ,  o r  
In r a r e  c a s e s  75 m i l e s ;  b u t  a lw a y s  fo r  
d i s t a n c e s  le s s  t h a n  125 m i l e s ,  a n d  In 
f a v o r a b le  a t m o s p h e r ic  c ir c u m s t a n c e s .
TERSE THOUGHTS ON LIFE.
H o n e y  ia a  v a lu a b le  m e d ic in e ,  a n d  h a s  ls  v e ”  l lk e ly  1 0  U llT  h o le * ln  “ ' W heD
m a n y  u s e s .  I t  i s  e x c e l l e n t  in  m o s t  lu n g  
a n d  th r o a t  a f f e c t io n s ,  a n d  i s  o f t e n  u se d  
w it h  g r e a t  b e n e f it  ln  p la c e  o f  co d  l iv e r  
o i l .  O c c a s io n a l ly  th e r e  I s  a  p e r s o n  w ith  
w h o m  i t  d o e s  n o t  a g r e e ,  b u t  m o s t  p e o p le  
c a n  l e a r n  t o  u s e  i t  w i t h  b e n e f ic ia l  r e ­
s u l t .  C h ild r e n  w h o  h a v e  n a tu r a l  a p p e ­
t i t e s  g e n e r a l ly  p r e fe r  I t t o  b u tte r .  
H o n e y  i s  a  l a x a t i v e  a n d  s e d a t iv e ,  a n d  
in  d i s e a s e s  o f  t h e  b la d d e r  a n d  k id n e y s  It 
i s  a n  e x c e l l e n t  r e m e d y .
q u i t e  c le a n  r in s e  in  c le a r  w a te r  t o  w h ic h  
a  l i t t l e  b o r a x  h a s  b e e n  a d d e d , s q u e e z e  
b e t w e e n  t b e  h a n d s ,  b u t d o  n o t  w r in g ,  an d  
d ry  in  a  sh e e t .
T o  P u l  O u t  B u r n l u s  O il .
B u r n in g  o i l  c a n n o t  b e  e x t in g u is h e d  b y  
w a te r .  T b e  w a te r  o n ly  s e r v e s  to  sp r e a d  
t b e  f la m e s . T b e  r ig h t  t h in g  io  d o  i s  to  
th r o w  d o w n  flo u r , sa n d  o r  e a r th  T h u s  
th e  a r e a  o f  c o n f la g r a t io n  i s  l im it e d ,  a n d  
th e  fire  e x t in g u is h e d .
A  C A R D .
W e . th e  u n d e r s ig n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
o  r e f u n d  th e  m o n e y  o n  a  50 - c e n t  b o t -  
le  o f  G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  T a r  
f  It f a l l s  t o  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  c o ld .
Kipaiut Tsbutes are the b e t  
dy.pwjj.Ut m edicine e v e r  
m ane. A bundled In 1 Ilium, ijt 
ibem  have been sold ia tbe  
t'li 'ted S ta b s  in a . in g le  year. 
Cuusttpatiun, heartburn, aick 
eto. bail breath, wire liirual anu
.Iso  g u
W . J . C o sh  
Fondle Lon.
2 5 -c e n t  b o t t le  to  
m o n e y  r e fu n d e d  
l i  D o n a h u e .  C. 
8 8 -S i.
will gem -tally g ive r< 
The five cent ngeka 
-tecasiob .. All d ie .
H  H1l Tab One
THE DOMIN'0 8  AllHANGLD.
d o m in o  t h o u g h t  o f ,  l ie  m u s t  to l l  y o u  
t o  s to p ,  m ill y o u r  l in g e r  w i l l  t h e n  r e s t  
o n  t h e  p ie c e  c h o s e n .
L e t  u s  s u p p o s e ,  f o r  i l lu s t r a t io n ,  th a t  
h e  th in k s  o f  th e  d o u b le  d e u c e ,  y o u ,  o f  
c o u r s e ,  n o t  k n o w in g  th a t .  H c g iu , to u c h ­
in g  t h e  p ie c e s  w i t h  y o u r  lin g e r ,  c o u n t ­
in g  1, 2 . 4 . r>. G, 7 . u n il s o  fo r th ,  s k ip ­
p in g  a b o u t  t h e  c ir c le  u s  y o u  c o u n t .  B u t  
w h e n  y o u  c o m e  to  t h e  e ig h t h  c o u n t  y o u  
u iu s t  to u c h  th e  d o u b le  s ix  u m l th e n  
c o u n t  r e g u la r ly  a r o u n d  to  th e  r ig h t .  
T h u s  s ix - l i v e  w i l l  h e  li, d o u b le  l iv e  1 U. 
l iv e - fo u r  1 1 . a n d  s o  o u  u n t i l  y o u  c o m e  
to  d o u b le  d e u c e ,  w h e n  h e  t e l l s  y o u  to  
s to p ,  b e c u u s e  th a t  is  th e  d o m in o  h e  
th o u g h t  o f ,  th e  fo u r  t»i>oU o n  w h ic h ,  
u d d e d  to  y o u r  c o u n t  o f  1 0 , m a k e  2 0 .
T h i s  r u le  h o ld s  g o o d , n o  m u t te r  w b u t  
d o m in o  m a y  h e  c h o s e n  b y  t h e  sp e c tu -  
to r s . T h e  p e r fo r m e r  o f  t h e  tr ic k  m u s t  
n o t c o u n t  u lo u d  o r  e v e n  a p p e a r  to  h e  
c o u n t in g  u s  h e  g o e s  a r o u n d  th e  c ir c le ,  
a n d  t h e  m o r e  q u ic k ly  h e  m o v e s  h is  h u ­
g e r  t h e  n e u te r  w i l l  h e  t h e  tr ic k .
" T H E  FRU IT BASKET.
hoi
M a n  la u g h s  a t  w o m a n 's  lo v e  o f  c a n d y  
n an  a t t e m p t  to  d iv e r t  h e r  a t t e n t io n  
fr o m  t h e  n u m b e r  o f  c ig a r s  h e  s m o k e s .
D o n 't  e x p e c t  t o o  m u c h  f r o m  th e  m a n  
w h o  i s  a lw a y s  s p r e a d in g  t h e  w h o le s o m e  
b r e a d  o f  tr u th  w it h  t h e  b u t t e r  o f  p o l ic y .
C h o o s e  y o u r  f r ie n d s  a s  a  d o c t o r  w o u ld  
p r e s c r ib e  m e d ic in e ,  to  g iv e  w h a t  y o u  
la c k .  S o m e  p e o p le  a c t  a s  a  s e d a t iv e ,  
o th e r s  a s  a  s t im u la n t .
T h e  r o o m s  in  o u r  h o u s e s  a r e  l ik e  o u r  
r e la t iv e s  a n d  c lo t h e s ;  th e y  d o  n o t  a l l  
s u i t  o u r  e v e r y  m o o d , n o r  c a n  o n e  s t y le  
ta k e  th e  p la c e  o f  a n o th e r .
S o m e  m e n  f e e l  t h a t  t h e y  m a y  m a r  
t h e ir  l i v e s  w i t h  a l l  f o r m s  o f  d is c o r d  a n d  
s in  a n d  s t i l l  m a k e  i t  p r e s e n t a b le  b y  c o v ­
e r in g  t h e  la s t  f e w  y e a r s  w i t h  a t h in  
v e n e e r  o f  r e l i g io u s  f e r v o r .
S o m e  m e n  k e e p  t h e i r  s h o w  o f  g o o d  
a r e e d ln g  a s  a n  a c c e s s o r y  f o r  t h e i r  f r o c k  
o r  d in n e r  c o a t .  J u s t  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  
l i t ly  it w a s  s u p p o s e d  th a t  a fr a id  o f  e x h a u s t in g  th e  s u p p ly  b y  u se  
n v a ii  is  d e e p e s t  n o  o r g u n ie  d u r in g  b u s in e s s  h o u r s .— N . Y . H e r a ld .  
N o  l ig h t  p e n e t r a t e s  th e r e  | H o w  w e a r y  w e  a l l  a r e  o f  t h e  p e r s o n
On Wednesday, Feb. 17, 1904. Tlie Courier-Gazette is to give away, 
two Home Quaker Range a absolutely free of charge om to some lady in St.George 
and one to some lady in Deer isle. The ranges will be disposed of through a 
Voting Contest, after the manner as often before conducted in these columns.
Any woman in St. George or Deer Isle may compete, the one having 
the largest number of votes in each class at the close of the tontest being the 
winner. No other prizes will be given.
Winners can have choice of Ranges to hum wood, or coal, or one that v  ill 
bum either weed or coal. The Quaker Ranges are now so sell known to house­
wives that a further description is unnecessary.
R U X . E 8  O F  C O N  T E S T .
I t is essentia l to  the co n te st th at the nam es o f  n o t less than tw o  con testan ts  appear and re  
m ain actively  engaged  u n til tlie  c lo se . In tlie  event o f  the w ithdraw al ot a ll a c tiv e  candidate*  
but one, there ca r  be no content and the prize w ill he w ithdraw n.
A coupon w ill be prin teu  in each » n t  tv e iy  issue o f The C ourier-G azette, u n til and  
including tueeday, F eb . Hi. 1904. w hich will contain  the la st coupon. The content w ill c lo se  
at this paper's business office at 6 o ’clock p. in. ti t* fo llow ing W ednesday.
1. F or every yearly n e w  a u tsc r ib e r  to  th is paper a t  $2 tw o  hundred vo tes w ill be g iven . Ag ive
___ ________  ishes and receive vo tes a t the rate o f
uients m ust be made in advance a t one tim e.
may pay as m any years in advance i 
2 per year p a id ; but a ll these nay m . ____
2. For every $2 paid by present subscribers, e ith er  arrearages o f  accounts or in advanoe on
 
_ . i 
present subscrip tion , one hundred votes w ill be g iven .
3. Changes in subscrip tions from*one m em ber to  anom er ui m « bmujc in m u y .u u .., 
ibvious purpose o f  securing  th e  increased num ber o f  votes g iven  to new  subscribers, cannot bo  
perm itted.
There w ill be no sin g le  vo tes for sa le; votes can only be obtained as above se t  forth.
V otes w ill be counted each W ednesday and Saturday m orning during the con test and th e  
figures o f  such c o u n tirg  prin ted  in the fo llow ing issue o f the paper.
All com m unications should  be addressed to v o tin g  C ontest. C ourier-G azette Office, Rockland.
B o o k  P r e m iu m  C o u p o n s .—P ersons buying a copy o f tbe bum oioua book, hat H appened  
To W iggles w orth ,” In con n ection  w ith  subscrib ing  to the paper, 
the paper. '1 bus, $2 paid for a new  subscription  en title s  to 200 v 
ntitlea to 150 votes.
T H E  C O U R IE R - C A Z E T T  E J V O T IN C  C O N T E S T
QUAKER RANGE—ST. GEORGE
G iven to the Lailjr R eceiving the Moat V otes.
O n e  V o te  F o
i-rf ill
U n t i l  iv  
w h e r e  t h e  o  
l i f e  e x is t e d .
to  a n y  (trea t e x t e n t ,  a n i l  th e  p r e s s u r e  o f  I w h o  f in d s  " n o t h in g  a s  g o o d  a s  It u s e d  to  
t h e  w a t e r  is  te r r it ie .  W o o d , fo r  In- b e ,"  f o r g e t t in g  t h a t  t h e  m e l lo w  m o o n -  
s ta n e e ,  i s  c o m p r e s s e d  to  h a l f  Its  s iz e  i f  ( ig h t  o f  o ld  a g e  b e a u t i f ie s  e v e r y t h in g  
lo w e r e d  3,iHKi f e e t .  B u t r e c e n t  s c ie n t if ic  i t  b e c o m e s  a  p a r t  o f  t h e  b a c k g r o u n d
o f  l i f e .
A BOOKISH LOT.
J o h n  M o r le y  i s  s a id  t o  h a v e  r e c e iv e d  
"L ife  o f  G la d s to n e ."
d is c o v e r y  p r o v e s  t h a t  e v e n  iu  th o s e  
m ig h t y  d e e p s  g r e a t  f o r e s t s  o f  s e a w e e d  
c o v e r  th e  b o t to m  o f  t h e  o c e a n  a n d  
reac-li to  th e  s u r f a c e .  I n  t h e s e  s t r a n g e  
f o r e s t s  s p id e r s  a n i l  d r e a d f u l  w o r m lik e  
a n im a ls  o f  t r e m e n d o u s  s iz e  e x i s t ,  a l s o , ! 5 0 ’ 0 0 0  fo r  h ‘B 
s e a  u r c h in s ,  s h e l l s  m id  m i l l io n s  o f  o th e r  I M r- H a ll  C a in e  s a y s  th a t  u n t i l  h e  b e -  
t i i in g s .  It m ig h t  n o t  h e  a p l e a s a n t  for- 8 “ » »» w r lt e  h t  b a d  n e v e r  r e a d  a  s in g le  
e s t  in  w h ic h  to  t a k e  a w a lk .  I t  m ig h t  n o v e l .
s e e m  l ik e  a n ig h t m a r e ,  h u t  th e r e  is  n o  | I t  i s  s a id  th a t  H e n r y  H a r la n d  h a s  
d e n y in g  t h e  fa c t  th a t  it w o u ld  lie  a a b a n d o n e d  I t a ly ,  t e m p o r a r i ly ,  a t l e a s t ,  
w o n d e r f u l  p la c e ,  a  r e a l e n c h a n t e d  fur- . a s  H ie s o u r c e  o f  s c e n e r y  fo r  h i s  f ic t io n .
e s t .
H u I p Ii ' m G r a m m a r  L e n n o n .
“ O h , m a m m a , m y  s a t c h e l ' s  b u s t e d ! ”  
c r ie d  l i t t le  R a lp h ,  m im in g  in to  th e  
r o o m .
“ D o n 't  e v e r  s a y  b u s te d ."  c o r r e c te d  
m a m m a . " S a y  e i t h e r  h u r s t  o r  b r o k e n .”
T h e  in c id e n t  w a s  f o r g o t t e n  u n t i l  t h e  
n e x t  d a y  w h e n  a t  d in n e r  R a lp h  w a s  d e ­
s c r ib in g  a p la y m a t e ’s  b o u s e .
“ A n d , d o  y o u  k n o w ,  r ig h t  in  t h e  fr o n t  
h u ll th e y  h a v e  a ” - R a lp h  h e s i t a t e d ,  re ­
m e m b e r in g  th e  c o n v e r s a t io n  o f  t h e  d a y  
b e f o r e — "a h u r s t  o f  A lt r a h u m  L in c o ln .” 
h e  f in is h e d  t r iu m p h a n t ly .
M ic h a e l  L . H o d k ln s o n ,  w h o  fo r  40 
y e a r s  h a d  b e e n  e n g a g e d  in  t r a n s la t in g  
th e  B a b y lo n ia n  t a lm u d , d ie d  iu  N e w  
Y o r k  la t e ly .  H e  h a d  f in is h e d  20  v o lu m e s  
a n d  a ls o  tw o  v o lu m e s  w h ic h  fo r m e d  a  
h is t o r y  o f  h is  w o r k .
D r. E d u a r d o  A c e v a d o  D ia z ,  t h e  n e w ly  
a p p o in te d  m in i s t e r  f r o m  U r u g u a y , w h o  
h a s  b e e n  s e n t  t o  W a s h in g t o n  to  o p e n  a  
le g a t io n ,  i s  k n o w n  in  S o u th  A m e r ic a  a s  
a  n o v e l i s t  o f  h ig h  r e p u te  N o t  c o n ­
f in in g  h im s e l f  t o  r u n n in g  a  n e w s p a p e r  
a s  ed'jtor a n d  d a b b l in g  in  a f f a i r s  o f  s t a t e ,  
S e n o r  D ia z  fo u n d  t im e  to  p u b l i s h  in  
S p a n is h  a  la r g e  n u m b e r  o f  r o m a n c e s  o f  
1 t h r i l l in g  in t e r e s t .  M o s t  o f  t h e s e  s t o r i e s  
| h a v e  a l l  t h e  in t e r e s t  o f  S p a n is h  lo v s  
i t a le s  a n d  a r e  t y p ic a l  o f  S o u t h  A m e r ic a ,
T H E  CO UR IE  R -C A Z E T T  E  V O T IN C  CO N T E S T
QUAKER RANGE— DEER ISLE
G iven to th e Lady R eceiv in g  the M ost V otes.
O n e  V o te  F o r . .
Or. Rowland J .  W asgatt
Bonne formerly occupied by the into Dr Go«*. 
18 H U M M E R  Nh R O C K L A N D , M E ,
>vriCK Hoiths— U n til 9 a , m ., 1 to  3 and 7 to 8 
p. m . Telephone con n ection s. 65
E. B. SILSBY, M. D.
W ith Dr. Alden
38 Middle St., Rockland
84 6m
W, V. HANSC0 M, M. D.,
§  S u r g e o n  §
----- O ffice  2 9  P ark  St.
HOURB—U ntil 9. a . m .; 1.30to 4 and 7 to « p . iu. 
Telephone.
S t a t i c  E le c t r ic i ty  a n d  X R ay  W o rk
P rivate H osp ita l—Kitten Reasonable.
D R . A. n .  A U S T IN ,
Succeeded by
A U S T IN  & B IC K F O R D ,  
D E J V T i S T S  
414 M ain IS t , Berry  B lo ck ,
K O C K IA N D , M AINE. T7I
P R O B A T E  C O U R T .
dpeolal attention given to Probate and Insolve* cy  
jror.uedlngs; years experience ln Probate C ffice  
COLLECTIONS MADE.
PHILIP HOWARD. Attorney at Lsw-
1188 MAIM 8 1 . .  K O C H L A M U .
So t a b y  P u b l ic  Co ll b o t io v »
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e lo r  at L a w
WILLOUGHBY BLOCK, 341 M AIN STREET  
Ro c k l a n d , M a in e .
T e le p h o n e  3 0 0 -5  92
f\ERRlTT A. JOHNSON
ATTORNEY AT LAW.
Uscontly C o u n ty  A tto rn e y  J  o r  K n o x  C oun ty , V t r
M o rtla n d  d  Jo h n so n . 4 2 0  M A IN  BT. 
R o c k la n d ,  M e.
T tie  C o u r ie r -G a z e t t e  g o e *  In to  *
la r g e r  n u m b e r  o f  f a m in e *  In K n o x  , . . , , . . .
t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b -  ' t a k in g  h ig h  m a r k  in  th e  l i g h t e r  l i t e r a -c o u n t y
lis b e d . lu r e  o f  th a t  c o u n tr y .
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e  
ln» 1 g e r  n u m b e r  o f  fW iI In
i t y  t ln a i  a n y  o lR e r  p a p e r
D E E S E O G S a
1 t . l l . i i  f l u  
a*’u eyrup ito-u . Good. bn
A G a m e  F o r G i r l s  T h u W i l l  I J r tu ic
O u t u -o t  o f  A
F r u it  busk© ia u g a m e fo r  g ir ls ,  a m i
I t ia  ©in* o u t o f w h ic h u u  h e  h a il  a
©nt i le a l  o f fu n T h is g a m e  m a y  he
Pi uy«(J w ith c-h a ir s , o r b ench© *, i f
i l l IOJi v e i i i e i i t A r r a n g e  u u
© 11 uum b© r liUy  f o u n t i  u c h a ir * , in
tv 0  p a r a l le l  J UL-a ai-vi-u iu  a  liu i-. F o u r
S A V E S  T IM E  AND M O N EY.
On© of o u r  G a so l e n e  E noinkw
iu  Dory o r B oat in a g re a t  sav in g  
o f tim e  anil m oney . Y ou can ilo 
m ore and  b e tte r  busineaa w ith 
pow er th an  o th erw ise .
LET U S ft) 4 • w * v  KKTIMATK 
F O R  YOU.
The KNOX
GASOLENE ENGINE
ls> S tro n g  an d  Reliable.
Camden Anchor-Rockland Machine Co. r o c k l a n d
Dr. T. B. Tibbetts
D E N T I S T .
C ur. M . iu  . . d  W in te r  HU., B ock  le a d .
Frank H . Ingraham
Utorney a n d  Cousellor at Law
1 Lim erock S tree t
UOt’KLAK U - - - MA1NB
T o  buy or Hell re a l e s ta t e , to  
o b ta in  M o rtg a g e  L o a n s ,  to  
p u r c h a s e  L if e ,  F ire  or A c c i­
d e n t in s u r a n c e  in  t h e  
s t r o n g e s t  c o m p a n ie s ,
--------C O N FK lt W IT H ---------
ii>.G. H. TALBOT. Camden, Me
J A n t iS  W l l i i l T ,
P ark  Place, RO C K LA N D . ME. 
P R A C T I C A L .  U A 8  A W  U U T K A tt  
F I T T E R
Bteaui and H ot W ater Houne H ealing, 
ig o u lfu i BLAK E A KKOWLK8 BTKAM PUMP
Chas. E. Heservey
A tto rn e y  at L a w .
162 MAIN STREET, - ROCKLAND. MKT 
A gent for German Am erican F ire Insurance  
Go., N. Y .. and Palatine Insurance Co, (Ld.)
CRA N K B. H IL L E R
A tto rney-at**  L a w
Formerly R egister o f  D eeds for Knox C ounty-
Real E state  Law a sp ec ia lty , T itles exam *  
Ined and abstracts m ade. Probate practice  
so lic ited . C ollections prom ptly m ade. M ort­
gage Loans n egotiated .
Rockland, M®,
A L L  B IL L S
Collected prom ptly su y  where in the State  
Yo costs  unleas agreed upon. Money sen t sam e  
lay co llected . Outlawed accounts co llected . 
Send or leave bills at my office. All law bu si-  
'teas given  prom pt atten tion .
L. D. JO N ES* A t to rn e v - a t - L a w .
UNION, MAINE.
A. J . Erskine 6l C o*
Fire Insurance Agency,
417 MAIN BTBKET - ROCKLAND, M E. 
Office, rear room over Hock land N at’l Bank. 
Leading A uteri 
jmpanics it pit 
Traveler’s Ac<
H a r tfo rd , Conn.
W. S. SHOkBY . .
BOOK B IN D ER .
h a t h ,  M e .
IllE  RUUKliAJND l OUltlER-WAZETTK : TUESDAY, FEBRUARY 2 i«0 4 .
T R A P P E D  I N  F L A M E S
8 T 0 R Y  O F AM ERICA’S  FIR ST  GREAT  
T H E A T E R  H O L O C A U ST .
T l»o  I l u m l i m  
l io n n c  In  II 
d r c t l  L Iv pr  
f n l  M fn iK uI
' I h o  Vt I c h n io n t l  P i n y .  
, W h e r e i n  T w o  l i n n -  
i*re I.oM  In  n  F r i g h t -  
lo  F n r n p e  t h e  M o re l-
1o« b R tin h  »if F i r e .
T h e  fo llo w !!)* ! g r a p h ic  d e s c r ip t io n  o f  
flip  Mrst ft roil t  t l io n te r  ( l i s i i s t r r  In t i l l*  
c o u n tr y  la tn k o n  fr o m  n v o lu m e  o f  .K i­
ll r e s s o s  to  c li l l i lr o n  m id  y o u t h ,  n s  th r  
t i t l e  p a g e  l ia s  It, b y  th e  I t e v .  R o b e r t  
V n y ,  a n  E i ig l i s h  c le r g y m a n ,  w h o  v i s i t ­
ed  In A m e r ic a  fr o m  D e c e m b e r ,  1810, 
t o  e a r ly  In t h e  s p r in g  o f  1S12, w h e n  lie  
l e f t  fo r  I n d ia .  l i e  m a d e  th e  b u r n in g  
o f  t h e  R ic h m o n d  th e a te r ,  w h e r e  2(KJ 
l iv e s  w e r e  lo s t , t h e  o c c a s io n  fo r  a 
s t r o n g  t ir a d e  a g a in s t  th e  e v i l s  o f  t h e  
t h e a t e r  a n d  b e s o u g h t  Ills h e a r e r s  to  
" sh u n  th e  t h e a te r ;  a v o id  t h e  h a u n t s  o f  
S a tn n , t l i e  d e s t r o y e r  o f  y o u r  s o u ls ;  
s e e k  fo r  r e a l p le a s u r e ;  d o  n o t  p u r s u e  
t h e  p h a n to m  o f  Im a g in a r y  h a p p in e s s ."  
T h e  c le r g y  n il  th r o u g h  t h e  c o u n t r y  to o k  
u p  t h e  c r y ,  a n d  fo r  y e a r s  t h e  d e s t r u c ­
t io n  o f  t h e  th e a te r  w a s  p r o c la im e d  
fr o m  m a n y  p u lp i t s  n s  t h e  d i r e c t  a c t  o f  
G o d , I n te n d e d  u s  a n  e x a m p le  t o  th o s e  
w h o  p e r s i s t e d  Iu t h e  s in  o f  t h e n t e r  g o ­
in g .
" T h e  t ire  to o k  p la e e  o n  th e .  n ig h t  o f  
t h e  2t!th  o f  D e c e m b e r ,  1811 . T h e  t h e a ­
te r , w h ic h  w a s  b u i l t  e n t ir e ly  o f  w o o d  
a n d  o t h e r w is e  b a d ly  c o n s t r u c t e d ,  s to o d  
u p o n  t h e  b r o w  o f  S b o c k lio o  h i l l  a n d  u p ­
o n  th e  v e r y  s p o t  w h ic h  Is n o w  t h e  s i t e  
o f  w h a t  Is c a l le d  t h e  M o n u m e n ta l  
c h u r c h . O n  t h i s  n ig h t  p a r t ic u la r ly  a 
n e w  p la y  a n d  p a n to m im e  h a d  b e e n  g o t  
u p , a n d  n h u g e  a n d  b r i l l ia n t  c r o w d  o f  
g e n t le m e n  a n d  la d le s ,  o f  th e  v e r y  f lo w ­
e r  o f  t h e  p o p u la t io n ,  e m b r a c in g  th e  
n e w ly  e le c t e d  g o v e r n o r  o f  t h e  c o m m o n ­
w e a l t h  a n d  m a n y  c i t i z e n s  o f  w e n l t h  
a n d  fa s h io n ,  w e r e  a s s e m b le d  n t  n n  e a r ­
ly  h o u r  to  e n j o y  t h e  e n t e r t a in m e n t s  o f  
t h e  e v e n in g .
" I t  w a s  t r u ly  a b r i l l ia n t  d is p la y ,  a n d  
f o r  s o m e  t im e  a ll  w e n t  o n  g a y ly  a n d  
h a p p ily  e n o u g h . T h e  p la y  w a s  o v e r — 
t h e  H is t  a c t  o f  t l i e  p a n t o m im e  h a d  
p a s s e d  b y —th e  s e c o n d  a n d  la s t  w a s  
n o w  b e g u n —u n d  a l l  e y e s  w e r e  I n te n t ly  
f ix e d  u p o n  th e  a c to r  w h o  h a d  c o m e  
f o r w a r d  o n  t h e  s t a g e  to w a r d  t h e  l i g h t s  
a m i w a s  m o v in g  to  t h e  m u s ic  o f  t h e  
o r c h e s tr a ,  w h e n  s u d d e n ly  a b u s t l in g  
n o is e  w a s  h e a r d  fr o m  b e h in d  t h e  
s c e n e s  to w a r d  t h e  r e a r  o f  t h e  b u ild in g .  
T h is ,  It s e e m s ,  w a s  o c c a s io n e d  b y  th e  
f a c t  t h a t  a  s e r v a n t  w h o  h a d  b e e n  o r ­
d e r e d  to  h o is t  u p  a  c h a n d e l ie r  in  d o in g  
s o  h a d  g o t  t h e  r o p e  e n t a n g le d  a n d .  
J e r k in g  to  c le a r  11, h a d  s w u n g  it 
a g a in s t  o n e  o f  t h e  p a in t e d  s c e n e s ,  
w h ic h  I n s t a n t ly  c a u g h t  tire  a n d  s e n t  
u p  a s h e e t  o f  t la m e  to  t h e  r o o f .  T h is  
w a s  n o t  p la s t e r e d ,  b u t ,  c o n s i s t in g  o n ly  
o f  r a f t e r s  c o v e r e d  w i t h  l i g h t  p in e  
b o a r d s  a n d  s h in g le s ,  v e r y  d r y ,  it  k in ­
d le d  a t  o n c e ,  a n d  t l ie  a c to r s ,  w i t h  t h e ir  
a s s i s t a n t s ,  w e r e  t r y in g  to  t e a r  d o w n  
t h e  s c e n e s  to  p u t  o u t  t h e  l ir e . T h is  
m o v e m e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  im m e d i­
a t e ly  s e e n  b y  t h e  s p e c t a t o r s ,  b e in g  h id ­
d e n  fr o m  t h e ir  v ie w  b y  th e  I n te r p o s in g  
s c e n e ,  a n d  th e y  w e r e  s t i l l  w a t c h i n g  th e  
p r o g r e s s  o f  t h e  p ie c e  w h e n  th e y  s a w  a 
s h o w e r  o f  s p a r k s  a n d  b u r n in g  m a t te r  
f a l l  u p o n  t h e  a c to r  b e fo r e  th e m . A t  
t h i s  s o m e  w e r e  s t a r t le d ,  w h i l e  o th e r s  
a p p a r e n t ly  th o u g h t  th a t  It m ig h t  lie  
o n ly  a p a r t  o f  th e  s h o w .  A  m o m e n t  
a f t e r w a r d  s o m e  o n e  e x c la im e d ,  'T h e r e  
Is n o  d a n g e r .'  a n d  o n ly  f o r c e d  th e  
s e n s e  o f  it m o r e  s t r o n g ly  u p o n  t l ie ir  
f e a r s  w h e n  o n e  o f  t h e  p e r fo r m e r s  
r u s h e d  f o r w a r d  to  t h e  f r o n t  o f  th e  
s t a g e  a n d  c r ie d , 'T h e  h o u s e  Is o n  lir e ,’ 
p o in t in g  n t  th e  s a m e  t im e  to  t h e  c e i l ­
in g ,  w h e r e  t h e  lir e  w a s  n o w  s e e n  r u n ­
n in g  l ik e  l i g h t n in g  a lo n g  t h e  r o o f .  In -
BLACKSHITH’S
# COAL ijt
The Best in  the  Oily
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry Hard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
T e le p h o n e  5 3 3 - 4  
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Difference f 
In Coal. i
I
t Our coal burns freely, to 
white ashes. No clinkers stuf­
fing up stove and other troub­
les. Other dealers sell as 
cheap as we do, but they can 
not give you the same coal. 
All coal isn’t alike, no more 
than all Hour, or apples, or 
potatoes, or anything else. 
*
I  Try Ours Once 
and be convinced.
F a r r a tS tfe a r W o .!
s t a u t ly  a il  w a s  h o r r o r  a n d  d is m a y .  
T h e  c r y  o f  T 'T io! K lre!' r a n g  th r o u g h  
t h e  b u ild in g ,  m in g le d  w it h  t l i e  s h r ie k s  
o f  w o m e n  a n d  c h i ld r e n  1 1 1  f r a n t ic  c o n ­
s t e r n a t io n .  H u s b a n d s  lo o k e d  fo r  
w iv e s — m o th e r s  fo r  t h e ir  c h i ld r e n — 
w h i l e  s o m e , a lm o s t  f r e n z ie d  b y  th e  
s e n s e  o f  d a n g e r ,  th o u g h t  o n ly  o f  t h e m ­
s e lv e s .
“ T h e r e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  a  g e n e r a l  r u sh  
a ll  a t  o n c e  to  e s c a p e  o u t  o f  t h e  h o u s e  
a s  fa s t  a s  p o s s ib le  b y  th e  n e a r e s t  w a y .  
T h o s e  In t h e  p it e a s i ly  g o t  to  th e  o u te r  
door , w h ic h  w a s  n o t  f a r  o ff .  T h o s e  In  
th e  g a l le r ie s  a ls o ,  o r  m o s t  o f  th e m , Hy­
in g  d o w n  th e  s ta ir s ,  s o o n  p a s s e d  to  th e  
s t r e e t .  B u t  th e  s p e c ta to r s  In t b e  b o x e s  
w e r e  n o t so  f o r tu n a te .  S o m e  f e w  o f  
th e m  in d e e d  h a d  le a p e d  t o  t h e  p it  a n d  
g o t  o u t  w i t h  th e  r e s t  fr o m  th a t  p a r t ,  
a n d  a f e w  o th e r s  h a d  b e e n  h e lp e d  o il 
to  th e  s t a g e  a n d  h u r r ie d  o f f  th e  h a c k  
w a y .  w h i le  a  s m a l l  n u m b e r  s t i l l  b r a v e ­
ly  k e p t  th e ir  s e a ls ,  o n ly  t o  m e e t  th e  
f a t e  w h ic h  th e y  h o p e d  to  a v o id ,  b u t  th e  
g r e a t  m a s s  o f  th e m , c r o w d in g  t u m u lt u ­
o u s ly  In to  th e  n a r r o w  lo b b ie s  In th e  
w ild e s t  d is o r d e r ,  s to p p e d  e a c h  o th e r 's  
p r o g r e s s  to w a r d  t h e  d o o r , w h i l e  th e  
s u f f o c a t in g  s m o k e ,  w h ic h  s o o n  tilh s l  
t h e  h o u se , e x t in g u is h e d  th e  l i g h t s  a n d  
s i l l i e d  i t s  v ic t im s ,  a n d  t l ie  f la m e s ,  w h ic h  
n o w  f lu sh e d  III lu r h l s h e e t s  n s  th e y  ra n  
a lo n g  th e  l ig h t  w o o d e n  w o r k  o f  t h e  
b o x e s ,  c a u g h t  t h e  c lo t h e s  o f  t h e  f u g i ­
t iv e s  In t h e  r e a r  a n d  w r a p p e d  th e m  a t  
o n c e  in  p a l l s  o f  fire  a n d  d e a th ,  l l a p p y  
n o w  w e r e  th o s e  w h o  h a d  r e a c h e d  th e  
w in d o w s ,  w h e r e  a s t r e a m  o f  f r e s h  a ir  
fr o m  w it h o u t  r e v iv e d  t h e ir  f a i l in g  
s e n s e s  a n d  e n a b le d  th e m  to  h u r r y  on  
fo r  t h e ir  l iv e s  o r  e s c a p e  p e r h a p s  to  th e  
g r o u n d , fo r  b y  th is  t im e  n in n y  o f  
th o s e  w h o  h a d  g o t  o u t  fro m  t h e  p it  a n d  
g a l le r ie s  w e r e  s e e n  g a th e r e d  In c r o w d s  
b e lo w , s t r e t c h in g  o u t  t h e ir  a r m s  a n d  
c a l l in g  on  th o s e  w i t h in  t o  le u p  In to  
th e m  fo r  s a f e t y .  S o m e  d id  s o  fr o m  th e  
f ir s t  a n d  s o m e  e v e n  fr o m  t h e  se c o n d  
s to r y , a n d  a n u m b e r  e s c a p e d  ln  th is  
w a y ,  w h i le  a  f e w  w e r e  e it h e r  k i l le d  o r  
s h o c k in g ly  m a n g le d  b y  th e  fu ll .
" T h o s e  In t h e  m e a n t im e  w h o  h a d  
s u c c e e d e d  s o  fa r  a s  t o  c le a r  t h e  lo b b ie s  
fo u n d  t h e m s e lv e s  a g a in  s to p p e d  a n d  
s t r a it e n e d  Iu t h e  n a r r o w  a n g u la r  s t a i r s  
th a t  r a n  fr o m  t h e  la n d in g  o f  t h e  b o x e s  
In to  t h e  c o m m o n  e n t r y  o r  p e n t  u p  ln  
th e  s m a l l  p a s s a g e  a t  th e  b o t to m , w h e r e  
t h e  o n ly  (loot w h ic h  o p e n e d  I n w a r d  b au  
b e e n  s h u t  to  b y  t h e  r u s h in g  c r o w d  u nd  
c o u ld  n o t  l .e  fo r c e d  b a c k  fo r  so m e  
t im e  e v e n  b y  t h e  h e lp  o f  b a u d s  fr o m  
w it h o u t .  H e r e ,  th e n ,  s o m e  w e r e  c r u s h ­
e d  to  d e a th  b y  o t h e r s  w h o , e v e n  le s s  
h a p p y , e s c a p e d  n t  la s t  o v e r  t h e i r  d e a d  
IkmIIp s  th r o u g h  th e  d o o r  n o w  o p e n e d ,  
b u t  h o r r ib ly  s c o r c h e d  o r  b u r n e d  a n d  
o n ly  to  d i e  In th e  a r m s  o f  t h e i r  s h u d ­
d e r in g  f r ie n d s .
“ B y  t h is  t im e , a l t h o u g h  o n ly  s ix  or  
s e v e n  m in u t e s  h u d  p a s s e d ,  t h e  w lio ls  
h o u s e  w a s  iu  u b la z e  th u t  b r ig h te n e d  
t h e  w in d o w s  o f  th e  b o u s e s  fu r  a n d  n e a r  
w it h  i t s  d is m u l l ig h t .  T h e  b e l l s  w e r e  
t o l l in g  w ith  m o s t  a p p a l l in g  so u n d , a n d  
h u n d r e d s  o f  c i t iz e n s ,  r o u s e d  f r o m  th e ir  
b e d s  a n d  a la r m e d  fo r  t h e  s a f e t y  o f  
t h e ir  r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s ,  w e r e  r u s h ­
in g  to  t h e  s c e n e ,  h u t  to o  lu t e  to  s a v e  
o r  A nd th e m . T h e  r e s t  m a y  b e  I m a g ­
in e d , b u t  c u n u o t  u n d  p e r h a p s  o u g h t  n o t  
to  b e  d e s c r ib e d .  T h e r e  w u s  n o  s le e p  iu  
R ic h m o n d  th u t  n ig h t ,  h u t  t l ie  v o ic e  o f  
w e e p in g  w u s  h e a r d  fr o m  m a n y  d w e l l ­
in g s .
“ T h e  d a y  a f t e r  t h is  a w f u l  o c c u r r e n c e  
t b e  c o m m o n  c o u n c i l  o f  t h e  c i t y  c o n ­
v e n e d  a n d  p a s s e d  a r e s o lu t io n  p r o h ib i t ­
in g  a l l  p u b lic  a m u s e m e n t s  w i t h in  th e  
l im i t s  fo r  fo u r  m o n th s  e n s u in g ,  u n d  a I 
m e e t in g  o f  c i t iz e n s  w u s  h e ld  in  th e  cu p -  
i t o l ,  a t  w h ic h  It w a s  r e s o lv e d  th u t  th e  
r e m a in s  o f  t h e  d e a d  s h o u ld  b e  c o l le c t e d  
a n d  b u r ie d  to g e th e r  o n  t h e  s p o t  w h e r e  
th e y  h u d  e x p ir e d ,  a n d  th u t u m o n u m e n t  | 
s h o u ld  b e  r a is e d  o v e r  th e m  t o  reco rd  
t h e  r e m e m b r a n c e  o f  t h e ir  f a t e .  A n d  it  
w a s  a l s o  d e te r m in e d  th a t  a  d a y  a lio u ld  
b e  s e t  a p a r t  f o r  f a s t in g ,  h u m il ia t io n  
a n d  p r a y e r  iu  c o m m e m o r a t io n  o f  uu  
e v e n t  In w h ic h  a ll  w h o  h u d  u u y  s e n s e  
o f  p ie ty  c o u ld  n o t b u t  s e e  u n d  a c k u o w l  
e d g e  t h a t  t l ie  h a n d  o f  G o d  b u d  b een  
m o s t  s t r ik in g ly  a n d  u f f e c t lu g ly  d i s p la y ­
e d .” —N e w  Y o rk  R o st.
GUTICURA SOAP
The World’s Greatest 
Skin Soap.
The World’s Sweetest 
Toilet Soap.
Sale Greater than the Worth’s Proflnct 
of Other Skin Soaps.
Sold Wherever Civilization Has 
Penetrated.
M illio n *  o f  t h e  w o r ld ’s  b e s t  p e o p le  
u s e  C u tlc u r a  S o a p , a s s i s t e d  b y  C a t lc a r a  
O in tm e n t ,  t h e  g r e a t  s k in  e n r e ,  fo r  p r e ­
s e r v in g ,  p u r ify in g  a n d  b e a n t lfy lD g  th e  
s k in ,  f o r  c le a n s in g  t h e  s c a lp  o f  c r u s t s ,  
s c a le s  a n d  d a n d ru ff, a n d  t h e  s t o p p in g  
o f  fa l l in g  h a ir ,  f o r  s o f t e n in g ,  w h i t e n ­
in g  a n d  s o o t h in g  r e d ,  r o n g h  a n d  s o r e  
h a n d s ,  fo r  b a b y  r a s h e s ,  l t c h ln g s  a n d  
c h a f ln g s ,  fo r  a n n o y in g  I r r ita t io n s ,  o r  
t o o  f r e e  o r  o f f e n s iv e  p e r s p ir a t io n ,  fo r  
n lc e r a t iv e  w e a k n e s s e s ,  a n d  m a n y  s a n a ­
t i v e ,  a n t i s e p t ic  p u r p o s e s  w h ic h  r e a d ily  
s u g g e s t  t h e m s e lv e s  t o  w o m e n ,  e s p e ­
c ia l ly  m o th e r s ,  a 9  w e l l  a s  f o r  a l l  th e  
p u r p o s e s  o f  th e  t o i l e t ,  b a th  a n d  n u r s e r y .
C u tlc u r a  S o a p  c o m b in e s  d e l ic a t e  
e m o ll ie n t  p r o p e r t ie s  d e r iv e d  fr o m  C u t l­
c u r a , t h e  g r e a t  s k in  c u r e ,  w i t h  tb e  
p u r e s t  o f  c le a n s in g  I n g r e d ie n t s  a n d  th e  
m o s t  r e f r e s h in g  o f  f lo w e r  o d o u r s .  N o  
o th e r  m e d ic a te d  s o a p  e v e r  c o m p o u n d e d  
Is  t o  b e  c o m p a r e d  w it h  i t  f o r  p r e s e r v ­
in g ,  p u r ify in g  a n d  b e a u t i f y in g  t h e  s k in ,  
s c a lp ,  h a ir  an d  h a n d s .  N o  o th e r  f o r e ig n  
o r  d o m e s t ic  t o i l e t  s o a p , h o w e v e r  
e x p e n s iv e ,  Is t o  b e  c o m p a r e d  w it h  i t  fo r  
a ll th e  p u r p o s e s  o f  th e  t o i le t ,  b a th  a n d  
n u r s e r y .  T h u s  I t c o m b in e s  In o n e  s o a p  
a t  o n e  p r ic e  th e  m o s t  e f fe c t iv e  sk in  a n d  
c o m p le x io n  s o a p , a n d  t h e  p u r e s t  a n d  
s w e e t e s t  t o i l e t ,  b a th  a n d  n u r s e r y  s o a p .
8old throughout the world. Cutlcura Resolvent, fOe.
Jin form of Chocolate Coated Pills. 2Ac. per vial of 60), Hutment, fiOc.. Bonn, 25c. Depot*: London, *7 Charter* house 8q.i Parle, 5 Roe da la Pail i Boston, 137 Colom- 
bus Ave. Potter Drug k  Chain. Corn., Sola Prop*.
Send for “ Row to Cura Every Humour."
Humor and Philosophy
By DUNCAN M. SMITH
Copyright, 1904, by Sampson-Hodgn Co.
PERT PARAGRAPHS.
S o m e  s m o k e r s  w o u ld  q u i t  If  th e y  
t h o u g h t  th e  w o m e n  o f  th e  h o u s e  l ik e d  
th e  o d o r  o f  a  c ig a r .
A  g o o d  d in n e r  Is o n e  t h a t  d o e s  n o t  
k e e p  c u l l in g  a t t e n t io n  t o  I t s e l f  a f t e r -  
w a r d .
A b o u t  th e  o n ly  w a y  to  b e a t  th e  t r u s t s  
a t  t h e  g a m e  Is to  d e v e lo p  a  r a c e  th u t  
c a n  l iv e  o n  s c e n e r y .
T r a in  u p  a c h i ld  to  a r is e  a t  0  o 'c lo c k  
in  th e  m o r n in g ,  a n d  n s  s o o n  n s  h e  g e t s  
m o n e y  h e  w i l l  He In lie fl u n t i l  8 .
T h e  w a y  t o  A nd o u t  w h e t h e r  n s lo t  
m a c h in e  is  in  w o r k in g  o r d e r  o r  n o t  Is 
to  d r o p  a n ic k e l  In a n d  s e e .
i t  g r e a t ly  I m p r o v e s  t h e  f la v o r  o f  n 
f iv e  c e n t  c ig a r  to  t e l l  th e  m a n  y o u  p r e ­
s e n t  it  to  t h a t  It c o s t  t w o  fo r  a  q u a r ­
te r .
A  tr a m p  s h o u ld  e n j o y  a  t r ip  a c r o s s  
S a h a r a  b e c a u s e  It Is s u c h  a  lo n g  w n y  
b e tw e e n  o a s e s .
T h e r e  Is n o  q u e s t io n  b u t  w l iu t  t l ie  
w o r ld  i s  g r o w in g  b e t t e r .  In  s o m e  p n r ts  
o f  th e  c o u n tr y  th e y  a r e  s e n d in g  a id e r -  
m e n  to  J a il.
In  n f e w  y e n r s  o ld  m e n  w i l l  n o t  h a v e  
th e  s n a p  th e y  l in v e  to d a y ,  f o r  w h e n  
t h e y  b e g in  to  ta lk  a b o u t  t l i e  c o ld  
w e a t h e r  o f  t h e ir  b o y h o o d  s o m e  o n e  w i l l  
s p r in g  th e  r e c o r d s  o n  th e m .
W h e n  a m a n  Is ln  lo v e , y o u  c o u ld  n o t  
c o n v in c e  h im  th a t  th e r e  is  n o  p la c e  l ik e  
h o m e .
C h ild r e n  g e t  m o s t  o f  t l i c l r  l ia h l t s  b y  
e x a m p le  fr o m  o ld e r  p e o p le ,  b u t  b o w  d o  
t h e y  e v e r  le a r n  to  te l l  l ie s ?
A s  s o o n  a s  t h e  c a n a l  Is c o m p le t e d  th e  
I s th m u s  w i l l  p r o b a b ly  f e e l  c u t  u p  
u b o u t  it.
l l c f o r e  e a t in g  u p  t h e  e a r t h  J a p a n  
s h o u ld  g e t  o u t  n ta p e  m e a s u r e  a n d  se e  
fo r  c e r ta in  h o w  la r g e  it  is .
A  m a n 's  p o s i t io n  m u s t  b e  w e l l  e s t a b ­
l is h e d  In th e  f ln n u e la l  w o r ld  b e f o r e  b e  
c a n  u ffo r d  to  e a t  u f i f t e e n  c e n t  lu n c h .
I n  t h e s e  d a y s  o f  t h e  p e r f e c t io n  o f  
t l i e  a r t  o f  s u r g e r y  o n e  i s  a lm o s t  le d  to  
b e l ie v e  t h a t  s o m e  m e n  h a v e  h a d  t h e ir  
c o n s c ie n c e s  a m p u ta te d .
Some He Overlooks.
O ld F a th e r  T im e g e t s  o u t h !s  s c y th e
A n d  p a tie n tly  s ta r t s  m e w in g ;
H e  m a n a g e s  so m eh o w  to th r iv e
A nd  m a k e  a d ecen t sh o w in g ;
B u t. th o u g h  h e  is  a  m a ster  hund ,
A lert, e x p er t an d  w ilting ,
H is  w ea p o n  d o es n ot a lw a y s  la n d
T h e  fe llo w  w h o  n eed s  k illin g .
T h e  Idiot w h o  ro ck s  th e b o a t;
T h e  s ta te s m a n  w h o  Is ly in g ;
T h e  fe llo w  w h o  c a n 't  s in g  a n o te
A nd w ill  p ers is t in  tr y in g ;
T h e  m nn w h o  h n n d les  d y n a m ite
A nd  g a y ly  k eep s  on  sm o k in g ;
T h e  ch u m p  w h o  
r in g s  y oa  
at n ig h t
A nd  s a y s  th a t  
h e Is Jok ing;
T h e  m nn w h o  te lls  
a  p o in tle s s  jo k e  
W h en  you  are  
b u sy  read in g;
T h e  fe llo w  w h o  is  
a lw a y s  broke  
A nd lo o k s  to  y o u  for  feed in g ;
T h e  m an  w h o  w a n ts  to  s e ll y o u  b o o k s  
W h en  you  a r e  sh o r t o f  m o n ey ;
T h e  c r e a tu r e  w h o  y o u r  d ia m o n d  h o o k s  
A nd th in k s  th a t  h e is  fu n n y ;
T h e  m an  w h o  s la p s  you  on th e  b ack  
A nd s a y s :  " H e llo , old  fe llo w !
It look ed  lik e ra in , so  I le t J a c k  
T a k e  o ff y o u r  u m b rella ."
B u t w h y  m a k e  up a lo n g er  l i s t  
O f th o se  o f  d o u b tfu l r a tin g ?
Is  F a th e r  T im e  a h u m orist  
Or n o t d iscr im in a tin g ?
Couldn't Fool Him.
T h e  W a l l  s t r e e t  b r o k e r  w u s  m a k in g  
h i s  f ir s t  v i s i t  to  t h e  c o u n t r y ,  a n d  h e  
a s k e d  t l ie  b o y  w h o  w a s  d r iv in g  th e  
c o w s  to  th e  r iv e r  w l iu t  h e  w a s  d o in g .
W a t e r in g  t h e  s to c k ,” p r o m p t ly  r e ­
p l ie d  t h e  b o y .
T h e  b r o k e r  s u k l th e y  m ig h t  b e  t r y ­
in g  to  rn u k e  f u n  o f  a  c i t y  g r e e u b o r n ,  
b u t  b e  k n e w  b e t t e r  tb n n  th u t .  H e  b u d  
s e e n  s t o c k  w a t e r e d  b e fo r e .
Up to Date.
T h e  h arp  th a t  o n ce  th r o u g h  T a r a 'i  
h a lls
T h e  eou l o f  m u sic  sh ed  
I s  s ilen t, fo r  th e  p h o n o g ra p h  
N o w  g r in d s  o u t tu n e s  in stea d .
Hope For Him.
W b u t  p r o f e s s io n  Is y o u r  s o n  f o l lo w ­
in g ? ”
“ H e  i s  a  j o u r n a lis t ."
“ W e l l ,  d o n ’t  b e  d i s c o u r a g e d .  I f  b e  
w o r k s  h a r d  b e  m u y  g r o w  In to  a  n e w s ­
p a p e r  m a n ."
Gets It Easier.
T h e  pum p, w h ic h  o n ce  th e  m ilk m a n 's
fr ien d
W a s by  th e  w ise  regard ed .
T o k eep  up w ith  th e  m od ern  tren d  
B y him  h u s been  d isca rd ed .
T o  a id  th e g e n tle , p a tie n t  cow  
H e m a k e s  u se  o f  th e  h y d r a n t now .
C ow ard  or Freak.
“ N o  o n e  b u t  a c o w a r d  w i l l  tu lk  b e ­
h in d  a  m a n ’s  b a c k ."
“ W e ll ,  n o  o n e  b u t  a  f r e a k  w i l l  tu lk  
b e h in d  u m a n 's  f r o n t .”
Bad
Dreams
T oo o ften  se e m in g ly  tr iflin g  co m p la in t*  o f  ch ild ren  are  
p u t o ff as th in g s  o f n o  co n seq u en ce . R very  u n n a tu ra l not ion  
la a  sy m p to m  o f  d isord er  a n d  d eserv in g  o f  carefu l In v estig a tio n . 
W orm s m ore th a n  a n y th in g  e lse  are  th e  cau se o f  ch ild h o o d  s ic k ­
n ess. A tta ck in g , nn th ey  d o , th e  s to m a c h  an d  bow el*, th e  e ffec t  o f  
th e ir  p resen ce  Is fe lt  th ro u g h o u t th e  w h o le  sy s te m  and m a d e  k n o w n  
by n erv o u sn ess , p ee v ish n e ss , d isturbed  Bleep, erra tic  a p p e tite , w eak  
s to m a c h  an d  g en era l lansltude.
Or. True’s  Elixir
Ib th e  su rest and sa fe s t w orm  rem ed y  ever co m p o u n d ed —b u t i t  i$ m ore  
th a n  th a t. A s a to n ic  an d  g en era l co rrectiv e  It 1* u n exce lled .
It ton e*  u toinnch an d  bow el*, clean*e* and  en rlch e*  th e  ^
b lood and  send* renew ed  h ea lth  t in g lin g  th rou gh  th e vein*.
For over  60 year* th e  ino*t pop u lar  h om e rem edy. Sold  
at a ll dru gg ist* . 85c. W rite  for free book let on  
“C h ild ren  and  T h eir  D isease* .”
D R. J .  F . TR U E  Sl C O ., A u b u rn , M e.
i. (1
y
1
T h e  K e e le y  I n s t i t u t e  lo  P o r t la n d ,  
M e., o n  M u n jo y  H ill .  Is *u cc«s#*fu lly  
I c u r in g  d r u n k a r d *  «uid d r u g  u se r * . 42-41
V I C T O R Y
O v e r  H to u iu c h , L iv e r  a n d  K id n e y  C o m ­
p la in t *  i s  v e r y  d e c i s i v e  w h e n  y o u  u s e  
; l l o b i '  i i e r ’e  M o in a c h  H it te r * . T h e n  w h y  
'•■’H y o u  c o n t in u e  to  * u H er  w h e n  i t  i s  
r~*u e <***ary. M el a  b o t t le  t o d a y  fr o m  
d r u g g i s t  a n d  a c e  h o w  m u c h  g o o d  
l i t  w i l l  d o  y o u .  I t  n e v e r  f a i l*  iu  ca a c e  
o f  poor A p p e tite , In d ig e s t io n , D y sp e p s ia ,  
C o n stip a tio n , K id n ey  I l ls ,  C h il ls ,  C o ld s or 
M a la r ia , a n d  h a *  b e e n  e n d o r s e d  b y  
p h y s i c i a n s  fo r  5 0  years-
H O S T E T T E R ’S  
ST O M A C H  B IT T E R S
A s k  f o r  a n d  in s is t  o n  h a v in g  W IN S L O W  C H O P  
T E  A .  I t  i*  tliefiest p a c k a g e  tea sa id  in N ew  E n g la n d .
W IN SLO W , RAND & W ATSO N ,
BO STO N  a n d  C H IC A C O . s
PLYMOUTH COAL
You Know W hat It Is.
$7.50 per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co. 1
B u rn  th e  B e s t
FO R  S A L E  BY
AJ.BIRD&CO.
Prices- “as Low as any­
body’s. Never undersold.
T e le p h o n e  8 0 -9
ROCKLAND, ME.
WHO W AN TS IT ?
A Good Chance for th e  R igh t M an
.FO R SALK TO SETTLE AN ESTATE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
11-2 Story House with Ell and Stable
Fur particular*apply to  
L. 11. KEEN, A dm inistrator.
unit
ISN’T THIS FA IR ?
The following druggist* w ill refund 
your money if  a fair trial o f U -K I- 
CKiNfti T A B L E T S  fail to relieve ukl 
Rheumatic alfectiou*.
W. J .  Coakley, Rockland
W. I*. Fooler, Rockland
W. l i .  Kittredgo, Rockland
G. 1. Robiuaou Drug Co., Thomaatou 
Chandler'* 1'harm acy, Camden 
U -R l-C E N K  i* a positive Uric Acid 
aolveul and specific iu Kheumatiain.
P r ic e  5 0  G'entx  
T H E  W O O D B U R Y  C H E M I C A L  CO  
b o s t o n
C o u ld  H e T r u s t e d .
J o h n n y  — G r n m lp a . h a v e  y o u  a n y  
t e e t h  ?
G r a n d p a — N o . m y  c h i ld ;  th e y  h a v e  a l l  
g o n e .
J o h n n y - T h e n  I th in k  I ’ll le t  y o u  h o ld  
m y  c a n d y  w h i l e  I r u n  a n  e r r a n d .—C in ­
c in n a t i  C o m m e r c ia l  T r ib u n e .
T h e  L u c k y  H o y .
T h e  boy w h o ’s  a lw a y s  w ish in g  
T h a t th is  or th a t  m ig h t be.
B u t n ev er  tr ie s  h is  m e tt le .
Is  th e  boy th a t ’s  bound  *o see  
H is  p la n s a ll co m e  to  fa ilu re .
M is h o p es en d  In d e fe a t ;
F or th a t ’s  w h a t co m e s  w h en  w ish in g  
A nd w o rk in g  fu ll to  m ee t.
T h e  “ lu c k ” th a t I b e lie v e  In 
Is  th a t  w h ich  co m e s  w ith  w ork,
A nd no o n e  ev er  fin d s it 
W h o ’s  co n ten t to  w ish  an d  sh irk .
T h e  m en th e  w orld  c a l ls  “ lu c k y ’’
W ill te ll you , e v ery  one.
T h a t s u c c e s s  co m es  n o t b y  w ish in g .
B u t by h ard  w ork  b r a v e ly  done.
—E x ch a n g e .
T H E  TREATING HABIT.
I f l i n e  M n r t e . 1 T h o t in n
D o w n M .H ti m
.YOU ( VIM- • to , )  to  n s l
h o w  h r  fir** *t :irtp«l to  <
t h r  H rv  !>;. i Jporgp NYi
N p w  Y ork  A .i . e r ie n n .
mm
U u l l t r  A n y h o w ,
A  r e m a r k a b le  e a s e  in  w h ic h  D a n ie l  
O ’C o n n e ll  a p p e a r e d  w a s  o n e  in  w h ic h  
a m a n  w u s  c h a r m 'd  w i t h  m u r d e r . T h u  
e v id e n c e  w e n t  a l l  u n u in s t  t h e  p r iso n e r .  
W h e n  t h e  t im e  c a m e  f o r  th e  d e f e n s e  
t o  h e  m a d e  It w u s  a n n o u n c e d , " T h e  
m u r d e r e d  m a n  w i l l  n o w  h e  c a l le d ."  
T h e  su p p o s e d  v ic t im  w e n t  In to  th e  h o x  
a n d  s a t i s f ie d  th e  c o u r t  a s  to  h is  I d e n t i­
ty  u n d  e x i s t e n c e  iu  t le s li .  T h e  ju d g e  
d ir e c te d  th e  Ju ry  to  r e tu r n  a  fo r m a l  
v e r d ic t  o f  n o t g u i l t y ,  b u t  th e  g o o d  m en  
a n d  tr u e  in s i s t e d  o n  r e t ir in g  u n d  d id  
so . P r e s e n t ly  r e tu r n in g .  th e y  fo u n d  
t h e  p r is o n e r  g u i l t y .  " H e a v e n s ,  g e n t l e ­
m e n ,” s a id  th e  ju d g e ,  " o f  w h a t  i s  h e  
g u i l t y ?  N o t m u r d e r , s u r e ly ? ” " N o , 
tn ’lurd ,"  r e p lie d  t h e  f o r e m a n , " h u t  If 
h e  d id n ’t m u r d e r  t l ie  m a n  lie  s t o le  m y  
o ld  m u r e  th r e e  w e e k s  u g u ."
O r d id  y o u  
e v e r  r e a l iz e  th a t  n<> lim n  lit h i s  e a r ly  
d a y s  o f  d r in k in g  lik e d  th e  t n s t e  o f  
w h is k y ?
" T h e  f ir s t  d r in k  o f  w h i s k y  ii lm o s t  In ­
v a r ia b ly  is  t a k e n  a t  t l ie  in v i t a t io n  o f  
s o m e  e h titn . It Is. Iti o t h e r  w o r d s ,  tnk  
e n  J u s t  to  b e  s o c ia b le ,  a n d  th e n  to  re  
tu r n  t h e  c o m p l im e n t  t h e  y o u n g  m a n  
t r e a t s  h is  fr ie n d , o r , b e t t e r ,  h is  e n e m y ,  
fo r  l ie  i s  in d e e d  a n  e n e m y  w h o  w o u ld  
o ffe r  a d r in k  o f  w h is k y  to  a y o u n g  
m a il. T h e  g r e a t e s t  e v i l  is  w r o u g h t  b y  
t l ie  p r a c t ic e  o f  t r e a t in g .  T h e  m a n  d e ­
s ir e s  a  d r in k . H e  t a k e s  i t  a n d  n t  t h e  
l ia r  m e e t s  a  f e w  a c q u a in t a n c e s ,  a n d  
th e y  in v i t e  h im  to  t a k e  a n o t h e r  a n d  a n ­
o th e r  a n d  s o  on  u n t il  h e  is  d r u n k .
" M en  m a k e  p le d g e s  a n d  h a v e  th e  
s t r o n g e s t  I n te n t io n s  o f  k e e p in g  fr o m  
d r in k . In it a ll  t h e ir  g o o d  r e s o lu t io n s
a r e  s h a t t e r e d  b y  m e n  w h o  m e e t  th e m  
In th e  s lr i s - t s  a n d  s a y .  ‘l l u v e  n d r in k  
w ith  m e.'
“ S a v e  th e  h o m o . S a v e  t h e  y o u n g  
m a n  fr o n t d e s t r u c t io n .  D o n 't  m a k e
l i f e  w h a t  It w a s  n e v e r  I n te n d e d  to  b e ­
ll 'l ie ll  on  e a r th .'  T h e  d e s tr u c t io n  o f  
th e  h o m e  a n d  o u r  y o u n g  m e n  a n d  w o ­
m e n  is  a l w a y s  t h e  r e s u lt  o f  d r in k , a n d  
th e  d r in k  h a b it  Is a lm o s t  a l w a y s  t h e  
r e s u lt  o f  t h e  ' t r e a t in g '  p r a c t ic e .”
SIDE DOORS IN CHICAGO.
C ity  S t i r r e d  b y  n N e w  A ic ltn t lo n
A ic a liin t  t l i e  S a lo o n s .
N e v e r  in  C lll ,  n g o 's  h is to r y  l ia s  th e r e  
b e e n  s u c h  a w id e s p r e a d  a g i t a t io n
a g a in s t  th e  l iq u o r  t r a f l lc  u s  t h e r e  Is t o ­
d a y .  T h e  la t e s t  p h a s e  o f  t i l l s  a g i t a t io n ,  
w h ic h  h a s  a s s u m e d  Im p o r ta n t  p ro p o r ­
t io n s .  Is a im e d  a t  t h e  " s id e  d o o r ” a n il  
“ f a m i ly "  e n tr a n c e .  E n g le w o o d  h a s  th e  
lu w  d e f y i n g  d r a m  s h o p  k e e p e r s  o n  th e  
g r id d le ,  a n d  n o r th  a n d  w e s t  s e c t io n s  
a r e  la y in g  s ie g e  to  t h e ir  r e s p e c t iv e  le v e e  
d is t r ic t s ,  b u t  t h e  n e w  m o v e m e n t  i s  c i t y  
w id e  in  s c o p e  a n d  m a y  e n d  In a v ic to r y  
a t  t h e  c i t y  h u ll.
I t  Is a  d ir e c t  r e s u lt  o f  t h e  " g r a f t"  In ­
v e s t ig a t io n  w h ic h  h a s  s t a r t le d  t l ie  p o l i ­
t ic ia n s  d u r in g  th e  p a s t  th ir t y  d a y s .  T h e  
a n t i  s id e  d o o r  m o v e m e n t  a lm s  a t  a 
p o in t  th a t  is  d e fe n d e d  b y  n o  p u b lic  s e n ­
t im e n t  a n d  th e r e fo r e  h a s  e n l i s t e d  m a n y  
w h o  w o u ld  n ot h e lp  a  m o r e  r a d ic a l  
c a m p a ig n  a g a in s t  t h e  s a lo o n .
T h e  m o v e m e n t  w a s  t h o r o u g h ly  o r g a n ­
iz e d  n t  W il la r d  h a ll  u n d e r  t h e  n a m e  o f  
t h e  A n t i  S id e  D o o r  le a g u e .  M rs . T h en -  
p h ila  E . H a s s e l l ,  p r e s id e n t  C o o k  O n n t .v  
W . C . T . TV. w a s  c h o s e n  p resid e" , i .
KNOX C'OI NTY—In Court o f Pr-lm tr hold at 
Rockland on the 10th day o f  January. 1904.
Charles H. Spaulding widower o f  Alzadit F. 
Spaulding la te  o f  Rockh.nd in said County, do
deceased
Or d e r e d , T hat notice thereof he g iv en , once  
a week for three week* su ccessively , in the 
Courier Oa/.ette printed in Rockland in said  
County, that all person* in terested  may attend  
at a Probate Court to  be held a t Rockland,on the 
IGth day o f  February n ex t, and show  cause. If 
any they have, why the prayer o f  *aid petition  
should not be granted.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copv.—A tte s t :
8 - 1 0 - 1 2  CLARENCE 1). P A Y S O N ,R eg ister.
KNOX COUNTY—In Court o f  Probate, held 
at Rockland on the 10th day o f January. 1904.
Frank I). M iller adm in istrator on the estate  
o f  Lucinda W otton late o f  Tbom aston in said 
County, d eceased , having  presented hi* first, 
account o f  adm in istration  o f said esta te  for 
a llow an ce:
Or d e r e d , That no tice  thereof be g iven  three
eeks successively , in The Courier-Gazette, 
printed in Rockland in said County, th at ali 
person* interested  m ay attend at a  Probate 
Court to be held a t Rockland on the 16th day 
of February n ex t, and show  cause, if any their 
have, why the Bald account sh o u ld  n o t‘ lie a l­
lowed.
CHARLES K. M ILLER, Judge.
KNOX COUNTY—In Court o f  Probate held 
at Rockland on the 19th day o f  January. 1904. 
Frank Beverage executor o f  the lust will and 
stam ent of Jam es Verrill late o f North Haven  
i said County, deceased, having  presented his 
first and final account o f  adm in istration  o f  the  
•State o f said deceased for allow ance :
O r d e r e d , That notice thereof Ihj g iven , once  
i week for three weeks su ccessively , in The 
Courier-G azette, printed in Rockland in said  
county, that all persons interested  may attend  
at a Probate Court to b e h e ld  at Rockland, on 
the 161 h day o f February next, and show  
cause, if  any they have, why tlie said account 
should not be allowed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy.—A tte s t :
8-10 1-' I'l.A ltK N t I'. I>, I'AVWON, ItfglKUT.
KNOX COUNTY—In Court o f  Probate held at 
Rockland on the 19th day o f  Januury, 1904.
W. H. Meservey adm inistrator on the estate  
of Johu M. Tolman lute o f  Rockport in said  
County, d eceased , uaving presented h is final 
account o f  adm in istration  o f  said esta te  for 
allow an ce:
O r d e r e d , That notice thereof 1>« g iven , three 
week s su ccessively , iu the Courier-Gazette
P a r lo r  a n d  S tr r p iv q  ( art> fte tirren  Hn< kft 
a n ti f ta tfo n .
A R R A N G E M E N T  O F T R A f F *
If. E flV et O rt, 12, 1 0 0 *
|  JARSENGER Trains leave R ocM srd j 
4 lo w s : 
f l.o o  a . m, 
and wa,
M oolw ictl to Hath, 
fl irt a. m week tlaj* for Rath Brunsw ick. Lew­
iston. Bangor. Pottlnnd and B oston , arriv ing  
in Boston at. 12 JT, p m.
* 2 0  a m. week «ia>s fo) Bath, Brunsw ick.L ew - 
Iston, A ngus a. watCTVIlle, B angor, Portland  
and H stun, arriving in B* ston at. 4 fO p. m. 
1 .40  p. nt. for Hath, Brunsw ick, I/?w iston, 
vvatetv ille , Portland and H oston at90 fl p. nr
and L ew iston, exc p t ferry transfer Bath to
W oolwich.
GEO. F. CYANS. V ice Pres. St Gen. Man.
F. K. BOOTH BY, O. P. ,Y T. A.
EASTERN STEAMSHIP CO.
—W IN T E R  R E D U C T IO N  1 8  F A R F .8 -
R o c k la r d  to B o sto n , S l 7 5
Steam ers leave Rockland!weather permitting") 
for B oston a t  ft.TOP. M „ Monday’s and ThiirS- 
clay’s.
fo r  W interj ort, v ia  way landings, W ednes­
day’s ard  Saturday’s a t  5.30 A. f t . ,  or upon  
arrival oT steam er from Boston  
For Bar Harbor, via way tannings, W ednes­
day s and Saturday’s a t about 6.30 A . M .,o r  
upon a n iv a l o f  steam er from Boston.
r e t u r n i n g
^ F rom  B oston, Tuesday’s and Friday 's a t  5 P.
Frrm W Interport a t  10 A. M .t Buck sport a t 12 
M.. M onday’s and T hursday’s 
•it*«rAmMtar **ar,Mjr Monday'* and Thursday's
F . 8*. H H E R M A N .G .E . A ., Rockland Me. 
CALVIN AURT1N. V ice Pres and G en’) Mgr, 
Porter's W harf, Boston.M ass.
VIMALMAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d irect route betw een ROCKLAND  
HURRICANE ISLE. VINA LH A TEN . NORTlI 
H AVEN, 8TONINGTON. and SW A N ’S 18-
W I N T E R  S E R V I C E .
In effect Friday, January 1, HMM.
E ast Bo u n d  — Leave R ockland every week  
dav a t •1.20 1). m. for H urricane Island, Vlnal 
haven, North Haven and S ton ington, and Tue*. 
days, Thursdays and Saturdays for Swans 
It land.
W e s t  Bo u n d - L eave Sw an’s Island M ondays. 
”  ednesdays and Fridays a t  6.45 a m., and Hton- 
ington every week day a t  7 a. in. for North Ha- 
lan i V inalh* ven * H urricane Island and Rock-
’ w W .8 .  W HITE. G e n l Mgr.
J . R. FLY E. A gen t, Til Ison's W harf. 
Rockland, Me., D ec. 26,1903.
I to ck ia iM ), H im ( n i l  A  H i s  w o r th  S ib .  U
W INTER SCHEDULE— 1C0B-4.
F(»gg i
m n m urier- a  
printed in Rockluiai iu said  County, that all 
persons in terested  may attend  at a Probate 
Court to be held at Rocklaud, on the 16th day o f  
February a ex t, and show cau se .if  any they have, 
why the said account should not he allow ed.
CHARLES K. MILLER, Judge.
A true copy.—A tte s t :
8-10 12 CLARENCE D.PAYHON, R egister.
8 I v n :  d I M A IN E .
To the Honorable, the Ju d ge  o f  the Probate 
Court iu am for the County o f K nox. 
RESPECTFULLY REPRESENTS Reuel Rob­
inson o f Caiuden, adm inistrator o f the estate  of 
Lois E Fogg, late o f  Rockland iu said 4 
deceased. Hi testate , that said  lads
the tim e o f  her decease wa* the o ______
tain Real Estate situated  in Rockland iu said  
County o f K nox, bouudtd and described as 
fo llow s, v iz: A certain  lot or parcel o f laud to ­
gether w ith the build ings thereon si'u a ted  on  
dauge street iu said Rocklaud containing  
bout five acres o f land and tMiunded as follow s : 
On the uorth bv laud formerly o f John Hletheu , 
ou the east by Orange street : on the souili by 
house lot* o f Ensign Coombs and others; and 
the wont by laud o f John l\  liorrv.
That the debts o f suid deceased a* nearly 
as can he ascertained am ount to ‘tflUOO M) 
And the expenses o! sale aud ad m in is­
tration, to  10U 01)
m ounting in all to  $) loo OU
That the value o f the personal estate  is 
nothing
That the personal estate is therefore in ­
sufficient 'o pay the debts o f the do- 
cea.-Asd.andexpt uses of .sale and adm in­
istration , and it is nece-Mury for that 
pmpoi* to *i ii soin* part o] Uut n*l 
estate  to  raise the sum of 41.HA) 00
That the residue would lie greatly depreciated  
by a sa le  o f any (Nirliou thereof:
W herefore your petit loner pray* that he may
le at puli 
said debt
T h e  % r u b le  b u y .
T b e  A r a b ic  d a y  b e g in s  a t  a u u a e t , a n d  
t b e  p a r t ic u la r  o n e  w h ic h  b e g in s  a n y  
m o n th  is  th a t  on  w h ic h  t h e  n e w  iuuo 'i 
1* h i s t  Keen a f t e r  s u n s e t . A p a r t  fr o m  I 
t h e  c lo u d iu e s *  o f  t l ie  s k y  th e r e  m a y  lx* 
a n d  g e n e r a l ly  i s  c o n s id e r a b le  d i lh c i i l t y  
in  s e e in g  th e  e r e o e e n t .  lo s t a s  it  m u s t  
a l w a y s  h e  iu  th e  r a d ia n c e  o f  t l ie  ae! 
s u n , a n d  c o n s e q u e n t ly  th e r e  i* a lw a y s  
u n c e r ta in ty  fo r  s o m e  t im e  a f t e r  aim *"*  
w h e t h e r  th e  d a y  th a t  h a *  Ju st b e g u u  
to  h e r e c k o n e d  w it h  th e  la * t  m o u th  *»r 
a *  th e  lira t  o f  a  n e w  m o u th .
uieut o f ts and expense* of sale  
uiln ist ration
Dated at Rocklaud, tins PJth day o f  J a n ­
uary, ▲ . D. 1904.
RKL'EL ROBINSON, A dm inistrator.
KNOX COUNTY.—Iu Probate Court, held at 
Rockland, on the 19th day o f Junuary, 19*4.
Ou the petition  aforesaid . Ordered, That no 
tice be g iven , by pub lish ing a copy o f said  p e­
tition . w ith tins order th e ieou , . nee a week 
for three week* su ccessively , prior to tbo third 
Tuesday o f February n ex t, tu Tlie Courier- 
G azette. a newspaper printed in Rock land, that 
all persons in u  rested may attend a t a  Court of 
Probate then to be held in Rocklaud. and show  
cause, ii any, why the prayer oI said petiliou  
should not he g ianted .
CHARLES K. MILLER. Judge.
A t r u e c o n y .- A m  s i  :
6 -10 )2  CLARENCE D. PAVHON. R egister
S to p s  th o  C o u g h  
a n d  w o rk s  o ff  t h o  C old
L axative Rromo Q uinine Tablet* cure a cold  
in one day. No Cure, no Pay. P rice 26 cent*. J
STATE OF M AINE.
K nox  a*.
a t  a Probate Court held a t R'K'kiaud iu and 
for said County o f  K uo*. on the 
nineteenth day of January, in the year o f  our 
Ixrrd one thousand, nine hundred aud four.
A Certain Im trum ent purporting to be the  
la s t will and U *t-m en t of J o h n  W K H l.laLe 
of R octland , in sa id  County, having been p re ­
sented for probate,
Ojidk bxd . th at notice thereof he g iven  to all 
nerson* in terested , by causing  a copy of this  
Order to be published tb iee  week* »ucces- 
Mvely in Tbe Courier-G arotte, a newspaper  
published at Rockland In said County, that 
they may appear at a Probate (b u n  to be held 
at Rock]an<f iu and for said County, ou the 
six teen th  day o f  E e h iu a iy , A. !>.. 1904. a t nine 
o'clock m the forenoon, aud show cause, if gu y  
they have, why the prayer o f the p etitioner  
ahould uo l be granted.
(H A R T F S  K . M1 L l.E R , Ju d ge o f  Probate.
A true copy—A ttest:
6-10-12 CLAKKNUC D . PA Ybc N . Register
B luehill Line
C om m encing W ednesday, Deo. 2. Steam er  
J u lie tte  w ill leave Rockland. TlllSOn’s  W harf 
upon arrival o f  steam er from  Boston every  
W EDNESDAY ami SA TURDAY for Dark Har­
bor, x  L ittle Deer Isle, o  So. Rrooksville. Sar- 
g o n tv ille . Deer Isle, Sedgw ick , Br. o k lin , a S o . 
B luehill, B lueh ill, i< Hurry.
R ET U R N IN G
W ill leave Surry Mondays a t  fl.30 a . m . Blue- 
hill. M O N IU Y 8 and TH U R SD A Y S a t  9 a . m . 
tor Rock laud , via above landings, to  con n ect 
with steam er lor Boston.
x W ill stop  W ednesdays g o in g  eastw ard. 
Thursdays returning,
°  W ill stop  Saturdays g o in g  eastw ard, Mon­
days returning.
a Flag station .
it W ill go  through to Surry Saturday only.
M ount D esert Line
Com m encing W ednesday, D ec. 2, S team er  
Catherine w ill leave Rockh.nd, T lllson ’s  W harf, 
upon arrival o f  steam er from B oston, every  
W EDNESDAY and SATURDAY for North  
H aven, S ton ington, 8 . W. Harbor, No. East 
Harlsir, a Heal Harbor, Bar Harbor.
RETURNING
W ill leave Bar Harbor M ONDAYS and 
TIIUKSDA Y8 at 8.00 a . m . for Rockland, via. 
alsivo landings connecting  with steam er for 
B oston.
A Flag landings.
W il stop  a t W. T rem ont Mondays.
O. A. CROCKETT, Manager,
Rockland, Me.
P O R T L A N D R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
U o m m en c in g  F r id a y , A p r il  2 0 , 10O0, a u tll  
fa r th e r  n o t ic e . S te a m e r
M ON HECAN
I. K. ARCHIBALD, MASTKK,
Leaves Portland, Tuesday, Thursday and Sat­
urday. Portland Pier a t 6.00 and Boa ton Boat 
W harf at 7 a. in., for Rockhuul, toticliing at 
Booth bay Harbor, New Harlsir, Round Pond 
F riendship , Port C lyde and Tenants 
Harlsir, arriving in seasou to con ect with  
steam er for Boston,
Loaves Rockland M onday, W ednesday and 
F rid ay ,T illson ’s W harf, a t 6.30 a. m ., for Port­
land, m aking way land ings os above, arriving  
m season to con n ect w ith tlie Boston and New  
York Steam ers the sam e n ight.
C onnections made a t Rockland the follow ing  
m om iug w ith  steam ers for Belfast, ( ’astine, 
Hucksnort and ltangor: laleslioro. Deer Isle, 
Sedgw ick , Brook I in, Blueh ill xml E llsworth: 
Vinalliavnn, Htoniugton, Island, South­
west Harbor, Northeast Harbor and Bar Harbor
Hot W ater
B ags *—
FOR COLD W EA TH ER
You util find a larpe asuort- 
meut at our store. Ilot Water 
I<ag« are imliapetiHable in the 
house.
C. H. MOOR & CO.,
R O C K L A N D .
N O T IC E  O F  
A S S IG N E E
I am obliged to call for 
immediate paym ent of 
all  bills due the estate of 
Fred It. ISpear.
F. C. KNIGHT. 
Assignee.
K o c k lu iu ) ,  D e c .  1 0 ,  VJU3. ill) t f
N O T IC E .
The C om m ittee on A ccounts and Claims here­
by g iv e  n o tice  that it  w ill be in ae**iun a t  th e  
office o f tlie City Clerk on Bpriug S treet, ou  
Friday even in gs a t 7 o 'clock, im m ediately pre­
ced ing  the regular m eeting of the City Council 
for the purpose of auditing claim* against the  
city .
T h e  C o m m it te e  r e q u e s t  t h a t  a l l  h i l l*  b u  
m a d e  o u  t h e  r e g u l a r  b i l l h e a d s  o f  t h e  c ity  
to  f a c i l i t a t e  t h e i r  w o rk .  T hese b illheads 
be obtained a t  the oitice o f  the City CVrk.
m  a . J o h n s o n ,
C. 8 . BKVKK \U E
M. A. SULLIVAN.
26 Commit toe on Account* aud Cianu*
Rockland. M»v. March 31. 19U3.
A. H. KITTKJED0 6  
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles
P oxocjum om  a b r auauty.
iUU MAIN STR EET. ROCK LA M )
\
C. B. EMERY,
P resco and Sign P a in te r
KO CKU N D . MAINE.
f
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THOMASTON HAPPENINGS
T U B  C O L O N IA l*  F A I R .
T h o  C o lo n  ill I fn ir  to  ho R iv en  F o b . 22 
a t  W a t t e  h a ll ,  u n d e r  th e  n u s p i i e s  o f  
O e n . K n o x  C h a p te r .  D . A. R .. Is t  ^r th< 
p u r p o s e  o f  r a i s in g  m o n e y  to  p a y  th e  
r e s t  o f  th e  d e b t  I n c u r r e d  in  re p o  r  riff 
t h e  " o ld  c h u f c h  on  th  h i 1 " a n  1  *o p a y  
fo r  p a in t in g  th e  b u lb i in  /T a e  < o  n n i i t -  
t e e  w h o  h a v e  c h a r p e  o f  th e  f a ir  a r e  n s  
f o l l o w s .  F a r c y  w o r k — M l s  L o u is  
C u r l in g .  M is s  M a b e l H e w e t t ,  M is .  H o ­
w a r d  W e s t o n ,  n p io n s — M rs. S m a l l ' y ,  
M rs. M o n tp o m e r y .  M rs. W il  Jam s;  
w h i t e  f a b r ic — M rs. L in n e l l ,  M rs. O v e r ­
lo c k .  M rs. S e a v e y ;  c o o k e d  fo o d — M rs. 
D u n n . M is s  C la r a  C r e lg h t o i ;  e n t e r t a in ,  
m e n t — M rs. S e a v e y .  M j s . C ede, M r-. 
K e w o o m b e ,  M is s  C r a w  fo n t .  R e s id e s  
t h e s e  t a b le s  t h e r e  w ill  b e  a  r e m e m ­
b r a n c e  t a i i le .  o n  w h ic h  w ill  b e  n r i  'e s  
a e n t  b y  d is t a n t  f r ie n d s  o f  t h e  o ld  
<*hurch. a n d  i t  i s  h o p e d  th a t  f r ie n d s  
a w a y  w ill  n o t  w a t t  to  b e  w r i t t e n  to  
b u t  w il l  s e n d  a n y  o f f e r in g  to  h e lp  th e  
c h u r c h .  J a c k  H o r n e r  p ie s  w ill  b e  p r e ­
s id e d  o v e r  b y  t w o  o f  o u r  m o s t  a t t r a c ­
t i v e  g ir ls .  T h e r e  w ill  b e  a  c h a f in g -d is h  
s u p p e r  a t  5.30. o v e r  w h ic h  fo u r  f a m o u s  
d i e  fa  w i l l  o f f ic ia t e ,  a n d  s e r v e  a l l  th e  
l a t c . t  F r e n c h  c o n c o c t io n s ,  w i h A m e r i­
c a n  i .n p r o v e m e n ts .  T h e  c u p p e r  w ill  he  
o n  th e  E u r o p e a n  p la n . A m e n u  w i 1 he  
p u b l i s h e d  .a t e r .  A  d o il ,  w h o s e  w a  d -  
r o b e  o f  p r e t t y  d r e s s e s  a n a  d a in t y  u n ­
d e r w e a r  w ill  m a k e  a n y  l i t t le  g ir l  s  * y e s  
s h i n e  w ith  d e l ig h t ,  w ill  b e s o ld  b y  n u m ­
b e r s  a t  5 c e n t s  a  t i c k e t .  T h e s e  t i c k e t s  
m a y  b e  o b ta in e d  fr o m  a n y  o f  th e  
D a u g h t e r s ,  a n d  a ls o  fr o m  M is . W . E . 
V J n a l. T h e  d o ll w l i l  b e  on  e x h  b it io n  in  
W . E . V ln a l ’s  s t o r e  w in d o w  fo r  a  n u m ­
b e r  o f  d a y s  t h is  w e e k . O n e  o f  th e  
m o s t  in t e r e s t in g  p a r t s  o f  th e  f a ir  w ill  
b e  t h e  r e l ic  ta b le ,  w h e r e  w ill  b e  d i s ­
p la y e d  o ld  a n d  r a r e  c h in a  a n d  o  h er  
r e l ic s .  O ld  c h in a  w il l  b e  fo r  s a le  a n d  
o r d e r s  ta k e n  f o r  b a n jo  c lo c k s  a n d  o ld  
fu r n i t u r e .  S o u v e n ir s  fr o m  th e  K n o x  
m a n s io n  w il l  a l s o  b e  Tor s a le .  In  th*’ 
e v e n in g  a n  e n t e r t a in m e n t  w i l  be  
g iv e n .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  w i l l  a l s o  be  
s e r v e d  d u r in g  th e  e v e n in g .
+
T O O K  P O I S O N  B Y  M I S T A K E .
M is s  G e r tr u d e  G r o ss , a  y o u n g  la d y  
a b o u t  23 y e a r s  o f  a g e ,  c a m e  n e a r  e n d ­
in g  h e r  l i f e  la s t  F r id a y  a f t e r n o o n  b y  
a c c i d e n t a l l y  t a k in g  h a l f  o f  a  c o r r o s iv e  
s u b l im a t e  ta b le t .  M is s  G r o s s ,  w h o  h  
s t o p p in g  a t  th e  h o m e  o f  M r s  C h a r le s  
F o s t e r ,  o n  t h e  W a r r e n  r o a d , to o k  th e  
t a b l e t  im m e d ia t e ly  a f t e r  s u p p  r  b y  
fin i s  t a k e ,  t h in k in g  t h a t  It w a s  a  k in d  o f  
m e d ic in e  t h a t  s h e  h a d  b e e n  u s in g .  F o r ­
t u n a t e l y ,  h o w e v e r ,  th e  h a l f  t a b le t ,  
w h ic h  w a s  a b o u t  fo u r  g r a in s ,  lo d g e d  In 
t h e  fo o d  s h e  h a d  J u s t  e a te n ,  o t h e r w is e  
i t  w o u ld  h a v e  b u r n e d  t h r o u g h  h er  
w to m a c h  a n d  p r o v e d  f a t a l .  D r . H e  ild  
w a s  s u m m o n e d  a n d  b y  g iv in g  e m e t ic s  
t h e  t a b le t  w a s  r e m o v e d , a n d  th e  y o u n g  
l a d y ’s  l i f e  s a v e d .  S h e  i s  n o w  a l l  r ig h t  
a n d  e x p e r ie n c e d  n o  b a d  a f t e r  e f f e c t s .
M is s  C a s s ie  H a n le y  e n t e r t a in e d  a  
p a r t y  o f  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e  o n  G le a s ­
o n  s t r e e t  F r id a y  e v e n in g .
D r . C h a r le s  M c D o n a ld  o f  B i t h ,  s o n  o f  
t h e  l a t e  J o h n  M c D o n a ld , f o r m e r ly  a 
s h ip b u i ld e r  h e r e ,  w a s  in  to w n  F r id a y  
t o  a t t e n d  th e  fu n e r a l  o f  T h o m a s  W . 
D u n n .
*
M R S . S .  L . H A N S C O M .
N e w s  o f  th e  s a d  a n d  u n e x p e c te d  
d e a t h  o f  M rs. S . L . H a n s c o m  a t  B a r  
H a r b o r  S u n d a y  n ig h t  , ia s  fi l le d  th e  
h e a r t s  o f  h e r  m a n y  fr ie n d s  in  t h is  to w n  
w it h  so r r o w . M rs. H a n s c o m  w a s  ta k e n  
i l l  w i t h  p n e u m o n ia  a b o u t  a  w e e k  a g o  
a n d  f a v o r a b le  r e p o r t s  w e r e  r e c e iv e d  so  
h e r  s u d d e n  d e a t h  w a s  a  g r e a t  s u r p r is e .  
S h e  w a s  a  n a t iv e  o f  E a s t  M a c h ia s  a n d  
h e r  a g e  w a s  55 y e a r s .  M rs. H a n s c o m  
f ir s t  c a m e  to  T h o m a s t o n  in  18S3 w ith  
h e r  h u s b a n d  w h o  h e ld  th e  o a s t o r a t e  o f  
t h e  M e th o d is t  c h u r c h  h e r e  u n t i l  1885. 
T h e y  c a m e  th e  s e c o n d  t im e  in  1S96, Mr. 
H a n s c o m  r e m a in in g  h e r e  u n t i l  1893, 
th e n  g o in g  w ith  h is  w i f e  to  B a r  H a r ­
b o r , .  w h e r e  h e  h a s  p r e a c h e d  in  th e  
M e t h o d is t  c h u r c h  s in c e .  T h e  d e c e a s e d  
w a s  a  la d y  b e lo v e d  b y  a l l  w h o  m e t  h er  
a n d  s h e  w ie ld e d  a  s t r o n g  in f lu e n c e  s o ­
c i a l l y  a s  w e l l  a s  s p ir i t u a l ly  a m o n g  th e  
p e o p le  o f  th e  c h u r c h  a n d  o th e r s .  S h e  
Is  s u r v iv e d  b y  a  h u s b a n d , fo u r  s o n s .  
R e v .  W . A . H a n s c o m  o f  W e s tp o r t ,  
R e v .  A . H . H a n s c o m ,  w h o  is  p a s to r  o f
t h e  M e th o d is t  c h u r c h  in  th is  to w n .  
F r a n k ,  w h o  i s  in  th e  B a n g o r  T h e o lo ­
g i c a l  s c h o o l  a n d  B e n ja m in  o f  C o n n e c t i­
c u t .
❖
W a r r e n  W . F e y le r .  a n  o ld  t im e  a n d
1 r e s p e c te d  c i t iz e n  o f  th is  t o w n ,  d ie d  a t  
h is  h o m e  S a tu r d a y ,  a g e d  6 8  y e a r s .  F o r  
s e v e r a l  y e a r s  h e  h a s  b e e n  u n a b le  to  
f o l lo w  h is  tr a d e  o f  a  jo in e r  o w in g  to  
s i c k n e s s .  D e c e a s e d  is  s u r v iv e d  b y  a  
w id o w , o n e  s o n .  J o s e p h  D ., a n d  tw o  
b r o th e r s .  T h e  fu n e r a l  s e r v i c e s  to o k  
p la c e  fr o m  h is  la t e  h o m e  y e s t e r d a y  a t
2 p . m . R e v . E . M. C o u s in s  o f f ic ia te d .  
A n u m b e r  o f  th e  f ir e m e n  fr o m  t h is
t o w n  w ill  a t t e n d  th e  T ig e r  E n g in e  C o m ­
p a n y ’s  b a ll  a t  W a r r e n  F r id a y  e v e n in g .
H e n r y  B e v e r a g e  r e tu r n e d  to  B o w d o ln  
C o lle g e  y e s t e r d a y .
T h e  R o y a l  A r c h  d e g r e e  w a s  w o r k e d  
a t  H e n r y  K n o x  C h a p te r . R . A . M ., F r i ­
d a y  e v e n in g .
E u g e n e  D iz e r ,  w h o  h a d  a n  o p e r a t io n  
p e r fo r m e d  a t  th e  B r it t  h o s p i t a l ,  H o c k -  
la n d , c o n t in u e s  to  Im p ro v e .
A  s p e c ia l  m e e t in g  o f  t h e  fa m o u s  
P e a n u t  C lu b  w a s  h e ld  a t  t h e  h o m e  o f  
T h o m a s  S. V o s e ,  W a d s w o r t h  s t r e e t ,  
F r id a y  e v e n in g ,  a  fu l l  r e p r e s e n t a t io n  o f  
t h e  m e m b e r s  b e in g  p r e s e n t .  I n t e n s e  in -  
e r e s t  i s  b e in g  ta k e n  in  t h e  c lu b  a n d  
m u c h  n e w  w o r k  Is b e in g  p la n n e d . T h e  
a n n u a l  r e p o r t  o f  th e  o f f ic e r s  s h o w e d  
t h a t  th e r e  w a s  a  b a la n c e  o f  $179.56 in 
th e  t r e a s u r y ,  a n d  it  w a s  d e c id e d  th a t  
h a l f  o f  t h i s  a m o u n t  s h o u ld  b e  d e v o te d  
to  f i x in g  u p  a  g r o v e  o n  B r o o k  y n  
H e ig h t s  fo r  th e  p u r p o s e  o f  h o ld in g  
o p e n  a ir  m e e t in g s  th e  c o m in g  su m m e r .  
I t  is  u n d e r s to o d  t h a t  M r. V o s e  Is t r y in g  
to  g e t  a  c o r n e r  o n  p e a n u t s  a s  th  s  a r t i ­
c le  o f  d ie t  Is o n e  o f  th e  le a d in g  f e a t ­
u r e s  o f  t h e  c lu b 's  m e n u  c a r d .
T h e  n e w  s c h o o n e r  H e le n  T h o m a s .  
C a p t .  W . J . L e r m o n d , a r r iv e d  a t  N o r ­
fo lk  M o n d a y  th e  2o th , w h e r e  s h e  lo a d e d  
c o a l  fo r  P r o v id e n c e .
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  M e s s r s .  T a y lo r  
a n d  H a t c h ,  th e  e v a n g e l i s t s ,  w il l  b e g in  
w o r k  in  a  s e r i e s  o f  u n io n  m e e t in g s  in  
T h o m a s t o n .  F e b . 14. T h e  A r o o s to o k  
T im e s  o f  J a n . 22 c o n t a in s  a  c o lu m n  o f  
th e  m o s t  h e a r t y  a n d  u n q u a lif ie d  e n ­
d o r s e m e n t  o f  th e  r e c e n t  w o r k  o f  t h e s e  
e v a n g e l i s t s  in  H o u lto n .  T h is  e n d o r s e ­
m e n t  i s  m a d e  u p  o f  th e  in d iv id u a l  e s t i ­
m a t e s  o f  th e  m e n  a n d  t h e ir  w o r k  b y  
th e  p a s t o r s  o f  th e  P r e s b y t e r ia n ,  C o n ­
g r e g a t io n a l ,  B a p t is t ,  F r e e  B a p t i s t  a n d  
M e th o d is t  c h u r c h e s ,  th e  f iv e  c h u r c h e s  
u n i t in g  in  th e  e f fo r t .  S im i la r  g o o d  
w o r d s  fo r  t h e s e  m e n  c o m e  to  u s  fr o m  
o t h e r  p la c e s  w h e r e  th e y  h a v e  la b o r e d .
R e v .  R . A . C o lp l t t s  o f  V I n a lh a v e n  
w ill  p r e a c h  a t  t h e  C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h  S u n d a y , R e v .  E . M . C o u s in s  g o ­
in g  to  th e  I s la n d .  M r. C o lp it t s  w il l  a l s o  
p r e a c h  a t  t h e  u n io n  s e r v ic e  in  t h e  e v ­
e n in g .
R e v .  A . H . H a n s c o m  l e f t  o n  th e  M o n ­
d a y  m o r n in g  t r a in  fo r  B a r  H a r b o r ,  
c a l le d ,  th e r e  b y  t h e  d e a th  o f  h is  m o th e r .
S t e p h e n  J o n e s  o f  W a ld o b o r o  w a s  in  
to w n  S u n d a y  lo o k in g  fo r  s a i lm a k e r s .  
M r. J o n e s  is  m a k in g  t h e  s a i l s  fo r  th e  
b ig  f iv e - m a s t e d  s c h o o n e r  b u i ld in g  in  
W a ld o b o r o  fo r  C a p t. J a m e s  C r e ig h to n  
o f  t h is  to w n .
H . C. M o o d y  l e f t  fo r  B o s t o n  a n d  
N e w  Y o r k  M o n d a y .
M rs . E . L . M o n tg o m e r y  a n d  d a u g h ­
te r  a r e  v i s i t in g  in  W a ld o b o r o .
Y o u  w o n ’t h a v e  to  w a it  a  w h o le  w e e k  
to  k n o w  w h a t  is  g o in g  o n  a b o u t  to w n  
a n d  c o u n t y  i f  y o u  a r e  a s u b s c r ib e r  to  
t h e  C o u r ie r -G a z e t t e .  T h is  p a p e r  g o e s  
in t o  m o r e  f a m i l ie s  in  T h o m a s t o n  th a n  
a n y  o th e r  a n d  g iv e s  y o u  a l l  t h e  n e w s  
w h i le  it  1 s  n e w s .
F r e d  R ic h a r d s o n  o f  W a ld o b o r o  w a s  
in  to w n  S u n d a y .  H e  i s  th e  o ld e s t  s o n  
o f  C a p t . P e t e r  R ic h a r d s o n  o f  R o c k la n d ,  
f o r m e r ly  o f  th is  to w n .
T h e  s h e e r s  b e lo n g in g  to  R . E . D u n n  
w e r e  h a u le d  b a c k  fr o m  R o c k la n d  M o n ­
d a y ,  w h e r e  M r. D u n n  a n d  c r e w  h a v e  
b e e n  r ig g in g  th e  n e w  :’o u r  m a s te d  
s c h o o n e r  a t  C ob b , B u t le r ’s  y a r d .
W a r d e n  S m ith ,  w h o  f e l l  s o m e  tw o  
w e e k s  a g o  o n  th e  ic e , n e a r  h is  d o o r , is  
a g a in  a b le  to  b e  a b o u t  t h e  p / i s o n .
T h e  M e th o d is t  c h u r c h  s o c i e t y  w ill  
h o ld  a  fa ir ,  s a le  o f  f a n c y  a r t i c l e s  a n d
J s u p p e r ,  w ith  a n  e n t e r t a in m e n t  in  th e  
e v e n in g ,  W e d n e s d a y ,  M a r c h  9, in  th e
j v e s t r y .
i I t  i s  r u m o r e d  th a t  th e r e  is  tc  b e  a
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
T HE FINISH given our monu­ments places them far above 
those usually sold. We take pride 
in our work, and are loath to let 
the stone leave our hands until we 
can no longer see room for im­
provement.
t i l
H ER R IC K  &  G A L E , Rockland.
A CARD
KUO VI
DR. J. H. DAMON,
T H E  D E N T IS T .
By earnest request from mail)' of my friend* and patients I have 
decided to put iu all of uiv time at ray Uockland office. And l wish ta 
eay that everyone visiting my office iu the future will ha e a chance 
lo coosu't me personally, also that all work doue in this office lieuce- 
forth will be under my personal tupei vision, and the same jare and 
skill which has made my name famous throughout the State of Maine, 
iu the past will be atriclly maintained.
H P E C I A L  N O T I C E .
MY PORTLAND OFFICE I
Whii o lias grown lo be one of tbe best iu tbe state I have left in care 
of u^ brotlier-in-law. Dr. li. L. Richards, and 1 assure all those who 
visit be Portland office that they will receive the best of treatment. 
At<l ‘emiii me to say iu conclusion, beware of anyone claiming lo 
havi h> Darnou Methods— they sie secrets known only by myself.
M ■ |n paraiiou for |taiiiless extraction is tboroughlt antiseptic, con­
tains no oocsiue. is perfectly harmless, and a boon l , buttering humanity.
DH. J .  11. DAMON, Surgeon Deuliht.
Otf-cc a t  th e  Sign of the  Big Q  Rockland, fie .
111.......... ...  in ii m i n i i  ■
B ra n d  c e le b r a t io n  a t  C a m p  C u r t is  F r i ­
d a y  o v e n  in e .
M e m b e r s  o f  O en . K n o x  C h a n te r  P . 
A . R , ’ w e r e  e n t e r t a in e d  a t  th ?  h o m e  o f  
M rs. Iu -v l S e a v e y ,  G le a s o n  s t r e e t  Inst  
e v e n in g .  S u p p e r  w a s  s e r v 'd .  M rs. 
K im b a l l  th e  s t a t e  r e g e n t  w a s  p r e s e n t  
a n d  s p o k e  I n te r e s t in g ly  o n  m a tte r .-  p e r .  
m in in g  to  th e  o r g a n iz a t io n .  I t  w a s  a 
v e r y  e n j o y a b le  a n d  p r o f ita b le  m e e t in g .
M is s  M a r g a r e t  R u g g le s  w il l  e n t e r t a in  
t h e  c o o k in g  c lu b  to m o r r o w  e v e n in g  a t  
h e r  h o m e  o n  E a s t  M a in  s t r e e t .
T h e r e  w ill  b e  a  s u p p e r  a t  th e  M e th o ­
d i s t  c h u r c h  W e d n e s d a y  e v e n in g .
T h e  m o c k  tr ia l  h e ld  a t  th e  h ig h  s c h o o l  
b u i ld in g  w a s  a  v e r y  I n t e r e s t in g  a f fa ir .  
T h e  c a s e  w a s  d e c id e d  in  f a v o r  o f  th e  
p la in t  Iff. M r. R y d e r .  M r. R r o w n  a p ­
p e a le d  a n d  t h e  c a s e  g o e s  o v e r  to  th e  
n e x t  s e s s io n  o f  th e  c o u r t ,  w h ic h  w il l  b e  
h e ld  In a b o u t  th r e e  w e e k s .  T h e r e  w a s  
m u c h  c o n f l ic t in g  t e s t im o n y .  B r o w n  
w a s  h e ld  In *500 b o n d s . H e  f u r n is h e d  
b a ll  a n d  s o  d id n ’t h a v e  lo  g o  to  ja i l .  
T h e  o ff ic e r s  o f  t h e  c o u r t  w e r e :  A . S. 
C o le .  J u d g e ;  S a u n d e r s  D iz e r ,  c !e r k ;O e o .  
C u r t is ,  s h e r if f .  T h e  J u r y  c o n s i s t e d  o f  
o n ly  s ix ,  th e  J u d g e  d e c id in g  th a t  s p e c ­
ia l law  h a d  b e e n  p a s s e d  fo r  th is  t r ia l ,  
w h e r e b y  it w a s  n o t  n e c e s s a i y  to  h a v e  
t w e lv e  m en . T h e  J u ry  w e r e ;  M e s s r s .  
H a h n ,C o u s in s ,  F o s t e r .  M c P h a ll ,  W a ld o .  
P ie r c e .  T h e  t i i a lw a s f i l e d  w ith  s i . u a ; Io n s  
t h a t  w o u ld  h a v e  d o n e  J u s t ic e  to  a  c ir c u s  
s id e  s h o w  a n d  y e t  It w a s  a n  e x c e l l e n t  
t r a in in g  fo r  th e  s c h o la r s .  P r e v io u s  to  
t h e  tr ia l  " H o lm e s  D a y "  w a s  c e le b r a te d  
w it h  t h e  f o l lo w in g  e n t e r t a in in g  p r o ­
g r a m :  F o r e n c e  S h o r e y ,  e s s a y  o n
H o lm e s  fr o m  h is  b ir th  to  h is  c o l le g e  
I d a y s ;  M a r g a r e t  R ld e r .p o e m —T h e  B o y s ;  
F a n n ie  C T ute; e s s a y .o n  H o lm e s ,  fr o m  
h is  c o l le g e  d a y s  u n t i l  h is  d e a th ;  S t e l l a  
M c A lm a n . p o e m . O ld  I r o n s id e s ;  A l ic e  
S p e a r ,  r e c i ta t io n .  C h a m b e r e d  N a u t i lu s ;  
H a t t i e  W il l ia m s ,  r e c i t a t io n ,  T h e  N a ­
t io n a l  H y m n :  M o llie  J a m e s o n ,  r e c i t a ­
t io n ,  T h e  O n e  H o r s e  C h a is e ;  A lta  M c ­
C o y , r e c i t a t io n ,  A u n t  T a b a th n ;  M a r ­
g a r e t  H e le n s ,  r e c i ta t io n .  T h e  O r g a n  
G r in d e r ;  F a n n ie  S h a w ,  r e c i t a t io n ,  T h e  
O y s t e r  M a n ; C h r is t in e  M o o re , r e r l t n -  
t a t lo n .  T h e  O p e n in g  o f  th e  P la n o ,  
M is s e s  E lla  a n d  E d ith  S a m p s o n . M o llie  
a n d  A n n ie  J a m e s o n  a n d  B y r o n  H a h n  
s a n g  T h e  L iv in g  B r e a d  a n d  O m n ip r e s ­
e n c e .
T h e  f u n e r a l  o f  M is s  H a t t i e  W o o d c o c k  
w h o  d ied  a t  th e  K n o x  H o s p i t a l  In 
R o c k la n d , to o k  p la c e  fr o m  h e r  la t e  
h o m e  h e r e  a t  2 p. tn . S u n d a y , R e v .  A . 
H . H a n s c o m  o f f ic ia t in g .  D e c e a s e d  w a s  
28 y e a r s  o f  a g e  a n d  Is s u r v iv e d  h v  a 
f a t h e r .P a t r l c k  W o o d c o c k , a  s i s t e r  C o r a  
a n d  tw o  b r o th e r s ,  A d e lb e r t  a n d  V e s p t r .
I f  y o u  w a n t  to  h e a r  a n  e x c e l l e n t  c o n .  
c e r t  p r o g r a m  a n d  e n j o y  a  p le a s a n t  
e v e n in g  o f  d a n c in g  b e s u r e  a n d  b e  a t  
W a t t s  h a l l  to m o r r o w  e v e n in g ,  t h e  o c ­
c a s io n  b e in g  th e  g r a n d  b u ll,  w ith  m u ­
s i c  b y  P u l le n 's  s y m p h o n y  o r c h e s t r a  o f  
B a n g o r .
R a lp h  C u s h in g  w a s  a t  h o m e  fr o m  
B o w d o ln  C o lle g e  S u n d a y  a n d  r e tu r n e d  
to  B r u n s w ic k  y e s t e r d a y .
F o  lo w in g  th e  r e g u la r  r e h e a r s a l  o f  
t h e  C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  c h o ir  a t  th e  
h o m e  o f  M is s  N e l l ie  G a r d in e r  S a t u r d a y  
e v e n in g ,  r e f r e s h m e n t s  o f  s a n d w ic h e s ,  
o l iv e s ,  c a k e ,  c h o c o la t e  a n d  Ice c r e a m  
w e r e  s e r v e d . T h e  e v e n in g  w a s  p a s s e d  
v e r y  p r o f ita b ly  a n d  th e  g u e s t s  w e r e  
m u c h  p le u s e d  w ith  th e  e n t e r t a in m e n t  
a ffo r d e d .
E v e r y b o d y  Is  p la n n in g  to  g o  to  th e  
c h a f in g - d is h  s u p p e r  a n d  e n t e r t a in m e n t  
a t  th e  B a p t i s t  v e s t r y  F r id a y  e v e n in g .
O r r a  R o n e y  o f  B a th  p a s s  d S u n d a y  a t  
h is  h o m e  h e r e ,  r e tu r n in g  M o n d a y . M r. 
R o n e y  s a y s  t h a t  b u s in e s s  In th e  " S h ip ,  
p in g  C ity "  i s  g o o d .
W o r k  o n  t h e  H e n d e r s o n  b lo c k  Is 
s t e a d i l y  p r o g r e s s in g .  T h e  r o o m s  o n  
th e  s e c o n d  f lo o r  b e in g  f it t e d  u p  fo r  M r. 
G ll lc h r ls t ’s  b a r b e r  sh o p , a r e  a b o u t  a l l  
la th e d .
T h o s e  d e s ir in g  to  o b ta in  g o o d  s t a t s  
fo r  th e  B la c k  B a r d  G r a n d  C o n s o l id a te d  
M in s tr e ls  a t  W a t t s  h a ll  T h u r s d a y  e v e n ­
in g ,  F e b . 11, sh o u ld  b e a r  in  m in d  th a t  
th e  r e s e r v e d  s e a t  s a le  o p e n s  n e x t  M o n ­
d a y  m o r n in g ,  F e b . 8  a t  th e  d r u g  s t o r e  
o f  C h a r le s  C. M c D o n a ld  & C o. O w in g  
to  th e  r u sh  f o r  t ic k e t s  la s t  s e a s o n ,  n o  
o n e  p e r so n  w il l  b e a l'o w e r i th is  y e a r  to  
c h e c k  m o r e  th a n  s ix  t i c k e t s  a t  a n y  o n e  
t im e . I t  Is I m p o r ta n t  t h a t  y o u  g e t  
y o u r  t i c k e t s  e a r ly  a s  th e r e  p ro m  s e s  to  
b e  a  b ig  a d v a n c e  s a le .  O r d e r s  b y  t e l e ­
p h o n e — c a l l  1 2 - 1 1 .
D r . W . J. J a m e s o n  m a d e  a  p r o f e s ­
s io n a l  v i s i t  to  D a m a r ls c o t t a  S a tu r d a y .
I c e  on  th e  B e e c h w o o d  p o n d , w h ic h  Is 
b e in g  c u t  b y  F r a n k  H i l l s ,  Is  a b o u t  
20 in c h e s  th ic k .  T h e  c a k e s  a v e r a g e  
a b o u t  300 p o u n d s .  M r. H i l l s  h a s  h is  
h o u s e  a t  B e e c h w o o d  a l l  f illed .
R e v .  W . A . N e w c o m b e  Is h o m e  fr o m  
P o r t la n d  w h e r e  h e  h a s  b e e n  fo r  t r e a t ­
m e n t  w ith  D r . S p a u ld in g .  H e  Is s o m e ­
w h a t  b e t t e r  b u t  w i l l  r e tu r n  a g a in  in  
a b o u t  a  w e e k .
M rs. J o s e p h  D . B o w k e r  o f  P o r t la n d  
a r r iv e d  la s t  S a t u r d a y  f o r  a  tw o  w e e k s ’ 
v i s i t  a t  h e r  f o r m e r  h o m e  tn  T h o m a s to n .
A  u n io n  s e r v ic e  w a s  h e ld  a t  t h e  B a p .  
t l s t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g .  R e v .  W .  
O. H o lm a n  o f  R o c k la n d  p r e a c h e d . M rs. 
M a y n a r d , w h o  Is In to w n  s o l i c i t in g  fo r  
t h e  B e l f a s t  h o m e  fo r  p o o r  c h i ld r e n ,  
s a n g  th e  b e a u t i f u l  s o lo  ’’J u s t  F o r  
T o d a y ."  a n d  th e  c h o ir  s a n g  th e  a n t h e m  
" T h e  S h a d o w s  o f  t h e  E v e n in g  H o u r . ’’ 
T h e  s e r v ic e  c lo s e d  w ith  th e  s in g in g  o f  
t h e  la t e  P r e s id e n t  M c K in le y ’s  h y m n ,  
“ N e a r e r  M y G o d  T o  T h e e .” R e v .  M r. 
H o lm a n  a ls o  p r e a c h e d  a t  th e  m o r n in g  
s e r v ic e .
M is s  A r d e ll  M a t e y  p le a s a n t ly  e n t e r -  
t a in e d  a t  w h is t  l a s t  e v e n in g .
T h e  J o n a s  D a v is  p la c e  o n  th e  n e w  
c o u n t y  ro a d  h a s  b e e n  s o ld  a n d  i t  w il l  
b e  c o n v e r te d  In to  a  s t o c k  fa r m .
M is s  C h a r lo t t e  F is h ,  w h o  is  e m p lo y e d  
In th e  g lo v e  d e p a r tm e n t  o f  I l ln e s  B r o s . ,  
P o r t la n d , i s  v i s i t in g  h e r  h o m e  in  
T h o m a s to n .
W o r k  s t a r t e d  u p  fu l l  b la s t  a t  C o p e ­
la n d 's  s t e a m  m il l  th is  m o r n in g .
J o h n  It. R iv e r s  d ie d  a t  h ts  h o m e  in  
M a r t in s v i l le  S a tu r d a y .
T h e  d e a le r s  a r e  p r e p a r in g  fo r  S t .  
V a le n t in e ’s  d a y ,  F e b . H .
T h e  fu n e r a l  o f  T h o m a s  W . D u n n  to o k  
p la c e  fr o m  h is  la t e  h o m e  o n  D u n n  
s t r e e t  a t  2 p . m . F r id a y  a n d  th e  s e r ­
v i c e s  w e r e  a t t e n d e d  b y  a  l a r g e  n u m ­
b e r  o f  T h o m a s to n '*  p r o m in e n t ,  b u s in e s s  
a n d  p r o f e s s io n a l  m e n , a n d  m a n y  o th e r s .  
R e v .  E  M. C o u s in s  a n d  R e v .  A . H . 
H a n s c o m  o f f ic ia t e d .  T h e  s e r v ic e s  w a s  
v e r y  I m p r e s s iv e  a n d  a  m ix e d  q u a r t e t  o f  
M rs. J . W . S tr o u t ,  M rs. W . A . H a s t ­
in g s ,  M e s s r s  W . W . G lU c h r e s t  a n d  
S t a n le y  C u s h in g  s a n g .  A m o n g  th e  
f lo r a l t r ib u te s  w e r e  t w o  la r g e  a n d  b e a u ­
t i f u l  a n c h o r s ,  a  c r e s c e n t ,  w r e a th ,  a n d  
n u m e r o u s  c u t  f lo w e r s . T h e  b e a r e r s  
w e r e :  J . C. L e v e n a u le r .  A . O. T o b le , E . 
L . D il l in g h a m , J o h n  R id e r .
w  S I AHRLETON
S c h o o l  c lo s e d  F r id a y ,  J a n . 28. M r. 
Y o u n g ,  th e  t e a c h e r ,  w a s  v e r y  m u c h  
l ik e d  h e r e .
T h e  J o l ly  D o z e n  m e e t s  w ith  M rs. B .  
W . F o g g .  W e d n e s d a y ,  F e b . 3.
C. R . B a r t le t t  a n d  F . A . M o o d y  a r e  
d o in g  q u i t e  a  b u s in e s s  g e t t in g  o u t  
s t a v e  s t u f f .
TqE ItiySJEVES Of TfjE ffE^ VEf/S
Are better understood after reading authorities on 
astronomy. It is mighty interesting reading and the 
study soon becomes fascinating. It. is far Ix'tter to 
devote some of your time to the reading and study of 
astronomy than give it to the reading of trashy liter­
ature. \ \  e have a nice line of hooks on astronomy, 
among them being the following:
Astronomy, Wright, 5 0 r .
Total Eclipses of the Sun, Todd, 80 c.
: he Pith of Astonomy. Bayne, $LOO.
Other Worlds, Seiviss, S 1.20.
Among the Stars,ICiberne, SI 25 .
Text Book of Astronomy, Comstock,SI 3 0
have a large and varied assortment of 
up-to-date Valentines. From I cent up.
HUSTON’S BOOK STORE
Opp. Thorndike Hotel.
VINALHAVENW ARREN
T h e  o f f ic e r s  e l e c t  o f  C r e s c e n t  T e m p le ,  
R n th b o n e  S is t e r s ,  w e r e  d u ly  in s t a l le d  
F r id a y  e v e n in g  b y  P a s t  C h ie f  C a r r ie  A. 
V a u g h a n , a s s i s t e d  b y  S a d ie  R ic h m o n d  
B a r r o w s  a s  D . S . S . a n d  A b b le  J . N e w .  
b e r t , D . S . M. T h e  o f f ic e r s  a r e :  P . C .,
G e r tr u d e  B u r k e t t ;  M. E . C ., L iz z ie  
W in s lo w ;  E . 8 ., L u la  M a t h e w s ;  E . J ., 
L iz z ie  T h o m a s ;  M. o f  T ., H e le n  M o o d y ;  
M. o f  R  & C ., I n e z  B r o w n ;  M . o f  F .,  
R o se  L . K a llo c h ;  P . o f  T ., L iz z ie  B la c k -  
in g to n ;  G . o f  O. T ., M y r t le  H a s k e l l .
T h e  p a s to r  w il l  p r e a c h  a t  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  n e x t  S u n d a y  m o r n in g  a n d  e v e n ­
in g . In  th e  e v e n in g  h e  w il l  b e g in  a  s e ­
r ie s  o f  g o s p e l  le c t u r e s  fo r  th e  S u n d a y  
e v e n in g s  o f  th e  m o n th .  T o p ic  fo r  S u n ­
d a y  e v e n in g .  F e b . 7 th  " O ff a n d  O n ,"  
F e b . 14 " T h e  S m a l l  B u t  M ig h ty  
W e a p o n s ,"  F e b . 21, " W a s h in g t o n ,  a t  
H o m e , in  t h e  A r m y , In th e  F r a t e r n i t y ,  
in  th e  C h u r c h ."  F e b . 28, " N o  M id d le -  
o f - t h e - R o a d  M a n  in  th e  K in g d o m  o f  
C h r is t ."
T h e  z e r o  w in t e r  w e a t h e r  h a s  tu r n e d  
o u t  a n  a b u n d a n t  ic e  c r o p . T h e  f a r m e r s  
h a v e  b e e n  b u s y  h a r v e s t in g  ic e .  M r. 
W e a v e r  h a s  h a d  t e a m s  h a u l in g  f o r  h im  
th e  p a s t  w e e k .
S le ig h in g  p a r t ie s  a r e  p u t t in g  in  fu l l  
t im e  n o w . S c a r c e ly  a n  e v e n in g  p a s s e s  
b u t  s e v e r a l  w e ll  lo a d e d  t e a m s  l e a v e  th e  
v i l la g e  fo r  s o m e  n e a r b y  to w n  a n d  W a r ­
r e n  Is a l s o  a  v i s i t i n g  p o in t  fo r  o u t ­
s id e r s .  A p a r t y  o f  18 w e n t  to  S o u th  
H o p e  la s t  S a t u r d a y  e v e n in g  a n d  to o k  
s u p p e r  a t  th e  F i s k e  h o u s e .  I t  w a s  a  
v e r y  e n jo y a b le  o c c a s io n .
T h e  f r ie n d s  o f  R e v .  A . C. H u s s e y  w ill  
b e  g la d  to  k n o w  o f  h is  r e c o v e r y ,  a n d  
th a t  h e  w a s  a b le  to  s p e a k  fr o m  h i s  p u lT 
p it  la s t  S u n d a y  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h .
M rs. H a t t i e  J a c k s o n  a n d  s o n  C lif to n  
o f  J e f fe r s o n , v i s i t e d  M rs. L u c y  W ig h t  
la s t  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
K . F . W ig h t  a n d  d a u g h t e r  L u c y  o f  
t h e  B u r to n  h o u s e ,  U n io n , w e r e  in  to w n  
c a l l in g  o n  r e la t iv e s  S a tu r d a y .
R o b e r t  A n d r e w s  le a v e s  t h is  w e e k  fo r  
a  m o n t h ’s  v i s i t  in  B o s to n .
F r id a y  e v e n in g  n e x t  th e  T ig e r  E n g in e  
C o. w ill  h o ld  t h e i r  a n n u a l  b a l l ,  w h ic h  
w a s  p o s tp o n e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  s to r m  
t w o  w e e k s  a g o .
R e v .  J u d s o n  S h a w  s p o k e  v e r y  a c ­
c e p t a b ly  a t  b o th  c h u r c h e s  l a s t  S u n d a y  
in  th e  m o r n in g  a t  t h e  C o n g r e g a t io n a l  
c h u r c h  a n d  in  th e  e v e n in g  a t  th e  B a p ­
t i s t  c h u r c h .
T h e r e  w i l l  b e  a  r e g u la r  m e e t in g  o f  
T ig e r  E n g in e  C o . o n  M o n d a y .
M r. a n d  M rs. O rr in  B e r r y  o f  S e a r s -  
m o n t  p a s s e d  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  la s t  
w ith  M rs. B e r r y ’s  m o th e r ,  M rs. N . E . 
C la r k , a t  H ig h la n d .
T h e  R a th b o n e  S i s t e r s  w il l  f u r n is h  th e  
s u p p e r  fo r  th e  T ig e r  E n g in e  C o. b a l l  on  
F r id a y  e v e n in g  n e x t .
M rs. W o t to n ,  w h o  h a s  b e e n  e m p lo y ­
e d  a t  N . R . T o lm a n ’s  f o r  s o m e  m o n th s ,  
h a s  r e tu r n e d  h o m e  to  F r ie n d s h ip .
M rs. L u c y  W ig h t  h a s  b e e n  n u r s in g  
t h e  g r ip  fo r  th e  l a s t  fo u r  w e e k s .
M rs. D r . N o r to n  e n t e r t a in e d  t h e .C o n ­
g r e g a t io n a l  c ir c le  o n  T h u r s d a y  la s t .
B a r lo w  W e th e r b e e  w a s  h e r e  l a s t  
w e e k  o n  a  v i s i t  to  h is  fa th e r .  H e  le f t  
fo r  P h ila d e lp h ia ,  s e e k in g  fo r  w a r m e r  
w e a th e r .
A  m e r r y  s l e ig h in g  p a r t y  o f  50 y o u n g  
p e o p le  w e n t  la s t  W e d n e s d a y  n ig h t  to  
C u t t in g ’s  fa r m  o n  a  r id e . R e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  th e  e v e n in g  w a s  
m a d e  m e r r y  w ith  s o n g s  a n d  g a m e s .  
T h e  g u e s t s  d e p a r te d  a t  a  l a t e  h o u r  a f ­
t e r  a n  e v e n in g  o f  r a r e  e n j o y m e n t .
M y s t ic  L o d g e ,  D a u g h t e r s  o f  R e b e k a h ,  
in t e n d  to  g o  to  U n io n  n e x t  T h u r s d a y  
e v e n in g  a n d  h a v e  s u p p e r  a t  t h e  B u r to n  
h o u s e .
APPLETON
T h e  f o l lo w in g  y o u n g  la d ie s  m e t  w ith  
M iss  E d ith  G u s h e e  T h u r s d a y  e v e n in g  
a n d  o r g a n iz e d  a  c lu b  to  b e  k n o w n  a s  
t h e  " C u r r e n t E v e n t s  C lu b ,"  J u l ia  B i l l s ,  
A g n e s  T a y lo r ,  E v e ly n  T a y lo r ,  I v a  
W e n tw o r th ,  A l ic e  W e n t w o r t h ,  E d i t h  
G u s h e e ,  B e s s ie  G u s h e e  a n d  A v a  K e lle r .  
T h e  o f f ic e r s  a r e :  P r e s id e n t ,  E d i t h
G u s h e e ;  v ic e  p r e s id e n t ,  A g n e s  T a y lo r ;  
s e c r e t a r y ,  J u l ia  B i l l s ;  a s s i s t a n t  s e c r e ­
t a r y ,  A v a  K e lle r .
O r m u n d  K e e n e  w a s  g iv e n  a  s u r p r is e  
M o n d a y  e v e n in g  a t  H a r r y  P e a s e ’s, 
w h e r e  h e  b o a r d s ,  a n d  w h e r e  h e  m e t  on  
h is  r e tu r n  fr o m  t h e  s t o r e  2 0  o f  h is  
f r ie n d s  w h o  c a m e  p r e p a r e d  to  h a v e  a  
J o lly  t im e . O r m a n d  w a s  t h e  r e c ip ie n t  
o f  a  v e r y  n ic e  f o u n t a in  p e n , a n d  th e  
c o m p a n y  s p e n t  t h e  e v e n in g  v e r y  p l e a s ,  
a n t ly  w ith  g a m e s ,  " s o n g  a n d  m ir th ."
W illa r d  S h e r m a n 's  n e w  sa w ’ m il l  is  
r u n n in g  a n d  d o in g  g o o d  w o r k . M r. 
S h e r m a n  h a s  a  c r e w  o f  m e n  c u t t in g  
" s t a v e  s tu f f"  a n d  t w o  t e a m s  h a u l in g  
t h e  s a m e  to  h is  m ill .
F e r d  S h e p h e r d  a n d  L u c y  P e a s e  le f t  
l a s t  w e e k  fo r  C a lifo r n ia .  F e r d  g o e s  to  
S a n t a  C ru z .
N e a r ly  a l l  o f  o u r  ic e  h o u s e s  h a v e  
b e e n  f ille d  w it h  ic e  17 in c h e s  t h ic k ,  o f  
t h e  b e s t  q u a l i t y ,  c u t  o n  th e  r iv e r  a b o v e  
t h e  " N a r r o w s ."
T w e n t y - s e v e n  c o u p le s  d a n c e d  F r id a y  
e v e n in g  in  R iv e r s id e  h a l l  to  th e  m u s ic  
o f  th e  E a s t  U n io n  o r c h e s tr a .
O u r s c h o o ls  c lo s e d  F r id a y .
G e o r g e  W e n t w o r t h  i s  s u f f e r in g  w ith  
a n  a t t a c k  o f  th e  g r ip .
T h e r e  h a s  b e e n  b u t  l i t t l e  s i c k n e s s  
t h u s  fa r  th is  w in te r  in  t h i s  v ic in i t y .
ATLAN TIC
S c h o o l in  to w n  w ill  c lo s e  F r id a y ,  
F e b . 5 a f t e r  a  v e r y  s u c c e s s f u l  t e r m .
M r. a n d  M rs. S e t h  S to c k b r id g e  a r e  
s p e n d in g  a  f e w  d a y s  in  S t o n in g t o n .
T h e r e  w e r e  s e r v ic e s  h e ld  in  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  S u n d a y  a f t e r n o o n  b y  R e v .  
M r. A ld r ic h .
A fe w  y o u n g  la d le s  e n jo y e d  t h e  f in e  
s l id in g  T h u r s d a y  e v e n in g .
M rs. T h o m a s  P in k h a m , w h o  h a s  b e e n  
q u it e  ill,  i s  n o w  im p r o v in g .
A n d y  a n d  F r a n k  B a b b ld g e  s p e n t  S a t ­
u r d a y  in  to w n .
I s  i t  a b u ’u ?  L'imj D r. T iro iu»s' K t le c tr ic  O il. 
A e u i?  Um  D r. Jbouw*»’ Klee tile  o il .  A t  y ou  i  
d ru g g is ts  *
I n s t a l la t io n  o f  o f f ic e r s  In R o y a l  A r c h  
C h a p te r  o c c u r s  T h u r s d a y  e v e n in g  th is  
w e e k  a t  7 o 'c lo c k .  O ff ic e r s  e le c t  a r e :  
H . P .,  O . C. L a n e ;  k in g ,  L o m o n  G r a y ;  
s c r ib e , W . D a v id s o n ;  t r e a s u r e r ,  T . E . 
L ib b y ;  s e c r e t a r y ,  A le x .  D a v id s o n ;  c a p ­
ta in  o f  h o s t ,  F .  R o b e r t s ;  P . S ., F .  A . 
G r in d le ;  R . A . C a p t . ,  I. W . F lf le ld ;  
M. o f  3rd v e i l ,  L . A . A r e y ;  M . o f  2nd  
v e i l ,  W . F . P ie r c e ;  M . o f  1 s t v e i l ,  F .  S . 
H a m ilto n *  P a s t  H ig h  P r ie s t  J . H . S a n ­
b o rn  w i l l  in s t a l l .  A  s h o r t  p r o g r a m  w il l  
b e  r e n d e r e d  a n d  M e s e r v e y ’s  Q u in t e t  
w ill  fu r n is h  m u s ic  fo r  b o th  p r o g r a m  
a n d  d a n c in g .
M rs. W il l i s  B row ’n  v i s i t e d  R o c k la n d  
T h u r s d a y .
M iss  M a r g a r e t  G r a n t  r e tu r n e d  h o m e  
T h u r sd a y ’ fr o m  P ly m o u t h  N o r m a l  
s c h o o l  h a v in g  f in is h e d  th e  c o u r s e .
M rs. F . H . W h a r f f  e n t e r t n in e d  th e  
W . I. N . w’h is t  c lu b  a t  h e r  h o m e  F r id a y  
e v e n in g  w h e n  th e  p r iz e s  w e r e  w o n  b y  
M iss  F lo r e n c e  K it t r e d g e  a n d  M is s  
H e le n  S n o w m a n .  C a k e  a n d  s h e r b e r t  
w e r e  s e r v e d . T h e  c lu b  w i l l  b e  n e x t  
e n t e r t a in e d  b y  M rs. A . U . P a t t e r s o n .
S. A . S m ith  h a s  m o v e d  f r o m  E a s t  
B o s to n  In to  o n e  o f  t h e  B lo c k  t e n e m e n t s .
J . J o h n s o n  o f  B o s t o n  w a s  in  to w n  
F r id a y .
M rs. A . U . P a t t e r s o ,  M is s  M a b e l K e s - ,  
s e l ,  M rs. S te p h e n  D y e r ,  M rs . G e o r g e  
A r e y  a n d  d a u g h t e r  E v e ly n ,  R e v .  W . M . 
S tr o u t ,  F . S . W a l ls ,  R o d e r ic k  D y e r  a n d  
W . H . M e r r ith e w  w e r e  in  R o c k la n d  
l a s t  w e e k .
M rs . M ic h a e l L a n d e r s  a n d  l i t t l e  
d a u g h t e r  N in a  h a v e  r e tu r n e d  h o m e  to  
H u r r ic a n e .
T h e  N e ig h b o r h o o d  w h is t  c lu b  w a s  
e n te r ta in e d  S a t u r d a y  e v e n in g  b y  M rs. 
H a r r y  E . W ils o n  a t  h e r  p l e a s a n t  h o m e  
o n  H ig h  s t r e e t ,  a n d  h e r  s k i l l  a s  a  
h o s t e s s  w a s  f u l ly  d e m o n s t r a t e d  o n  t h is  
o c c a s io n .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e  M r. a n d  
M rs. A le x  S im p s o n , M r. a n d  M rs . C. D . 
A th e a r n , M r. a n d  M rs. W . H . C la r k ,  
C a p t. a n d  M rs. G . W . W e b s t e r ,  M r. a n d  
M rs. L. O. H o p k in s ,  M r. a n d  M rs. E . 
M ills , M rs. W . S . H o p k in s .  P a r t n e r s  
fo r  th e  g a m e  w e r e  c h o s e n  b y  m a t c h in g  
c a r d s  on  w h ic h  w e r e  w r i t t e n  f a m i l ia r  
j in g le s  o f  M o th e r  G o o s e  lo r e .  A  c o l la ­
t io n  o f  c h ic k e n  s a n d w ic h e s ,  o l iv e s ,  a s ­
s o r t e d  c a k e  a n d  c o c o a  w a s  s e r v e d .  T h e  
p r iz e s  w e r e  (a w a r d e d  to  M rs . M ary’ 
S im p s o n  a n d  W . H . C la r k . L . O . H o p ­
k in s  r e c e iv e d  t h e  c o n s o la t io n .
T h e  c o m m u n it y  w a s  s a d d e n e d  S u n ­
d a y  to  le a r n  o f  th e  d e a t h  o f  A d a  E .,  
w ife  o f  J . W . P . T u r n e r ,  w h ic h  o c ­
c u r r e d  a b o u t  5 o ’c lo c k  th a t  a f t e r n o o n  
a t  th e  h o m e  o f  C a p t .  E . S . R o b e r ta ,  
w h o r e  th e  f a m i ly  w e r e  s p e n d in g  th e  
w in te r .  B e s id e  h e r  h u s b a n d  a n d  
d a u g h te r ,  M is s  A d d ie , s h e  is  s u r v iv e d  
b y  fa th e r ,  A b r a m  H o lb r o o k , m o th e r ,  
A b b le  E . H o lb r o o k , a n d  b r o th e r s ,  H e r ­
b e r t  a n d  E d g a r  o f  S e a t t le .  D e c e a s e d  
w a s  a d e v o te d  w if e  a n d  m o th e r ,  a  k in d  
n e ig h b o r  w h o  h a d  a  l a r g e  c ir c le  o f  
fr ie n d s ;  a  m e m b e r  o f  M a r g u e r i t e  C h a p ­
te r ,  O. E . S ., O c e a n  B o u n d  R e b e k a h  
lo d g e ,  a n d  H e r m io n e  A s s e m b ly ’. I t  is  
th o u g h t  th e  fu n e r a l  s e r v i c e s  w i l l  b e  
h e ld  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n .
T h u r s d a y ,  F e b . 11, is  th e  d a t e  fo r  th e  
f a ir  a n d  e n t e r t a in m e n t  to  b e g iv e n  b y  
U n io n  c h u r c h  s o c i e t y ,  t h e  p r o c e e d s  o f  
w h ic h  g o  t o w a r d s  l i g h t in g  t h e  c h u r c h  
w ith  g a s .  W o r k  in  th is  d ir e c t io n  h a s  
a lr e a d y  b e g u n .
" A m e r ic a n  H e r o in e s "  w i l l  b e  p r e ­
s e n t e d  fo r  th e  f ir s t  t im e  in  V I n a lh a v e n  
a n d  w ill  b e  u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  M is s  
A lb r a  J . V ln a l .  S h e r b e r t ,  s a n d w ic h e s  
a n d  c o f f e e  w il l  b e  s o ld  im m e d ia t e ly  
a f t e r  th e  p r o g r a m  in  th e  e v e n in g  a n d  
a  la r g e  l in e  o f  a p r o n s ,  f a n c y  a r t ic le s ,  
c a k e s ,  e t c . ,  w il  b e  s o ld  In t h e  a f t e r ­
n o o n . A ls o  d o n ’t f o r g e t  th e  b o o th  fr o m  
w h ic h  " h u lle d  c o r n  a n d  m ilk "  w i l l  b e  
d is p e n s e d .  T h is  a t t r a c t iv e  b u s in e s s  
s t a n d  w il l  b e  in  c h a r g e  o f  M rs . G e o . S . 
C a r v e r .  C o m e  e a r ly  a n d  g e t  y o u r  lu n c h  
a n d  b e  a l l  r e a d y  fo r  th e  e n t e r t a in m e n t  
in  th e  e v e n in g .
M r. P e r k in s  o f  C a s t in e  is  t h e  g u e s t  o f  
h is  d a u g h te r ,  M rs. A . Q. L e a fe .
M is s  A l ic e  G u r n e y  L a n e  a n d  M is s  
E v e ly n  E . M u n so n  r e tu r n e d  T h u r s d a y  
fr o m  A u g u s t a  w h e r e  th e y  p a r t ic ip a t e d  
in  th e  p r o g r a m  W e d n e s d a y  e v e n in g  o f  
t h e  C e n tr a l  L a b o r  U n io n  F a ir  h e ld  in  
C ity ’ h a ll .  P r e s s  n o t i c e s  o f  t h e  a f f a ir  
w e r e  h ig h ly  c o m p l im e n t a r y  o f  M is s  
L a n e ’s  v o ic e  u n d  s in g in g ,  a l s o  o f  M is s  
M a n so n  a s  r e a d e r  w h o  a p p e a r e d  o n  th e  
p r o g r a in  in  th e  p la c e  o f  W . O. F u lle r ,  
J r .,  o f  R o c k la n d , w h o  w a s  u n a b le  to  
f u lf i l l  th e  e n g a g e m e n t .
K n ig h t s  o f  P y t h ia s ,  S e a  G ir t  lo d g e ,  
w ill  h o ld  i t s  a n n u a l  in s t a l la t io n  o f  o ffi­
c e r s  in  M e m o r ia l h a l l ,  F r id a y  e v e n in g ,  
t h i s  w e e k , in  th e  p r e s e n c e  o f  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  I n v it e d  g u e s t s .  A  m u s ic a l  
p r o g r a m  is  a r r a n g e d  fo r  th e  o c c a s io n  
a n d  th e  V I n a lh a v e n  o r c h e s t r a  w il l  p la y  
fo r  d a n c in g .
M rs. G . S . C a r v e r  p l e a s a n t ly  e n t e r ­
t a in e d  f r ie n d s  a t  h e r  h o m e  F r id a y  
e v e n in g .
NORTH APPLETON
O u r  s c h o o l  t a u g h t  b y  M is s  L o t t ie  
W a te r m a n  c lo s e d  F r ld u y ,  t h i s  b e in g  
t h e  th ir d  te r m  s h e  h a s  t a u g h t  In  s u c ­
c e s s io n .  E a c h  te r m  s h e  h a s  g iv e n  th e  
b e s t  o f  s a t i s f a c t io n .
M rs. M y r a  H a l l  a n d  c h i ld r e n  w e r e  
th e  g u e s t s  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs. S a d ie  
L u c e ,  o f  S e a r s m o n t  S a t u r d a y  a n d  S u n -  
d u y .
M is s  L a u r a  W a t e r m a n  h a s  g o n e  to  
W o r c e s te r .  M a ss , to  v i s i t  h e r  b r o th e r  
a n d  fa m i ly .
F r e d  S h e p h e r d  a n d  M is s  L u c y  P e a s e  
l e f t  T h u r s d a y  fo r  C a lifo r n ia ,  w h e r e  
t h e y  I n te n d  s p e n d in g  a  y e a r  w it h  
f r ie n d s .
M rs. S io n  L u c e ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  fr ie n d s  In R o c k la n d  a n d  K o c k p o r t ,  
h a s  r e tu r n e d  h o m e .
M a r k  K im b a l l ,  f o r m e r ly  o f  t h i s  p la c e ,  
s l ip p e d  a n d  f e l l  o n  t b e  I c y  p a v e m e n t  In 
C a m d e n  o n e  d a y  l a s t  w e e k  a n d  b r o k e  
o n e  o f  h is  le g s .
T b s  K e e le y  I n s t l t u t s  l a  P o r t la n d ,  
M e., o n  M u n jo y  H il l ,  I s  s u c c e s s f u l ly  
c u r in g  d r u n k a r d s  a n d  d r u g  u s e r s .  M  i l
CAHDEN
M iss  M a r g a r e t  J o h n s o n  l e f t  S a t u r d a y  
fo r  L o w e ll ,  M a ss .,  w h e r e  s h e  w il l  v is i t  
fr ie n d s .
A t la n t ic  E n g in e  C o m p a n y  w il l  r e p r e ­
s e n t  C a m d e n  a t  th e  e ig h t h  a n n u a l  h a ll 
o f  th e  T ig e r  H o s e  C o m p a n y  o f  W a r r e n .  
F r id a y  e v e n in g .  F e b . 5. A  p a r a d e  w ill  
p r e c e e d  th e  b a ll  w h le h  w ill  b e  h e ld  In 
G lo v e r  h a ll .  C. M. N e w b e r t ,  W a r r e n 's  
a s s i s t a n t  fo r e m a n , w il l  b e f lo o r  m a n ­
a g e r .  T h e  e v e n t  w a s  p o s tp o n e d  fr o m  
J a n . 22 on  a c c o u n t  o f  s t o r m y  w e a th e r .
T h e  S o c ia l  W h is t  C lu b  w a s  p l e a s a n t ­
ly  e n t e r t a in e d  a t  M is s  F lo r e n c e  G lo v ­
e r 's  h o m e  o n  S e a  s t r e e t  M o n d a y  e v e n ­
in g . T h e  y o u n g  m e n , w h o  w e r e  in v i t e d  
in  fo r  th is  s e s s io n ,  r e s p o n d e d  g a l la n t ly  
n n d  th e  e lu b  e n jo y e d  o n e  o f  i t s  J o l l le s t  
m e e t in g s  o f  t h e  w in te r .
T h e  m a in  p a r t  o f  th e  O c e a n  H o u s e  
w h ic h  h n s  n e v e r  b e e n  r e b u i l t  s in c e  
r u in e d  b y  fire . Is b e in g  t a k e n  d o w n  u n ­
d e r  d ir e c t io n  o f  S c o t t  D a v is  a n d  G ilb e r t  
T h o m p s o n . T h e  w in g  w i l l  b e  b o a r d e d  
u p  a n d  l e f t  s t a n d in g  fo r  t h e  p r e s e n t .  I t  
Is n o t  k n o w n  w h e t h e r  th e  o w n e r s  p u r ­
p o s e  to  r e b u ild .
C. It. A lle n  h a s  r e tu r n e d  fr o m  a  b u s i ­
n e s s  tr ip  to  B o s to n .
S e v e r a l  C a m d e n  p e o p le  a t t e n d e d  th e  
I n s ta l la t io n  o f  L a f a y e t t e  C a n to n  In 
R o c k la n d  F r id a y  e v e n in g .
M r. a n d  M rs. G e o r g e  M a n n in g  h a v e  
r e tu r n e d  fr o m  a  v i s i t  in  L ln c o ln v i l le  
w ith  M rs. M a n n in g ’s  m o th e r .
T h is  T u e s d a y  a f t e r n o o n  In M ason ic-  
b a n q u e t  h a l l  t h e  m a n a g e m e n t  o f  th e  
H o m e  fo r  A g e d  W o m e n  Is w e lc o m in g  
a ll  lo v e r s  o f  w h i s t  to  a n  a f t e r n o o n  w ith  
th e  g a m e . T h e  p la y in g  w i l l  c o n t in u e  
th r o u g h  th e  e v e n in g .  R e f r e s h m e n t s  o f  
h o t  c o f fe e ,  s a n d w ic h e s  a n d  c a k e  w il l  b e  
s e r v e d  a t  5 o ’c lo c k  a n d  a g a in ,  a f t e r  th e  
l a s t  h a n d  In th e  e v e n in g ,  w h ic h  w i l l  b e  
a b o u t  10 o 'c lo c k .  T h e  w o r t h y  o b je c t  
sh o u ld  a t t r a c t  a l l  I n te r e s t e d  e i t h e r  In 
th e  H o m e  o r  in  th e  g a m e ,  a n d  a  s u b ­
s t a n t ia l  s u m  b e r e a l iz e d  t o w a r d  th e  
p a y m e n t  o f  b i l ls  n o w  c o m in g  d u e .
F r ie n d s  o f  W a lt e r  S p e a r  o f  N e w  Y o r k  
C ity  w il l  b e  p a in e d  to  le a r n  t h a t  h e  Is 
111 in  th a t  c i t y  w i t h  ty p h o id  f e v e r .  M r. 
S p e a r  h a s  s p e n t  s e v e r a l  s u m m e r s  h e r e  
w h e r e  h e  h a s  r e la t iv e s .
T h e  W . C. T . U . w il l  m e e t  F r id a y  
e v e n in g  w ith  M rs. M a r ia n  P a in e ,  E lm  
s t r e e t ,  a f t e r  m a n y  p o s t p o n e m e n t s  d u e  
to  th e  w e a th e r .
W e d n e s d a y  e v e n in g  o f  t h i s  w e e k  
K e y s t o n e  C h a p te r ,  R . A . M ., w i l l  h o ld  
I ts  a n n u n l  i n s t a l la t io n  o f  o f f ic e r s  fo r  
th e  e n s u in g  y e a r .  A  tu r k e y  s u p p e r  w il l  
b e  s e r v e d  in  th e  b a n q u e t  h a l l  b y  t h e  
la d le s  o f  t h e  M e th o d is t  s o c i e t y  a t  6.30 
p. m . A ll  v i s i t i n g  a n d  s o j o u r n in g  M a ­
s o n s  w ith  la d ie s  a r e  c o r d ia l ly  I n v ite d  
to  a t t e n d ,  a s  a r e  a l s o  th e  m e m b e r s  o f  
S e a s id e  C h a p te r ,  O. E . S .
T h e  u s u a l  S u n d a y  e v e n in g  s e r v ic e  a t '  
th e  C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  w a s  o m it t e d  
th is  w e e k .
G u y  C a r le to n  r e tu r n e d  M o n d a y  fr o m  
B o s to n ,  w h e r e  h e  w a s  c a l le d  T h u r s d a y  
b y  th e  s e r io u s  I l ln e s s  o f  h i s  fa t h e r ,  
G r a n v il le  C a r le to n ,  w h o  Is s i c k  a t  th e  
A d a m s  H o u s e .  M r. C a r le to n ,  S r . Is n o w  
m a k in g  a  s a t i s f a c t o r y  c o n v a le s c e n c e .  
G eo . E . A lle n  s u b s t i t u t e d  a t  M e g u n t l -  
c o o k  N a t io n a l  B a n k  d u r in g  th e  a b s e n c e  
o f  th e  c a s h ie r .
P la c a r d s  w e r e  in s e r t e d  t h e  l a s t  o f  th e  
w e e k  In t h e  v a r io u s  b u s in e s s  w in d o w s  
a n n o u n c in g  “ T h e  C u b a n  S p y "  to  b e  
p r e s e n te d  F r id a y  e v e n in g ,  F e b .  19, b y  
lo c a l  ta le n t ,  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  
K n ig h t s  o f  P y t h ia s .
A  J o lly  p a r t y  o f  20 l e f t  P . H . T h o m a s '  
s t a b le  F r id a y  e v e n in g  In a  m a m m o th  
s le ig h  p r o v id e d  f o r  t h e  o c c a s io n ,  w ith  
th e  d a n c e  a t  L ln c o ln v i l le  C e n tr e  a s  d e s ­
t in a t io n .  T h e  m u s ic  a t  th e  h a l l  w a s  
fu r n is h e d  b y  D u n to n 's  o r c h e s t r a  a n d  a  
g o o d  t im e  Is r e p o r te d .
M o n d a y  m a r k e d  th e  e lg h t y - f lr t h  
b ir th d a y  o f  o n e  o f  o u r  o ld e s t  r e s id e n t s ,  
M rs. H a r r ie t  N . A n d r e w s ,  a n d  th e  
f r ie n d ly  c a l l s  a n d  r e m e m b r a n c e s  o f  
m a n y  s h o w e d  t h a t  t h e  a n n iv e r s a r y  
w a s  b y  n o  m e a n s  f o r g o t t e n .
T h e  M o n d a y  C lu b  m e t  th is  w e e k  w ith  
M rs. H . M . B e a n . M o n u m e n t  s q u a r e .  A  
p a p e r  w a s  c o n tr ib u te d  b y  M rs . G r a n ­
v i l le  C a r le to n  o n  " A r is t o p h a n e s .  S a ­
t ir i s t  o f  A t h e n s ;  'T h e  C lo u d s ,'  ‘T h e  
B ir d s ,'  a n d  ‘T h e  F r o g s ."  M rs. T . E . 
B r a s t o w  w a s  r e u d e r  In M rs. C a r le t o n 's  
a b s e n c e .
M r. a n d  M rs. G e o r g e  C o d m a n  a r c  
h a p p y  In t h e  b ir th  o f  a  s o n  a t  th e ir  
h o m e  In P h i la d e lp h ia .  T h e  n e w  c o m e r ,  
w h o  m a d e  h is  a d v e n t  T u e s d a y ,  h a s  
b e e n  g iv e n  t h e  f a m i ly  n a m e  o f  
R ic h a r d  C h ilto n .
R e v .  L . D . E v a n s  Is In N e w c a s t l e  t o ­
d a y  a t t e n d in g  t h e  m id w in t e r  s e s s io n  o f  
L in c o ln  M in is t e r ia l  A s s o c ia t io n  o f  
w h ic h  h e  Is p r e s id e n t .  H e  w a s  a c c o m ­
p a n ie d  b y  M rs. E v a n s ,  w h o  Is s p e n d in g  
th e  d a y  w ith  h e r  p a r e n t s  In B r is to l .
H o n . R e u e l  R o b in s o n  w a s  c a l le d  to  
N e w  Y o r k  th e  la s t  o f  th e  w e e k  b y  th e  
I l ln e s s  o f  h is  fa t h e r .
T h e  a r r iv a l  o f  th e  f l v e - y e a r - o ld  c o l t  
r e c e n t ly  p u r c h a s e d  a w u y  b y  H . M. 
B e a n  w il l  b e  a w a i t e d  w ith  I n t e r e s t  b y  
lo c a l  h o r s e m e n . T h e  c o l t  w h o s e  t h r e e -  
y e a r - o ld  r e c o r d  Is 2.29, Is e x p e c t e d  h e r e  
s o m e t im e  t h is  w e e k .
C u p t. D . S . M a r t in 's  h o s p i t a b le  h o m e  
o n  H ig h  s t r e e t  w a s  th e  B een e  F r id a y  
e v e n in g  o f  a  d e l ig h t f u l  g a t h e r in g ,  w h e n  
M rs. M a r t in  e n t e r t a in e d  la d y  f r ie n d s  a t  
te a ,  a n d  " p it"  w a s  p la y e d  ' / 1 th  g r e a t  
e n jo y m e n t .
M rs. E v a  R o s e  h a s  r e tu r n e d  fr o m  a  
f e w  d a y s  v i s i t  In R o c k la n d  w it h  h e r  
s i s t e r ,  M i-s. A . W . L o v e jo y .
M a s te r  F r a n k  H a r t ’s  f i f th  b ir t h d a y  
w a s  m a d e  a  g a la  d a y  fo r  h im  a n d  h is  
s m a l l  p la y m a t e s  F r ld u y  a t  t h e  h o m e  o f  
h is  p a r e n t s ,  D r . a n d  M rs. \V . F . H a r t ,  
E lm  s t r e e t .  A t  5 o 'c lo c k  t h e  c h i ld r e n  
s a t  d o w n  to  u  m in ia t u r e  f e a s t ,  w h e r e  
th e  lo w  ta b le  a n d  t in y  c h a ir s  w e r e  w e ll  
a d a p te d  to  t h e ir  s m a l l  n e e d s .  R e d  
s h a d e d  c a n d le s  a n d  J a p a n e s e  l a n t e r n s  
g a v e  t h e  o n ly  l ig h t .  T h e  f o l lo w in g  
c h ild r e n  w e r e  p r e s e n t ,  w i t h  p a r e n t s  
a n d  f r ie n d s  a s  o n lo o k e r s :  E l iz a b e t h
B a b b , L o u is e  C u r t is ,  A lic e  H a n s e n ,  
G e r tr u d e  L o m b a r d  a n d  H o w a r d  S t e v ­
e n s o n .
M rs. W . F . G lo v e r  e n t e r t a in e d  a  te a  
p a r ty  o f  la d le s  in  a  d e l ig h t f u l ly  In ­
fo r m a l m a n n e r  T h u r s d a y  e v e n in g  a t  
h e r  h o m e  o n  S e a  s t r e e t .
M r. a n d  M rs. W il l  P h l lb r o o k  e n t e r ­
ta in e d  a  f e w  f r ie n d s  S a t u r d a y  e v e n in g  
In h o n o r  o f  H a r o ld  P h llb r o o k , w h o  
l e a v e s  fo r  M a s s a c h u s e t t s  t h i s  w e e k .  
M u s ic  w a s  a  f e a t u r e  o f  t h e  e v e n in g .  
M iss  H a t t i e  B r o w n e  o f  W e s t  R o c k p o r t  
r e n d e r e d  s o m e  p le a s in g  v io l in  s o lo s ,  
w h i le  M is s  M a b e lle  H e r r ic k  a n d  
C h a r lie  P h i lb r o o k ’s  p la y in g  n e e d s  e s ­
p e c ia l  m e n t io n .  I t  s h o w e d  t h a t  m u c h  
t h o u g h t  a n d  s t u d y  h u d  b e e n  s p e n t  in  
th e  t e n  m o n t h s  th e y  h a v e  b e e n  u n d e r  
th e  I n s tr u c t io n  o f  M is s  B r o w n e . T h e  
h o s t e s s  s e r v e d  Ice  c r e a m  a n d  c a k e  a n d  
a ll  l e f t  a t  a  la e  h o u r  v o t in g  M r. u n d  
M th. P h l lb r o o k  c a p i t a l  e n te r t a in e r s .
b l i s s  A d d le  E . G r a y ,  w h o  h a s  b e e n  
t h e  g u e s t  o f  M rs. N e l l ie  W e s c o t t ,  
C h e s t n u t  s t r e e t ,  l e f t  l a s t  w e e k  fo r  h e r  
h o m e  In N o r th  P e n o b s c o t ,  w h e r e  s h e  
w ill  s t a y  th e  r e m a in d e r  o f  t b e  w in te r .
M rs. W . F .  B r o w n e  u n d  d a u g h t e r  o f  
■W est R o c k p o r t ,  w a *  In to w n  S a tu r d a y .
STONINUTON.
M rs. N e ls o n  C o o m b s  i s  v e r y  111 o f  
c a n c e r .
M rs. J . W . S t in s o n ,  w h o  h a s  b e e n  111 
o f  p n e u m o n ia ,  Is a b le  to  b e o u t  u g a lu .
Q u ite  a  n u m b e r  o f  th e  c i t i z e n s  o f  
W e s t  S to n in g t o n  h a v e  h a d  t e le p h o n e s  
p u t  In to  t h e ir  r e s id e n c e s .
M rs. A d a  A . F r in k  h a d  h e r  S u n d a y
A  GOOD COOK IN SISTS
ON GETTING
WASHBURN-CROSBY'S
ftn/atesone/ftfinmAmd 
t/m of//er/im<?;/dMtr 
Amid/Aw a/y'o'Atr/Awr.
FREE TO BOYS!
Sem i us this arivcrfist'munt ami a circular  
taken from the GOLD MEDAL Flour pack­
age and we will 
send you. post-
not handle GOLD MKPAL Flour, send  u s  
this mid four other GOLD MEDAL adver­
tisem ents which will appear in th is paper 
during the next four w eeks, and jrive ns 
your grocer's nnm e and w e w ill send you  
the knife w ithout the circular from  the
9 GOT D •” EDAL pnclcft'ro. A ddress.
S F.^0\7N 6c, J0SSELYN, Portland, 7*o.
Usntiun tills I aper.
m , . -
s c h o o l  c la s s  o u t  fo r  a  s le ig h r ld e  T u e s ­
d a y  a n d  t h e y  r e p o r t  a  p l e a s a n t  t im e .
A1 T u r n e r ’s  l i t t l e  s o n  w a s  f r i g h t f u l ly  
c u t  a b o u t  th e  f a c e  S a t u r d a y  b y  c o m in g  
In c o n t a c t  w ith  a  b a r b e d  w ir e  fe n c e  
w h i le  s l id in g .
T h e  B r i t i s h  B c h o o n e r  L e o n a r d  B .,  
w h ic h  s a i le d  fr o m  P a r r s b o r o ,  N . S .,  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  D e c e m b e r  fo r  t h i s  p la c e ,  
w ith  c o a l ,  h a s  b e e n  g iv e n  u p  fo r  lo s t .
ELHWOOD
M r. a n d  M rs. W m . R ic h a r d s  o f  C arq -  
d e n  v is i t e d  a t  C h e s te r  B u t l e r ’s  S u n d a y .
M rs. E m m a  W ils o n  o f  B e v e r ly ,  M a ss ,  
is  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M rs. E m e r s o n  
P e a s e .
M iss  N e t t l e  R ip le y  o f  C a m d e n  v i s i t ­
ed  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M r s . M ile s  
R ip le y ,  l a s t  w e e k .
M r. a n d  M rs. M o r r ill S t e w a r t  w e r e  
a t  W m . H a l l ’s  r e c e n t ly ,
M is s  I n e z  R ip le y ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  in  C a m d e n , h a s  r e tu r n e d  h o m e .
S c h o o l  c lo s e d  F r id a y ,  J a n . 29, a f t e r  a  
s u c c e s s f u l  te r m  t a u g h t  b y  M is s  A v a  
K e lle r  o f  A p p le to n .
T H E  A TH LETIC  W OMAN.
H e r  O u t d o o r  E x e r c i s e  .M a k e s  H e r  
G r a c e f u l  a n d  S u p p l e .
T h e  w o m a u  w h o  f o l lo w s  a u  o u td o o r  
sp o r t  Is u s u a l ly  a  v e r y  g r a c e f u l  worn- 
u n . S u e  w h o  g o l f s ,  w h o  r id e s  th e  
w h e e l ,  w h o  w ie ld s  t h e  c r o q u e t  m u lle t ,  la 
th e  w o m a n  w h o  Is g r a c e f u l  u n d  su p p le .  
M en  a r e , u s  u ru le , m u c h  m o r e  g r a c e f u l  
th a n  w o m e n  b e c a u s e  m e n  a r e  o u t  in  th e  
o p e n  a ir  m o r e  th a n  w o m e n  a n d  are  
m o r e  a c t iv e .
T h e  w o m u n  w h o  t a k e s  to  t h e  r o c k in g  
c h a ir  a t  9  o ’e to c k  in  t h e  m o r n in g  a n d  
w h o  s i t s  a l l  d a y .  g e t t in g  o u t  fo r  o n ly  a 
f e w  m in u t e s ,  i s  n o t  t h e  w o m a n  who 
w i l l  p r e s e r v e  h e r  f ig u r e .  A t  f o r t y  t i l ls  
w o m a n  w i l l  lo o k  h e r  a g e ,  a n d  a t  f if ty  
s h e  w i l l  lo o k  a g r e a t  d e a l  o ld e r ,  s a y s  
t h e  O h io  S t a t e  J o u r n a l .
D o n ’t  f o r g e t  t h a t  a g e  is  to ld  n o t  b y  
t h e  l in e s  in  t h e  fu e e ,  h u t  t h e  f ig u r e . T h e  
m id d le  n g e d  f ig u r e  Is w e l l  k n o w n .  T h e  
h ip s  u n d  a b d o m e n  a r e  p r o m in e n t ,  u n d  
t h e r e  Is f a t  o n  t h e  s h o u ld e r  b lu d e s .  
T h e n  t h e r e  i s  t h e  f ig u r e  o f  o ld  a g e .  
T il l s  Is u w ith e r e d  f ig u r e , th in  a b o v e  
t h e  w u iN t l in e  n n d  h e a v y  o n  t h e  h ip s .  
T h is  Is t h e  s t a g e  w h e n  a  w o m a n  b e g in s  
to  lo o k  a s  th o u g h  s h e  w e r e  s e v e n t y  lo n g  
b e fo r e  s h e  h n s  l iv e d  o u t  h e r  s ix t i e s .
I ’a t t l  a n d  h u n d r e d s  o f  o t h e r  w o m e n  
h a v e  k e p t t h e ir  f ig u r e s  a n d  u r e  lo v e ly  
to  g a z e  u p o n  e v e n  m  v ,  w h e n  In the 
m e llo w e d  le a f .  A n d  t h e  w o m u n  o f  d o ­
m e s t ic  l i f e  e n n  a ls o  b e  l o v e ly ,  e v e n  
th o u g h  h e r  y e a r s  h a v e  p ile d  u p o n  her .
T H E  C H E E R FU L  WOMAN.
81>e 1m a  1I1«»mmI i ik  t o  l l e r a e l f  n u d
T h o m e  A b o u t  H e r .
T h e  w o m a n  w h o  i s  a l w a y s  c h e e r fu l  
a n d  o b l ig in g  is  a  b o o n  to  t h o s e  w i t h  
w h o m  s h e  Is a s s o c ia te d .
A m ia b i l i t y  t h u t  s p r in g s  fr o m  a  w e l l  
r e g u la te d  a n d  c u l t iv a t e d  m in d  a n d  
h e a r t  Is th e  u m iu b ll l ty  th a t  w i l l  s ta n d  
th e  w e a r  a n d  te a r  o f  t h e  m o s t  h itte r  
e x p e r ie n c e s  th a t  c a n  c o m e  to  u w o m u n .
I t  Is n o t In d if fe r e n c e ,  b e c a u s e  t h e  w o ­
m a n  w h o  f e e l s  m o s t  d e e p ly  Is o f t e n  th e  
o n e  w h o s e  c h e e r f u l  p r e s e n c e  n u d  r e  
fin e d  c o n c e a lm e n t  o f  th e  g r i e f s  u n d  
tr o u b le s  t h a t  a r e  n e a r ly  c r u s h in g  her  
h n s  b e e n  w e l l  tu to r ia l In s u c h  le s s o n s  
o f  s e l f  c o n tr o l  w h e r e in  p r id e  u n d  s e l f  
r e s p e c t  d e n y  to  th e  w o r ld  u t  l a r g e  a 
k n o w le d g e  th a t  Is s o  f r e ig h t e d  w ith  
h u m il ia t io n .
T h e  w o r ld  is  m u c h  lik e  a m ir r o r ,  a n d  
g iv e s  h a c k  th e  r e f le c t io n  It r e c e iv e s .  I f  
y o u  g a z e  In to  It w i t h  u s c o w l in g ,  d lsu -  
g r e e u h le  fa c e ,  y o u  w i l l  s e e  t h a t  fa c e  r e ­
f le c te d , a n d  th e  w o r ld  s o o n  c r i t ic i s e s  
m e r c i le s s ly  th e  fu e e  th a t  b e t r a y s  w h a t  
It s h o u ld  ta k e  p a in s  to  c o n c e a l .
T h e  c h e e r f u l  w o m a u  Is a  b le s s in g ,  
a n d  th u t  c h e e r f u ln e s s  c a n  b e  c u l t iv a t e d  
i s  p a t e n t  o u  e v e r y  s id e .  S o m e  o f  th e  
m o s t  a m ia b le ,  lo v e ly  w o m e u  a r e  th e  
g r e u te s t  s u f fe r e r s .  B u t  It U  u  w e l l  e s ­
t a b l i s h e d  f u f t  th a t  th e  g r e u t e s t  s u f f e r ­
e r s  u r e  th e  m o s t  s i le n t  u u d  p a t ie n t .
KITCHEN HEL.FS.
U s e  a l i t t le  a m m o n ia  In t h e  d i s h w a ­
te r  w h e n  w a s h in g  g la s s e s .
I n  b u y lu g  a r a n g e  b e  s u r e  t h a t  It b u s  
a n  a s b e s lu s  l in e d  o v e n . T h e  a s b e s t u s  
m e a n s  a  c o o l k ik -h e n  a n d  a h o t  s t o v e .
M ilk  r lu s e s  o f f  b o t t le s  u n d  g la s s e s  
e a s i ly  If t h e s e  u r e  d ip p e d  iu  w a t e r  us  
s o o n  a s  e m p t ie d .  T h e y  a r e  n o t  c le a n ,  
h u t  th e y  w i l l  c le a n  a l l  th e  e a s i e r  w h e n  
t h e  t im e  c o m e s .
A g o o d  w a y  to  p r e v e n t  a t e a p o t  fr o m  
g e t t in g  m u s ty  Is  to  p u t  a  lu m p  o f  s u g a r  
In s id e , ' t h i s  w i l l  a b s o r b  a l l  d a m p n e s s  
u u d  In su r e  a  f r e s h  c u p  o f  te a  t h e  n e x t  
t im e  t h e  p o t  Is u se d .
D o  u o t  l$ u v e  t h e  d r ip p in g  p u u  o v e r  
w h ic h  m e a t  h a s  b e e n  b r o ile d  c o v e r e d  
w ith  f a t  In tb e  b o t to m  o f  t h e  lo w e r  
o v e n . I t  w i l l  b e  f o r g o t t e n ,  u u d  w h e n  
th e  o v e n  b u r n e r s  u r e  l ig h t e d  t h e r e  w il l  
s u r e ly  b e  u  b la z e  o f  b u r n in g  fu t .
1
T H E  IIO C K L A N D  < O U K 1 E K -H A Z E T T E  s T U E S D A Y , F E l iR U A K Y  2, 1904, 7
In Social Circles
L e la n d  J o h n s o n  a n d  W il l  B r y n n t  a r e  
s p e n d in g  a  f e w  d a y s  In B o s to n  a n d  
N e w  Y o r k .
R e v .  F r .  R e i l ly  o f  W in n , o f f ic ia te d  a t  
S t .  B e r n a r d ’s  S u n d a y . F r  R e i l ly  i s  e n ­
j o y in g  a  w e l l  e a r n e d  r e s t ,  th e  f ir s t  in  
s e v e n  y e a r s ,  a n d  In th e  g u e s t  o f  h is  s in ­
t e r ,  M rs. J u l ia  R . S u l l iv a n .  H e  h n s  
m a n y  f r ie n d s  In th is  c i t y ,  h a v in g  p a r s ­
e d  th e  e a r ly  p o r tio n  o f  h is  l i f e  h ere .
F .  H . S m ith  a n d  w if e  o f  N o r th  H a v e n  
w h o  a r e  a t  t h e  T h o r n d ik e  h o te l  th is  
w in t e r ,  l e f t  S a t u r d a y  fo r  a  f o r t n ig h t ’s  
t r ip  to  B o s t o n  a n d  N e w  Y o r k .
M rs. F r e d  S . M ills  l e f t  th e  l a t t e r  p a r t  
o f  t h e  w e e k  fo r  C a lifo r n ia  w h e r e  s h e  
w il l  r e s id e .  S h e  w a s  p r e c e d e d  b y  h e r  
h u s b a n d  a n d  s o n  A g g ie .
M rs. N e l l ie  S le e p e r  Is v i s i t i n g  in  N o r -  
r ld g e w o c k .
L e w is  H u n t le y  o f  M a c h ia s ,  o n e  o f  th e  
F r a n k  J o n e s  o f f ic ia ls , a r r iv e d  In th e  
c i t y  l a s t  n ig h t .
W h ile  In N e w  Y o rk  la s t  w e e k  C a p t .E .  
E . D a v ie s  w a s  a  g u e s t  a t  th e  h o m e  o f  
M r. a n d  M rs. E . W . P o r te r .  H e  fo u n d  
t h e m  v e r y  p l e a s a n t ly  lo c a te d ,  a n d  a ls o  
a d m ir e d  t h e  o ff ic e s  o f  t h e  J . N e w t o n  
P o r t e r  C o ., w ith  w h ic h  M r. P o r t e r  Is 
c o n n e c t e d .
M is s  L c o la  T h o r n d ik e  l e f t  y e s t e r d a y  
f o r  B o s to n ,  w h e r e  s h e  w i l l  b e  th e  g u e s t  
f o r  s e v e r a l  w e e k s  o f  M is s  A b b le  B ir d ,  
w h o  i s  s t u d y in g  m u s ic  th e r e .
M is s  L u c ie  F .  W in s lo w  Is h o m e  fr o m  
W o r c e s t e r ,  M a ss , o n  a  f o r t n ig h t ’s  v a c a ­
t io n .
T h e  N e ig h b o r h o o d  C lu b  p a r to o k  o f  
a n  e x c e l l e n t  s u p p e r  a t  M rs. D . F .  S t a r -  
r e t t ’s  S a t u r d a y  e v e n in g .
T h e  C o r d ia l S e w in g  C lu b  m e t  l a s t  
e v e n in g  w ith  M iss  B v ie  M iller .
W il l ia m  B Isb e e  th e  p o p u la r  n ig h t  
o p e r a t o r  o f  th e  K n o x  T e le p h o n e  C o., Is 
s p e n d in g  a  m o n t h ’s  v a c a t io n  In N e w  
K e n t  c o u n t y ,  V ir g in ia ,  w h e r e  M r. B I s ­
b e e  i s  g e t t in g  o u t  s h ip  t im b e r .
<§»
T h e  R u b in s t e in  C lu b  m e t  F r id a y  a f ­
t e r n o o n  a t  M rs. E . F .  B e r r y ’s, G r o v e  
s t r e e t .  T h e  p r o g r a m  w a s  a s  fo l lo w s :  
Paper Current Events Mrs. F u ller
P iano N octurn, Chopin
Mrs. French
Song, Sw eetheart Lynes
Mrs. Berry
Piano, Tannhauser Grand March, W agner
M iss Holbrook Mrs. A. I). Bird 
Song, M adrigal Joseph ine Hom ans
Mrs. Strout
P lano, Polninche Tanze Scharwenka
Mien Kmery
Son g , G ood-n ight L ittle  G irl, G ood -n igh t Macy 
Mrs. Pooler
T h e  n e x t  m e e t in g  w i l l  b e  h e ld  w ith  
M rs. L e i la  B u c k l in  F r e n c h  a t  h e r  n e w  
h o m e  In C a m d e n .
*
T h e  M e th o d is t  c h o ir  s p e n t  a  v e r y  
p le a s a n t  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  th e  h o m e  
o f  M r. a n d  M rs. H . N . M c D o u g a ll ,  
v a r y i n g  I t s  r e h e a r s a l ,  a s  u s u a l ,  b y  p la y ­
in g  g a m e s ,  e t c .  T h e  r e f r e s h m e n t s  In ­
c lu d e d  a  v a r i e t y  o f  f r u i t  p u n c h  w h ic h  
h a s  e x c i t e d  h ig h  p r a is e  u p o n  th e  p a r t  
o f  t h e  m e m b e r s .  T h e  c h o ir  h a s  a lr e a d y  
t a k e n  u p  t h e  s t u d y  o f  E a s t e r  m u s ic .  A  
c a n t a t a  w il l  b e  p r e s e n te d .
T h e  S o r o s ls  C lu b  h a s  i t s  n e x t  m e e t ­
in g  n e x t  M o n d a y  e v e n in g  w it h  M is s  
E t h e l  W e e k s .
M r. a n d  M rs. M a r t in  B r l t t o  a r e  t r a v ­
e l in g  in  F lo r id a .
N .  B .  A lle n ,  W . H . H a r r in g t o n  a n d  
W i l l i s  A d a m s  r e tu r n e d  S a t u r d a y  n ig h t  
f r o m  t h e ir  tr ip  to  B o s to n .
M Ib s  E t h e l  R u s s e l l  h a s  r e s u m e d  h e r  
d u t i e s  In F u l le r  & C o b b ’s  s to r e  a f t e r  a  
v i s i t  o f  t w o  w e e k s  In B o s to n .
E . H . K e e n  o f  B o s to n  i s  v i s i t i n g  a t  
W . N . B e n n e r ’s  a t  th e  M e a d o w s .
R e v .  L . L . H a n s c o m  w e n t  to  B a r  
H a r b o r  y e s t e r d a y ,  w h e r e  h e  w a s  c a l le d  
b y  t h e  d e a t h  o f  h is  b r o th e r ’s  w if e ,  M rs . 
S . L . H a n s c o m .
T h e  M e th e b e s e c  C lu b  m e t  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n  in  th e  p a r lo r  o f  t h e  H o te l  
T h o r n d ik e ,  b y  k in d n e s s  o f  t h e  p r o ­
p r ie t o r s .  T h e  p a p e r s  w e r e  " H is t o r ic a l  
C o n n e c t ic u t , ’’ M rs . M c A ll is t e r ,  r e a d  b y  
M rs. J e n n ie  B ir d ;  " I n d u s tr ia l  C o n n e c ­
t i c u t ,”  M rs . J e n n ie  S u l l iv a n ;  " R e la t iv e  
P o s i t io n  a n d  P r o g r e s s  o f  R h o d e  I s ­
la n d ,"  M rs. A l ic e  P h ilb r ic k ;  " C o -o p e r a ­
t i v e  L a b o r  B e t w e e n  L ib r a r ie s  a n d  P u b ­
l i c  S c h o o ls ,"  M rs. M a r y  N o r to n .
D o n a ld  H .  F u l le r  s p e n t  S u n d a y  w it h  
f r ie n d s  a t  U n iv e r s i t y  o f  M a in e . O n  h is  
t r ip  h e  v is i t e d  a ls o  a t  C o lb y  a n d  B o w ­
d o ln .
M rs. M. A . A c h o r n , w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  d a u g h te r ,  M rs. H . P . W o o d ,  
A c h o r n  s t r e e t ,  r e tu r n e d  to  P o r t la n d ,  
M o n d a y .
BARGAIN WEEK
-------- F O R ---------
INFANTS and CHILDREN
ALL THIS WEEK
W e have found many articles 
th at m others should feel inter­
ested in for the sake of the little  
ones.
Long and Short Dresses W hite
1 l o t  w e r e  6 0 c  a n d  75c  t h i s  s u l e  39c  
1 44 7 6 c  a n d  8 8 c  t h i s  s a l e  0 9 c
l “  $ 1 .0 0  a n d  $ 1 .2 6  t h i s  Hale 79c
1 $1 .0 2  a n d  $1 .7 5  t h i s  s a l e  $ 1 .1 9
1 44 $ 1 .5 0  t h i s  s a l e  99c
1 44 $1 .7 5  a n d  $ 2 .0 0  t h is  s a l e  J .29
1 44 $ 2 .2 5  th in  s a l e  1 .09
Short Cotton Skirts
1 lo t  w e r e  4 2 c  t h is  Hale 2 9 c
1  44 2 6 c  44 15c
1 44 5 0 c  44 3 9 c
1  44 $ 1 . 0 0  44 0 9 e
Outing Wrappers
1 lo t  w e r e  3 8 c  t h is  Hale 2 9 c
1 44 $ 1 .2 5  th in  Hale 9 9 c
Arnold’s Goods
1 l o t  K n ic k e r b o c k e r  D r a w e r s  w e r e  
35c  a n d  3 8 c  th in  Hale 2 5 c
1 lo t  S t o c k in e t  D ia p e r s  w e r e  12 i-2 u  
th in  Hale 7 c
1 lo t  S t o c k in e t  D ia p e r n  w e r e  2 0 c
th in  b a le  13c
1 lo t  L e g i s t *  w e r e  3 5 c  th in  Hale 26c
1 lo t  N i g h t  D r a w e r n  w e r e  7 0 c  a n d  
8 0 c  th in  Hale t>0 c
1 l o t  N i g h t  D r a w e r n  w e r e  00c  th in
n a le  5 0 c
1 lo t  B ib b  w e r e  2 5 c , 42c  a n d  5 0 c  th in  
b a le  19c
1 l o t  S h ir t*  w e r e  2 5 c  th in  b a le  13c
1 lo t  W o o l  S h ir tn  w e r e  50c  th in  b a le  3 9 c
1 lo t  A l l  W o o l  l lo n e ,  B la c k ,  w e r e
3 8 c  a n d  60c  th in  b a le  10c
1 lo t  L a c e  C o tto n  h a l f  H o n e ,a l l  c o l  o r e  
w e r e  2 5 c  th in  b a le  19c
1 lo t  B a b ie s  S h o e s ,  a l l  s i z e s ,  w e r e  
2 5 c  a n d  5 0 c  th in  b a le  19c
1 lo t  B a b ie n  B o n n e  In , 75 c , 5 0 c a n d  
2 5 c  th in  s a l e  19c
T b e  R a b b it  W o o l  l l o o d  w a n  $1 .7 5  
th in  b a le  $ 1 .2 9
Nice line of W inter Cloaks and 
Bonnets at greatly reduced prices.
A g e n t B a n g o r  Dvo H o u s e  a n d  
B u t te r lc k ’s  P a t te r n * .
TH E L A D I E S ’ S T O R E
MRS. E. P. CROCKETT
B rr-  W. O. I I kwott <k Co.
S 'Son)' feT cXac) cto ( f ciPc)oj
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February Sale 
of Furs
FULLER
&
COBB
February Sale 
of Furg
The S u rp lu s Stock from five of the best m anufacturers in New  
York together w ith  our entire stock w ill be placed 
before the purchasing public
ON TUESDAY, FEBRUARY 2,
AT IRRESISTIBLE PRICES
This is the opportunity of the winter, as it means closing out Furs at big 
discounts at early in the season prices-
We have only a few Men’s Fur Coats left. Don’t delay if you need one. 
We have plenty of Electric Jackets, both plain and trimmed, at a saving 
to you of from S 5 .0 0  to S I  5 on each. Hundreds of Neck Pieces in Opos­
sum,Coon, Fox, Martin, Squirrel, Sable, Seal, Chinchilla, Persian, Etc.
Men’s Fur Lined Overcoats __
Women’s Seal Coats in stock to show you 
Women’s Persian Coats
TH IT  IS  YO U R O P P O R T U N IT Y ! DON’T  M IS S  IT !
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THE VOTING  CONTEST.
B u t  tw o  w e e k s  m o r e  r e m a in  o f  th e  
Q u a k e r  R a n g e  v o t in g  c o n t e s t .  In  t h is  
i s s u e  fo u r  o f  th e  c o n t e s t a n t s  p a s s  th e  
tw o  th o u s a n d  m a r k  w h ile  th e  o t h e r  
th r e e  a r e  n o t  fa r  b e h in d . T h e  la d ie s  
a r e  a l l  h u s t l in g  a n d  w e l l  t h e y  m ig h t  
fo r  le s s  t h a n  a  t h o u s a n d  v o t e s  s e p a ­
r a t e s  t h e  c o n t e s t a n t  w h o  h a s  th e  
l a r g e s t  v o t e  fr o m  th e  o n e  w h o  h a s  th e  
le a s t .  I t  i s  a n y o n e ’s  f ig h t  a n d  th e  l a ­
d ie s  w h o  p u t  in  t h e  m o s t  w o r k  fr o m  
n o w  o n  a r e  t h e  o n e s  w h o  a r e  g o in g  to  
w in . T h e r e  a r e  l o t s  o f  p e o p le  w h o  a r e  
w a i t in g  to  b e  a s k e d  fo r  t h e ir  s u b s c r ip ­
t io n  o r  t h e ir  v o t e s  w h o  w i l l  n o t  b o th e r  
u n le s s  t h e y  a r e  a s k e d . W e  e x p e c t  t h e r e  
w il l  b e  s o m e  g r e a t  w o r k  d o n e  b e t w e e n  
to d a y  a n d  t w o  w e e k s  f r o m  to m o r r o w  
w h e n  t h e  c o n t e s t s  e n d . T h e  s t a n d in g  
to d a y  i s  a s  fo l lo w s :
D E E R  I S L E .
M rs. R o s e  M . T u r n e r , S t o n i n g t o n . .2023
M rs. D e l la  S m a ll ,  S t o n in g t o n ..............1747
M rs. E . E . C r o c k e t t ,  O c e a n v l l l e .........1600
S T . G E O R G E .
M rs. S a r a h  H a ll ,  T e n a n t ’s  H a r b o r . . 2500 
M rs. A l i c e  W ile y ,  T e n a n t ’s  H a r b o r ..2 1 5 s  
M rs. E lb r id g e  C o o k , M a r t i n s v i l l e . ..2 1 2 5  
M rs. L y d ia  A . F e r g u s o n ,  S t .  G e o r g e  1G0S
RIGHT 
YOU ARE!
We are selling 
Rubbers at one- 
half price!
T h is  Is p o ssib le  because  
ire h a ve  a  b u y e r  in  the  
B o sto n  M a rk e t  a l l  the 
tim e , a n d  he is  able to 
b u y jo b s  a t th is  season  
o f  t/ie y e a r  at a p r ic e  
the o r d in a r y  d e a le r  
n ever d re a m s of.
T H IN K  OF T H IS
Women’s 80c Storm ami Low 
Cut Rubbers, only 2 6 c
Men’s Heavy Weight $1.26 
Overshoes, only 7 9 c
Everything is Up-to-Date
Goods
I h is  Season's Product
WK AKK SOLE A liK N TS KOU
W. L. Douglas and
Dorothy Dodd
iH ,OO a n d  i.'i.SO  Sh oes
sx .n ic u o i.as in .n o .. soot  o r  t a s k  s t .
T H E IR  S IL V E R  W E D D IN G .
F orm er T h o m a sto n  C ouple H as N o ta b le  
A n n iv e r sa r y  In  M arlboro.
T h e  M a r lb o r o , M a s s .,  D a l ly  E n t e r ­
p r ise  o f  J a n . 23, p u b lis h e d  th e  f o l lo w ­
in g  a c c o u n t  o f  t h e  s i l v e r  w e d d in g  c e l e ­
b r a t io n  o f  a  fo r m e r  T h o m a s to n  c o u p le :
H a r s h n e s s  o f  w e a t h e r  p r o v e d  n o  b a r  
to  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  th e  .350 r e la ­
t i v e s  a n d  f r ie n d s  r e c e iv in g  I n v i t a t io n s  
to  a t t e n d  th e  s i l v e r  w e d d in g  o f  M r. 
a n d  M rs. C h a r le s  H . M a r s to n ,  w h ic h  
* o o k  p la c e  a t  t h e ir  c o s y  h o m e , 98 M e ­
c h a n ic  s t r e e t ,  F r id a y  e v e n in g .  A m o n g  
t h o s e  I n v ite d  w e r e  a  n u m b e r  l i v in g  In 
W o r c e s te r ,  M e d fo r d , B o s to n ,  H u d s o n  
a n d  M a y n a r d , u n d  m a n y  o f  t h e s e  w e r e  
p r e s e n t .
T h e  in t e r io r  o f  t h e  h o u s e  w a s  t a s ­
t i ly  b u t  u n o s t e n t a t io u s ly  d e c o r a t e d  In 
f lo w e r s ,  w h i le  th e  r o o m s  w e r e  b r i l l i a n t ­
ly  i l lu m in a t e d .  M r. a n d  M rs. M a r s to n  
w e r e  a s s i s t e d  In r e c e iv in g  t h e ir  g u e s t s  
b y  t h e ir  d a u g h te r ,  M is s  L o u is e ,  a n d  
th e ir  s o n  J o h n  R ., a  s t u d e n t  a t  th e  
M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o lo g y ,  
B o s to n .
M r. a n d  M rs. M a r s to n  w e r e  t h e  r e c ip ­
ie n t s  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  g i f t s ,  th e  a r ­
r a y  o f  r e m e m b r a n c e s  in c lu d in g  s i l v e r ­
w a r e  o f  m a n y  k in d s ,  m o n e y  b e in g  In 
th e  l i s t .  L ig h t  r e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d  th e  g u e s t s ,  a l l  o f  w h o m  w e r e  
l a v is h  In t h e ir  c o n g r a t u la t io n s  a n d  
g o o d  w is h e s .  T h e  r e c e p t io n  la s t e d  
fr o m  8 t i l l  11. A m o n g  th e  s p e c lu l  g i f t s  
w e r e  s i l v e r  s p o o n s  fr o m  fr ie n d s  in  th e  
S. H . H o w e  M a in  f a c t o r y ;  s i l v e r  s e r ­
v ic e  a n d  p a r lo r  ta b le  a n d  c h a ir ,  m e m ­
b e r s  o f  S t a r  o f  H o p e  R e b e k a h  lo d g e ,  
a n d  M a r lb o r o  lo d g e  o f  O d d  F e l lo w s ;  
n e r v in g  d is h  a n d  c h o c o la t e  p o ts ,  
f r ie n d s ;  a  c h a f in g  d is h ,  S . H . H o w e  
S h o e  C o .; t e a s p o o n s ,  th e  U n it a r ia n  
L a d le s ’ C h a r ita b le  s o c i e t y ;  b e s id e s  a  
h o s t  o f  o th e r s  to o  n u m e r o u s  to  m e n ­
t io n .
M r. a n d  M rs. M a r s to n  w e r e  m a r r ie d  
J a n . 22, 1879, In th is  c i t y ,  b y  R e v .  R . A . 
G riffin , p a s t o r  o f  th e  U n i t a r ia n  c h u r c h ,  
a n d  h a v e  s in c e  r e s id e d  h e r e . M r. M a r s ­
to n  w a s  b o r n  In S a n d w ic h  a n d  h a s  
l iv e d  h e r e  46 y e a r s ,  c o m in g  to  M a r lb o r o  
w ith  h i s  f a m i ly  w h e n  h e  w a s  fo u r  
y e u r s  o ld . H e  w u s  t h e  s o n  o f  W il l ia m  
H . a n d  L o u is e  M . M a r s to n ,  b o th  o f  
w h o m  h a v e  p a s s e d  a w a y .  H i s  n e a r e s t  
r e la t iv e ,  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  h is  w if e  
a n d  t w o  c h i ld r e n ,  Is a  b r o th e r ,  W il l ia m  
M a r s to n , a  r e s id e n t  o f  t h is  c i t y .  M r. 
M a r s to n  b u s  b e e n  e m p lo y e d  in  a  s h o e  
f a c t o r y  In t h is  c i t y  fo r  y e a r s  a n d  fo r  
th e  p a s t  14 y e a r s  h a s  b e e n  fo r e m a n  o f  
th e  s t i t c h in g  d e p a r tm e n t  in  th e  S. H . 
j H o w e  M a in  f a c t o r y .  H e  is  a  m e m b e r  
o f  M a r lb o r o  L o d g e  o f  O dd  F e l lo w s ,  
! K in g  S a u l  e n c a m p m e n t ,  M u r lb o ro  
j lo d g e , A n c ie n t  O r d e r  o f  U n it e d  W o r k -  
' m e n . S t a r  o f  H o p e  R e b e k a h  lo d g e  a n d  
th e  R o y a l  S o c ie t y  o f  G o o d  F e l lo w s .  H e  
w a s  a  m e m b e r  o f  th e  c o m m o n  c o u n c il  
in  1899, t a k in g  th e  p o s it io n ,  m u c h  
a g a in s t  h is  w i l l  a n d  in c l in a t io n .  H e  
r e fu s e d  a i l  o th e r  o f f e r s  o f  p o l i t ic a l  
p r e fe r m e n t ,  d e s ir in g  to  p a s s  h is  l i f e  
f r e e  fr o m  th e  p u b lic  g a z e .
M rs. M a r s to n  i s  th e  d a u g h t e r  o f  Mr. 
j a n d  M rs. K in g s l e y  A . S w i f t  o f  T h o m ­
a s t o n ,  M e., w h e r e  s h e  l iv e d  w h e n  a  g ir l  
| a n d  w h e r e  s h e  w a s  e d u c a te d .  S h e  is  a  
m e m b e r  o f  S t a r  o f  H o p e  R e b e k a h  
lo d g e  a n d  th e  L a d le s ’ U n i t a r ia n  C h a r ­
ita b le  s o c ie t y .  B o th  M r. a n d  M rs. 
M a r s to n  a t t e n d  th e  U n it a r ia n  c h u r c h .
S c h s .  E l la  F r a n c e s  a n d  M e r r ill C. 
H a r t  w e r e  a t  V in e y a r d  H a v e n  S u n d u y  
w ith  c o a l  fr o m  N e w  Y o r k  fo r  R o c k la n d -  
S c h . W m . B is b e e  C a p t. J o h n  B e r n e t .  
a r r iv e d  a t  N o r fo lk ,  V a ..  S u n d a y ,  w ith  
c a r g o  o f  f is h  s c r a p s  f r o m  P r o m is e d  
L a n d , L o n g  I s la n d .
T I B B E T T S  H O R S E  T A L K .
Our T u r f  W riter  V is it s  “ U n c le  G ill”
In g ra h a m  an d  P a y s  T r ib u te  to  a M uch
L oved  H orsem an .
L a s t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  I h a d  th e  
p le a s u r e  o f  c a l l in g  u p o n  v e t e r a n  h o r s e ­
m a n , G ilm a n  B . I n g r a h a m , a n d  h is  
e s t im a b le  w if e .  M r. I n g r a h a m  is  n o w  
o c c u p y in g  th e  D o d g e - B o w e r s  f a r m  in  
C a m d e n . T h is  e s t a t e  is  l o c a t e d  a b o u t  
o n e  m ile  w e s t  o f  C a m d e n  v i l l a g e  o n  th e  
r o a d  le a d in g  to  M e lv in  H e ig h t s .
I l in g e r e d  s o m e  t im e  In t h e  s t a b le  
b e fo r e  g o in g  In to  t h e  h o u s e  a s  t h e  m a in  
o b j e c t  o f  m y  v i s i t  w a s  to  s e e  h i s  h o r s e s  
a n d  to  I n te r v ie w  M r. I n g r a h a m  in  r e ­
g a r d  to  th o s e  I s a w  a n d  o t h e r s  w h ic h  
h e  h a s  b red  a n d  d r iv e n  in  y e a r s  p a s t .
I  f o u n d  M r. I n g r a h a m  in  th e  b e s t  o f  
s p ir i t s  a n d  e n j o y in g  g o o d  h e a l t h .  H e  
d o e s  th e  w o r k  a b o u t  h is  p la c e ,  t a k e s  
c a r e  o f  a n d  e x e r c is e s  h is  h o r s e s ,  d r iv e s  
d o w n  t o w n  a lm o s t  e v e r y  d a y  In a ll  
k in d s  o f  w e a th e r  a n d  t r a v e l l in g ,  a n d  
b id s  f a ir  to  l iv e  a n d  e n j o y  l i f e  for  
m a n y  y e a r s  to  c o m e .
H e  w a s  b o rn  in  th e  to w n  o f  M o n t-  
v il le ,  W a ld o  c o u n t y ,  70 y e a r s  a g o .  
W h e n  a b o u t  14 y e a r s  o f  a g e  h e  c a m e  
to  R o c k p o r t;  th r e e  y e a r s  l a t e r  h e  
m o v e d  to  th e  fa r m  a t  W e s t  R o c k p o r t  
w h e r e  h e  h a s  p a s s e d  th e  m o s t  o f  h is  
lo n g  a n d  b u s y  l i f e .  T w o  y e a r s  a g o  h e  
m o v e d  to  h is  p r e s e n t  q u a r t e r s  In 
C a m d e n .
W h e n  a b o u t  18 y e a r s  o ld  M r. I n g r a ­
h a m  d r o v e  h is  f ir s t  r a c e , w h ic h  w a s  a  
r a c e  to  s a d d le  a n d  o v e r  a  s t r a ig h t a w a y  
to w n  ro a d . H e  w a s  in  th e  m ilk  b u s i ­
n e s s  s o m e  y e a r s  a t  W e s t  R o c k p o r t  a n d  
o n  h is  fa r m  a t  t h a t  t im e  o n e  o f  th e  
b e s t  h e r d s  o f  c o w s  in  to w n  w a s  k e p t .  
N a t u r a l ly  fo n d  o f  h o r s e s ,  h e  s o ld  o u t  
h is  m ilk  b u s in e s s  a n d  s t a r t e d  In o n  a  
s m a l l  s c a l e  th e  b r e e d in g ,  t r a in in g  a n d  
r a c in g  o f  h o r s e s .  H e  b u ilt  a  g o o d  
h a l f - in i l e  tr a c k  o n  h is  fa r m  a n d  h e ld  
m a n y  s u c c e s s f u l  m e e t in g s  th e r e .  M a n y  
g o o d  a n d  c lo s e ly  c o n t e s t e d  r a c e s  w e  
h a v e  s e e n  o n  th e  o ld  W e s t  C a m d e n  
D r iv in g  P a r k . O c c a s io n a l ly  a  c o n t e s t  
to o k  p la c e  n o t  fo u n d  o n  th e  s c o r e  c a r d s  
in  w h ic h  u p p e r  c u t s ,  c r o s s - c o u n t e r s  
a n d  J o lts  f ig u r e d  p r o m in e n t ly ,  b u t  a s  a  
r u le  e v e r y b o d y  w a s  g o o d -n a t u r e d  a n d  
h a p p y .
M a n y  o f  t h e  b e s t  h o r s e s  a n d  d r iv e r s  
fr o m  a l l  p a r t s  o f  th e  s t a t e  c a m e  to  
t h e s e  m e e t in g s  a n d  y o u  w il l  b e  In ­
fo r m e d  b y  a l l  o f  t h e  h o r s e m e n  w h o  
e v e r  s t a y e d  a t  M r. I n g r a h a m ’s  h o m e  
d u r in g  a  m e e t in g  th a t  th e  la t c h s t r in g  
o f  h is  h o u s e  a n d  s t a b le  w a s  a lw a y s  
o n  th e  o u t s id e ,  a n d  a l l  w a s  d o n e  th a t  
c o u ld  b e  fo r  t h e ir  c o m fo r t  a n d  c o n ­
v e n ie n c e .  P o s s ib ly  h is  g r a n d  a n d  g e n ­
e r o u s  n u tu r e  w u s  a  h a n d ic a p  so  f a r  a s  
m a k in g  h is  r a c e s  a  f in a n c ia l  s u c c e s s ,  
b u t  h is  m o t to  w a s  " to  l iv e  a n d  l e t  l i v e / ’ 
a n d  m a n y  a  h o r s e m a n  fr o m  a w a y  w h o  
to o k  p a r t  in  th e  r a c e s  a n d  w e r e  o u t s id e  
o f  th e  m o n e y  w e r e  e n t e r t a in e d  fr e e  o f  
e x p e n s e  b y  h im s e l f  a n d  fa m i ly .
M r. I n g r a h a m  b red  t h e  b a y  m a r e  
L a d y  A n d e r s o n  a n d  g a v e  h e r  a  r e c o r d  
o f  2:50, w h ic h  w a s  c o n s id e r e d  f a s t  
t h ir t y  y e a r s  a g o . L a t e r  h e  r a c e d  th e  
c h e s t n u t  p a c in g  g e ld in g  G a n y m e d e  fo r  
s e v e r a l  s e a s o n s .  H e  w a s  a  c o n s i s t e n t  
r a c e  h o r s e  a n d  w h i le  M r. I n g r a h a m  
o w n e d  h im  w a s  n e v e r  b e h in d  th e  
m o n e y  in  a  r a c e . H is  s c o r e  w h e n  h e  
w a s  s o ld  b y  M r. I n g r a h a m  w a s  2:28%, 
b u t t h is  w a s  r e d u c e d  lo  2 : 1 1 % a f t e r  h e  
l e f t  M a in e .
M r. I n g r a h a m  b red  t h e  g r a y  s t a l l io n  
C a sh ie r , r e c o r d  2:25% , a n d  n o w  o w n s  
h im . H e  w a s  s ir e d  b y  N e ls o n .  2:09. a n d  
h is  (Bun w a s  b y  A r a l, 2:25% , a  s o n  o f  
C h e n e r y 's  G r a y  E a g le .  C a s h ie r  i s  a  
la r g e ,  p o w e r fu l  h o r s e  o f  g o o d  b r e e d ­
in g ,  so u n d  a n d  fa s t .  H e  is  t h e  s ir e  o f
M a g g ie  M a y , 2:26% ; K a t e  M a lo n e y ,  
2:29% ; D e l ig h t  ( d e a d ) ,  2:28% ; S te p h e n .  
2:31; H e le n  F .,  2:29% . In  th e  d e a th  o f  
th e  g r a y  g e ld in g  D e l ig h t ,  w h ic h  o c ­
c u r r e d  la s t  fa l l ,  M r. I n g r a h a m  m e t  
w ith  a  s e r io u s  lo s s ,  a s  h e  g a v e  p r o m is e  
o f  b e in g  a  2 : 2 0  t r o t t e r  n e x t  s e a s o n .  
D u a d , a n o th e r  s t a l l io n  s t a n d in g  a t  h is  
s t a b le  fo r  s e r v ic e ,  Is  to o  w e l l  k n o w n  to  
n e e d  s p e c ia l  m e n t io n  b y  m e . H e  i s  a 
h a n d s o m e  d a r k  c h a s t n u t  o r  s e a l  b ro w n  
h o r s e ,  n o t  la r g e  b u t  o f  b e a u t i f u l  c o n ­
f o r m a t io n .  H i s  r a c e  r e c o r d  Is 2:22%  
o v e r  a  h a l f - m i le  tr a c k .  H e  w a s  s ir e d  
b y  th e  b a y  s t a l l io n  E d g e m a r k  fo u r -  
y e a r - o ld ,  r e c o r d  2.16. E d g e m a r k  Is a l s o  
th e  s ir e  o f  M is s  W h it n e y ,  2:07%  a n d  
13 o t h e r s  w ith  m a r k s  o f  2:30 o r  b e t te r .
M r. I n g r a h a m  h a s  a  f in e  lo o k in g  
c h e s t n u t  c o lt  w ith  a  w h it e  s t r ip e  o n  h is  
fa c e ,  c a l le d  T h r e e  P o in t s .  T h is  c o l t  Is 
f iv e  y e a r s  o ld , h a s  n e v e r  b e e n  t r a in e d  
to  w o r k , g o e s  o n  th e  t r o t  a n d  s h o w e d  
in  a n  o a t  r a c e  la s t  f a l l  a t  t h e  C a m d e n  
t r o t t in g  p a r k  a  h a l f - m i le  o n  1 :1 2 . I 
d o  n o t  n o w  r e c a l l  h i s  s ir e  b u t  h e  w a s  
b y  o n e  o f  th e  I n g r a h a m  s t a l l io n s .
N o t w i t h s t a n d in g  M r. I n g r a h a m ’s  
th r e e - s c o r e - a n d - t e n  y e a r s  h e  i s  a n  
e n t h u s ia s t i c  a n d  u p - t o - d u t e  h o r s e m a n  
in  h is  id e a s .  H e  th in k s  th e  s p e e d  l im it  
o f  t r o t t e r s  a n d  p a c e r s  is  n o t  y e t  In 
s ig h t ,  a n d  t h a t  L o u  D il lo n  t r o t t in g  
1.58% a n d  D a n  P a t c h  1.56% p a c in g  w il l  
b o th  r e d u c e  t h e ir  r e c o r d s  in  th e  n e a r  
f u tu r e .  " U n c le  G il,"  a s  h e  Is  f a m i l ia r ly  
c a l le d ,  e n d e a v o r s  to  m a k e  a  r a c e  in  
w h ic h  h e  t a k e s  a  p a r t  p l e a s a n t  a n d  In ­
t e r e s t in g  to  t h o s e  w h o  a t t e n d  o u r  h o r se  
t r o t s  a n d  c o u n t y  f a ir s .  U n n e c e s s a r y  
s c o r in g ,  l a y in g  u p  o f  t r ia ls ,  t r ic k s  a n d  
j o b s  in  a  r a c e  h e  d is l ik e s ,  a n d  a  J u d g e  
s e ld o m  If e v e r  h a s  o c c a s io n  to  r e p r i­
m a n d  h im  f o r  s u c h  f a u l t s .  I t  i s  th e  
s in c e r e  w is h  o f  h is  m a n y  f r ie n d s  th a t  
h e  m a y  b e  s e e n  in  th e  s u lk y ,  b e h in d  a  
w in n e r ,  w h e n  th e  b e ll  r in g s  fo r  th e  
s t a r t e r s  n e x t  s u m m e r .
H o r a c e  J . T ib b e t t s .
R o c k p o r t ,  J a n u a r y  25.
W A L D O B O R O  G R A N I T E .
S e v e r a l  g r a n i t e  c u t t e r s  w e r e  d l* .  
c h a r g e d  a t  W a ld o b o r o  la s t  w e e k , o w in g  
to  la c k  o f  s t o n e  q u a r r ie d  a n d  la c k  o f  
d ia g r a m s .  I t  is  e x p e c te d  th e  s h e d s  w ill  
b e  r u n  w ith  a  s m a l l  c r e w  u n t i l  e a r ly  
s p r in g ,  a s  i t  i s  a lm o s t  I m p o s s ib le  to  
q u a r r y  s to n e  s a t i s f a c t o r i ly  d u r in g  th e  
e x t r e m e  c o ld  w e a th e r ,  a n d  c o n s e ­
q u e n t ly  t h e y  a r e  u n a b le  to  k e e p  th e  
f u l l  c r e w  a t  w o r k , b u t  th e y  w ill  p r o b ­
a b ly  b e  ta k e n  o n  u g u in  in  th e  s p r in g .  
I t  is  u n d e r s to o d  th a t  t h is  c o m p a n y  h a s  
l a t e ly  b e e n  a w a r d e d  a n o t h e r  c o n tr a c t ,  
a n d  e x p e c t  a n o t h e r  e x t e n s iv e  c o n t r a c t  
fr o m  th e  g o v e r n m e n t  fo r  a n o th e r  
b u i ld in g  a t  A n n u p o lis .  T h is  in d u s tr y  
i s  p r a c t ic a l ly  th e  m a in  s t a y  o f  W a ld o ­
b o ro , a n d  s h o u ld  i t  h e  d is c o n t in u e d  
e v e n  fo r  a  f e w  m o n th s ,  it  w o u ld  c a u s e  
m u c h  d is a s t e r  to  o u r  b u s in e s s  in  g e n ­
e r a l .— L in c o ln  C o u n ty  N e w s .
T H I S  IS  A  S M A R T  H E N .
R a lp h  D . Y o u n g  o f  N o r th  P a le r m o ,  
h a s  a  R h o d e  I s la n d  R e d  b id d y , w h ic h  
h a tc h e d  1 2  l i t t l e  b u ff  c h ic k s  fr o m  a  s e t ­
t in g  o f  13 e g g s  o n  M u y  13, a n d  w h ile  
b r in g in g  u p  h e r  b ro o d  p r o c e e d e d  to  g e t  
b u s y  a n d  la id  tw o  l i t t e r s  o f  e g g s ,  l e a v ­
in g  h e r  c h ic k s  th e n  to  lo o k  o u t  fo r  
th e m s e lv e s .  S h e  h a s  b e e n  la y in g  fo r  
t h e  p a s t  tw o  m o n t h s  a n d  is  n o w  s e t ­
t in g  S h e  d is t in g u is h e d  h e r s e l f  n o t  
lo n g  a g o  b y  la y in g  a n  e g g  fo u r  I n c h e s  
lo n g  a n d  s i x  a n d  o n e - h a l f  in c h e s  in  d r .  
e u m f e r e n c e  a n d  M r. Y o u n g  t h in k s  th u t  
i f  a n y  o n e  h a s  a  h e n  th a t  c a n  sh ow ' a  
b e t t e r  r e c o r d , h e  w o u ld  l ik e  to  h e a r  
a b o u t  it .
S c h . O n w a r d , K a l lo c h ,  is  in  th e  
s t r e u m  lo a d e d  w ith  l im e  fo r  B o s to n .
I l f  S P O R T IN G  C IR C L E S .
Rockland High Puts Up a Splendid Basket­
ball Game In Orons, Though Defeated— 
Majors vs Lewiston Next Friday Night
A n  I n te r e s t in g  b o w l in g  m a t c h  ni 
K e n n e d y ’s  a l l e y s  l a s t  w e e k  w a s  b - 
t w e e n  th e  C o a l H e a v e r s  a n d  th *  I 
T h o r n d ik e  & H lx  te a m , th e  fo r m e r  
w in n in g  b y  t h e  n a r r o w  m a r g in  o f  19 
p in s .  T h e  s u m m a r y :
C o a l H e a v e r s — L o th r o p , 411; M c In ­
to s h ,  378; H a n le y ,  354; D o n o h u e ,  354; 
I n g e r e o n ,  450.
T h o r n d ik e  &  H lx — C o n d o n , 406; P o o l ­
e r . 438; K le m , 373; R o b b in s ,  390: F lin t .  
374.
I n g e r s o n  h a d  th e  h ig h e s t  In d iv id u a l  
s t r in g  a n d  th e  h ig h e s t  to ta l .
«§»
T h e  B a n g o r  N e w s  g a v e  th e  fo l lo w in g  
a p p r e c ia t iv e  a c c o u n t  o f  th e  f in e  b a s k e t ­
b a ll  g a m e  b e t w e e n  R o c k la n d  H ig h  a n d  
U . o f  M ., w h ic h  to o k  p la c e  in  O ron o , 
F r id a y  n ig h t :
«8»
B y  fa r  t h e  b e s t  g a m e  o f  b a s k e tb a l l  
s e e n  th is  y e a r  a t  O r o n o  to o k  p la c e  
F r id a y  e v e n in g  b e t w e e n  th e  ’v a r s i t y  
a n d  R o c k la n d  H ig h  s c h o o l ,  In w h ic h  
t h e  la t t e r  t e a m  w a s  d e f e a t e d  b y  a  
s c o r e  o f  31 to  13.
A lt h o u g h  th e  s c o r e  w o u ld  s e e m  to  In ­
d ic a t e  th a t  t h e  c o n t e s t  w a s  a  o n e - s id e d  
a f fa ir  In r e a l i t y  i t  w a s  o n e  o f  th e  f a s t ­
e s t  n n d  In t h e  fir s t  h a l f  o n e  o f  th e  
e v e n e s t  m a tc h e d  g a m e s  th a t  h a s  e v e r  
b e e n  s e e n  a t  O ro n o . I t  w a s  In th is  h a l f  
t h a t  tht* la d s  fr o m  R o c k la n d  s u c c e e d e d  
In d o in g  w h a t  n o  o th e r  te a m  h n s  e v e r  
a c c o m p lis h e d  In A lu m n i h a ll  In th e  h is ­
to r y  o f  b a s k e t b a l l  a t  th is  in s t i t u t io n — 
o f  le a d in g  th e  ’v a r s i t y  b y  t w o  p o in ts ,  
w h ic h  w a s  e x a c t ly  w h a t  h a p p e n e d  th is  
e v e n in g ,  t h e  s c o r e  a t  th e  e n d  o f  th is  
p e r io d  b e in g  8 - 1 0  In f a v o r  o f  th e  h ig h  
s c h o o l  la d s .
T h e  R o c k la n d  te a m  w a s  p u t a t  a  b ig  
d is a d v a n t a g e  a s  It h a s  b e e n  u se d  to  a  
s m a l l  h a l l  w i t h  a  s t i l l  s m a l le r  flo o r  s u r ­
f a c e ,  n n d  th e  v a s t  s p a c e  In A lu m n i  
h a ll ,  w h ic h  h a s  p r o b a b ly  th e  b ig g e s t  
b a s k e t b a l l  f lo o r  in  M a in e , m a d e  i t  e x ­
c e e d in g ly  h a r d  fo r  th e  m e m b e r s  to  
lo c a t e  th e  b a s k e t  o r  to  d o  a n y t h in g  lik e  
p e r f e c t  te n m  w o r k . B u t  th e  s n a p p y  
a n d  n e r v y  e x h ib i t io n  o f  th e  la d s  fro m  
R o c k la n d  w a s  a n  e y e - o p e n e r  fo r  M a in e , 
w h o  h a d  e x p e c t e d  r a t h e r  a n  e a s ie r  
p r o p o s it io n  a n d  a w o k e  to  th e  fa c t  
b a r e ly  In t im e  to  s a v e  h u m il ia t io n  If
I n  a  g a m e  s o  c lo s e ly  c o n te s t e d  a s  th is  
w a s  It i s  b u t  n a t u r a l  t h a t  m a n y  f o u ls  
w o u ld  b e  c a l le d ,  b u t  th is  g a m e  c e r ­
t a in ly  b r e a k s  th e  r e c o r d  a s  14 fo u ls  
w e r e  c a l le d  o n  t h e  v is i t o r s  a n d  18 on  
M a in e — a l t o g e t h e r  to o  m a n y  fo r  a  p e r ­
f e c t ly  f a ir  c o n t e s t ,  b u t  t h e  s l ip p e r y  
c o n d it io n  o f  th e  flo o r  w a s  in  a  la r g e  
m e a s u r e  r e s p o n s ib le  fo r  th is .
R o c k la n d  c a p t u r e d  th e  f ir s t  g o a l  in  a 
l i t t l e  o v e r  th r e e  m in u t e s  o f  p la y ,  P n il-  
b r lc k  t h r o w in g  th e  g o a l  fr o m  a  fo u l.  
In  a  l i t t l e  o v e r  t w o  m in u te *  m o r e  
P h ilb r ic k  th r e w  a n o t h e r  b a s k e t  fro m  
a  fo u l c a l le d  o n  S o d e r s tr o m . F o  1 
w e r e  m a in ly  r e s p o n s ib le  fo r  th e  iin  il 
s c o r e  In t h is  h a l f  w h ic h  g a v e  Roc k iu n d  
th e  le a d , a s  d u r in g  th e  w h o le  c o n te s t  
o n ly  tw o  g o a l s  w e r e  th r o w n  b y  th e  v i s ­
i to r s  fr o m  t h e  fie ld , a n d  th e s e  b y  B ird  
a n d  P h ilb r ic k .  In  th e  s e c o n d  h a l f  
M a in e  e a s i ly  h a d  th e  a d v a n t a g e  a n d  
s c o r e d  a lm o s t  a t  w ill .  H u n t in g to n  
p la y e d  a  b r i l l ia n t  g a m e  fo r  M a in e  a n d  
B ird  a n d  P h i lb r ic k  fo r  R o c k la n d  d id  
s t a r  w o r k .
T h e  s u m m a r y :
R O C K L A N D  H . S . M A I N E
B ir d , r f ..........................................If, H u n t in g to n
H o d g k in s ,  I f ......... ( c a p t .)  If., S o d e r s tr o m
P h ilb r ic k ,  c . ( c a p t . ) ..................c . ,  M a th e a s
C o ls o n ,  r b ............................................... lb .. H a le y
R h o d e s ,  l b ..........................................rb ., B a s s e t t
S c o r e — U . o f  M ., 31; R o c k la n d  H ig h ,  
13. G o a ls  fr o m  f ie ld — H u n t in g t o n  7, 
H a le y  3, S o d e r s tr o m  2, B a s s e t t ,  M a th ­
e a s ,  B ir d , P h ilb r ic k .  G o a ls  fr o m  f o u ls — 
S o d e r s tr o m  4, P h i lb r ic k  9. F o u ls —  
M a in e  18, R o c k la n d  14. R e fe r e e ,  S n o w .  
U m p ir e ,  R h o d e s .  T im e r s ,  L o rd  a n d  
T h a tc h e r .  S c o r e r ,  G a y . T im e , 20 a n d  
15m . h a lv e s .
T h e  C o m m e r c ia l  a l s o  g a v e  a g o o d  a c ­
c o u n t  o f  th e  g a m e ,  c lo s in g  w ith  th is  
p a r a g r a p h :  " T h e  g a m e  e n d e d  w ith  th e  
s c o r e  31-13 in  M a in e ’s  f a v o r ,  b u t  a ll  
w h o  s a w  th e  g a m e  a c k n o w le d g e d  th a t  
th e  h ig h  s c h o o l  b o y s  h a d  g iv e n  th e  
’v a r s i t y  a  s t i f f  r u b ."
*
R o c k la n d  H ig h ’s  n e x t  b a s k e tb a l l  
g a m e  o f  Im p o r ta n c e  w i l l  b e  p la y e d  in  
E lm w o o d  h a l l ,  F e b .  19, w h e n  W e s t ­
b r o o k  S e m in a r y  p la y s  a  r e tu r n  g a m e  
h e r e . T h e  S e m in a r y  te a m  w o n  t h e  fir s t  
g a m e  b y  t w o  p o in t s  In  a n  o v e r t im e  
c o n t e s t .  T h is  w il l  m a k e  t h e  a p p r o a c h ­
in g  c o n t e s t  u l l  t h e  m o r e  in te r e s t in g .
T h e  b e s t  p o lo  a t t r a c t io n  w h ic h  T h e  
C o u r ie r - G a z e t t e  h a s  y e t  b e e n  p r iv i le g e d  
to  a n n o u n c e  w i l l  t a k e  p la c e  In E lm ­
w o o d  h a ll  n e x t  F r id a y  n ig h t ,  w h e n  th e  
M a jo r s  o f  R o c k la n d  w ill  m e e t  th  Ir o ld -  
t im e  o p p o n e n t s ,  t h e  C r e s c e n t s  o f  L e w ­
is t o n .  T h e  g a m e  is  th e  o u tc o m e  o f  th«* 
l e t t e r  w r i t t e n  to  th is  p a p e r  b y  W . S. 
K e l le y  m a n a g e r  o f  th e  C r e s c e n t s — o n e  
o f  th e  s q u a r e s t  y o u n g  m e n  to  b e  fo u n d  
In a m a t e u r  s p o r t in g  c ir c le s .  T h e  lo ca l  
m a n a g e m e n t  c o m m u n ic a t e d  w ith  h im  
S a t u r d a y  a n d  a r r a n g e m e n t s  fo r  a  g a m e  
w e r e  p e r fe c te d .  T h e  L e w is t o n  lin e u p  
w il l  p r o b a b ly  b e  C h a r lie  P e r r y  1st r u sh  
M a r s h a ll  2d r u s h ,  R a n k s  c e n te r ,  C a r r l-  
g a n  h a lfb a c k .  W o o d  g o a l .  T h e  M a jo rs  
w il l  p r e s e n t  th e  s a m e  lin e u p  u s  In th e ir  
g r e a t  g a m e  w ith  th e  T e le p h o n e s  !a*t 
F r id a y  n ig h t ,  w ith  th e  e x c e p t io n  th a t  
F e z .  M ille r , th e  c r a c k a j a c k  g o i l  te n d  
w il l  p r o b a b ly  p r o te c t  th e  R o c k la n d  
c a g e .  M ille r 's  w o r k  is  e*i»et ia l ly  w o n ­
d e r fu l  o n  a c c o u n t  o f  h is  t o ta l  la c k  o f  
p r a c t ic e .  T h e  R o c k la n d  M il i ta r y  B a n d ,  
w h ic h  h a s  a d d e d  m u c h  p le u s u r e  to  th e  
p o lo  g a m e s ,  w ill  a g a in  b e  in  a t t e n d ­
a n c e .  In  r e c o g n it io n  o f  t i l ls  b a n d ’s  
p la y in g  M a n a g e r  M ilb u r n  w a s  p re -
R en ted  a p u r s e  o f  n lo n e y  la s t  F r id a y
n ig h t .
*
T h e  g r e •w in g  a t te n d ; tn* e  a t  th** g a m e s
in  E liin v uud h a l l  is s u b s t a n t ia l  p r o o f
t h a t  p o lo Ik s t i l l  a  vcu y  l iv e ly  i s s u e  In
R o c k la n d . T h e  in t e n s e  r iv a lr y  b e tw e e n  
^he M a jo r s  a n d  T e le p h o n e s  d o e s  m u c h  
to  p r o m o te  t h is  in t e r e s t .— L - w ls  h a s  
b e e n  o b l ig e d  to  a b s e n t  h im s e l f  fr o m  th e  
p o lo  s u r f a c e  th e  p a s t  w e e k , o n  a c c o u n t  
o f  a  s e v e r e  c o ld  w h ic h  h e  c o n t r a c t e d  in  
a  r e c e n t  g a m e .—— -O ne o f  th e  M a jo r s  Is 
w e a r in g  a  h a n d s o m e  d ia m o n d  r in g  
s in c e  la s t  F r id u y  n ig h t ’s  g a m e . I t s  b r i l ­
l i a n c y  a lm o s t  r iv a l s  " b r ig h t - e y e s .” —  
( ’a r l R la c k in g t o n ’s  g o a l  t e n d in g  w a s  a  
s p e c t a c u la r  f e a t u r e  o f  t h e  " k id  s  g a m e "
t h e  o t h e r  n ig h t . ------ T h r e s h o ld s  h a v e
b e e n  a d d e d  to  th e  g o a l  c a g e s ,  a  m u c h -  
n e e d e d  im p r o v e m e n t  w h ic h  w o u ld  h a v e  
s a v e d  a t  le a s t  tw o  d is p u t e s  in  th e  la s t
g a m e . ------ E v e r y b o d y  w ill  w a n t  to  s e e
C u r r ig a n ’s  p a y in g  n e x t  F r id a y  n ig h t .  
C a m d e n  w il l  s e n d  a  g o o d ly  d e  e g a t io n  
in  h o n o r  o f  h i s  c o in in g .  C a r r ig a n , by
th e  w a y , is  a n  a l l a r o u n d  m u n . ------
R o c k la n d  w il l  h a v e c o r d ia l  tit e t l  n g
t o r  C h a r l ie  F e r r y .----- -T h e  in te r .'s t in g
s e r i e s  b e t w e e n  th e  M. jo r s  u n d T e l* .
p h o n e s  w ill  be o n t in u e d .—-  T h e
M a jo r s  w ill  p la y  n o  g  
h o m e  th is  s e a s o n .
a iu eu  u w a y fr o m
♦
E d . K e n n ls t o n  h a s  b o u g h t  h is p a r t -
m r ' s  in t e r e s t  in  th e  K e n n is t o u  & 
S t a p le s  b o w l in g  a l l e y s  a t  t h e  B r o o k ,  
a n d  w il l  c o n t in u e  th e  m a n a g e m e n t  
a lo n e .  T h e  a l l e y s  h a v e  d o n e  f ir s t -c la * *  
b u s in e s s  th u s  f u r  th is  s e a s o n .
FUN IN SKI SPORTS
They Furnish Winter’* Amusement* 
in North of Europe Countries.
S o m e  W o n d e r f u l  R e c o r d s  s t  f t a n n l n f
s n d  J n m p I n R  I n  N o r r r s y  — T h e i r  
I n t r o d u c t i o n  I n t o  S v r l t B f r l a n d  
n n d  l a s  I n  t h e  A lp * .
S k i  s p o r t s  a r e  f a m i l ia r  in  n e a r ly  a ll 
t h e  n o r t h  o f  E u o r p e  c o u n t r ie s ,  a n d  g r o w  
r a t h e r  th a n  d e c r e a s e  in  p o p u la r ity  in  
m o l t  o f  th e m . T h i s  i s  e s p e c ia l ly  t r u e  o f  
th *  n a t io n s  b o r d e r in g  th e  n o r t h e r n  
( b o r e s  c .  t h e  B a l t i c  s e a .
T h e  e a r l i e s t  m e n t io n  o f  s k i s  i s  in  t h a  
w o r k s  o f  S tr a b o . T h e  e a r l ie s t  p ic tu r e  
o f  s k i s  Is tn a b o o k  by a  N o r s e m a n  o f  t h e  
s ix t e e n t h  c e n tu r y .  In  t h o s e  d a y s ,  h o w ­
e v e r ,  s k i - r u n n in g  w a s  o n ly  an a d j u n c t  t o  
o t h e r  s p o r t s ,  a n d  n o t  a  sp o r t  in  i t s e l f .  
T h e  e a r ly  N o r s e m e n  p u t  o n  t h e ir  s k i s  
t o  g o  h u n t in g  in  w in te r ,  j u s t  a s  in  s u m ­
m e r  th ey  p u t  od t h e ir  b o o t* ;  a n d  it  was 
o n ly  to w a r d s  th e  e n d  o f  th e  n in e t e e n t h  
c e n t u r y  th a t  s e p a r a t e  s k i  s p o r t s  c a m *  
i n t o  e x i s t e n c e .  T h e y  w e r e  p r a c t ic e d  l a  
s  c r u d e  fo r m  b y  t h e  v i l l a g e r s  o f  T e le -  
m a r k s n ;  b u t  t h e i r  I n tr o d u c t io n  t o  m o r e  
c iv i l iz e d  c i r c l e s  i s  d u e  t o  D r. N a n s e n .  
H e  s a w  t h e  T e le m a r k e n  la d s  d is p o r t in g  
t h e m s e lv e s  o n  s k i s ,  a n d  h e  lo o k ^ s B o n s  
f r o m  t h e m .  In  p a r t ic u la r  th e y  t a u g h t  
h im  to  ju m p  o n  s k is .  T h e  n e w  a m u s e ­
m e n t  b e c a m e  p o p u ja r  In C h r is t ia n ia ,  a n d ,  
in  d u e  c o u r s e ,  c o m p e t i t i o n s  w e r e  o r g a n ­
iz e d .  T h e  f ir s t  c o m p e t i t io n s  w e r e  r a th ­
e r  a  “ h o le - a n d - c o r n e r ” a f fa ir ,  a n d  to o k  
p la c e  a t  T e le m a r k e n .  A f te r w a r d s  t h e y  
w e r e  tr a n s fe r r e d  to  H o lm e n k o l le n ,  
w h e r e  th e y  a s s u m e d  s u c h  I m p o r ta n c e  
t h a t  t h e  m e e t in g  Is s o m e t im e s  s p o k e n  o f  
a s  t h e  " N o r w e g ia n  D e r b y ."  I t  Is a  t h r e e  
d a y s ’ m e e t in g ,  a n d  tw o  o f  th e  d a y s  a r e  
d e v o te d  t o  s t e e p le - c h a s in g  o n  s k is .  T h e  
t h ir d  i s  g iv e n  u p  to  th e  fa m o u s  s p o r t  o f  
s k i - j u m p in g .  T h e  c o m p e t i t o r s  c o m e  
s k id d in g  d o w n  a  s n o w - s lo p e  u n t i l  th e y  
r e a c h  a  c l i f f  a b o u t  12 f e e t  In p e r p e n d ic u ­
la r  a l t i t u d e .  T h i s  Is t h e t a k l n g - o f f  p la c e ,  
a n d  th e y  s e e  h o w  f a r  th e y  c a n  ju m p  fr o m  
it .  T h e  t a k in g - o f f  p la c e  Is a r t i f ic ia l ly  
c o n s tr u c te d  b y  h a n k in g  u p  t h e  s n o w ,  a n d  
b e lo w  It t h e  s n o w - s lo p e  r o n l ln u e s  a s  b e ­
fo r e .  T h e  d i s t a n c e s  ju m p e d  b y  t h e  b e a t  
m e n  a r e  p r o d ig io u s ,  t h e  r e c o r d  b e in g  
s o m e t h in g  l i k e  130 f e e t .
S k i - j u m p in g  in  N o r w a y ,  h o w e v e r ,  i s  
a n  o ld  s t o r y .  A n o th e r ,  a n d  a  b e t t e r ,  
s t o r y  i s  t h e  in t r o d u c t io n  o f  s k i s  In to  
S w it z e r la n d .  I t  c a m e  n b o u t  b e c a u s e  
H o r r  Z d a r s k y ,  o f  A u s tr ia ,  w e n t  to  l i v e  
o n  a n  e s t a t e  a t  L l l ie n f e ld ,  w h e r e  t h e  
w in t e r s  w e r e  s e v e r e  a n d  t h e  s n o w f a l l  
w a s  h e a v y .  R e m e m b e r  n g  to  h a v e  h e a r d  
o f  s k i s ,  h e  d e c id e d  U> im p o r t  a  p a ir . I t
I s  n o t  v e r y  e a s y  to  le a r n  to  m a n a g e  
t h e m  w it h o u t  a s s i s t a n c e ,  b u t H e r r  
Z d a r s k y  m a n a g e d  to  le a r n .  H e  n o t  o n ly  
m a s te r e d  th e m , b u t  b e  in v e n t e d  im ­
p r o v e m e n t s .  A f t e r  m a n y  e x p e r im e n t s ,  
t h e  L l l ie n f e ld  s k i  w a s  e v o lv e d .  I t  la  
m o r e  c o n v e n ie n t  th a n  t h e  N o r w e g ia n  
s k i  fo r  m a n y  r e a s o n s ,  h u t  c h ie f iy  b e ­
c a u s e  y o u  c a n  w e a r  i t  w i t h  a n y  k in d  o f  
f o o t g e a r ,  in c lu d in g  th e  h e a v y  h o b ­
n a i le d  h o o t s  u s e d  b y  m o u n ta in e e r s .  
H a v in g  th u s  p e r fe c te d  h i s  s k is ,  H e r r  
Z d a r s k y  t a u g h t  h is  v i s i t o r s  h o w  l o  u s e  
th e m . I t w a s  g r a d u a l ly  r e c o g n iz e d  t h a t  
th e y  a f fo r d e d  a  n o v e l  u u d  a g r e e a b le  
m e a n s  o f  g e t t i n g  a b o u t  tn  t h e  w in t e r  
s n o w ,  a n d  t h e y  w e r e  ta k e n  u p  by  c l im b ­
e r s .  H e r r  P a u lc k e  s u c c e e d e d  iu  c r o s s in g  
t h e  B e r n e s e  O b e r la n d  o n  sk iB ; S ir  A r ­
t h u r  C o n a n  D o y le  m a d e  a  c o n s id e r a b le  
e x p e d i t io n  o n  th e m . T h e y  a r e  n o w  
o r d in a r i ly  u s e d  by m o u n t a in e e r s  - in  
w in t e r .
T h e r e  h a s  b e e n  ta lk  o f  la t e  o f  th e  in ­
t r o d u c t io n  o f  t h e  s p o r t  in t o  t b e  B r i t i s h  
I s le s .  I t  i s  o f  c o u r s e  o n ly  In a  l im i t e d  
p o r t io n  o f  t b e  B r i t i s h  I s le s  th a t  It i s  
f e a s ib l e  in  B iich m ild  w in t e r s  u s  h a v e  
f a l l e n  t o  t h e m  o f  la t e .  T h e  fa c t ,  h o w ­
e v e r ,  h a s  n o t  p r e v e n t e d  th e  fo r m a t io n  
Df a  S k i  C lu b  o f  G r e a t  B r ita in ,  o r  t h e  
s u c c e s s f u l  p u r s u i t  o f  t h e  p a s t im e  byt 
k e e n  e n t h u s ia s t s .  I t  h a s  b e e n  p u r s u e d ,  
in  p a r t ic u la r ,  In  th e  d i s t r i c t  s o u t h  o f  
L o c h  N e s s .  T h e r e  i s  a  r a n g e  o f  b i l l s  
t h e r e  a b o u t  2 ,000  fe e t  h ig h ,  a n d  in  1900  
t h e  s k i - l n g  w a s  e x c e l le n t  a n d  la s te d  u n ­
t i l  th e  e n d  o f  A p r il .
L « « y  Y e a r .
“ I d o n ’t  u n d e r s t a n d  w h a t  a i l s  a l l  tha 
m e n , ’’ said lilac  E ld e r ly  N e w  Y ea r ’s  
m o r n in g .
" W h e n  f w a s  c o m in g  to  to w n  this 
m o r n in g  tw o  m e n  c l im b e d  t e le g r a p h  
p o le s  s n d  o n e  n e a r ly  k ' l le d  h im s e l l  
j u m p in g  a  fe n c e ."
" W h y , d o n 't  y o u  k n o w . I t 's  leap 
y e a r ! "  r e p l ie d  I l l s *  P e r t .— H o u s t o n  
Post-
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The Soap That Brightens and Lightens IsSunlight
Y our labor w ill be lighter, you r  
lin e n  a ll  th e  w h iter  and  everyth ing  
m u c h  brighter—if you  w a sh  in  th e  
"Sunlight w a y .” D on’t u se  S u n ligh t  
th e  sa m e  a s  y o u  u se  c o m m o n  soap s. 
No boiling—no toiling w ith  S u n ligh t.
ASK FO R  “ LA U N D R Y ”  S H A P E  SU N LIG H T
• S T U D Y  O F  S H I P P I N G  P R O B L E M S .
(F r o m  t h e  N e w  Y o r k  T r ib u n e . )
O n e  o f  th e  o b j e c t s  d e a r  t o  th e  h e a r t  
o f  a l l  p a t r io t ic  A m e r ic a n s  i.* t h e  r e s t o r ­
a t i o n  o f  o u r  m e r c h a n t  m a r in e  to  th e  
p r o u d  p o s i t io n  in  th e  c o m m e r c e  o f  th  
w o r ld  th a t  it h e ld  b e fo r e  t h e  c iv i l  w a r .  
M a n y  p la n s  h a v e  b e e n  p r o p o se d  to  s e ­
c u r e  t h is ,  fr o m  th e  fr e e  a d m is s io n  o f  
f o r e ig n  b u ilt  s h ip s  t o  A m er ic  a n  r e g is t r y  
t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  v a s t  schem < s  
fo r  s u b s id y .  I t  h a s  s o  f a r ,  h o w e v e r ,  
b e e n  im p o s s ib le  to  se< u i e  a n  aprreem en t 
•of c o n g r e s s  o r  o f  th e  p u b lic  s e n t im e n :  
o f  th e  c o u n tr y  o n  a n y  m e a s u r e  o f  r e ­
l ie f .  W h e n  th e  P a y n e - H a n n a  b ill  f a i le d  
t o  b e c o m e  a  la w  in  th e  l a s t  c o n g r e s s ,  
a f t e r  p a s s in g  th e  s e n a t e  a t  th e  b e g in ­
n in g  o f  t h e  lo n g  s e s s io n ,  l i t t le  p r o s p e c t  
r e m a in e d  o f  d o in g  a n y t h in g  p r a c t ic a l  
w h i l e  th e  p r e s e n t  d i f f e r e n c e s  o f  o p in io n  
a m o n g  th e  r e a l f r ie n d s  o f  s h ip p in g  e x ­
is t e d .  T h e r e  is  n e e d  o f  a  b e t t e r  u n d e r ­
s t a n d i n g  a l l  a r o u n d  o f  t h e  v a r io u s  e l e ­
m e n t s  o f  th e  p r o b le m . A c c o r d in g ly ,  in 
h is  a n n u a l  m e s s a g e ,  w h i le  s t r o n g ’y  
f a v o r i n g  e n c o u r a g e m e n t  o f  th e  m e r ­
c h a n t  m a r in e .  P r e s id e n t  R o o s e v e l t  
fo r e b o r e  to  r e c o m m e n d  a n y  r e n e w a l  o f  
a t t e m p t  a t  s u b s id y  l e g is la t io n ,  b u t  s u g ­
g e s t e d  a  c o m m is s io n  to  s t u d y  th e  w h o le  
a u b j e c t  a n d  m a k e  a  re p o r t  on  t h e  b e s t  
m e a n s  o f  in c r e a s in g  o u r  s h ip p in g .
F o l lo w in g  o u t  t h a t  s u g g e s t io n .  R e p ­
r e s e n t a t i v e  G a r d n e r  o f  M a s s a c h u s e t t s  
h a s  in tr o d u c e d  a b ill to  c r e a t e  s u c h  a 
c o m m is s io n .  T h i s  b o d y  i s  t o  c o n s is t  o f  
t h e  s e c r e t a r y  o f  th e  n a v y ,  th e  p o s t ­
m a s t e r - g e n e r a l .  th e  s e c r e t a r y  o f  c o m ­
m e r c e  a n d  la b o r ,  t h e  c h a ir m a n  o f  th e  
. s e n a te  c o m m it t e e  o n  c o m m e r c e  a n d  th e  
h o u s e  c o m m it t e e  o n  m e r c h a n t  m a r in e  
a n d  f is h e r ie s ,  a n d  th r e e  s e n a t o r s  a n d  
t h r e e  r e p r e s e n t a t iv e s .  T w o  m e m b e r s  o f  
t h e  c o m m is s io n  fr o m  e a c h  h o u s e  m u s t  
b e  D e m o c r a t s .  F o r  th e  n e c e s s a r y  e x ­
p e n s e s  o f  th e  c o m m is s io n  a  s u m  n o t  
e x c e e d in g  $50,000 i s  a p p r o p r ia te d ,  a n d  it 
i s  e m p o w e r e d  to  s e n d  fo r  p t r s o n s  a n d  
p a p e r s  a n d  m a k e  a l l  n e e d fu l  in v e s t ig a ­
t io n s .  S u c h  a  b o d y  w o u ld  b e  in  p o s i­
t i o n  to  m a k e  a r e p o r t  to  th e  n e x t  
c o n g r e s s  w h ic h  w o u ld  c o m m a n d  th e  
c o n f id e n c e  o f  t h e  c o u n t r y  a n d  b e  a  
f o u n d a t io n  fo r  s o u n d  a n d  c o n s e r v a t iv e  
l e g i s la t io n .
T h e r e  c a n  b e  n o  q u e s t io n  a b o u t  th e  
w o r t h  o f  a  m e r c h a n t  m a r in e .  T h *  
q u e s t io n  i s  h o w  to  s e c u r e  o n e . A 
p lu n g e  in t o  l a r g e  s u b s id y  p a y m e n t s  is
t r e a l iz e d  b y  m a n y  firm  R e p u b lic a n s ,  
a n d  e v e n  i f  th e y  a r e  c o n v in c e d  th a t  n»> 
o t h e r  c o u r s e  m e e t s  th e  s i t u a t io n  th*-rn 
is  n o  a g r e e m e n t  a s  to  th e  b e s t  m e th o d s  
o f  s u b s id y .  I t  is  a lm o s t  im p o s s ib le  for  
t h e  im p a r t ia l  s t u d e n t  to  r e a c h  a n y  
s o l id  b a s i s  o f  ju d g m e n t  o n  t h e s e  p o in ts .  
T h e  c o m m is s io n  s h o u ld  fu r n is h  th is  a n d  
e n a b le  c o n g r e s s  to  ta k e  u p  th e  s u b je c t
a f t e r  th e  n e x t  e le c t io n  w ith  a fa ir  
c h a n c e  o f  rem  h in g  a s a t i s f a c t o r y  s o  u -  
t io n  o f  th e  p r o b le m . N e i t h e r  t h o s e  w h o  
f a v o r  n o r  th o s e  w h o  o p p o s e  s u b s id ie s  
h a v e  a n y  r e a s o n  to  o b je c t  to  b e t t e r  
in fo r m a t io n .
R E C O R D  O F  T H E  P A S T .
N o  S tr o n g e r  E v id e n c e  f  
In  R o c k la n d .
in  H e H a d
L o o k  w e ll  to  t h e ir  r e c o r d . W h a t  
th e y  h a v e  d o n e  m a n y  t im e s  in  y e a r s  
g o n e  b y  is  th e  b e st  g u a r a n t e e  o f  f u tu r e  
r e s u l t s .  A n y  o n e  w ith  a b a d  b a c k ;  a n y  
r e a d e r  s u f f e r in g  fr o m  u r in a r y  tr o u b le s ,  
fr o m  a n y  k id n e y  i l ls ,  w i l l  fin d  in  th e  
f o l lo w in g  e v id e n c e  p r o o f  t h a t  r e l ie f  a n d  
c u r e  is  n e a r  a t  h a n d :
M rs. J . R. F r o h o c k . o f  L in c o ln v l l le ,  
W a ld o  C o., s a y s :  "I w a s  c o n s t a n t ly
u s in g  s o m e t h in g  fo r  m y  k id n e y s  a n d  
a m o n g s t  th e  r e m e d ie s  I tr ie d  w e r e  
s o m e  o f  t h e  d e a r e s t  a n d  h ig h e s t  r e c ­
o m m e n d e d  in  th e  c o u n tr y .  I f  a n y  o f  
t h e ir  t r e a t m e n t s  h a d  b r o u g h t  th e  
s l i g h t e s t  r e l ie f  I n e v e r  w o u ld  h a v e  
s to p p e d  th e m  a n d  tr ie d  D o a n 's  K id n e y  
P il ls .  O n e  b o x  o f  th e s e  b r o u g h t  s u c h  
u n d o u b te d  r e l ie f  th a t  I s e n t  to  B e l f a s t  
fo r  m o r e . I a m  n o t p r e p u r e d  to  s a y  
th a t  D o a n ’s K id n e y  P i l l s  h a v e  r o o te d  
o u t  th e  c a u s e  o f  m y  tr o u b le ,  b u t  I 
c h e e r f u l ly  m u s t  c o n f e s s  t h a t  th e  u n e x ­
p e c te d  b en e fit  r e c e iv e d  is  a t  l e a s t  r e ­
m a r k a b le .  I h a v e  r e c o m m e n d e d  D o a n ’s 
K id n e y  P i l l s  to  o t h e r s  w h o  h a v e  r e ­
c e iv e d  p o s i t iv e  r e l ie f .  I h o p e  m y  rev*- 
o in m e n d a t io n  o f  D o a n ’s  K id n e y  P i l l s  
w ill  h e lp  o th e r s  s u f f e r in g  fr o m  k id n e y  
c o m p la in t  in  a n y  o f  i t s  v a r io u s  fo r m s  
fo r  w h e n  a  p e r so n  h a s  e x h a u s t e d  a l l  
t h e ir  k n o w le d g e  o f  h o u s e h o ld  m a k e ­
s h i f t s  a n d  th e  b e s t  o f  m e d ic in e s ,  to  
k n o w  h o w  to  b e  r e l ie v e d  o f  p a in  w h ic h  
c l in g s  to  y o u  d a y  a n d  n ig h t  s h o u ld  
p r o v e  o f  u n to ld  v a lu e . ’’
E m p h a t ic  e n d o r s e m e n t  c a n  b e  h a d  
r ig h t  h e r e  in  R o c k la n d . D r o p  in to  
D o n a h u e ’s  d r u g  s t o r e  a n d  a s k  w h a t  
h is  c u s t o m e r s  rep o r t .
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a le r s .  P r ic e  50 c e n t s .  
F o s te r -M ilb u r n  C o.. B u f fa lo .  N . Y ., so le  
a g e n t s  fo r  th e  U n it e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  th e  n a m e — D o a n ’s  — a n d  
ta k e  n o  s u b s t i t u t e .
I l f n p e r k c t l .
“ H I  P e e k  b ed  te r  g it  o u t  o ’ bod  ’n' 
m a il h le t t e r  fo r  th e t  s h a r p  to n g u e d  
w i f e  o ’ l i i s n .”
P o r e  f e l le r !  D r iv  fr o m  p il le r  te r  
p o s t !” — P r in c e t o n  T ig e r .
Abraham Lincoln, 
Richard Yates, Sr. 
Ann Rutledge J +
These three historic characters of the 
middle west are prominent in 
our next serial entitled
SPANISH
P E G G Y
A STORY OF ILLINOIS 
IN PIONEER DAYS -A
f  HAKY H A t t ' l t m  CATHtkVOUD.
TH IS  is what Mra. Catherwood often called her favorite story. Mrs. Catherwood 
loved the simplicity of 
pioneer days in the west, 
an d  around these three 
h is to r ic  characters 
w o v e n  a charming 
m a n c c .  The place oMbe 
s to r y  i s  N e w  Salem, 111., 
and th e  t im e  when Lin­
c o ln  w a s  k e e p in g  a  s to r e  
th e r e  a n d  s tu d y in g  under 
M in ter  G ray  h a m . I t  la
A  S to ry  W hich  
None Should Miss
Rl*d iruieuiLtr IT WILL APFEA1
in Id.s t/.ytk *i« 'In a * 
SHUNT TiMt U V . U A
h a s
ro-
rHOriASTON
A n o th e r  d e le g a t io n  o f  p r is o n e r ?  a r ­
r iv e d  a t  t h e  tn ? t i t u t io n  la s t  T u esd n >  
e v e n in g .  T h e y  a r e :  V ic t o r  G o n z e l la s .  
a s s a u l t  w ith  In te n t  to  rob . fo u r  y e a r s :  
J o h n  J n c q u e s .  b r e a k in g  a n d  e n t e r in g  
a n d  la r c e n y ,  tw o  y e a r s ;  G e o r g e  W h ite ,  
b r e a k in g ,  e n t e r in g  a n d  la r c e n y ,  l iv e  
y e a r s ,  fo u r  m o n th ? —o n  fo u r  c o u n t s  
W h it e  w a s  d is c h a r g e d  fr o m  th e  p r is  m 
la s t  O c to b e r , w h e r e  h e  h a d  b e e n  s e r v ­
in g  s e n t e n c e  fo r  la r c e n y  u n d e r  th e  
n a m e  o f  G e o r g e  R . S t a p le s .
H e r m a n  S y lv e s t e r  a n d  w if e  h .iv -  
g o n e  to  P o r t  In nd fo r  a  sh o r t  v is i t .
R e m e m b e r  t h e  b a ll  a t  W a t t?  h a ll  
to m o r r o w  e v e n in g  a n d  t h e  D . A. R . 
c o n c e r t  a n d  fa ir .  F e b .  22.
T h e  la d le s ’ a u x i l i a r y  o f  th e  C o n g r e ­
g a t io n a l  c h u r c h  h e ld  t h e ir  a n n u a l  b u s i ­
n e s s  m e e t in g  la s t  T u e s d a y  a n d  e le c te d  
th e s e  o ff ic e r s :  M is s  H a t t i e  T i l ls o n .
p r e s id e n t :  M rs. A . N . L in s io t t .  v ic e
p r e s id e n t ;  M rs. E . M . C o u s in s ,  s e c r e ­
ta r y ;  M iss  E m m a  B u o h e l le r ,  tr e a s u r e r .
T h e  s u p p e r  g iv e n  b y  t h e  c la s s  o f  1904. 
T. H . S ., a t  t h e  M e th o d is t  v e s t r y .  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g ,  p r o v e d  to  h e  a  v e r y  
s u c c e s s f u l  a f fa ir .  A b o u t  $14 w a s  n e t t e d
C a p t. T . W a t s o n  D u n n  a r r iv e d  h o m e  
fr o m  B a l t im o r e  T h u r s d a y  n ig h t ,  h a v ­
in g  b e e n  c a l le d  b y  t h e  d e a th  o f  h is  
fa th e r .  T h o m a s  W . D u n n .
B y  s p e c ia l  r e q u e s t  o f  m a n y  p e r s o n s  
in  t h is  t o w n , R o c k la n d  a n d  W a r r e n ,  
M r. D e n n is o n  o f  th e  B la c k  B a r d  M in ­
s t r e l  C o m p a n y , w ill  s in g .  " S u f f in ’ O n  
M ah  M in d "  In th e  o l io  o f  th e  c o m in g  
g r e a t  m in s t r e l  p r o d u c t io n  a t  W a t t  
h a ll .  T h u r s d a y ,  F e b . 11. T h is  is  th e  
s o n g  th a t  m a d e  th e  b ig  h it  la s t  s e a s o n  
T h is  t im e  th e  s o n g  w ill  b e  i l lu s t r a t e d  
D o n ’t fa i l  to  s e e  M r. J o h n  R o a k e s ,  th e  
c h a l le n g e  c lo g  d a n c e r :  th e  S a m p s o n
S is t e r s ,  u n iq u e  d a r n e r s  a n d  s in g e r s  
E d d ie  L a  B a r r e , c l e v e r  a n d  e c c e n tr l i  
c o m e d ia n :  l i t t l e  M a b e l S m ith ,  th e  e l i t e  
c h ild  d a n c e r ;  a n d  m a n y  o th e r  s p e c ia l ­
t ie s .  C o m e  a n d  s e e  th e  b ig  s p e c ta c u la r  
f ir s t p a r t  w ith  th e  n e w  a n d  n o v e l  s t a g e  
s e t t in g .  S o m e t h in g  n e v e r  b e fo r e  a t ­
t e m p te d  in  th is  c o u n t y .  T h e  lo c a l  
s o n g s  a n d  j o k e s  a r e  h o t  o n e s ,  w h i le  th e  
b a lla d s  a r e  v e r y  p r e t t y .  R e m e m b e r ,  
th e  a d v a n c e  s e a t  s a l e  o p e n s  M o n d a y .  
F* b. 8 . W a t c h  fo r  b ig  b i l l s  n e x t  w e e k !
N O R T H  W A L D O B O R O .
W ill ia m  C o th r e n  o f  N e w c a s t l e  w a s  a 
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs. W . B u r n h e im e r  
r e c e n t ly .
M rs. I s a a c  O v e r lo c k  i s  o n  th e  s ic k  
l is t .
M a p le  G r a n g e  c o n fe r r e d  th e  f ir s t  a n d  
s e c o n d  d e g r e e s  o n  o n e  c a n d id a t e
T h u r s d a y  e v e n in g ,  J a n .  21, a n !  a  
p e c ia l m e e t in g  w a s  h e ld  o n  F r id a y  
v e n in g  f o l lo w in g  a n d  th e  t h i r l  a n d  
fo u r th  d e g r e e s  w e r e  c o n fe r r e d .
M rs. F r a n k  M. D o d g e  o f  S o u th  N e v \-  
a s t le  is  v i s i t in g  r e la t iv e s  in  th is  
i c in ity .
M rs. M a r y  K e n n e d y  a n d  tw o  c h i ld r e n  
o f  E a s t  J e f f e r s o n  v i s i t e d  h e r  p a t e n t s ,  
M r. a n d  M rs. I s a a c  O v e r lo c k ,  r e c e n t ly .
A t th e  a n n u a l  m e e t in g  o f  th e  C e n tr a l  
C o r n e t  B a n d  th e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  w ere  
e le c te d :  L e a d e r ,  N e l s o n  S h u m a n :
p r e s id e n t .  1. J . M a n k ; s e c r e t a r y ,  G . B. 
W a lte r ;  tr e a s u r e r ,  W . F . T e a g u e .
E lm u s  S h u m a n  h a s  b e e n  h o u s e d  s e v ­
e r a l d a y s  w ith  th e  g r ip .
T h e  s c h o o l in  th e  B o g u e s  d is t r ic t  
c o m m e n c e d  a g a in  M o n d a y  a f t e r  a  
w e e k ’s v a c a t io n  o n  a c c o u n t  o f  s e v e r e  
c o ld s  o f  m a n y  o f  th e  s c h o la r s .
M r. a n d  M rs. A . W . R ic h a r d s  a r e  
o u t  a g a in  a f t e r  b e in g  c o n f in e d  to  th e  
h o u s e  s e v e r a l  w e e k s .
M rs. A l ic e  S . L a w  a n d  d a u g h te r ,  
M iss  M illie  B ., o f  F la n d e r s  C o rn er ,  
w e r e  in  t h is  p la c e  S a t u r d a y .
E lv in  J . H o f f s e s  o f  W a lt h a m ,  M a s s .,  
is  v i s i t in g  h is  fa th e r ,  J . J . A . H o ffs e s ,  
fo r  a  fe w  d a y s .
E . C. T e a g u e  is  q u it e  s ic k .
M iss  L y d ia  B. B u r n h e im e r  is  s t o p ­
p in g  a t  th e  v i l l a g e  fo r  a  f e w  w e e k .
D . O. S ta h l  w e n t  to  R o c k la n d  M o n ­
d a y ,  r e tu r n in g  th e  s a m e  d a y .
M rs. N a n  J . S c h w a r t z  o f  F e y le r 's  
C o rn er  w a s  in  th is  p la c e  T u e s d a y .
Ira  N . O v e r lo c k  a n d  n e p h e w , M r. 
W in c h e n b a c h . o f  W a s h in g t o n  w e r e  
h e r e  T u e s d a y .
S e v e r e  c o ld s  a r e  q u i t e  p r e v a le n t .
A t a  m e e t in g  o f  th e  S u n d a y  sc h o o l  
h e ld  a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  r e c e n t ly  
th e  fo l lo w in g  o ff ic e r s  w e r e  e le c t e d :  S u ­
p e r in te n d e n t ,  W . R . W a l t e r s ;  a s s t .  
Hupt., C. R . M. N e w b e r t ;  s e c r e t a r y ,  
L y d ia  B . B u r n h e im e r ;  t r e a s u r e r ,  E l l s ­
w o r th  M a n k ; o r g a n is t ,  M rs. D . O. 
S ta h l .
T h e  " B o x  S o c ia l"  h e ld  a t  th e  c h u r c h  
v e s t r y  M o n d a y  e v e n in g ,  u n d e r  th e  a u s ­
p ic e s  o f  th e  W . C . T . U . w a s  a  g r a n d  
s u c c e s s .  T h e  e n t e r t a in m e n t ,  a s id e  
fr o m  th e  g r u b , c o n s i s t e d  o f  d e c la m a ­
t io n s ,  s in g in g ,  s e le c t  r e a d in g  e t c .  A  
g o o d  a u d ie n c e  w a s  p r e s e n t .
W HAT'S GOING ON.
C. H . P e n d le to n ,  th e  p o p u la r  d i u g -  
g is t ,  is  t h in k in g  o f  p u t t in g  a  p e n n y - in -  
t h e - s lo t  w e ig h in g  m a c h in e  in  h is  s t o r e ,  
so  th a t  t h o s e  w h o  u s e  M l- o - n a  c a n  te ll 
h o w  m u c h  th e y  g a in  In w e ig h t  e v e r y  
w e e k .
T h e r e  is  t a lk  o f  f o r m in g  a  " G e t F a t  
S o c ie ty "  in  R o c k la n d . I t  w il l  b e a  j o l ly  
c r o w d , a s  f a t  p e o p le  a r e  a l w a y s  h a p p y .  
T h is  w ill  u n d o u b te d ly  in c r e a s e  th e  s a le  
o f  M i-o -n a ,  th e  f le sh  f o r m in g  fo o d , fo r  
w h ic h  C. H . P e n d le t o n  i s  th e  lo c a l  
a g e n t .
I t  i s  r a t h e r  u n u s u a l  fo r  a  p h y s ic ia n  
to  t r e a t  h is  p a t i e n t s  o n  th e  n o -c u r e ,  
n o -p a y  p la n .  H o w e v e r ,  th is  is  th e  w a y  
D r u g g is t  C. H . P e n d le t o n  is  s e l l in g  
M i-o -n a ,  a s  h e  a g r e e s  to  r e fu n d  th e  
p r ic e  o f  50c. a  b o x  i f  i t  d o e s  n o t  c u r e  
a l l  s t o m a c h  tr o u b le s  a n d  I n c r e a s e  
w e ig h t .
T h e  C o u r ie r -G a z e t t e  is  g o in g  to  p u b ­
lis h  e x p e r ie n c e s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  
u se d  M i-o -n a ,  t h e  r e m a r k a b le  fle sh  
fo r m in g  fo o d . S e n d  in  y o u r  le t t e r s  a n d  
te l l  w h a t  th is  p r e p a r a t io n  h a s  d o n e  for  
y o u .
T h e  r e m a r k a b le  r e s u l t s  fr o m  th e  u se  
o f  o u r  a d v e r t i s in g  c o lu m n s  h a s  n e v e r  
b een  b e t t e r  s h o w n  th a n  in  C . H . P e n ­
d le t o n ’s  l a r g e  s a le  o f  M i- o - n a .  T h is  
p r e p a r a t io n  h a s  n o t  b e e n  a d v e r t i s e d  
fo r  v e r y  m a n y  m o n th s ,  b u t  it  a lr e a d y  
i s  th e  b e s t  s e l l in g  a r t ic le  in  C. H . P e n ­
d le t o n ’s  s to r e .
lU-udy lu • I.
M a n a g e r -  W e  m u st  p u t  a g r e a t  d e a l  
o f  r e a l is m  In to  th is  f o r e s t  s c e n e  C a n  
y o u  g e t  s o m e  o n e  to  g r o w l  s o  a s  to  re  
s c m b le  a  b e a r ?  A s s i s t a u t — I th in k  so. 
T h e r e  a r e  s ix  o r  s e ' e n  s t a g e  b a n d s  
w h o  h a v e  not r e < v iv id  t h e ir  w a g e s  fo r  
th r o e  w e e k s .  I ll c a l l  th e m .
A n l  u f o r ic l  % a b l e  ft -e U o w .
‘‘I d id n ’t c lo s e  m y  e y e *  o n c e  la s t  
n ig h t .”
"'T hat s o ?  in s o m n ia  is  a  m ise r a b le  
th in g .  1  m u s t  s a y .”
! ” O b . 1 s le p t  a l l  r ig h t  e n o u g h . T h e )  
clos»*d t h e m s e lv e s .” —C in c in n a t i  T iu w s  
j bU tr.
|  axative R romo
C ure* •  CoM  In One Day,
S i c k
B l o o d
Feed pale girls on Scott’s 
Emulsion.
We do not need to give all 
the reasons why Scott’s 
Emulsion restores the strengtl 
and flesh and color of good 
health to those who suffer 
from sick blood.
The fact that it is the best 
preparation of Cod Liver Oil, 
rich in nutrition, full of healthy 
stimulation is a suggestion as 
to why it does what it does.
Scott’s Emulsion presents 
Cod Liver Oil at its best, 
fullest in strength, least in 
taste.
Young women in their 
" teens ” are permanently cured 
of the peculiar disease of the 
blood which shows itself in 
pal eness, weakness and nervous­
ness, by regular treatment 
with Scott’s Emulsion.
It is a true blood food and 
is naturally adapted to the cure 
of the blood sickness from 
which so many young women 
suffer.
We will be glad to »end 
a sample to any sufferer.
Re sure that thl, picture In 
the form of a label is on the 
wrapper of every bottle o! 
Emulsion you buy.
S C O T T  & B O W N E, 
C h e m is t s ,
4 0 9  P earl S t .,  N e w  Y ork.
R e p o r t s  la s t  w e e k  I n d ic a te  t h a t  th e  
tr u s t  c o m b in a t io n  id e a  Is m a k in g  h e a d ­
w a y  a m o n g  th e  f a r m e r s .  In  N e w  E n g ­
la n d  th e  m ilk - p r o d u c e r s  a r e  g e t t in g  
to g e th e r  to  e l im in a t e  th ?  m id d le  m e n .  
th o u g h  It d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  th e  
p u b lic  a r e  to  s h a r e  a n y  o f  th e  b e n e f it  
o f  th is  e c o n o m iz in g  s c h e m e  In th e  w a y  
o f  lo w e r  p r ic e s  fo r  m ilk .  In  t h e  w e s t  
a “ fa rm ers*  t r u s t"  h a s  b e e n  o r g a n iz e d .  
I t is in c o r p o r a te d  u n d e r  th e  la w s  o f  
S o u th  D a k o ta ,  a n d  Is c a l l e d  t h e  F a r m ­
e rs ' d r a in  a n d  L iv e  S t o c k  C o m m is s io n  
C o m p a n y . T h e  c a p i t a l i z a t io n  is  f ix e d  
a t  th e  s m a l l  s u m  o f  $100,000,000. T h e  
p la n  is  to  c r e a t e  a  g r e a t  c o - o p e r a t iv e  
c o m b in a t io n  o f  fa r m e r s .  T h e  f a r m e r s  
a r e  to  a l lo w  t h e  c o m p a n y  to  d o  th e ir  
b u y in g  a n d  s e l l i n g  a n d  to  a c t  f o r  th e m  
a s  c o m m is s io n  m e r c h a n t s ,  p a c k e r s  a n d  
b r o k e r s  d o  a t  t h e  p r e s e n t  t im e . T h e  
n e w  c o m p a n y  I n te n d s  to  c o n t r o l  th e  
s a le  o f  th e  g r a in  r a is e d  o n  t h e  fa r m s  
a n d  to  s h ip  It to  th e  m a r k e t s .  C a t t le  
sh ip p e d  a r e  to  b e  fe d  b y  th e  c o r p o r a ­
tio n  a n d  to  b e  d is p o s e d  o f  b y  it to  th e  
m a r k e t s .— P o r t la n d  A r g u s .
G u n p o w d e r  t in g s .
It Is p o s s ib le  to  w e a v e  a v e r y  u ttru e -  
t i v e  f a b r ic —a s  r e g a r d s  a p p e a r a n c e s ,  at 
l e a s t —o u t  o f  o r d in a r y  g u n p o w d e r .  T h e  
c lo th  lo o k s  v e r y  m u c h  l ik e  s i lk  a n d  
w h e n  I g n ite d  in s t a n t ly  d is a p p e a r s  w i t h ­
o u t  le a v in g  a t r a c e  b e h in d .
T h e  f a b r ic  Is u s e d  fo r  m a k in g  b u g s  to  
h o ld  g u n p o w d e r ,  w h ic h  in  th is  s h a p e  
arc- lo a d e d  In to  b ig  g u n s .  W h e n  t h e  
b a g s  a r e  o f  c a n v a s ,  a s  Is c u s to m a r y ,  
th e y  a r e  n o t  c o n s u m e d  b y  t h e  e x p lo ­
s io n . a n d  w h a t  r e m a in s  o f  th e m  a f t e r  
f ir in g  h a s  to  h e  r e m o v e d  fr o m  t h e  p o w ­
d e r  c h a m b e r  o f  th e  w e a p o n ,  l in t  if  
g u n p o w d e r  b a g s  b e  s u b s t i t u t e d  fo r  cu u -  
v a s  th e  su c k  a c t u a l ly  b e r o m e s  p a r t  o f  
t h e  e x p lo s iv e  c h a r g e ,  a n d  n o  t r a c e  o f  It 
i s  l e f t  a f t e r  t h e  s h o t  Im s s p e d .
POLITICAL NOTES.
S o n n i l  E n j o y m e n t .
T h e  s p ir it  -f  m o d e r n  l i f e  Is to  p lu n g e  
In to  e x p e r ie n c e s  v ig o r o u s ly  a n d  g e t  th e  
m o s t  fr o m  th e m . T h is  w a s  th e  s p ir it  
th a t  u u lm u te d  th e  m a n  w h o  p r e fe r r e d  
to u g l i  b e e f s t e a k  b e c a u s e  t h e r e  w a s  
m o r e  “c h e w  to  i t .” S im i la r ly  v ir i le  w u s  
t h e  a t t i t u d e  o f  M r. S U ll l lu g s .  w h o  h a d  
c o m e  to  t o w u  to  o r d e r  u  u e w  f a m i ly  
c a tr lu g c .
" N o w . I s u p p o s e  y o u  w a n t  r u b b e r  
t ir e s? "  s a id  th e  a g e n t .
“ N o . s ir ."  r e p lie d  M r. S k i l l in g s .  "M y  
fo lk s  a in 't  th a t  k in d . W h e u  w e 'r e  r u l­
in g  w e  w a n t  to  k n o w  It."
B e g i n n i n g  Y o u n g .
T h e  f e m in in e  in s t in c t  b e g in s  y o u n g .  
T h e  l i t t le  g ir l  w h o  w o r e  h e r  n e w  c lo u k  
fo r  th e  f ir s t t im e  in  a n  c a s t  w in d  w a s  
n o t t h in k in g  o f  t h e  e a s t  w in d . H e r  
m o th e r , h o w e v e r ,  w a s .  a n d  s h e  s u g ­
g e s t e d  t l iu t  | ie o p ie  w h o  a l lo w e d  th e ir  
c lo a k s  to  b lo w  o v e r  t h e i r  h e a d s  s o m e -  
l im e s  c a u g h t  co ld . " O b . n o . m o th e r ,"  
o b s e r v e d  h e r  d a u g h t e r  c o m p lu c e u t ly .  
“ Y ou  d o n 't  c a t c h  c o ld  w h e u  i t ' s  s u c h  a 
p r e t ty  l in in g !"
T h e  C o u r le r -Q a x e t t e  g o e s  In to  s  
la r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b -
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5 PER DENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A P P L Y  TO
C. E. Meservev, ir e  ent, 
Rockland, Me.
OH
James II. Dalton, Treasurer,
8 Dongiet-s St., Boston.
FK O K K A L T  PUT CO.. BOSTON, 
r a u r r a a .
HOI KLAMU NAT B A N K . H O CKLAND. 
uKi’o -rr  AitiKe.
Conespondeats will teceive prompt 
attention.
J o h n  S h a r p  W il i  a m s ,  th e  D o m o r r a i l  
le n d e r  o f  t h e  H o u s e .  T u e s d a y  p u b lic ly  
r e p u d ia te d  th e  18 to  1  t h e o r y  a n d  e m ­
p h a t ic a l ly  d e c la r e d  th a t  th e  w h o le  s i l ­
v e r  q u e s t io n  s h o u ld  b e  r e le g a t e d  to  o b ­
s c u r i t y .  H e  d i s c la im e d  a l l  I n te n t io n  o f  
s p e a k in g  fo r  th e  m in o r i t y ,  t u n i n g  th a t  
h e  e x p r e s s e d  o n ly  h !s  In d iv id u a l  o p in ­
io n , b u t  h e  e x p r e s s e d  It s o  v ig o r o u s ly  
s o  e a r n e s t ly  a n d  s o  e lo q u e n t ly  t h a t  th e  
a p p la u s e  e l ic i t e d  b y  h is  d e c la r a t io n  
c a m e  c h ie f ly  fr o m  th e  R e p u b lic a n  s id e  
o f  th e  c h a m b e r .  M r. W i l l ia m s 's  co l  
l e a g u e s  o f  th e  m in o r i t y  w e r e  l i t e r  ill: 
d u m b fo u n d e d  a t  h is  f e a r le s s  r e p u d ln  
t lo n  o f  R r y a n ls m  a n d  h e s i t a t e d  to  Jo n 
th e  m a j o r i t y  In I ts  g e n e r o u s  d e m o n  
s t r a t lo n  o f  a p p r o v a l .  T h e ir  l e a d e r  h ad 
m e r c i le s s ly  a s s a u l t e d  M r. B r y a n 's  p e t  
Idea , a n d  t h is ,  ton , w h e n  t h e  fo r m e r  
" p e e r le s s  le a d e r ,"  a f t e r  a d m in is t e r in g  
a  s o u n d  s c o ld in g  to  h is  p a r t y ,  h a d  a r ­
r o g a te d  to  h im s e l f  t h e  f r a m in g  o f  th  
D e m o c r a t ic  p la t fo r m  a n d  th e  n a m in g  
o f  th e  n o m in e e .  W h ile  th e  D e m o c r a t s  
o f  th e  H o u s e  a d m ir e d  M r. W il l i a m s ’s 
c o u r a g e ,  th e y  fe a r e d  t h a t  h is  r e le g a t io n  
o f  s i l v e r  w o u ld  p r o v o k e  a n o t h e r  e r u p ­
t io n  fr o m  M r. B r y u n , a n d  th e y  th o u g h t  
It b e s t  to  r e m a in  u n d e r  c o v e r .  I t  a ll  
c-Hme a b o u t  w h e n  R e p r e s e n t a t iv e  R o u ­
te!!. o f  I l l in o is .  I n te r r u p t in g  th e  D e m o ­
c r a t ic  le a d e r ,  a s k e d :  " D o e s  th e  g e n t l e ­
m a n  s t l l  b e l ie v e  In s l iv e r  a t  16 to  1 ? 
W h e n  M r. W i l l i a m s  s a id  t h a t  h e  w o u ld  
a n s w e r  th a t  q u e s t io n  th e  h u m  o f  w il ls  
p e r e d  c o n v e r s a t io n  c e n s e d ,  m e m b e r s  
g a th e r e d  n e n r e r  t h e  s p e a k e r  a n d  e a r s  
w e r e  s t r a in e d  to  c a t c h  t h e  r e p ly .  I t  
c a m e  w ith  d r a m a t ic  f o r c e  a n d  d ir e c t ­
n e s s ,  e m p h a s iz e d  a n d  d r iv e n  h o m e  b y  
th e  a r g u m e n t s  h e  a d v a n c e d .  H e  d e ­
c la r e d  th a t  t im e , c o n d i t io n s  a n d  e n v i ­
r o n m e n ts  s h o u ld  d e t e r m in e  th e  p la t ­
fo r m  o f  th e  D e m o c r a t ic  p a r ty ,  a n d .  
w h ile  h e  c o u ld  n o t  p r e d ic t  w h a t  'th a t  
p la t fo r m  w o u ld  c o n t a in ,  h e  h o p e d  th a t  
s i lv e r  w o u ld  h a v e  n o  p a r t  in  It.
C. H. PENDLETON, W. H. KITTREDGE 
RELY UPON HYOMEI
Cures Colds, Coughs, Catarrh and Grip.
Ju t  Bieathe It.
H y o tn e l  Is n a t u r e 's  o w n  m e th o d  fo r  
c u r in g  c a t a r r h ,  c o ld s ,  c o u g h s  a n d  d is ­
u s e s  o f  th e  r e s p ir a t o r y  o r g a n s .  I t  Is 
th e  o n ly  n a t u r a l  t r e a t m e n t  fo r  th e  c u r e  
o f  t h e s e  tr o u b le s .
B r e a th e d  th r o u g h  t h e  n e a t  p o c k e t  
In h a le r  t h a t  c o m e s  w it h  e v e r y  o u t f i t ,  
th e  a ir  th a t  p a s s e s  In to  t h e  th r o a t  a n d  
lu n g s ,  Is I d e n t ic a l  w i t h  t h a t  o n  th e  
m o u n ta in s ,  w h e r e  it  Is la d e n  w ith  h e a l ­
in g  a n d  h e a l t h - g i v i n g  b a ls a m s .  It  
s e a r c h e s  o u t  a n d  k i l l s  d i s e a s e  g e r m s  in  
th e  m o s t  r e m o te  a n d  m in u t e  a ir  c e l ls  
th e  h e a d , th r o a t  a n d  lu n g s ,  It 
th e s  a n d  h e a ls  a l l  I r r i ta t io n  o f  th e  
m u c o u s  m e m b r a n e .
H y o m e i Is p r e s c r ib e d  b y  p h y s ic ia n s  
g e n e r a l ly .  M a n y  o f  t h e m  u s e  It t h e m ­
s e lv e s  to  b r e a k  u p  a  c o ld  a n d  p r e v e n t  
p n e u m o n ia .
T h e  c o m p le t e  H y o m e i  o u t f i t  c o n s is t s  
o f  a  n e a t  In h a le r , t h a t  Is s o  s m a l l  a n d  
c o n v e n ie n t  t h a t  It c a n  b e  c a r r ie d  In th e  
p o c k e t  o r  p u r s e ,  u  m e d ic in e  d r o p p e r  
a n d  a b o t t le  o f  H y o m e i .  T h is  c o s t s  
b u t $1. a n d  It w il l  c u r e  a n y  o r d in a r y  
c a s e  o f  c a ta r r h .  In  c h r o n ic  a n d  d e e p  
s e a te d  c o n d i t io n s ,  lo n g e r  u s e  is  n e c e s ­
s a r y  a n d  e x t r a  b o t t l e s  o f  H y o m e i  c a n  
b e  o b ta in e d  f o r  50c., m a k in g  It a  m o s t  
e c o n o m ic a l  t r e a t m e n t  fo r  t h i s  d is e a s e .
C. H . P e n d le t o n  a n d  W . H . K lt t r e d g e  
h a v e  s o  m u c h  c o n f id e n c e  In th e  p o w e r  
o f  H y o m e i  to  c u r e  c a t a r r h  a n d  o th e r  
d is e a s e s  o f  th e  th r o a t  a n d  lu n g s  th a t  
th e y  s e l l  it  u n d e r  t h e ir  p e r s o n a l  g u a r ­
a n t e e  to  r e fu n d  th e  m o n e y  to  a n y  p u r ­
c h a s e r  In c a s e  It f a l l s  t o  g iv e  s a t i s f a c ­
t io n . T h e y  t a k e  a l l  th e  r is k  th e m s e lv e s ,  
a n d  H y o m e i c o s t s  y o u  a b s o lu t e ly  n o t h ­
in g  u n le s s  it  d o e s  y o u  g o o d .
S to o d  b y  t h e  R e p o r t e r .
T h e  la t e  G e o r g e  \V . C h ild s ,  t h e  p r o ­
p r ie to r  o f  t h e  P h i la d e lp h ia  L e d g e r ,  w a s  
a  m a n  w h o  s u p p o r te d  h is  s u b o r d in a t e s  
w h e n  th e y  w e r e  In t h e  r ig h t .  D u r in g  
a b it t e r  c o n g r e s s io n a l  c a m p a ig n  o n e  
o f  t h e  c a n d id a t e s  c u l le d  u p o n  M r. 
C h ild s  n n d  s a id :
“ M r. C h ild s .  I h a v e  a l w a y s  c o n s id ­
er e d  y o u  m y  f r ie n d . A in  1 r ig h t  In 
th a t  a s s u m p t io n ? "
“ Y e s ,"  s a id  M r. C h i ld s  in  I lls  q u ie t  
w a y ,  w o n d e r in g  w h a t  w a s  c o m in g .
“ W e ll ,  I c o m e  to  c o m p la in  a b o u t  y o u r  
p o lit ic a l  r e p o r te r . I l l s  r e p o r t s  o f  m y  
c a m p a ig n  h a v e  d o n e  m e  m u c h  d a m ­
a g e .”
“ I u n d e r s ta n d ."  s a id  M r. C b lld s ,  
“ tb n t  o u r  r e p o r te r  l ia s  b e e n  p r in t in g  
y o u r  o w n  S |ie e c h e s .  I s  t h a t  t r u e ? ”
“ Y -e-s,"  w a s  t h e  h e s i t u t iu g  r e p ly .
" T h e n ."  s a id  th e  p u b l i s h e r ,  " y o u  a r e  
t h e  g u i l t y  m a n . Y o u  a r e  k i l l in g  y o u r  
o w n  c a n d id a c y ,  n n d  th e  L e d g e r  Is s im ­
p ly  g iv in g  a f a i t h f u l  p ic t u r e  o f  th e  
p e r fo r m a n c e .  I l lu m e  y o u r s e l f  a n d  n o t  
t h e  L e d g e r  r e p o r te r .”
A n d  t h a t  w a s  a l l  th e  s a t i s f a c t io n  th is  
in f lu e n t ia l  p o l i t ic ia n  c o u ld  g e t  fr o m  
t h e  p u b lis h e r .
W h y  C u t  A p p l e s  T u r n  C o lo r .
T h e  ru p ld  c b u u g e  o f  c o lo r  in  c u t  a p ­
p le s  Is d u e  to  c h e m ic a l  a c t io n  o u  t h e  
e x p o s e d  s u r f a c e  o f  t h e  u p p le  a f t e r  th e  
fr e e  a d m is s io n  o f  o x y g e n  a n d  n o t . u s  
w a s  o n c e  s u p p o s e d ,  to  t h e  p r e s e n c e  o f  
m ic r o -o r g u n ls m s ,  fo r  i f  u p p le  p u lp  Is 
s t e r i l iz e d  a n d  A lte r e d  t h e  s a m e  th in g  
b u p p e n s . T h e  J u ic e  o f  a n  u p p le  n o t  
o n ly  c o n t a in s  w a t e r ,  s u g a r  a n d  v a r io u s  
a c id s ,  h u t  a  s t a r c h  w h ic h  f e r m e u t s  
w h e n  e x p o s e d  to  t h e  a ir .
L lu d e t  h o ld s  t h a t  t h e  f e r m e n t in g  
m u tte r  a n d  th e  a c id s  a l s o  a r e  in  d i f ­
fe r e n t  c e l l s  In t h e  u n c u t  u p p le ,  b u t  a r e  
b r o u g h t  In to  c o n t a c t  « s  s o o n  a s  It Is 
c u t . T h i s  Is, h o w e v e r ,  n o t  to  t h e  p o in t ,  
a s  th e  f e r m e n t in g  m a t t e r  c a u  o n ly  a t ­
ta c k  t h e  a r o m a t ic  b o d y  in  t h e  p r e s e n c e  
o f  o x y g e u .  N o lo n g  u s  th e  s k iu  o f  th e  
a p p le  Is w h o le  n o  c b u u g e  c u n  ta k e  
p lu c e , b u t  I m m e d ia te ly  t h i s  Is w o u u d -  
e d  th e  o x y g e n  b e g iu s  i t s  w o r k , cu r b o u  
d io x id e  Is e v o lv e d ,  a u d  t h e  r e d d is h  
b r o w n  a p p e u r u u e e  s e t s  lu ,  e s p e c ia l ly  
o n  u n r ip e  f r u it .
W h y  ( b e  H r x I r N U i  C u l l  t ’l  U r l u g u i .
In  th e  s o u t h w e s t ,  e s p e c ia l ly  a lo n g  th e  
M e x lc u u  b o r d e r , M e x ic u u s  a r e  v u lg a r ly  
c u lle d  " g r e a s e r s ” b y  t h e  A m e r ic a n  c o w ­
b o y s  a n d  r a n c h e r s .  T h e  M e x ic u u s  h a v e  
r e ta l ia t e d  b y  c o n te m p t u o u s ly  r e fe r r in g  
to  t h e  A m e r lc u u s  u s  “ g r in g o s ."  u n c o n ­
s c io u s  t h a t  t h e y  a r e  u s in g  a w o r d  o f  
A m e r ic a n  o r ig in  f lr s t  a p p lie d  to  t h e m ­
s e lv e s .
D u r in g  th e  M e x ic a n  w a r  th e  a r m y  o f  
S u u tu  A n n a  w a s  c o m p o s e d  m o s t ly  o f  
I n d ia n  p e o n s  w h o  c o u ld  u c lth e r  sh o o t ,  
d r ill  u o r  l ig h t .  T o  d i s t in g u i s h  t h e s e  Ig n o ­
r a n t  r e c r u it s  fr o m  t h e  t r a in e d  r e g u la r s  | 
t h e  A m e r ic a n s  c a l le d  t h e m  " g r e e u ie s ,” 
u u d  th e  M e x ic a n s ,  w i t h  t h e ir  L u t iu  
p r o n u n c ia t io n ,  c o n v e r t e d  i t  in t o  flr st  
“g r e e u o s ,"  t h e n  " g r in g o s .” L a te r  th e y  
a p p lie d  i t  to  t h o s e  fr o m  w h o m  th e y  h u d  
f ir s t  h .-urd  it .  th in k in g  i t  m e a n t  s o m e ­
t h in g  e s p e c ia l ly  b u d .
C ough-s>  d cold* .d<>wu u . t i t s  very  bo rder le ad  
of couw uioptiou, y ie ld  to  th e  e o o ta lu g  b ea lh ig  
iuUueucee o f D r. w o o d ’s  N orw ay P in e  S y ru p .
CORN SYRUP
The New Table Delicacy.
A  n e w  s y r u p  w i th  a n e w  f la v o r— p u r e ,  w h o le ­
so m e  a n d  g o o d . Kttro Corn Syrup is m a d e  
fro m  t h a t  p o r t io n  o f  th e  c o rn  k e rn e l  w h ic h  c o n ta in s  
th e  g r e a t e s t  s tr e n g th - g iv in g ,  e n e rg y - p r o d u c in g  
a n d  f le s h -fo rm in g  e le m e n ts .  K&ro Corn Syrup 
is  a  p r e - d ig e s te d  fo o d — re a d y  fo r  u s e  b y  th e  b lo o d  
— w h ic h  th e  w e a k e s t  s to m a c h  o f  i n f a n t  o r  in v a l id  
w ill  r e a d i ly  a s s im ila te .  B es t fo r  every home use 
f ro m  g r id d le  c a k e s  to  c a n d y .
G he G reat iSpread  
fo r  D aily "Bread.
Sold In a ir t ig h t ,  fric tio n -to p  tina  w hich p ro te c t Ita p u r ity  r i m i -  
tc e  ita  good tirM . and  iu a u r r  ita  c lean lin ess , so m e th in g  •o m ico m - 
m on in  com rnun sy ru p s. toe, r jc  and  joc r ise s , a t  . I f  grocers
IS. In s e s *  th  
i , a u s r s
COHN PR O D U C T S OO., Nww York a n d  C h ic a g o .
DOCTOR of OPTICS
I) tu to r  o r  O p t ic s  i-t tin t h i g h e s t  ^  %  '
l t g r r  i t tA l'arrj l  b y  :rn v  i p t lo r l  
•  C o l l e g e  iu  tin t U n it o i l  S t a t e s  »
PROFESSOR of the SCIENCE of OPHTHALMOLOGY
I n c l u d i n g  A n a t o m ic a l ,  I’h y s i c o l o g i c a l  
a m i M e c h a n ic a l  O p t ic s
Graduate of the N. Y. School of Frame F itting atfd Adjusting
' H o n o r a r y  M u tn lto r  o f  o tto  o f  t h e  L a r g e s t  O p t ic a l  
A s s o c ia t io n s  in  A m e r ic a
T h e  O n ly  C o m p le te  O p t ica l E s ta b -  
l is h m a n t  m  W a ld o ,  K -n °x > L ln o o ln C o u n t i e s
The ONLY SPECIALIST in ROCK­
LAND an1 Vicinity
‘ j  3 7 5  IVt »ln S t .  ^
T i , .  P.O.BOX 32b 
# V l r  A w . r> M V
You Don’t Have to Pay
Your Money Down When You 
Trade With Us.
A Q u a rte r  D o w n  a n d  the b a la n ce  in  in sta llm e n ts  o f  
I a D O L L A R  A W E E K .
ALL KISN'DS of FURNITURE !
F u r n is h in g s ,  S to v e s , C a r p e ts , O il C lo th s ,  E t c .  
S E C O N D -H A N D  S T O V E S .
We do the C O L L E C T I N G .
R E M E M B E R , ONLY Sown 0^"™
T. W. STACKFOLIi, Tliomaston, Me.
AFTER USING!
H e r e  y o u  s e e  tire  o ld  l a d y  o u t  w a l k i n g  w it h  h e r  g r a n d c h i ld ?  I t  i s  
o n l y  a  s h o r t  t im e  s i n c e  s h e  w s s  b e d r id d e n  w i t h  r h e u m a t i s m ,  b u t  S w e d is h  
C r e a m  d id  w o n d e r s  fo r  h e r  a u d  s h e  i s  u o w  a b l e  to  w a lk  a b o u t  w i t h o u t  s u y  
p a t n .  S h e  h a s  g a iu e d  i u  w e ig h t ,  a l l  p a in  h a s  d i s a p p e a r e d ,  a u d  t h e  l in e s  
o i  w u ltu r iiig  a r o  u o  u io r o .
“ G r a m ,”  t h e  c h i l d  s a i d ,  “ i t  w s s  a  g la d  d a y  w h e u  I  b r o u g h t  h o m e  th a t  
b w e d t s h  C r e a m .”
“ Y e s ,  N e l l i e ,  n o t  o n l y  h a s  i t  m a d e  m e  w e l l ,  b u t  i t  i s  d o i u g  w o n d e r s  fo r  
m y  t n e u d s  to  w h o m  I r e c o m m e n d e d  i t .  M y  h o m e  w i l l  n e v e r  b e  w ith o u t  i t . ”
S w e d i s h  C r e a m  i s  a  s u r e  c u r e  fo r  R h e u m a t i s m .  I t  i s  a p p l i e d  e x t e r n a l l y  
a u d  g i v e s  q u ic k  r e l ie f .  W e  c a u  s h o w  h u n d r e d s  o f  t e s t im o n ia l s .  I t  i s  o n l y  
60  o o i iU  u b o l t l e  a n t i  t i l l  <ii u g g ib ta  La vo  i t .  *
